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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio (€) IVA (€)
Anual 47,00 1,88
Semestral 26,23 1,04
Trimestral 15,88 0,63
Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Ayuntamientos
LEÓN
D. Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que los deudores que figuran en la adjunta relación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los docu­
mentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, se les cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de que, cuando trascurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle Ordoño II, 10 Ia planta (Recaudación Municipal).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
"Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente:
«PROVIDENCIA DE APREMIO.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento y demás disposiciones sobre la materia. Requiérase a los deudores para que satisfagan los débitos dentro del plazo prevenido en 
dicho Reglamento, así como las costas e interés de demora. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127.3 de la L.G.T., se les advierte 
de que, de no realizar él pago dentro del plazo, se procederá al embargo de sus bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/1988 y 98.a y 109 del R.G.R.), 
y, en su caso, les serán liquidadas a su nombre las costas que se hayan originado (artículo 127.5 L.G.T.), advirtiéndole de que de no realizar el pago 
dentro del plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en canti­
dad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan cau­
sado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS APREMIADAS: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o in­
mediato hábil posterioi; y, b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil poste­
rior.
LUGAR DE PAGO: En la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 9.00 
a 13.30. En los meses de julio y agosto de 9.00 a 13.00 horas.
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MEDIOS DE PAGO: a) Dinero de curso legal; y, b) Cheque de cuenta corriente bancada o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León en el que conste el nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
RECURSO: Contra la providencia de apremio, acto que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición, ante 
el Sr. Tesorero Municipal, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de este acto, fundado exclusiva­
mente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la L.G.T. y 99 del R.G.R. Transcurrido un mes sin que reciba notificación de re­
solución, se entiende desestimado el recurso interpuesto, y podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará para Vd. y otros posibles interesados, a partir del día si­
guiente a aquel en que se produzca el acto presunto. No obstante podrá interponer el recurso que estime pertinente.
ADVERTENCIAS: Primera: La cantidad reclamada como importe principal de la deuda devenga intereses de demora desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo para pago de la deuda en período voluntario, hasta la fecha de su ingreso. Segunda: Son de cuenta del deudor las cos­
tas que origine el procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera: La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene 
la acción administrativa para la cobranza, ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículo 
14.2.1. de la Ley 39/88). Tampoco la interposición del recurso contencioso-administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión ex­
presa del Tribunal. Cuarta: Podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los 
artículos 48, 51 y 52 del R.G.R.”
La relación de notificaciones pendientes con expresión del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, e indicación del concepto que 
motiva la deuda, ejercicio, su importe de principal más el recargo de apremio, dado que está incursa en vía ejecutiva, son las siguientes.
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE N°DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
ABIAN.VALBUENA,MARIA ENED1NA 
AGUINAGA,CRESPO,JOSE IGNACIO 
ALMUZARA.JOVERJUAN ANTONIO 
ALVAREZ.ALVAREZ,ANTONIO 
ALVAREZ,DELGADO,ARGENTINA 
ANDRES,CANO,FELIPE JUAN 
ARANAZ,IGLESIAS,JUAN ESTEBAN 
ARGUELLO,PERRERO,DIONISIO 
ARGUELLO,PERRERO,DIONISIO 
ARIAS,CRESPO,CRISTINA 
ARIAS,CRESPO,CRISTINA 
ASESORIA JURIDICA LEONESA, S.L. 
BADA.CASTAÑON.CEFERINO 
BADA.CASTAÑON.CEFERINO 
BERMEJO,MENENDEZ,JOSE MARIA 
BETEGON,SANCHEZ,ESTHER 
BUREAU VERITAS ESPAÑOL S.A. 
BUREAU VERITAS ESPAÑOL S.A. 
CABAÑEROS OVIEDO, S.L. 
CABAÑEROS OVIEDO, S.L.
CANELLA.DIAZ.EFRAIN 
CANO,HORNOS,JUAN MANUEL 
CAXALEON, S.L. 
CAXALEON, S.L.
CHANTRIA HOGAR, S.L. 
CHANTR1A HOGAR. S.L. 
CHAROYLOLIC.B. 
CHAROYLOLIC.B. 
CHAROYLOLIC.B. 
CIDON OLLOQUI, S.L. 
CONSLEON, S.A.
CONSTRUCCIONES TIMPANO, S.L. 
CONSTRUCCIONES TIMPANO, S.L. 
CONSTRUCCIONES TIMPANO, S.L. 
CONSTRUCCIONES TIMPANO, S.L. 
CONSTRUCCIONES TIMPANO, S.L. 
CONSTRUCCIONES TIMPANO, S.L. 
CONSTRUCCIONES TIMPANO, S.L. 
COTERILLO.VALDESOGO,RUBEN 
CREDIDUERO, S.A. ESTABLECIMIENTO FIN 
CRESPO.ALVAREZ,ANTONIO 
CROMO-NIQUEL DIEÑO EN MUEBLE SL 
CROMO-NIQUEL DIEÑO EN MUEBLE SL 
CUADRADO,REGUERA,MANUEL 
CPALFONSO IX5 
CP SANTOS OLIVERA 5 
DIAZ,MEDINA,LESL1E SOBEYDA 
DIAZ, MEDINA, LESLIE SOBEYDA 
DIEZ,REVUELTA,ANA ISABEL 
DIEZ,TEJERINA,ANA MARIA 
EDICACYLS.A.
ESTABLECIMIENTOS SEIJO, S.L. 
FERNANDEZ BAYONC.B.
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L
TASA RECOGIDA BASURAS
I.S/I.V.T.NAT.URBANA
I.A.E. EMPRESARIALES
TASA INCENDIOS
TASA INCENDIOS
IMPUESTO CONSTRUCCIONES
SANCIONES
PPTRANSP.ELIM.RESID.PLANTA
PPTRANSP.ELIM.RESID.PLANTA
TASA INCENDIOS
TASA INCENDIOS
TASA RECOGIDA BASURAS 
IMPUESTO CONSTRUCCIONES 
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 
I.B.I. URBANA
I.A.E. PROFESIONALES
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.B ASU
TASA RECOGIDA BASURAS
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.B ASU
TASA RECOGIDA BASURAS
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU
TASA RECOGIDA BASURAS
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU 
TASA RECOGIDA BASURAS
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU
TASA RECOGIDA BASURAS
TASA RECOGIDA BASURAS
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 
OTROS REINTEGROS
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.A.E. EMPRESARIALES
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.A.E. EMPRESARIALES
I.A.E. EMPRESARIALES
SANCIONES
TASA INCENDIOS
TASA INCENDIOS
TASATRATAMIENTO Y ELIM.BASU
TASA RECOGIDA BASURAS
TASA INCENDIOS
I.A.E. EMPRESARIALES
IMPUESTO CONSTRUCCIONES
TASA RECOGIDA BASURAS
P.P. VELADORES
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU
9.743.172 
15.159.671 
21.615.849 
71.384.408
9.673.156 
9.685.604 
9.773.687 
9.736.454 
9.736.454 
9.748.227 
9.748.227 
B 24.408.890 
9.508.918 
9.508.918 
11.413.051 
33.501.046 
A 28.205.904 
A 28.205.904 
B 24.420.473 
B 24.420.473
9.378.730 
38.363.286 
B 24.055.725 
B 24.055.725 
B 24.355.810 
B 24.355.810 
E 24.411.472 
E 24.411.472 
E 24.411.472 
B 24.387.177 
A 24.201.568 
B 24.303.315 
B 24.303.315 
B 24.303.315 
B 24.303.315 
B 24.303.315 
B 24.303 315 
B 24.303.315
20.206.364 
A 37.045.481
9.941.717 
B 24.394.553 
B 24.394.553
10.083.792 
0 
H 24.306.474 
71.435.442 
71.435.442 
9.703.780 
9.685.022 
A24.412.512 
B 24.002.644 
E 24.065.377 
B 24.269.623
TRIMESTRES: 2°TR./00 A2°TR. 2003 249,79
I.S/I.V.T.NAT.URBANA 2002 476,63
1834 SERV. PROPIEDAD INMOBIL1A 2003 483,70
MENENDEZ PIDAL.ló-TROBAJOCAMI 2000 101,36
DOCTOR FLEMING,! 2000 80,81
IMPUESTO DE CONSTRUCCION.AZULE 2003 96,48
ORDENANZA RUIDOS, ART. 7: PUER 2002 540,91
LIQUIDACIÓN ABRIL, MAYO Y JUNI 2002 742,38
LIQUIDACIÓN JULIO, AGOSTO Y SE 2002 741,36
ASTURIAS, KM 14O-N0 31 2000 197,54
ASTURIAS.KM 140-N°31 2000 395,08
TRIMESTRE: 4°TR./00 2003 21,67
IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2003 2.170,80
L1C.URBANÍST.-13 OCUPAC. ACOND 2003 306,20
CL.PENDON DE BAEZA NTO10 ESC 2003 503,69
2013 VETERINARIOS 2003 312,31
TRIMESTRES: l°TR./01 A3°TR. 2003 60,52
TRIMESTRES: l°TR./01 A3°TR. 2003 86,44
TRIMESTRE: l°TR./01 2003 32,21
TRIMESTRE: l°TR./01 2003 46,01
.ABAD DE SANTULLAN NTO05 E 2002 272,88
CL.REGIDORES N°00002 ESC. 1,02- 2003 334,40
TRIMESTRES: l°TR./01 A4°TR. 2003 64,51
TRIMESTRES: 4o TR./00 A 4o TR. 2003 113,83
TRIMESTRES: l°Y2°TR./02 2003 32,26
TRIMESTRES: l°Y2°TR./02 2003 46,08
TRIMESTRES: l°Y2°TR./01 2003 72,55
TRIMESTRE: 2°TR./00 2003 48,72
TRIMESTRES: 2o TR./00 A 2o TR. 2003 249,79
REHABILITACION EDIFICIO USO HO 2000 93,07
TASACION COSTAS RECURSO CASACI 1996 6.589,82
CL.GOYANTO12ESC.1.-1-14 2003 28,27
CLGOYANTO12ESC.1.-1-16 2003 28,27
CL.GO YANTO 12 ESC. 1,-1-21 2003 30,84
CL.GOYANTO12ESC.L-1-25 2003 30.84
CL.GO YANTO 12 ESC. 1,2-C 2003 256,22
CL.GO YA N°00014 ESC.2.00-D 2003 238,96
CL.GOYANTO14ESC.2,00-E 2003 238,96
16732OTROS CAFES Y BARES 2003 154,78
.FERNANDEZ LADREDA NTO50 E 2003 4.176,31
CL.MAESTRO URIARTE NTO05 ESC 2003 435,37
13166FAB. MOBILIARIO METALICO 1999 66,60
13166FAB. MOBILIARIO METALICO 2000 88,80
ORDENANZA RUIDOS, ACTA DE 10-0 2002 432,73
ALFONSO IX,5 2000 80,81
SANTOS OLIVERA,5 1999 80,81
TRIMESTRES: l°TR./01 A 1°TR. 2003 100,86
TRIMESTRES: l°TR./01 A 1°TR. 2003 144,06
JOSE ANTONIO,25-1° OCHA 2000 80,81
1922 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1999 169,94
IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2003 361,80
TRIMESTRE: 3°TR./00 2003 43,27
UNIVERSAL. TERRAZA 15 MESAS 2003 1.092,36
TRIMESTRES: l°Y2°TR./01 2003 32,26
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FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L B 24.269.623 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 3°TR./00A2°TR. 2003 66,38
FERNANDEZ,ALVAREZ,ISMAEL . 7Í.395.785 SANCIONES SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO OBR 2002 108,18
FERNANDEZ,GABALDON,GERARDO ALEJANDRO 9.697.237 I.A.E. EMPRESARIALES 16592COM.MEN.MUEBLES Y MAQUINA 2003 145,51
FERNANDEZ,GONZALEZ.ANGELA 9.742.763 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.B ASU TRIMESTRES: PTR./01 A3°TR. 2003 108,83
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 9.742.763 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: l°TR./01 A3°TR. 2003 155,45
FERNANDEZ,GUERRA,EUSEBIO 2.092.399 I.A.E. EMPRESARIALES 16722CAFETERIAS DOS TAZAS 2003 611,78
FERNANDEZ,ORDAS,SUSANA 9.791.001 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRE: 4°TR./02 2003 16,13
FERNANDEZ,ORDAS.SUSANA 9.791.001 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRE: 4°TR./02 2003 23,04
FERNANDEZ,PASCUAL,OSCAR 9.771913 TASA INCENDIOS QUIÑONES DE LEON,4-2° B 2000 80,81
FERNANDEZ, SUAREZ.M. CARMEN 9.458.322 I.S/I.V.T.NAT.URBANA I.S/I.V.T.NAT.URBANA 2002 587,99
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ S.L B 24.320.996 TASA INCENDIOS TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCEND 2003 272,70
GABARRE,BORJA,MARIA 11.052.771 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.REVES 2002 14,50
GARCIA,ALVAREZ,URBANO 9.766.700 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRE: 4°TR./00 2003 21,67
GARCIA,MACIA,RAMON 9.767.498 TASA INCENDIOS CAMINO DE LACRUZ,31-35 2000 98,77
GARCIA.PELAEZ,MARIA LORENA 71.422.656 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRE: PTR./01 2003 36,28
GARCIA,PELAEZ,MARIA LORENA 71.422.656 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 3°TR./00A 1°TR. 2003 304,70
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 9.795.898 P.P. VELADORES TERRAZA PICARA JUSTINA- CUATRO 2002 628,75
GODOS Y FRANCISCO, S.L. B 24.454.167 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2003 368,58
GOMEZ,GUTIERREZ,JAVIER 9.756.971 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.INST. 2003 24,12
GONZALEZ,GONZALEZ,JOSE 9.702.569 TASA INCENDIOS DOCTOR FLEMING T 1999 98,77
GONZALEZ,MARTINEZ,MARIA ISABEL • 9.788.065 I.A.E. EMPRESARIALES 16622COM.MEN.TODA CLASE ART. E 2003 590,80
GONZALEZ,MIGUELEZ,FELIX 9.723.102 I.B.I. URBANA CL.VEGARADA N°00007 ESC.1,00-1 2003 201,01
GONZALEZ,PELLITERO,ESTEBAN 71.386.287 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.CAMBI 2003 402,00
GRAN CAFE CIUDAD DE LEON SL B 24.384.323 I.A.E. EMPRESARIALES 16722CAFETERIAS DOS TAZAS 2003 610,98
HERNANDEZ,ALONSO,RICARDO 10.130.162 TASA INCENDIOS SERVICIO PRESTADO EN C/ RAMÓN 2001 145,50
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 9.767.147 I.B.I. URBANA CL.FONTAÑAN N°00012 ESC.3,1 -B 2002 320,69
HOSTAL EL PORTILLOSE B 24.437.691 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2003 213,54
INICIATIVAS URBANISTICAS SANJO S.L. B 24.412.181 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.COLOC 2003 160,80
INICIATIVAS URBANISTICAS SANJO S.L. B 24.412.181 TASA LICENCIAS URBANISTICAS LIC.URBANÍST.-P OCUPAC. COLOC 2003 115.00
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S B 24.393.530 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2003 729,64
INMO XXI. SERVICIOS INMOBILIARIOS, S B 24.393.530 TASA LICENCIAS URBANISTICAS LIC.URBANÍST.-P OCUPAC. ACOND 2003 26,58
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S B 24.393.530 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2003 362,00
KWAK.SUN.WHEE X 579.799 TASA INCENDIOS LANCIA,22-5° A 1999 80,81
LIEBANA,LLANOS,BENIGNO 9.791.985 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRES: PTR./01 A4°TR. 2003 96,62
LIEBANA,LLANOS,BENIGNO 9.791.985 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 3o TR./00 A 4o TR. 2003 202,97
LLAMAZARES,GARCIA,CARLOS JAVIER 9.774.707 I.B.I. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°00001 ESC 2003 869,60
LLAMAZARES,GARCIA,CARLOS JAVIER ' 9.774.707 I.B.I. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°00001 ESC 2003 764,94
LLORENTE,MARTIN,FLOREAL 9.787.145 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 4°TR./00A4°TR. 2003 142,33
LOPEZ,NATAL,RUBEN 9.807.153 P.P. VELADORES BAR BRISTOL. TERRAZA DOS MESAS 2003 174,02
LOPEZ,RODRIGUEZ,FERNANDO 40.398.498 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ARREG 2002 14,50
LUENGO,GALLEGO,FRANCISCO JAVIER 9.745.099 TASA INCENDIOS SAN ROQUE,54-AZADINOS 2000 103,09
LUNA,FERNANDEZ,SANTIAGO 71.404.025 TASA LICENCIAS URBANISTICAS LIC.URBANÍST.-P OCUPAC. TRASL 2003 115,00
LUNA,VILLAFAÑE,MARIA OLVIDO 9.689.621 P.P. VELADORES TERRAZA DOS MESAS. 2002 30,26
MARINA,CORDOBA,ELENA MARIA 12.392.513 TASA INCENDIOS CONDE LUNA,9-1° D 2000 80,81
MARTINEZ,ALEIXANDRE,MIGUEL 52.738.037 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2003 310,94
MARTINEZ,CASTRO.LUIS MIGUEL 9.785.919 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.INSTA 2003 10,06
MARTINEZ,PINTO,JUAN CARLOS 9.782.013 I.A.E. EMPRESARIALES 16441COM.MEN.PAN,PASTELES.CONF 2003 38,28
MELON,FERNANDEZ,RAUL JAVIER 9.810.832 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2003 538,48
MENENDEZ,ALVAREZ,ANTONIO 9.767.787 I.B.I. URBANA CL.CARTAGENAN°00005 ESC. 1,01- 2003 455,09
MIERES,CORDON,HELIO 71.384.866 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2003 481,92
MOLEDO.ALVAREZ,MARIA ROCIO 9.763.879 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 2°TR./00A4°TR. 2002 146,16
MONTERO,LOPEZ,MILAGROS 50.407.850 I.A.E. PROFESIONALES 2751 PROFESIONALES PUBLICIDAD, 2003 292.86
MONTES,GARCIA,JOSE LUIS 9.596.679 TASA INCENDIOS CL.PIO XII, 24-26 2002 151,56
NORBERTO,PIGUEIRAS,NESTOR X 15.342.350 I.B.I. URBANA CL.JUAN DEL ENZ1NA N°00008 ESC 2003 593,33
PANIAGUA,RUANO,JUVENTINA 9.620.007 I.B.I. URBANA CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N°0000 2002 281,63
PANTALEON,CUADRADO,MARIA LUISA 46.759.354 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.INSTA , 2003 16,49
PARAMIO,MARTINEZ,JOSE FERNANDO 9.703.652 ESCUELA DE MUSICA MATRÍCULA Y CUOTAS MESES DE OC 1 2003 54,11
PELLITERO,SUTIL,EUSEBIO 9.642.688 I.B.I. URBANA CL.VEINTISEIS DE MAYO N°00014 2002 706,82
PEREZ,GOMEZ,JOSE ANGEL 9.703.495 ESCUELA DE MUSICA CUOTAS MESES DE MAYO Y JUNIO. 2003 108,19
PEREZ,PUENTE.ISIDRO LUIS 9.628.041 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.SANEA 2002 6,02
PEREZ, UG1DOS.M CARMEN 71.414.678 I.A.E. EMPRESARIALES 16471COM.MEN.PTOS.AL1MENTICIOS 2003 42,18
PROMOC. Y OBRAS VIADUCTO MARQUINA, S B 33.675.018 TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS MODIFICACIÓN PROYECTO DE EJECU 2002 128,46
PROMOCIONES URB. ROLLO DE SANTA ANA, 24.367.450 I.S/I.V.T.NAT.URBANA I.S/I.V.T.NAT.URBANA 2003 80.87
PROMOCIONES URB. ROLLO DE SANTA ANA, 24.367.450 I.S/I.V.T.NAT.URBANA I.S/I.V.T.NAT.URBANA 2003' 44.46
PROMOCIONES URB. ROLLO DE SANTA ANA, 24.367.450 I.S/I.V.T.NAT.URBANA I.S/I.V.T.NAT.URBANA 2003 83,88
QUIJANO,CEREZAL,MANUEL 9.591.656 SANCIONES INFRACCION MATERIA CONSUMO. NE 2001 360,00
RIVERO,RIVERO,ANTONIO 2.519.510 TASA LICENCIAS URBANISTICAS ACONDICIONAMIENTO LOCAL C/ LAS 2002 14,05
RODRIGUEZ,DIAZ,PURIFICACION 32.416.303 I.S/I.V.T.NAT.URBANA I.S/I.V.T.NAT.URBANA 2003 8.434,96
RODRIGUEZ,LAIZ,ISABEL 9.676.773 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2003 581,46
RODRIGUEZ,ORTEGA,MARIA LUISA 689.670 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRE: 2o A 4o TR./01 2003 108,83
RODRIGUEZ,ORTEGA,MARIA LUISA 689.670 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRE: 2o A 4o TR./01 2003 155,45
RUBIO,LUCIO,ANA BELEN 9.781.869 I.B.I. URBANA CL.VEGA DE INFANZONES N°00001 2003 171,11
SABUGO,SALAN,VICTOR M. 9.188.404 ESCUELA DE MUSICA CUOTAS MESES DE ABRIL, MAYO Y 2003 108,18
SANCHEZ,GONZALEZ,FERNANDO 9.783.195 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRES: 2°TR./01 A4°TR. 2003 108,83
SANDWICHES Y BOCATAS, S.L. B 24.393.001 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRES: l°Y2°TR./01 2003 32',26
SANDWICHES Y BOCATAS, S.L. B 24.393.001 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 3°TR./00A2°TR. 2003 89,42
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STELL.C.B. E 24.401.184 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.B ASU TRIMESTRES: l°Y2°TR./01 2003 40,34
STELL.C.B. E 24.401.184 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 2oTR./00 A 2o TR 2003 138,88
SUAREZ,MARQUES,MAGIN 10.572.989 l.A.E. EMPRESARIALES 1722 TTE. MERCANCIAS POR CARRE 2003 37,07
TASCON ALBA CB E 24.327.447 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2003 282,49
TASCON,GARCIA,RAFAEL 71.408.231 I.B.I. URBANA .PS SALAMANCA N°00095 ESC. 1, 2002 27,66
TASCON,GARCIA,RAFAEL 71.408.231 I.B.I. URBANA .PS SALAMANCA N°00097 ESC.2, 2002 327,14
TORRECASATORREVIEJA, S.L. B 80.074.214 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.INSTA 2002 19,33
VALBUENA,MORAN,JOSE ANTONIO 9.662.239 I.B.I. URBANA ,GOYAN°00014 ESC.2,00-02 2003 123.82
VALIÑO.CORCOBAJOSE LUIS 9.670.414 I.B.I. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°00001 ESC 2003 424,18
VAZQUEZ ALLER, C.B. E 24.407.389 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 2° A 4o TR./00 2003 146,16
VEGA,ROJAS,HUGO 71.430.863 ESCUELA DE MUSICA CUOTA MES DE MAYO. CURSO 2001- 2003 36,06
V1LLADANGOS,GUTIERREZ,DAVID 71.424.048 SANCIONES SANCIÓN POR INFRACCIÓN MATERIA 2003 720,00
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR RECARGO
APELLIDOS Y NOMBRE N'DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
FERROVIAL SERVICIOS, SA A 80.241.789 AV.SAN MAMES 3 IMPUESTO DE CONSTR 2001 48,88
MULTAS TRÁFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
ABAD,DOLADO,M PILAR 
ABELLA,HERRADOR,JAVIER 
ABRIL,GUTIERREZ,NAZARIO 
ACEBES,ALONSO,SONIA 
ADOBER ELECTRICIDAD S.L. 
AGILTRANS DOS MIL SL 
AGUADO,TOQUERO,TEODORO 
AGUADO,TOQUERO,TEODORO 
AGUADO.TOQUERO,TEODORO 
AGUADO,TOQUERO,TEODORO 
ALADRO,JUAREZ,JESUS
ALAMO,GONCALVES,IVAN DEL 
ALEARES,MORENO,JOSE ANGEL 
ALBARES,MORENO,JOSE ANGEL 
ALCALA,CARDO,LUCIA 
ALCALA,CARDO,LUCIA 
ALCALA,CARDO,LUCIA 
ALDO.ZUP1CICH.PUGA 
ALDO.ZUPUCICH.PUGA
ALFAGEME,GONZALEZ,RUBEN 
ALIJA,PEREZ,IGNACIO
ALISIOS GLOBOS Y DIRIGIBLES S 
ALLER,GONZALEZ,ECO. JAVIER 
ALLER,GONZALEZ,ECO. JAVIER 
ALONSO,ALONSO,JOSE CARLOS 
ALONSO,ALVAREZ,JAVIER 
ALONSO,ALVAREZ,JAVIER
ALONSO,CARPINTERO,PABLO JULIAN 
ALONSO.GARC1A.LU1S FERNANDO 
ALONSO,GONZALEZ,ACACIO TOMAS 
ALONSO,GONZALEZ,LUIS ANTONIO 
ALONSO,GRIM A,MA ANGELES 
ALONSO,GUTIERREZ,!.
ALONSO,LOPEZ,SANTOS 
ALONSO.MARTINEZ.MANUEL JESUS 
ALONSO,MARTINEZ,RAQUEL MARIA 
ALONSO.MURIAS,ANGEL JULIAN 
ALONSO,PELLITERO,CESAREO 
ALONSO,PEREZ,OSCAR 
ALONSO, PRADO.ANTONIO 
ALONSO.PRIETO,INES
ALONSO,RAMOS JUAN E 
ALONSO.ROBLES .HORACIO 
ALONSO.RODRIGUEZ,PEDRO JAVIER 
ALONSO,TASCON,JOSE JAVIER 
ALONSO,VEGA,AURORA ASUNCION 
ALONSO,VEG A,AURORA ASUNCION 
ALVARADO.GOMEZ.ANDRES 
ALVAREZ.DE LA RED,LUIS MARIANO 
ALVAREZ,DEL POZO,PEDRO JESUS 
ALVAREZ,ALVAREZ,JOAQUIN 
ALVAREZ,CABEZAS.JOSE ANTONIO 
ALVAREZ,CABEZAS,JOSE ANTONIO
1.819.737
9.783.811
12.714.456
10.203.666
B 33.650.490
B 24.439.598
12.183.444
12.183.444
12.183.444
12.183.444
9.630.497
10.205.333
9.756.278
9.756.278
71.428.888
71.428.888
71.428.888
44.462.512
44.462.512
9.782.449
10.152.446
B 24.377.400
9.763.174
9.763.174
9.742.410
71.422.825
71.422.825
9.782.912
10.579.682
9.743.070
9.776.625
13.131.105
71.430.323
9.603.585
28.351.371
9.728.443
9.767.510
9.749.188
71.416.802
32.788.166
9.779.398
10.194.038
9.739.263
71.415.420
9.791.518
9.698.461
9.698.461
9.707.120
15.366.151
3.830.040
10.499.290
10.204.372
10.204.372
2129BFJ INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
C7257BGX INFRACCIÓN DÍA 28/02/2002 ARF 154/-/1A-R 2002
P-3574-F INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART° 155/-/1A-R -2002
LE-2690-P INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ARF 154/-/1 A-R 2002
LE-0163-Y INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
LE-0152-AH INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ARF 72/3/— L.S 2002
VA-1919-AL INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
VA-1919-AL INFRACCIÓN DÍA20/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 
VA-1919-AL INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
VA-1919-AL INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-2684-Z INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 154/-/1A-R 2002
7663BCT INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
7712BCT INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART° 18/1/1A-R. 2002
7712BCT INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART° 94/2/1E-R. 2002
P-3814-G INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
P-3814-G INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ARF 72/3/— L.S 2002
P-3814-G INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ARF 72/3/— L.S 2002
5350BLX INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002
5350BLX INFRACCIÓN DÍA 24/05/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
4316BLX INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
M-1217-HN INFRACCIÓN DÍA 17/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
LE-3909-AH INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-3539-T INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ARF 72/3/— L.S 2002
LE-3539-T INFRACCIÓN DÍA 11/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-2509-AG INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002
LE-8804-V INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ARF 72/3/— L.S 2002
LE-8804-V INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
1852BHK INFRACCIÓN DÍA 08/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
0-4131-AW INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ARF 154/-/1A-R 2002
M-4783-PB INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
LE-6533-W INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
M-1994-PT INFRACCIÓN DÍA 30/03/2002 ARF 72/3/— LS 2002
C4139BHW INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ARF 118/1/1 A-R 2002
OR-8428-P INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002
M-6857-LV INFRACCIÓN DÍA 05/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-2945-Z INFRACCIÓN DÍA 16/03/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
5662BPC INFRACCIÓN DÍA 16/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
9468BFB INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ARF 72/3/—LS 2002
0203BRC INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ARF9/1/—O.R. 2002
6445BTB INFRACCIÓN DÍA 03/04/2002 ARF 9/1/—O R 2007
A-7986-DY INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ARF 74/2/1 A-R 'W
LE-5554-AC INFRACCIÓN DÍA01/03/2002 ARF 155/-/1 A-R 2002
LE-7643-AG INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ARF 72/3/—LS 2002
1777BLN INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ARF94/2/1I-R. 2002
LE-1920-AC INFRACCIÓN DÍA 03/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-7172-P INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-7172-P INFRACCIÓN DÍA29/06/2002 ARF72/3/—L.S 2007
2838BMZ INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
LE-4143-AH INFRACCIÓN DÍA 25/05/2002 ARF 72/3/—LS 2007
TO-3342-X INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ARF 72/3/—LS 2002
O-7017-CC INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ARF 72/3/—LS 7007
6657BVH INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ARF 154/-/1 A-R 2007
6657BVH INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
361,20
54,00
54,00
54,00
361,20
361,20
361,20
361,20
361,20
361,20
54,00
361,20
54,00
115,20
361,20
361,20
361,20
54,10
54,10
361,20
361,20
361,20
361,20
361,20
54,00
361,20
361,20
361,20
54,00
72,00
361,20
361,20
36,00
54,00
361,20 
72,00
361,20
361,20
54,10
54,10
115,20
54,00
361,20
72,00
361,20
361,20
361,20
72,00
361,20
361,20
361,20 
54,00
361,20
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ALVAREZ,CANO,ANGEL 9.613.353 LE-8400-J INFRACCIÓN DÍA 21/04/2002 ART° 94/2/11-R. 2002 72,00
ALVAREZ,ELENA,ALEJANDRO LUIS 71.436.591 7300BRR INFRACCIÓN DÍA 05/05/2002 ART° 94/2/1D-R. 2002 72,00
ALVAREZ,FALAGAN,LUIS 9.749.998 LE-2832-AH INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,FERNANDEZ,ANTONIO 10.018.965 LE-4184-X INFRACCIÓN DÍA 17/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,FERNANDEZ,MARTA 9.762.067 LE-4696-AG INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ART° 155/-/1A-R 2002 54,00
ALVAREZ,FERNANDEZ,RAMIRO 9.752.703 LE-8899-AH INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART° 18/2/1A-R. 2002 54,00
ALVAREZ,GARCIA,ALBA 71.442.440 INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 121/1/1 A-R 2002 36,00
ALVAREZ,GARCIA,PEDRO MIGUEL 9.712.502 M-8350-TY INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,GONZALEZ,MARIA OFELIA 9.655.665 8169BRX INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 9.789.932 4329BGN INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
ALVAREZ,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 9.789.932 4329BGN INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
ALVAREZJIMENEZ.RAQUEL SILVIA 9.782.756 LE-7859-T INFRACCIÓN DÍA 19/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,LLANES,LUIS 9.674.059 LE-3422-AD INFRACCIÓN DÍA 15/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ.LOPEZ.AUREA MA 32.878.519 LE-3425-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ART0 91/2/01-R. 2002 115,20
ALVAREZ,MARTINEZ,GENEROSO 10.170.845 B-8332-OY INFRACCIÓN DÍA 03/04/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
ALVAREZ,NOGAL,BALDOMERO 9.703.503 1710BHP INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
ALVAREZ,RODRIGUEZ,FERNANDO LUI 9.697.402 LE-8190-AF INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,VILLAYANDRE,RAFAEL 9.704.659 2914BJN INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,VILLAYANDRE,RAFAEL 9.704.659 2914BJN INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,VILLAYANDRE,RAFAEL 9.704.659 2914BJN INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ,VILLAYANDRE,RAFAEL 9.704.659 2914BJN INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ.VILLAYANDRE,RAFAEL 9.704.659 2914BJN INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVAREZ.VILLAYANDRE,RAFAEL 9.704.659 2914BJN INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVES,ALVAREZ,ALBERTO 9.811.762 6115BMB INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
ALVES,DA CUNHA,ADELINO X 570.004 LE-3361-0 INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
ALVES .PINTO,JUSTINA 25.423.652 LE-1251-V INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
AMBIKA DISEÑO Y DECORACION S.L B 24.382.087 LE-7312-K INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
ANCIZUJRURE,ALBERTO 15.758.368 O-5086-AV INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ANDRES,DIEZ,MIGUEL ELIAS 10.159.313 M-0343-LZ INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ANDRES,IZQUIERDO,JULIO 13.096.237 9775BDN INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ANDRES,LOMAS,MARIA BEGOÑA 12.229.491 M-5079-PB INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ANEL,MARTIN,GRANIZO JULIO 9.800.005 M-9427-NC INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ANTEPAZO,GOMEZ,EMILIO 52.494.499 M-3300-ZB INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
ANTON,PASTRANA,JUSTO RAUL 9.760.604 LE-1653-AJ INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
ANTON,ROSETE,MARIA COVADONGA 71.406.036 9616BGD INFRACCIÓN DÍA 30/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ANTONIO GARCIA ORTEGA S.A. A 47.070.644 1401BFX INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ARDURA.GONZALEZ, MARIA ESPERANZ 9.675.477 9451BJH INFRACCIÓN DÍA 27/02/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
AREVALO,GONZALEZ,ELOY 11.055.669 LE-9301-X INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART” 65/1/1 A-R. 2002 180,00
ARGUESO,GONZALEZ,GERMAN 34.088.001 8285BCC INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
ARIAS,ALONSO,ROBERTO 9.722.113 8137BKL INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
ARIAS,PEDRERA,ALVARO 9.351.327 0742BDZ INFRACCIÓN DÍA 03/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
ARIAS,TRONCO,ANTONIO 71.494.817 LE-8886-AF INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
ARMESTO.HERBELLA.JOSE ANTONIO 34.259.828 1473BTK INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
ARQUEROS,ALVAREZ,AGR1PINO 12.196.752 M-6138-YK INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
ARRABAL,SAN FELIX,JOSE ANTONIO 12.747.534 M-7609-SV INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ARRIBA,FERNANDEZ,ANDRES ARTURO 9.776.818 LE-6630-P INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
ARRIBAS,ARRIBAS,FRANCISCO 6.527.255 AB-1937-F INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ARTEAGA,PEREZ,RUBEN 71.118.983 M-9641-YX INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART°9/l/_  O.R. 2002 54,10
ARVAL SERVICE LEASESA 81.573.479 0676BGV INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. B 24.241.606 LE-7450-AJ INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. B 24.241.606 LE-7450-AJ INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. B 24.241.606 LE-7450-AJ INFRACCIÓN DÍA 29/04/2u02 ART* 72/3/—L.S 2002 361,20
AUGUSTO,GONZALEZ,MOISES CARLOS 9.803.228 0-6883-BF INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
BAÑOS.BAÑOS,ASTERIO 9.678.993 LE-5201-T INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BAHILLO,NIETO,ESTHER 9.772.859 LE-6087-AC INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ART” 9/1/—O.R. 2002 54,10
BAHILLO,NIETO,ESTHER 9.772.859 LE-6087-AC INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART°9/1/—O.R. , 2002 54,10
BAJO,FERNANDEZ,ANA MARIA 9.736.475 LE-7160-AJ INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART” 9/2/—O.R. ' 2002 36,06
BALBUENA.MERINO,SERGIO 71.437.040 C5751BBD INFRACCIÓN DÍA 10/03/2002 ART° 9/1/1 A-R.G 2002 72,00
BALBUENA,MERINO,SERGIO 71.437.040 C5751BBD INFRACCIÓN DÍA 10/03/2002 ART° 118/1/1 A-R 2002 36,00
BALLESTEROS, MOFEA,MA SANDRA 9.777.052 LE-1313-V INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 168,00
BALMASEDA,ARAGON,JUAN PABLO 11.909.035 BI-7765-CC INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART" 94/2/1 D-R. 2002 72,00
BANIN INFORMATICAS L B 24.447.948 SA-6888-L INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART" 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICAS L B 24.447.948 SA-6886-L INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICAS L B 24.447.948 ZA-3392-G INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 • 361,20
BANIN INFORMATICAS L B 24.447.948 ZA-3392-G INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICAS L B 24.447.948 ZA-3392-G INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICAS L B 24.447.948 SA-6888-L INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICA SL B 24.447.948 VA-5974-S INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICA S L B 24.447.948 ZA-3392-G INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICA S L B 24.447.948 SA-6886-L INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICAS L B 24.447.948 ZA-3392-G INFRACCIÓN DÍA 25/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICAS L ■ B 24.447.948 SA-6886-L INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICA S L B 24.447.948 ZA-3392-G INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICA S.L. L B 24.447.948 VA-5974-S INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICA S.L. L B 24.447.948 ZA-3392-G INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
BANIN INFORMATICA S.L. L B 24.447.948 SA-6888-L INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
BANIN INFORMATICA S.L. L 
BANIN INFORMATICA S.L. L 
BANIN INFORMATICA S.L. L 
BANIN INFORMATICA S.L. L 
BANIN INFORMATICA S.L. L 
BARCENILLA,CUESTA,JUAN CARLOS 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARREALES,PANIAGUA,CANDIDA 
BARREDO,PEREZ,ANA ISABEL 
BARRIADA,RODRIGUEZ,JOSE MANUEL 
B ARRIENLOS,JABAR,MIGUEL ANGEL 
BARRIOLUENGO,PEREZ,MARIA 
BARRUL.BARRULJOSE 
BAYON,ALONSO,JULIO 
BELAUSTEGUI,RUANO,YON 
BENAVIDES CASTRO SL
BENAV1DES,FERNANDEZ,ANTONIO 
BENEITEZ,PINERO,IGNACIO 
BENEITEZ,PRIETO,ANDRES
BERMEJO,MENENDEZ,JOSE MARIA 
BERNARDO,SARIEGO,ENRIQUE 
BLANCO,ACEBAL,JOSE ANTONIO 
BLANCO,FERNANDEZ,RAUL 
BLANCO,GONZALEZ,IGNACIO 
BLANCO,MACEIRAS,RICARDO 
BLANCO,RODRIGUEZ,Ma ANGELES 
BLANCO,SUAREZ,ENRIQUE 
BLAS,ARCE,SANTOS JAVIER 
BLAS,GONZALEZ,ELVIRA DE 
BOÑAR,ALONSO,BALTASAR 
BORDADLO,ALAIZ,JOSE LUIS 
BORJA.GABARRI, EMILIO 
BOULOUAFI..MUSTAPHA 
BOUZAN.BLANCH.MONICA TAMARA 
BOY,CARMONA,SARA
BREA,GOMEZ,JUAN IGNACIO 
BREA,GOMEZ,JUAN IGNACIO 
BREA,GOMEZ,JUAN IGNACIO 
BUENOSVINOS,FERNANDEZ,DIEGO 
BUITRON,SANCHEZ,PEDRO 
BUITRON,SANCHEZ,PEDRO 
BURGO,LANERO,JOSE MIGUEL 
CAÑAS,GARCIA,DOMINGO
CAÑETE,GONZALEZ,MARIA DEL CARM 
CABALLERO,MARTINEZ,FELISA 
CABERO,VIDALES,YOLANDA
CALIZAS ORNAMENTALES DE RAÑECE 
CAMPILLO,FERNANDEZ,SARA 
CAMPILLO,GOMEZ,ANGEL 
CANSECO,REDONDO,MA JOSE 
CANSECO,REDONDO,MA JOSE 
CARAZO,ARRASATE,Ma AMAYA 
CARBAJO.HUERGA.MA NIEVES 
CARBAJO,NOGAL,CARLOS 
CARLOS.SONIA, MARIA 
CARNICAS CRASL 
CARNICAS CRASL 
CARNICAS CRASL 
CARNICAS CRASL
CARNICAS CRA.S.L. 
CARNICAS CRA.S.L. 
CARNICAS CRA.S.L. 
CARNICAS CRA.S.L. 
CARNICERO,DE LA FUENTE.LUIS PE 
CARPINTERO,GAMALLOJAV1ER 
CARRACEDO,GOMEZ,CARLOS ANTONIO 
CARRACEDO.GOMEZ.CARLOS ANTONIO 
CARRERA,CALZADO,ARCADIO 
CARRERA,SUAREZ,MARINO
CASADO,FERNANDEZ,MARCELINO 
CAS ADO,LOZANO,MIGUEL ANGEL 
CASADO.REBOLLO,FRANCISCO J. 
CASESMEIRO,DIAZ,MANUEL 
CASIMIRO SAN MIGUEL MORALA S L 
CASTELLANOS,GARCIA,MIGUEL PABL 
CASTELLANOS,GARCIA,VENISVINA
B 24.447.948 
B 24.447.948 
B 24.447.948 
B 24.447.948 
B 24.447.948 
17.860.934 
10.184.681 
9.561.777 
10.076.078 
9.754.014 
9.737.994 
71.441.698 
32.429.555 
9.791.101 
44.168.134
B 24.361.131 
9.747.347 
9.015.902 
9.695.810 
11.413.051 
71.416.551 
9.738.792 
71.434.227 
9.789.749 
33.258.825 
9.725.004 
9.808.534 
9.736.369 
71.544.246 
9.716.139 
13.006.655 
9.812.214
X 1.127.941 
51.096.607 
50.847.070 
9.775.772 
9.775.772 
9.775.772 
9.780.043 
10.072.469 
10.072.469 
71.411.313 
10.202.846 
7.698.314 
9.464.646 
10.203.057
B 33.592.536 
9.792.622 
9.399.072 
10.196.127 
10.196.127 
50.722.259 
11.937.971 
9.768.489
X 2.607.729 
B 24.266.561 
B 24.266.561 
B 24.266.561 
B 24.266.561 
B 24.266.561 
B 24.266.561 
B 24.266.561 
B 24.266.561 
9.696.234 
33.293.984 
9.768.227 
9.768.227 
9.650.975 
35.246.896 
9.794.279 
10.086.481
9.776.723 
34.478.774
B 24.292.310 
9.714.619 
9.701.206
SA-6888-L INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
SA-6888-L INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
SA-6886-L INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
VA-5974-S INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
5532BWW INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ARF 72/3/— L.S 2002
LE-7850-AB INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART° 94/2/1D-R. 2002
LE-5212-AG INFRACCIÓN DÍA31/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002
LE-1457-X INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
8296BBH INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002
M-8956-VG INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
1798BVD INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002
C3450BBY INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002
0-7959-AS INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
M-5271-JD INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
3485BKS INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ARF94/2/1D-R. 2002
LE-0358-AF INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-9141-AD INFRACCIÓN DÍA01/06/2002 ARF 146/1/1A-R 2002
INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ARF4/-/01-R.G 2002
LE-1417-L INFRACCIÓN DÍA 12/05/2002 ARF72/3/—L.S 2002
LE-1575-AD INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ARF 9/1/—ORA 2002
LE-5417-AG INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-8301-AH INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ARF 129/2/1A-R 2002
C3450BBY INFRACCIÓN DÍA24/04/2002 ARF 154/-/1A-R 2002
LE-6332-AB INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ARF 48/1/1 A-R. 2002
3659BSC INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
LE-1911-AB INFRACCIÓN DÍA01/05/2002 ARF 154/-/1A-R 2002
5377BBD INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ARF72/3/—L.S 2002
2360BPB INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
LE-6497-AJ INFRACCIÓN DÍA 24/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-5109-L INFRACCIÓN DÍA 16/06/2002 ARF94/2/ID-R. 2002
8338BVM INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
M-6807-UX INFRACCIÓN DÍA 12/02/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
LE-4172-AF INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
0783BMK INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
3434BRD INFRACCIÓN DÍA 11/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
0072BNV INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
0072BNV INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
0072BNV INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
LE-4426-AB INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ARF94/2/1I-R. 2002
LE-7090-AB INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-7090-AB INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
LE-7536-AH INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ARF 94/2/1D-R. 2002
M-2362-OY INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002
T-1634-AU INFRACCIÓN DÍA 04/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-1587-AF INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-4922-W INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ARF 154/-/1A-R 2002
M-6042-YC INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
6996BNS INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
3645BDR INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ARF9/1/—O.R. 2002
LE-7578-Z INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-7578-Z INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
M-9422-YJ INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
ZA-0751-I INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ARF 65/1/1 A-R. 2002
9480BFB INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ARF9/1/—O.R. 2002
8366BBH INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ARF 94/2/1J-R. 2002
7919BBL INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
7919BBL INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
7919BBL INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
7919BBL INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
7919BBL INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
7919BBL INFRACCIÓN DÍA 16/04/2002 ARF72/3/— L.S 2002
7919BBL INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
7919BBL INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ARF72/3/— L.S 2002
LE-1529-AD INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ARF 72/3/—LS 2002
9065BKH INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ARF 9/1/—O.R ?00?
LE-3174-AC INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-3174-AC INFRACCIÓN DÍA 17/04/2002 ARF 18/2/1 A-R. 2002
LE-9748-U INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ARF 72/3/—L.S 200?
4751BNJ INFRACCIÓN DÍA 15/06/2002 ARF72/3/—L.S 200?
LE-8772-AC INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002
LE-7206-AB INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ARF 72/3/—L.S 200?
LE-8725-X INFRACCIÓN DÍA 27/04/2002 ARF 72/3/—L.S ?00?
B-6490-TY INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002
LE-0348-Y INFRACCIÓN DÍA 05/04/2002 ARF 72/3/— L S 200?
1710BRH INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ARF9/1/—O.R. 200?
B-3540-NM INFRACCIÓN DÍA 04/06/2002 ARF 72/3/—L.S 200?
361,20 
361,20 
361,20 
361,20 
361,20
72,00 
72,00 
361,20 
361.20
72,00 
72,00 
72,00 
72,00 
361,20
72,00 
361,20
72,00 
108,00 
361,20
54,10 
361,20 
360,00
54,00 
240,00
54,10 
54,00 
361,20
54,10 
361,20
72,00
54,10 
72,00 
361,20
54,10
361,20
54,10 
72,00 
54,10 
72,00 
361,20
72,00 
72,00 
72,00 
361,20 
361,20
54,00 
361,20
54,10
54,10 
361,20 
361,20
54,10 
180,00
54,10 
72,00 
361,20 
361,20 
361,20
361,20 
361,20 
361,20 
361,20 
361,20
361,20
54,10
361,20 
54,00
361,20 
361,20 
361,20 
361,20 
361,20
54,10
361,20
54,10 
361,20
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APELLIDOS Y NOMBRE
CASTELLANOS,MARTINEZ,VICTOR MA 
CASTELLANOS, VIDAL,MARIA ALEGRI 
CASTELLANOS, VIDAL,MARI A ALEGRI 
CASTELLANOS,VIDAL,MARIA ALEGRI 
CASTRILLO.CASTRILLO.DOMITILA 
CASTRILLO,JUAREZ,CRISTIAN FELI 
CASTRO,ALONSO,JAVIER 
CASTRO,ALONSO,JAVIER 
CASTRO,PRIETO,JULIAN 
CASTRO,PRIETO,JULIAN
CASTRO,RODRIGUEZ,DANIELO RODRI 
CELIS,LEON,ISIDRO DE 
CENTENO.ALVAREZ,MARIA SOLEDAD 
CENTENO.MARTINEZ,GONZALO 
CEREZALES,CASTEDO,SARA 
CHAMORRO,GONZALEZ,VICTOR 
CHIMENO,VARELA,DANIEL 
CHOUZA,RODRIGUEZ,DARIO
CIORDIA,PEREZ,MARI A ARANZAZU 
COBO,RODRIGUEZ,ANTONIO 
COLADO,MARTINEZ,EDELMIRA 
COLINO,ROZADA,JESUS 
COMERCIAL HICARBA S L
CONDE,LOPEZ,JOSE 
CONSTRUCCIONES REFORMAS Y ACAB 
CONSTRUCCIONES SANDEVI S L 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS LUS 
CONSULTORIA E INGENIERIA DE MI 
COPIFERSAS.L
CORDERO,LOPEZ,ROBERTO 
CORDERO,LOPEZ.ROBERTO 
CORDERO,MA RTINEZ.GUILLERMO 
CORDOBA,DEL RIO,MERCEDES 
CORRAL,AGUADO,JULIO
CORRAL,GARCIA,JOSE MANUEL 
CORTES,FERNANDEZ,INOCENCIO 
CORZON,CAMPAZAS,JOSE LUIS 
COSTA,COSTA,JOSE PASCUAL 
COSTA,PEREZ,JAVIER 
COSTACHE„OTILIA MIHAELA 
COSTACHE,, OTILIA MIHAELA 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
CREGO,RODRIGUEZ,JOSE ANGEL 
CREGO,RODRIGUEZ,JOSE MANUEL 
CRISTI ANO,CANSECO,MARI A ANTONI 
CUADRADO,REGUERA,MANUEL 
CUESTA,FERNANDEZ,FRANCISCO 
CUESTA,FERNANDEZ,FRANCISCO 
CUEVAS.REIRIZ,JESUS GABRIEL 
CURES ES,PRIETO.MARIA ANTONIA 
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L 
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. 
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. 
DELGADO,DIEZ,MARIA ALEJANDRA 
DELGADO,LLAMAZARES,LUIS MIGUEL 
DIAS,NARANJO,JOSE ANTONIO 
DIAZ.DOMINGUEZ,NESTOR 
DIEZ,ALAEJOS,ANA
DIEZ,CASADO,PORFIRIO 
DIEZ.CASADO, PORFIRIO 
DIEZ.CASADO.PORFIRIO 
DIEZ,CORONA,FRANCISCO JAVIER 
DIEZ.DIEZ.JOSE CARLOS 
D1EZ.DIEZ.JUAN BAUTISTA 
DIEZ,DIEZ,MARIA LOURDES 
DIEZ,FLORES,ALFONSO 
DIEZ,GUTIERREZ,RAIMON 
DIEZ,JIMENEZ,SANTIAGO 
DIEZ,MANCEBO,GONZALO 
DIEZ,TORRES,JORGE 
DIMOGAL DOS MILSL 
DISTRIBUCIONES GRANA S A 
DISTRIBUCIONES JESALF SL 
DISTRIBUCIONES MANUEL MOREIRAS 
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
9.808.183 M-7474-NN INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
2.067.372 LE-3798-AD INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
2.067.372 LE-3798-AD INFRACCIÓN DÍA 22/05/2002 ART°72/3/—L.S 2002 361,20
2.067.372 LE-3798-AD INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
10.193.304 LE-9252-AB INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ART° 18/2/1A-R. 2002 54.00
10.171.121 2365BTC INFRACCIÓN DÍA 19/06/2002 ART° 146/1/1 A-R 2002 72,00
9.758.527 2571BSC INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 143/1/1 A-R 2002 115,20
9.758.527 2571BSC INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 146/1/1 A-R 2002 72,00
9.784.452 LE-3746-X INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.784.452 LE-3746-X INFRACCIÓN DÍA 22/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.803.463 M-9530-TF INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
9.765.601 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.733.036 9602BMV INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 65/1/1 A-R. 2002 180,00
9.611.896 AB-3661-L INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
10.046.294 LE-2003-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
75.433.835 VA-0319-V INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART° 94/2/11-R. 2002 72,00
51.925.300 M-8446-LL INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
15.931.933 2090BGW INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
5.204.368 M-9015-OL INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
76.613.824 LE-0299-N INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.467.057 LE-9862-AC INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART° 84/1/1B-R. 2002 180,00
9.780.508 M-5596-MX INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
76.492.497 PO-5011-AZ INFRACCIÓN DÍA 04/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 27.223.320 LU-2796-W INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.247.074 LE-6939-AF INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.433.815 1428BKZ INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 15.623.994 C-4292-CD INFRACCIÓN DÍA 13/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.315.251 LE-0061-AG INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.647.007 LE-7468-AD INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.647.007 LE-7468-AD INFRACCIÓN DÍA 19/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.599.344 LE-0416-M INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
9.800.395 LE-1545-AF INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.708.058 5602BKB INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
32.749.189 C-3611-CJ INFRACCIÓN DÍA 28/03/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
11.046.440 4131BKS INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
10.026.137 LE-3026-AH INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 65/1/1 A-R. 2002 180,00
18.885.282 3981BKP INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART° 9/3/—O.R. 2002 54,10
9.737.631 LE-1733-U INFRACCIÓN DÍA 14/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
X 2.688.751 LE-6431-U INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
X 2.688.751 LE-6431-U INFRACCIÓN DÍA 26/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.342.016 LE-8850-AH INFRACCIÓN DÍA 16/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.342.016 LE-3212-AH INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.776.922 2835BKD INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
9.776.922 2835BKD INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART-9/1/—O.R. 2002 54,10
9.648.993 LE-1758-AH INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART’48/1/1 A-R. 2002 115,20
10.083.792 LE-9433-AB INFRACCIÓN DÍA 07/02/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
11.964.567 ZA-6723-G INFRACCIÓN DÍA 27/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
11.964.567 ZA-6723-G INFRACCIÓN DÍA 28/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
35.460.546 M-8243-YF INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
11.937.285 LE-1434-0 INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 09/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
71.129.558 ZA-8459-J INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.760.237 LE-1513-X INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART° 94/2/1 D-R J 2002 72,00
9.793.736 M-1586-OX INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ART° 80/1/1 A-R. 2002 54,00
9.782.277 8815BNV INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.787.431 4287BLX INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.727.950 6658BNH INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
12.243.092 7426BDJ INFRACCIÓN DÍA 05/05/2002 ART° 159/-/04-R 2002 54,00
71.431.996 M-3555-PS INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
7.841.372 LE-0010-AH INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
9.709.080 LE-8754-P INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.495.758 M-8959-KL INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
71.426.706 LE-3478-AB INFRACCIÓN DÍA 04/02/2002 A RT° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
46.831.535 LE-6595-W INFRACCIÓN DÍA 20/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
71.428.613 2504BDF INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART' 154/-/1 A-R 2002 54,00
71.420.212 0514BRT INFRACCIÓN DÍA 17/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 15.770.191 0410BNK INFRACCIÓN DÍA 15/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
A 24.024.382 LE-8017-AF INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 47.383.625 VA-1899-A K INFRACCIÓN DÍA 19/06/2002 ART’ 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.360.133 LE-0659-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
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APELLIDOS Y NOMBRE
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL 
DOMINGO,TAASCON,JULIO F. 
DOMINGUEZ,DIEZ,JAVIER FAUSTINO 
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 
DOMINGUEZ.GARCIA,MARIA CARMEN 
DORRIO,MARTINEZ,JOSE
DOS SANTOS,CABELLO,MANUEL 
DUARTE,CARRIL,JOSE ARMANDO 
DURAN,MARTINEZ,MANUEL 
DURAN,ROBLES,MA LUISA 
EGIDO,CABERO,FELIPE DEL 
ERRE ALCUADRADOSL 
ESCANCIANO,GARCIA,MA BEGOÑA 
ESCANCIANO,GARCIA,MA BEGOÑA 
ESCRIBANO,BLANCO,EDMUNDO 
ESCUDERO,FERNANDEZ,JULIO 
ESCUREDO,ARIAS,EMILIO 
ESPINA.SUAERZ,FRANCISCO JAVIER 
ESSMOUKL.MOHAMED 
ESTRADA,LOPEZ,M.MAR 
EUROPCARRENTINGS.A. 
EUROPCAR RENTING S.A. 
EUROPCAR RENTING S.A. 
EUROPCAR RENTING S.A.
EUROPCAR RENTING SA 
EUROPCAR RENTING SA 
EUROPCAR RENTING SA 
F.,RIESGO,LUIS CARLOS 
FALLA, CARDOZO.EDILMER 
FARIÑA,LORENZO,LUIS A 
FARIÑA,LORENZO,LUIS ARTURO 
FARIÑA,LORENZO,LUIS ARTURO 
FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑ 
FEO,MARTINEZ,HERMINIA 
FEO,MARTINEZ,JUAN CARLOS 
FERNANDEZ,ALAIZ,ARMANDO 
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 
FERNANDEZ,ALONSO,MARIA PILAR 
FERNANDEZ,ALONSO,MARIA PILAR 
FERNANDEZ,ALONSO,MARI A PILAR 
FERNANDEZ,ALVAREZ,CARLOS 
FERNANDEZ.ALVAREZ,CARLOS JAVIE 
FERNANDEZ,ALVAREZ,JESUS 
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL  ANTON 
FERNANDEZ,ALVAREZ,SUSANA 
FERNANDEZ,APARICIO,JUAN 
FERNANDEZ.ARIAS,MATILDE 
FERNANDEZ,BARO,MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ, BARROSOJOSE A 
FERNANDEZ,CAÑO,JUAN JOSE 
FERNANDEZ,CARBAJO,FELIPE 
FERNANDEZ,CHRISTE,ELENA CONCEP 
FERNANDEZ,COMBA,MA ENCINA 
FERNANDEZ,COSTERO,JOSE RAMON 
FERNANDEZ,DIEZ,CASILDA 
FERNANDEZ,DIEZ,MARIA DEL CARME 
FERNANDEZ,DUCALJGNACIO 
FERNANDEZ.FERNANDEZ, AGUSTINA 
FERNANDEZ,FERNANDEZ.ENR1QUE 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE A 
FERNANDEZ,FERNANDEZJOSE ANTON 
FERNANDEZ,FERNANDEZ.MAR1A DOLO 
FERNANDEZ,FERRERO.ALBERTO R 
FERNANDEZ,PERRERO,SANTIAGO ANG 
FERNANDEZ,FREILE,BLANCA ESTHER 
FERNANDEZ,FREILE,BLANCA ESTHER 
FERNANDEZ,FREILE.BLANCA ESTHER 
FERNANDEZ.FREILE,BLANCA ESTHER 
FERNANDEZ,GAGO,MANUEL 
FERNANDEZ, GARCIA.DIEGO
FERNANDEZ,GARCIA.ELVIA ISABEL
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ART°72/3/—L.S 2002 361,20
97.433.111 9749BNG INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ARP 9/1/—O.R. 2002 54,10
9.770.577 C-0885-CB INFRACCIÓN DÍA 29/06/2002 ART°9/1/—O.R. ■2002 54,10
9.765.244 GC-1164-CC INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
10.182.100 LE-2934-P INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
10.182.100 LE-2934-P INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
10.182.100 LE-2934-P INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
10.182.100 LE-2934-P INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
10.182.100 LE-2934-P INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
10.182.100 LE-2934-P INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
34.718.424 9863BTF INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
71.551.129 B-6548-KH INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.378.234 7382BLF INFRACCIÓN DÍA 05/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
9.697.624 LO-2638-H INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
11.059.003 0-8366-BX INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 94/2/1D-R. 2002 72,00
9.691.212 8011BBL INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
B 15.808.876 5211BKB INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.692.631 LE-3206-P INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ARP 154/-/1A-R 2002 54,00
9.692.631 LE-3206-P INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ARP 143/1/1 A-R 2002 115,20
14.929.748 BI-2283-BG INFRACCIÓN DÍA 28/03/2002 ARP 154/-/1 A-R 2002 54,00
9.322.844 HU-7900-G INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
• 9.721.729 5485BKB INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54.10
10.854.566 0-2969-BY INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ARP i 8/2/1 A-R. 2002 54,00
X 1.310.668 M-2553-WY INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.765.102 M-2809-WW INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
A 81.895.674 6681BDK INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
A 81.895.674 VA-2767-AL INFRACCIÓN DÍA 03/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
A 81.895.674 A-1703-EM INFRACCIÓN DÍA 05/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
A 81.895.674 VA-2769-AL INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
A 81.895.674 A-1703-EM INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
A 81.895.674 3370BJK INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
A 81.895.674 9282BWH INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
10.197.091 LE-9587-Y INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ARP 94/2/11-R. 2002 72,00
X 3.146.401 C-3059-Y INFRACCIÓN DÍA 01/05/2002 ARP 154/-/1A-R 2002 54,00
10.855.955 7371BRR INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
10.855.955 7371BRR INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
10.855.955 7371BRR INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
A 63.712 M-3O78-ZX INFRACCIÓN DÍA 13/03/2002 ARP 72/3/-4-L.S 2002 361,20
9.718.515 LE-4173-AC INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ARP 154/-/1 A-R 2002 54,00
9.761.640 LE-2025-AB INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ARP 9/3/—O.R. 2002 54,10
9.769.873 O-0583-CG INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
71.547.086 1703BMX INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ARP 154/-/I A-R 2002 54,00
9.657.831 LE-6357-AC INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.657.831 LE-6357-AC INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.657.831 LE-6357-AC INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.793.183 LE-8075-W INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.776.762 B-0893-OL INFRACCIÓN DÍA 16/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.570.565 8251BKG INFRACCIÓN DÍA 13/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.706.349 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 28/04/2002 ARP 146/1/1 A-R 2002 72,00
9.775.505 LE-2639-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.669.326 LE-2731-M INFRACCIÓN DÍA 08/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 20
9.698.294 LE-7698-AG INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.750.194 LE-4147-N INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ARP 72/3/— L.S 2002 361,20
9.799.773 LE-5242-P INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ARP 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.743.230 LE-9834-AF INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.777.304 B-9032-ID INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.806.664 LE-6509-T INFRACCIÓN DÍA 15/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 20
11.080.671 LE-2722-AG INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ARP 59/1/1 A-R. 2002 115 20
9.779.190 M-9252-ZT INFRACCIÓN DÍA 15/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 20
9.714.925 B-4444-JG INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 20
53.531.359 LE-6179-X INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 20
9.724.705 LE-8802-AB INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ARP 9/1/—O.R. 2002 54 10
9.660.106 0-0251-AW INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
9.754.311 LE-8802-AG INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART°9/4/—O.R. 2002 36 069.729.601 LE-9136-Z INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ARP 94/2/1 D-R. 2002 77 009.729.601 LE-6995-X INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 7Q
9.702.951 2464BDF INFRACCIÓN DÍA 11/06/2002 ARP 72/3/—L.S 200^ 361 7Q14.605.624 LE-1960-AF INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ARP 48/1/1 A-R. 2002 740 009.814.060 M-9052-IU INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 7010.192.847 LE-6993-X INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 7010.192.847 LE-6993-X INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2007 361 7010.192.847 LE-6993-X INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2007 361 7Q10.192.847 LE-6993-X INFRACCIÓN DÍA 19/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361 7Q11.759.749 VA-8213-AL INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ARP 72/3/—L.S 2007 361 7Q71.432.223 LE-6246-AG INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ARP I54/-/1 A-R 2007 54 009.311.847 8410BNB INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ARP 72/3/—L.S 2002 361,20
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FERNANDEZ,GARCIA,JACOBO 9.421.672 0-6348-CG INFRACCIÓN DÍA 29/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,GARCIA,JUAN FRANCISC 9.748.716 V-9188-GU INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART0 129/2/1A-R 2002 360,00
FERNANDEZ,GARCIA,TOMAS 9.755.751 9597BJH INFRACCIÓN DÍA 05/02/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
FERNANDEZ,GIL,ANDRES 11.920.625 7958BTK INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
FERNANDEZ,GONZALEZ,DAMASO 11.067.393 0-7541-BL INFRACCIÓN DÍA 31/03/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
FERNANDEZ,GONZALEZ,EDUARDO 9.777.028 B-3869-PP INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,GONZALEZ,MANUEL 76.621.939 LE-2433-AJ INFRACCIÓN DÍA 17/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,GUTIERREZ,ESMERALDA 9.715.695 CS-3600-AB INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,GUTIERREZ,MA ESMERAD 9.715.695 CS-3600-AB INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,GUTIERREZ,MA ESMERAD 9.715.695 CS-3600-AB INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,GUTIERREZ,MA ESMERAD 9.715.695 CS-3600-AB INFRACCIÓN DÍA 17/05/2002 ART" 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,GUZMAN,M DED CARMEN 9.762.517 2307BPM INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,DDAM AZARES,MATIAS 9.755.632 LE-9131-AC INFRACCIÓN DÍA 11/06/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,DOPEZ,ANA ISABED 32.642.277 C-7043-CB INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,DOPEZ,PEDRO 9.773.767 LE-5541-Y INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,MARTINEZ,PIDAR MA 9.643.264 VA-2647-AJ INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ.MUÑOZ,HECTOR 9.753.028 LE-1989-V INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNA NDEZ, MUÑOZ, MANUED CARDOS 10.195.887 0116BRC INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ.MUÑOZ,MANUED CARDOS 10.195.887 0116BRC INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART° 94/2/1G-R. 2002 115,20
FERNANDEZ,MURCIEGO,FERNANDO 9.715.405 LE-6699-AG INFRACCIÓN DÍA 23/04/2002 ART° 129/2/1 A-R 2002 360,00
FERNANDEZ.NUÑEZ,MANUED 10.192.680 LE-7748-AJ INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 94/2/1D-R. 2002 72,00
FERNANDEZ,PARIENTE,FRANCISCO J 10.826.744 LE-3973-AH INFRACCIÓN DÍA 09/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,PASCUAD,CARDOS ANGED 9.757.155 LE-0669-AG INFRACCIÓN DÍA 13/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ.PASCUAD,  CARDOS ANGED 9.757.155 LE-0669-AG INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,PASTOR,JOSE MANUED 9.776.579 ZA-4836-H INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,RIOD,PEDRO 9.789.086 GI-5524-BS INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ.RODRIGUEZ,CONCEPCION 9.506.628 LE-9663-L INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,ROMAN,EMIDIO 1.544.268 M-1852-UZ INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,ROMAN,EMIDIO 1.544.268 M-1852-UZ INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,SANTOS, MARI A ROSARIO 9.719.733 M-9871-IZ INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,SANTOS .MARIA ROSARIO 9.719.733 M-9871-IZ INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,SANTOS,MARIA ROSARIO 9.719.733 M-9871-IZ INFRACCIÓN DÍA 13/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,SANTOS,MARIA ROSARIO 9.719.733 M-9871-IZ INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,SANTOS,MARIA ROSARIO 9.719.733 M-9871-IZ INFRACCIÓN DÍA 16/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ.SANTOS,MARIA ROSARIO 9.719.733 M-9871-IZ INFRACCIÓN DÍA 17/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FERNANDEZ,SANTOS .MIGUED ANGED 9.746.658 LE-1026-AC INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART° 94/2/1J-R. 2002 72,00
FERNANDEZ,VIDA,PIDAR 32.763.975 4589BTV INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
PERRERO,GUTIERREZ,ODEGARIO 9.747.181 LE-2149-0 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FIDADGO.ADVAREZ,RICARDO EDIAS 9.630.602 LE-9606-AF INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FIDADGO,GARCIA,BERNABE 71.430.641 LE-4230-AF INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
FIDALGO,GONZALEZ,BONIFACIO 9.673.473 LE-1859-AH INFRACCIÓN DÍA 04/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
FDOREZ.ORDAS, AMARO 9.746.324 LE-8467-N INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FLOREZ.ORDAS,AMARO 9.746.324 LE-8467-N INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FLORICULTURA DOS GADDEGOS S D B 32.238.651 OU-1607-V INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FONTANERIA ASENS1O S.D. B 24.267.429 LE-1157-AB INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FRADE,BLAS,CARLOS 10.183.468 LE-0618-U INFRACCIÓN DÍA 15/04/2002 ART" 72/3/—L.S 2002 361,20
FRANCO,] UBETE, ALFREDO 12.692.789 M-1683-VN INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FRESCO,VIDDORIA,ADVARO 71.431.612 LE-7003-AG INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FRESCO,V1DDORIA,ADVARO 71.431.612 LE-7003-AG INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FRESNO,GONZADEZ,MIGUED ANGED 9.726.931 LE-0384-AG INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FROIDAN,GARCIA,MARGARITA 9.808.358 LE-7572-AD INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FROIDAN,GARCIA,MARGARITA 9.808.358 LE-7572-AD INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
FUENTE,DOPEZ,ANGED DUIS DE DA 3.456.405 SG-3218-I INFRACCIÓN DÍA 22/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FUENTE,MARTINEZ,DU1S ADFONSO D 10.194.434 LU-5792-U INFRACCIÓN DÍA 13/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FUENTE,MARTINEZ,DUIS ADFONSO D 10.194.434 LE-6171-T INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART 18/2/1 A-R. 2002 54,00
FUERTES, BDANCO.JONATHAN 71.420.954 M-9869-ST INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART° 94/2/1 D-R./ 2002 72,00
FUERTES,SANTIAGO,FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 15/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FUERTES,SANTIAGO,FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 16/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FUERTES .SANTIAGO,FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 17/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FUERTES,SANTIAGO,FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FUERTES,SANTIAGO,FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
FUERTES.SANTIAGO,FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FUERTES.SANTIAGO,FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
FUERTES,SANTIAGO,FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 ' 361,20
FUERTES,SANTIAGO.FRANCISCO 10.184.111 LE-7150-U INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GAMEZ.ADVAREZ.DUIS MANUED 7.223.100 M-6581-ZG INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
GARCIA-PRIETO,GOMEZ,ADFREDO 9.726.462 LE-0954-O INFRACCIÓN DÍA 27/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
GARCIA,DE DA IGDESIA.BADBINO 9.730.161 LE-1562-Z INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GARCIA.DE DA VARGA,SANDRA 71.444.204 C3792BDH INFRACCIÓN DÍA 23/04/2002 ART” 146/-/—R. 2002 115,20
GARCIA.DE DA VEGA,JESUS 10.866.799 5347BGZ INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
GARCIA.DE VIEDMA,SERRANO ENRIQ 13.106.302 BU-4031-S INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GARCIA,ADDER,SANTIAGO 9.585.445 LE-7039-U INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GARCIA,ADVAREZ,ELVIRA ISABEL 9.692.446 1535BKZ INFRACCIÓN DÍA 15/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GARCIA,ALVAREZ,JULIO 9.716.400 M-7195-GJ INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART” 143/1/1 A-R 2002 115,20
GARCIA.AROZAMENA.JESUS MIGUEL 9.688.061 8142BPM INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
GARCIA,BARRASUS.JULIAN 71.257.807 3748BHR INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
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GARCIA,BLANCO,LUIS MANRIQUE 
GARCIA,COBREROS,PATRICIA 
GARCIA,CODESIDO,AMPARO 
GARCIA,CRESPO,HORACIO 
GARCIA,DIEZ,FRUCTUOSO
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 
GARCIA,FERNANDEZ,OSCAR 
GARCIA,FERRERES,DANIEL 
GARCIA,FIDALGO,MARIA ROSA 
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,OSCAR 
GARCIA,FRESCO,J.LUIS
GARCIA,GARCIA,ALEJANDRO 
GARCIA,GARCIA,CELSO 
GARCIA,GARCIA,CELSO 
GARCIA,GARCIA,JOSE LUIS 
GARCIA,GARCIA,MARIA NIEVES 
GARCIA,GARCIA,Ma VICTORIA 
GARCIA,GONZALEZ,MARCOS 
GARCIA,GUTIERREZ,CASIMIRO 
GARCIA,GUTIERREZ,MARCO ANTONIO 
GARCIA,GUTIERREZ,MARCO ANTONIO 
GARCIA,JUAREZ.TOMAS FRANCISCO 
GARCIA,JUAREZ,TOMAS FRANCISCO 
GARCIA,LEON,ROBERTO CARLOS 
GARCIA,LOPEZ,ANDRES 
GARCIA,LOPEZ,EVA MARIA
GARCIA,MARTINEZ,ANA MARIA 
GARCIA,MARTINEZ,ANA MARIA 
GARCIA,MARTINEZ,JUAN MANUEL 
GARCIA,MARTINEZ,JUAN MANUEL 
GARCIA,MARTINEZ,JUAN MANUEL 
GARCIA,MERAYO,JUAN JESUS 
GARCIA,PEREZ,JAVIER
GARCIA,PEREZ,MARIA LUISA 
GARCIA,RAMON,MIGUEL
GARCIA,RODRIGUEZ,EVA MARIA 
GARCIA,RODRIGUEZ,JOSE MANUEL 
GARCIA,ROSRIGUEZ,JUAN JOSE 
GARCIA,SEIJAS,MARCELINO 
GARCIA,SEIJAS,MARCELINO 
GARCI A,VILLAN,JOSE ANTONIO 
GARRIDO.RODRIGUEZ,CARMEN MERCE 
GETINO,ALVAREZ,EMILIO J 
GIL,GAGO,DANIEL
GOMES,DA ROCHA,M. ELENA 
GOMEZ,DE LOS RIOS,JOSE LUIS 
GOMEZ,CAMPO,MANUEL 
GOMEZ.GU1JARRO, VICENTE 
GOMEZ,NIETO,JOSE ANTONIO 
GONZALEZ-OVEJERO,MARTINEZ,CESA 
GONZALEZ,DE LEON.AMBROSIO 
GONZALEZ.DE LERA,JAVIER 
GONZALEZ,DEL VALLE,JOSE MARIA 
GONZALEZ,DEL VALLE,SERVANDO 
GONZALEZ,DEL VALLE,SERVANDO 
GONZALEZ,ARIAS,ENRIQUE 
GONZALEZ, BERMEJO, M’ DOLORES 
GONZALEZ,CAMPOS,MANUELA 
GONZALEZ,CARPINTERO,MARI A CONS 
GONZALEZ,CARRERAJOSE LUIS 
GONZALEZ.DIEZ.MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ,ESPINIELLA,JUAN JOSE 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES, 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES. 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES, 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES. 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES, 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES, 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES, 
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES. 
GONZALEZ,FERNANDEZ.ANA MARIA 
GONZALEZ.FERNANDEZ.DAVID 
GONZALEZ,FERNANDEZ.LLAMAZARES 
GONZALEZ.FERNANDEZ,LLAMAZARES 
GONZALEZ,FERNANDEZ,MAITE 
GONZALEZ,FUERTES,SEGISMUNDO
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
10.768.798 B-8405-WD INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002 54,10
71.019.567 ZA-7492-K INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
20.185.979 6933BSV INFRACCIÓN DÍA 24/05/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002 54,10
9.713.018 5373BLK INFRACCIÓN DÍA 29/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.692.803 LE-7196-Z INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART° 94/2/1D-R. 2002 72,00
9.628.648 LE-5350-AF INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
12.388.924 VA-3085-AL INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
24.321.105 1636BPC INFRACCIÓN DÍA 13/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.702.583 LE-6808-N INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.795.337 AX-54-18 INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
44.427.678 LE-3693-AH INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 48/1/1A-R. 2002 168,00
9.772.316 LE-4409-T INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
71.589.937 Q-7550-BF INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
71.589.937 O-7550-BF INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.646.708 LE-4541-N INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.748.935 LE-7615-AH INFRACCIÓN DÍA 27/02/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.735.762 0-2414-AS INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ARF 18/2/1 A-R. 2002 54,00
9.715.320 5852BPR INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
9.768.400 0-6197-BN INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ARF 94/2/1E-R. 2002 115,20
9.749.752 9748BNG INFRACCIÓN DÍA 20/04/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002 54,10
9.749.752 9748BNG INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.764.470 LE-9583-AF INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.764.470 LE-9583-AF INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
44.319.874 5717BJJ INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART°9/3/—O.R. 2002 54,10
71.430.049 2684BDF INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ARF 9/3/—O.R. 2002 54,10
9.804.078 GC-1924-AW INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.773.278 0948BDK INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.773.278 0948BDK INFRACCIÓN DÍA 13/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
41.456.394 A-1703-EM INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
41.456.394 A-1703-EM INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 240,00
41.456.394 A-1703-EM INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002 54,10
10.046.463 LE-4274-AJ INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72.00
9.808.727 LE-7768-Y INFRACCIÓN DÍA 16/04/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 180,00
10.068.285 0474BMF INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
12.651.756 LE-1396-AG INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
71.555.066 1959BKB INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
11.375.925 7938BBL INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ARF 9/3/—O.R. 2002 54,10
9.667.520 M-8689-XU INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.766.250 LE-7235-AH INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.766.250 LE-7235-AH INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.789.740 9703BGD INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.619.609 6147BHD INFRACCIÓN- DÍA 02/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
9.760.136 3872BKW INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72.00
9.805.075 LE-5553-AD INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72,00
L 2.645 LE-5469-AH INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.727.159 LE-8168-AC INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
32.365.449 C-3380-BJ INFRACCIÓN DÍA 13/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.800.868 M-0363-MK INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
8.932.778 M-7821-UK INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.740.701 4864BVV INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ARF 146/1/1 A-R 2002 72,00
43.611.146 9656BJJ INFRACCIÓN DÍA 23/02/2002 ARF 9/1/—OR. 2002 54,10
9.769.225 VA-1974-AK INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.463.234 LE-5559-S INFRACCIÓN DÍA 19/03/2002 ARF 146/1/1 A-R 2002 72,00
10.058.617 LE-9955-AF INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ARF 9/2/—O.R. 2002 36,06
10.058.617 LE-9955-AF INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ARF 154/-/1 A-R 2002 54,00
9.650.261 PO-9283-BB INFRACCIÓN DÍA 13/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.740.101 P-0228-D INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.765.130 LE-3790-W INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.710.051 LE-0505-T INFRACCIÓN DÍA 03/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
10.200.911 LE-6301-L INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ARF 94/2/11-R. 2002 72,00
9.782.686 LE-7909-AF INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 20
9.782.271 7687BCT INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ARF 18/2/1 A-R. 2002 54,00
9.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
9.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 20
9.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 20
9.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 20
9.780.685 LE-7460-W INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 209.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,209.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 209.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 7071.404.453 LE-6053-T INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 709.802.117 C6324BMW INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ARF 146/1/1 A-R 2007 77 00
9.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2007 361 709.780.685 LE-2622-M INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2007 361 7Q10.073.505 LE-7924-AF INFRACCIÓN DÍA 13/05/2002 ARF 9/1 /—O.R. 7007 54 1010.155.992 LE-9147-AF INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
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GONZALEZ,GARCIA,GALO 9.780.991 LE-4667-S INFRACCIÓN DÍA 28/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,GARCIA,HECTOR 71.418.515 LE-5713-AG INFRACCIÓN DÍA 19/06/2002 ART° 91/2/02-R. 2002 115,20
GONZALEZ,GARCIA,MANUEL 9.722.505 LE-8O81-AD INFRACCIÓN DÍA 03/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,GONZALEZ,JUAN CARLOS 9.756.329 LE-2920-Z INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART° 94/1/1 D-R. 2002 72,00
GONZALEZ.GONZALEZ,M. GLORIA 9.750.312 LE-2818-Z INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,GONZALEZ,PULQUERIA 9.658.084 LE-2969-AB INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,IGLESIAS,SANTIAGO 9.766.215 1326BPD INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
GONZALEZ,MACHÍN,SANTIAGO 9.700.926 SS-5035-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,MANILLA,JAVIER 9.697.607 LE-8895-S INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,MARCOS,JUAN BAUTISTA 9.761.962 LE-0292-AH INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,MARTIN,MARI A CARMEN 9.788.183 LE-0861-V INFRACCIÓN DÍA 01/06/2002 ART° 94/2/11-R. 2002 72,00
GONZALEZ,PEREZ,OLIVERIO 9.798.687 4066BNX INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,ROBLES,FRANCISCO JAVI 9.699.000 LE-8526-Y INFRACCIÓN DÍA 22/02/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,ROMERO,NOELIA 9.803.268 LE-5190-AH INFRACCIÓN DÍA 11/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,SAIZ,JOSE 3.348.552 LE-7837-S INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ, SAIZ.JOSE 3.348.552 LE-7837-S INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ, SANCHEZ.LEONARDO 9.636.365 LE-8559-L INFRACCIÓN DÍA 01/02/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,SUAREZ,ANGEL 71.412.156 LE-9130-S INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
GONZALEZ,S UAREZ, ANGEL 71.412.156 LE-9130-S INFRACCIÓN DÍA 09/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GORDO,VERGARA.EDUARDO 37.280.194 LE-3876-AG INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART0 9/1/—O.R. 2002 54,10
GORDO,VERGARA,EDUARDO 37.280.194 LE-3876-AG INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54.10
GOROSTI AGA,LIEBANA, MIGUEL OSCA 9.751.389 M-8926-WM INFRACCIÓN DÍA 14/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
GOTUSSO„MARTIN X 919.843 9256BFP INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
GRANDA,MARTINEZ,JUAN MANUEL 9.381.402 3731BVH INFRACCIÓN DÍA 25/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GRANDA,MENENDEZ,FRANCISCO 9.630.450 LE-6327-AJ INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GRANDE,TORRES .MARIA TERESA 9.783.754 LE-2944-V INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
GUENTCHO.GORANOV.ANGELOV X 2.183.123 LE-3656-S INFRACCIÓN DÍA 04/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 34.771.407 INFRACCIÓN DÍA 30/03/2002 ARTM/-/01-R.G 2002 108,00
GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 34.771.407 INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ART°4/-/01-R.G 2002 108,00
GUILLO,LONE,JUAN ANTONIO 9.743.001 6088BGV INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
GUTIERREZ,BANDERA,ROBERTO 9.810.873 3388BNS INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
GUTIERREZ,BLANCO,IGNACIO 71.431.438 LE-9988-T INFRACCIÓN DÍA 25/05/2002 ART° 146/-/—R. 2002 115,20
GUTIERREZ,FERNANDEZ,LUCIANO FR 9.715.294 LE-8975-Z INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 155/-/1A-R 2002 54,00
GUTIERREZ,GONZALEZ,MARCELO 9.753.879 LE-6350-L INFRACCIÓN DÍA 16/03/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
GUTIERREZ,GUTIERREZ,CARLOS 9.726.486 5059BPD INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
GUTIERREZ,LOPEZ,JUAN ANTONIO 9.746.596 LE-4192-X INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART° 155/-/1 A-R 2002 54,00
GUTIERREZ.LOPEZJUAN ANTONIO 9.746.596 LE-4192-X INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
GUTIERREZ,LOPEZ,JUAN ANTONIO 9.746.596 LE-4192-X INFRACCIÓN DÍA 12/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
GUTIERREZ,MUÑIZ,LUCIA 9.343.744 1111BFC INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
HERAS,CHAMIZO,MARIAN 12.393.752 3870BTG INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
HERAS,PABLOS,JOSE LUIS DE LAS 9.777.661 LE-1372-S INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART° 159/-/04-R 2002 54,00
HERNANDEZ,GAGO,MIGUEL 9.791.534 LE-7956-AD INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
HERNANDEZ,GAGO,MIGUEL 9.791.534 LE-7956-AD INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
HERNANDEZ,GAGO,MIGUEL 9.791.534 LE-7956-AD INFRACCIÓN DÍA 27/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
HERNANDEZ,GAGO,RAMON 9.752.722 LE-0172-W INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
HERNANDEZ,GAGO,RAMON 9.752.722 LE-0172-W INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361.20
HERNANDEZ,GAGO,RAMON 9.752.722 LE-0172-W INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
HERNANDEZJIMENEZ,ALFREDO 9.764.144 LE-4620-K INFRACCIÓN DÍA 31/03/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
HERNANDEZ,PAÑERO,ROSANA 10.203.886 LE-0468-Z INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ART* 18/2/1 A-R. 2002 54,00
HERNANDEZ,PARRA,JOSE IGNACIO 16.807.990 SE-8485-AF INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
HERNANDEZ,VARGAS,JOÑAS MANUEL 71.429.574 LE-6477-M INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART" 146/-/—R. 2002 115,20
HERNANDO,GARCIA,RAFAEL 45.422.399 0464BSV INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
HERRERAS,DE LA RUA,JOSE LUIS 9.723.155 LE-0436-K INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
HERRERO,ASENSIO,TEODORA 9.756.055 0-7823-AG INFRACCIÓN DÍA 04/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
HERRERO,ASENSIO,TEODORA 9.756.055 0-7823-AG INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
HERRERO,ASENSIO,TEODORA 9.756.055 0-7823-AG INFRACCIÓN DÍA 19/06/2002 ART* 72/3/— L.Sl 2002 361,20
HERRERO,FERNANDEZ,ALEJANDRO 71.448.090 C4841BHM INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART° 118/1/1 A-R 2002 36,00
HERREROS,GONZALEZ,LEONTINO 9.761.706 9072BWF INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
HIJOS DE JOSE LLAMAS S L B 24.369.621 LE-0875-U INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
HISPAMER AUTO RENTING S A A 8.397.135 6216BJR INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
HISPAMER AUTO RENTING S A A 8.397.135 6216BJR INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART" 72/3/—L.S 2002 361,20
HISPAMER AUTO RENTING S A A 8.397.135 6216BJR INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
HORTAL,FERNANDEZ,RAUL 71.438.691 LE-3728-0 INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART’9/1/—O.R. 2002 . 54,10
HORTAL.FERNANDEZ.RAUL 71.438.691 LE-3728-0 INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
HUERCO,LUZ,JOAQUIN 385.419 M-8720-IY INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART° 9/2/—O.R. 2002 36,06
HUERCO,LUZ,JOAQUIN 385.419 M-8720-IY INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART° 9/2/—O.R. 2002 36,06
HUERCO,LUZ,JOAQUIN 385.419 M-8720-IY INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
HUERTA,LORENZO,DAVID BENITO 71.439.840 C5863BJM INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART” 146/1/1 A-R 2002 72,00
IGLESIAS,BERGASA,JUAN LUIS 9.619.773 LE-2833-AF INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
IGLESIAS ,ESTEVEZ,SEVER1NO 35.305.593 6626BBG INFRACCIÓN DÍA 06/02/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
IGLESIAS,PIÑEIRO,JOSE LUIS 35.979.103 5373BBC INFRACCIÓN DÍA 28/03/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
IGLESIAS,PIÑEIRO,JOSE LUIS 35.979.103 5373BBC INFRACCIÓN DÍA 28/03/2002 ART” 154/-/1 A-R 2002 54,00
IGLESIAS,PIÑEIRO,JOSE LUIS 35.979.103 5373BBC INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ART°9/3/—O.R. 2002 54,10
IMPORT ARRASATE S A A 20.212.775 5913BSR INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
INEL INSTALACIONES S L B 80.592.181 M-0498-VL INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
INFOACTIVE S L B 26.309.526 4083BHS INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
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INFOACTIVE S L B 26.309.526 4083BHS INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
INFOACTIVE S L B 26.309.526 4083BHS INFRACCIÓN DÍA 11/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
INICIO,DEL RIO,ALEJANDRO 71.556.839 M-9471-LX INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART° 94/2/1D-R. 2002 72,00
INSTALACIONES ELECTRICAS JUAN B 33.446.162 8906BNC INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
INSTALACIONES ELECTRICAS JUAN B 33.446.162 8906BNC INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
INSTITUTO DE MARKETING DELPAI A 48.662.563 BI-3079-CD INFRACCIÓN DÍA 04/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
INTERMODA DIFUSION SL B 24.022.352 LE-6746-V INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
INTERVENTO DOS SL B 80.690.910 CR-1498-T INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
INVERSIONES ROBLA Y ALLER SL B 24.391.062 LE-0349-Y INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
INVERSIONES ROBLA Y ALLER SL B 24.391.062 LE-0349-Y INFRACCIÓN DÍA 20/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
J LAFFORT Y COMPAÑIA S A A 20.014.502 LE-0794-AD INFRACCIÓN DÍA 11/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JAÑEZ,VEGA,ANDRES 9.788.530 LE-0064-J INFRACCIÓN DÍA 22/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
JIMENEZ,BAYON,DARIO 9.701.836 M-4369-SB INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,BAYON,DARIO 9.701.836 M-4369-SB INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,BAYON,DARIO 9.701.836 M-4369-SB INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,JIMENEZ,JORGE 71.445.295 B-3809-LB INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ARF. 98/2/1A-R. 2002 36,00
JIMENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIÓN DÍA 15/02/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIÓN" DÍA 26/02/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
J1MENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIÓN DÍA 17/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIÓN DÍA 22/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JIMENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JUAN,FERNANDEZ,ISIDORO T. 9.262.404 LE-6978-AB INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JUAN,FERNANDEZ,ISIDORO T. 9.262.404 LE-6978-AB INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JUAN,FERNANDEZ,ISIDORO T. 9.262.404 LE-6978-AB INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JUAN.FERNANDEZ, ISIDORO T. 9.262.404 LE-6978-AB INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JUAN,FERNANDEZ,ISIDORO T. 9.262.404 LE-6978-AB INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
JUAN,HONRADO,MA CANDELAS 394.484 3872BKW INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LA HUERTA.GALINDO,MARIA MERCED 18.401.152 0-7569-BT INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LA PRADERA DE VALDEVESO S L B 24.217.333 LE-1834-AC INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LACAMPAR S L B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LACAMPAR, S.L. B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LACAMPAR, S.L. B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LAIZ.LAIZ,MARIANO 9.796.649 LE-4779-AC INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LAMELA,ALONSO,MONTSERRAT 9.716.449 LE-6893-0 INFRACCIÓN DÍA 27/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LARRAUR1,GONZALEZ,JULIAN JAVIE 9.712.483 CS-8113-AV INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72,00
LASO,MARTIN,MIGUEL ANGEL 9.743.674 0939BTT INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ARF 154/-/1 A-R 2002 54,00
LAZARO,BLANCO,SERGIO 12.765.534 V-8188-FH INFRACCIÓN DÍA 04/06/2002 ARF 9/1/—O.R. 2002 54,10
LEDESMA,SERRANO,JOSE LUIS 30.511.956 CO-6497-AX INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ARF 9/2/—O.R. 2002 36,06
LENOIR,GRANO,DE TORO RICARDO J 5.369.789 M-6786-SF INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LEO,LEO,PATRICIO 3.842.654 TO-6397-AG INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ARF 9/1 /—O.R. 2002 54,10
LEON,HERNANDEZ,RAMON 71.427.599 LE-8040-T INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LEON,HERNANDEZ,RAMON 71.427.599 LE-8040-T INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6832-T INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LERA,PASTOR,JOSE ALBERTO 9.766.520 LE-4673-AG INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LESMES,GARCIA,FRANCISCO AURELI 71.416.488 LE-7092-U INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LESMES,GARCIA,FRANCISCO AURELI 71.416.488 LE-7092-U INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LESMES,GARC1A,FRANCISCO AURELI 71.416.488 LE-7092-U INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361.20
L1EBANA,DEL AMO.MA DEL CAMINO 9.732.804 LE-3552-W INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LIQUETE.SANCHEZ,ANGEL 12.677.038 M-5963-SN INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LIQUETE,SANCHEZ,ANGEL 12.677.038 M-5963-SN INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
L1QUETE.SANCHEZ,ANGEL 12.677.038 M-5963-SN INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LLAMAS,APARICIO,JOSE FLORENCIO 12.757.184 147IBRR INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LLOR,BAÑOS,JUAN 42.946.198 2526BFG INFRACCIÓN DÍA 30/03/2002 ARF 94/2/11-R. 2002 72,00
LLORENTE,DE LA PUENTE,MIGUEL 9.590.449 LE-1257-C INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LLORENTE,RUBIO.MARIO 9.605.640 LE-6860-L INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LLORENTE,SANCHEZ,LUIS ALFONSO 9.753.646 6642BJW INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 72,00
LLORENTE,VEGA,CONSTANTINO JUST 9.751.170 C-0469-BP INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 20
LOBATO,FERNANDEZ,MANUEL 12.238.237 LE-6123-AF INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ARF 155/-/1 A-R 2002 54,00
LOBO,ASENJO,JAIME 9.543.528 1648BPJ INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LOBO,ASENJO,JAIME 9.543.528 1648BPJ INFRACCIÓN DÍA 01/06/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361,20
LOBO,FERNANDEZ,JESUS 9.778.897 LE-5101-AB INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 20LOBO,FERNANDEZ,JUAN JOSE 7.941.325 4655BTC INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ARF 94/1/1 D-R. 2002 72 00
LOBO.FERNANDEZJUAN JOSE 7.941.325 4655BTC INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ARF 143/1/1 A-R 2002 115 20LONCAR,ARSENIJEVIC,N1KOLA 5.306.306 2188BMZ INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ARF 72/3/—L.S 2002 361 20LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,MARIA 9.753.472 LE-7367-Z INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ART° 9/3/—O.R. 2007 54 10LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,MARIA 9.753.472 LE-7367-Z INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ARF 9/2/—O.R. 2007 36 06LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,MARIA 9.753.472 LE-7367-Z INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ARF 9/1/—O.R. 2007 54 10LOPEZ DE LETONA,ESPINEL.MARIA 9.753.472 LE-7367-Z INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ARF 94/2/1 D-R. 2002 77 00LOPEZ DE LETONA,ESPINEL.MAR1A 9.753.472 LE-7367-Z INFRACCIÓN DÍA 03/06/2002 ARF 92/3/1 A-R. 2002 72J)0
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LOPEZ,DE LA RIVAJOSE LUIS 9.724.804 LE-9832-U INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
LOPEZ.DE LETONA,ESPINEL MARIA 9.753.472 LE-7367-Z INFRACCIÓN DÍA 24/05/2002 ART 94/2/1 D-R. 2002 72,00
LOPEZ,ALVAREZ,DOMINGO 10.009.014 LE-4551-S INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
LOPEZ,BLANCO,OTILIO 9.703.570 4275BLX INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
LOPEZ,FERNANDEZ,ALFONSO 9.791.818 LE-5613-AH INFRACCIÓN DÍA 13/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
LOPEZ,FERNANDEZ,JOSE ROBERTO 2.506.623 9187BMV INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART 146/1/1A-R 2002 72,00
LOPEZ,GARCIA,ALBERTO 8.966.447 1948BKX INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
LOPEZ,GONZALEZ,PABLO 9.789.236 LE-8424-J INFRACCIÓN DÍA 24/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
LOPEZ,LINARES,JORGE 71.416.704 LE-4701-AH INFRACCIÓN DÍA 15/04/2002 ART° 65/1/1 A-R. 2002 180,00
LOPEZ,LUENGO,ADELINA 10.180.456 O-1242-AY INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
LOPEZ,SAMPRON,LEOPOLDO 46.105.929 9591BJH INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
LOPEZ,SIERRA,HONORINO 9.643.496 CS-3745-AK INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
LOPEZ, VALERA,MA JOSEFA 9.728.771 LE-2768-W INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART 94/2/1 D-R. 2002 72,00
LORENZANA,ALVAREZ,ROBERTO 51.889.179 8777BBP INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
LORENZO,FUENTETAJA,JOSE MIGUEL 9.765.595 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART 94/2/1 D-R. 2002 72,00
LORENZO,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 9.383.626 0-7637-BY INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 240.00
LOZANO,DE LA MATA,SUCESO 9.464.359 LE-5523-L INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
LOZANO,AGUADO,JESUS 9.677.261 LE-2864-AG INFRACCIÓN DÍA 03/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
LOZANO,MARTINEZ,FAUSTINO JESUS 10.563.507 LE-5425-Z INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
LOZANO,MARTINEZ,FAUSTINO JESUS 10.563.507 LE-4234-AB INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART°9/2/—O.R. 2002 36,06
LOZANO,MARTINEZ,FAUSTINO JESUS 10.563.507 LE-4234-AB INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
LOZANO,ROLDAN,JOSE DANIEL 9.764.050 LE-9477-X INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ART0 94/2/1J-R. 2002 72,00
LUDEÑA,GARCIA,FERNANDO JAVIER 9.768.920 6739BMN INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
LUDEÑA,GARCIA,FERNANDO JAVIER 9.768.920 6739BMN INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
LUQUE,REINA,FERNANDO 77.111.263 B-1005-TS INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
MACHIO,GUISADO,JUAN CARLOS 9.761.101 LE-2367-J INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART 155/-/1 A-R 2002 54,00
MACHO,BODEGA.MIGUEL ANGEL 9.731.580 LE-0974-X INFRACCIÓN DÍA 13/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
MACHO,DUQUE,JOSE MARIA 12.721.238 9512BFB INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
MACIAS,BOTEJARA,ENRIQUE ANTONI 8.688.740 BA-0074-T INFRACCIÓN DÍA 17/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MACIAS,PASCUAL,CARLOS 13.790.124 P-9970-K INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
MADRID,LOZANO,VICTORIA 71.535.887 LE-3301-Y INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MAGAZ,OMAÑA,OSCAR 71.550.357 LE-7958-AG INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MAILLO,IGLESIAS,NATIVIDAD ISAB 9.803.042 LE-8641-T INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART 155/-/1 A-R 2002 54,00
MALET.BUSTAMANTE,GABRIEL RAMON 37.665.800 5687BFT INFRACCIÓN DÍA 25/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MANGAS,CASTELLANOS,JOSE CONRAD 9.736.319 LE-7230-AD INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART” 94/2/1 J-R. 2002 72,00
MANSILLA,ALONSO,PETRA 9.493.656 LE-8964-Y INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MANZANO,REYERO,JOSE MARIA 44.551.372 6040BMB INFRACCIÓN DÍA 16/04/2002 ART" 48/1/1 A-R. 2002 367,82
MARAÑA,M ART1NEZ.MARI A JESUS 12.217.203 LE-5234-H INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART” 154/-/—R. 2002 115,20
MARCOS,MARTINEZ,ANSELMO 9.666.096 LE-5930-W INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARCOS,MORO,JOSE MARIA 9.738.895 LE-6759-Z INFRACCIÓN DÍA 05/04/2002 ART 91/2/02-R. 2002 115,20
MARCOS,ORDOÑEZ,GERMAN 9.725.852 VA-4214-P INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
MARIN,GUERRERO,FRANCISCO JAVIE 33.507.935 8646BBZ INFRACCIÓN DÍA 22/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
MARQUES,SANCHEZ,FEDERICO 10.081.031 LE-3258-AF INFRACCIÓN DÍA 17/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTIN,HERRAEZ,RAUL 8.940.915 M-6174-ZF INFRACCIÓN DÍA 28/03/2002 ART 154/-/1 A-R 2002 54,00
MARTIN,IZQUIERDO,EMERENCIANO 11.548.060 ZA-0266-K INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTIN,PASCUA,PETRA 13.680.054 S-7909-AN INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,ALONSO,MARIA BEGOÑA 36.120.842 PO-5587-BC INFRACCIÓN DÍA 16/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,BARRIO,CESAR 9.795.127 M-3346-ML INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART 94/2/1E-R. 2002 115,20
MARTINEZ,FAMILIAR,ANGEL 9.644.746 VA-4667-U INFRACCIÓN DÍA 12/02/2002 ART* 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,FERNANDEZ,ROBERTO 9.802.480 9096BMV INFRACCIÓN DÍA 01/06/2002 ART" 9/1/—O.R. 2002 54,10
MARTINEZ,GARCIA,ELOY RAFAEL 71.386.533 LE-5528-V INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361.20
MARTINEZ,GARCIA,GREGORIO 9.679.400 LE-5363-AG INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,GUTIERREZ,CARMEN 75.224.536 B-9573-ST INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,HONRADO,JUAN ANTONIO 9.748.925 LE-1430-M INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,IGLESIAS,MANUEL 71.420.111 M-1976-OF INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ART 48/1/1 A-R. 2002 168,00
MARTINEZ,INFANTE,ELADIO 9.522.210 LE-3856-L INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART 72/3/— L.S] 2002 361,20
MARTINEZ,LOPEZ,MARTIN 10.199.455 LE-0767-P INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,MANTEIGA,MARCOS 32.824.040 C-4071-CC INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,NICOLAS,ISIDRO 9.693.786 LE-6983-S INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ.RAMOS,AMADOR 9.544.154 LE-5401-AJ INFRACCIÓN DÍA 13/03/2002 ART 154/-/1 A-R 2002 54,00
MARTINEZ,SENDINO,JULIO FERNAND 9.741.750 C-2861-CF INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MARTINEZ,SENDINO,JULIO FERNAND 9.741.750 C-2861-CF INFRACCIÓN DÍA 03/04/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MARTINEZ,VALLADARES,ALEJANDRO 9.805.210 LE-9243-AF INFRACCIÓN DÍA 03/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MARTINEZ,VILLALBA,RICARDO 71.422.345 2481BDF INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 ’ 361,20
MARTNEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 9.785.914 0664BSG INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART 94/2/1 D-R. 2002 72,00
MATA,BARRIOS,JOSE 9.701.733 LE-5201-W INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART 154/-/1 A-R 2002 54,00
MATA,COLADO,DAMASO 9.597.836 BU-8583-K INFRACCIÓN DÍA 08/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MATA,SANTIAGO,MIGUEL 71.548.952 LE-3166-AH INFRACCIÓN DÍA 13/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MATILLA,PRIETO,MARI A DEL CARME 9.743.498 0-8332-BU INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MATORRA,ALVAREZ,FERNANDO 9.729.393 LE-9398-AC INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART 94/2/1 D-R. 2002 72,00
MAYO,SILVA,JUAN CARLOS 10.079.577 5496BHP INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART 3/1/1 A-R.G 2002 115,20
MEIMIJE, BANDERA, MIGUEL 9.718.430 LE-4089-N INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MEIMIJE,BANDERA,MIGUEL 9.718.430 LE-4089-N INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MELENA,FERNANDEZ, ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
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MELENA.FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO » 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART 9/2/—O.R. 2002 36,06
MELENA.FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART° 94/2/1G-R. 2002 115,20
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 08/06/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ART° 65/1/1A-R. 2002 180,00
MELON,ALONSO,JOSE LUIS 27.764.951 9664BJH INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART 18/2/1 A-R. 2002 54,00
MELON,GALLEGO,RAMON (IBERIA 9.610.940 5066BRJ INFRACCIÓN DÍA 20/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
MENCIA,RODRIGUEZ,JOSE CARLOS 71.440.673 LE-7738-T INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ART 91/2/02-R. 2002 115,20
MENDEZ,DIEZ,LIDIA 9.760.859 LE-O8O5-Y INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MENDEZ,DIEZ,LIDIA 9.760.859 LE-0805-Y INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MENDEZ,DIEZ,LIDIA 9.760.859 LE-0805-Y INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MENDEZ,DIEZ,LIDIA 9.760.859 LE-O8O5-Y INFRACCIÓN DÍA 03/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MENDEZ,DIEZ,LIDIA 9.760.859 LE-0805-Y INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
MENDEZ,DIEZ,LIDIA 9.760.859 LE-0805-Y INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
MENDOZA,DE VEGA,FAUSTINO 10.852.393 4490BPF INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MENENDEZ,GARCIA,LUIS 52.591.403 3644BVJ INFRACCIÓN DÍA 01/06/2002 ART°9/3/—O.R. 2002 54,10
MENENDEZ,SUAREZ,RUTH 9.398.903 O-5505-CH INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 168,00
MERA,MUÑOZ,RAFAEL 9.782.605 LE-9101-S INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MIGUEL,ANGEL,CENTENO 71.436.415 9956BWD INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART 94/2/11-R. 2002 72,00
MIGUELEZ.MATEOS.ALEJANDRO 9.664.074 7403BBR INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIGUELEZ,MIGUELEZ,HERACLIO 9.676.522 8699BKJ INFRACCIÓN DÍA 20/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
MIGUELEZ,MIGUELEZ,HERACLIO 9.676.522 6233BVM INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIGUELEZ,N1STAL,IVAN 9.806.194 B-3472-NM INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIGUELEZ,PARIENTE,ALEJANDRA 9.775.746 M-8852-TY INFRACCIÓN DÍA 11/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
MIGUELEZ,PARIENTE,MARIA ARANZA 9.758.845 M-4399-PF INFRACCIÓN DÍA 08/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONI 9.770.204 LE-1868-N INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONI 9.770.204 LE-4166-W INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361.20
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONI 9.770.204 LE-1868-N INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONI 9.770.204 LE-4166-W INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20'
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONI 9.770.204 LE-1868-N INFRACCIÓN DÍA 22/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIJARES,SANTAMARTA.LUIS ANTONI 9.770.204 LE-4166-W INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONI 9.770.204 LE-1868-N INFRACCIÓN DÍA 24/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONI 9.770.204 BU-3771-L INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONI 9.770.204 BU-3771-L INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIRA,NAVARRO,BENJAMIN 74.078.569 7800BBL INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
M1RANDA.ALFA  YATE, RAFAEL 10.197.006 VA-3611-AD INFRACCIÓN DÍA 10/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MIRANDA,ALFA YATE,RAFAEL 10.197.006 VA-3611-AD INFRACCIÓN DÍA 17/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MOISES AUGUSTO VIÑHAS S.L. B 24.429.995 9965BRB INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MOISES AUGUSTO VIÑHAS S.L. B 24.429.995 9965BRB INFRACCIÓN DÍA 15/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MOISES AUGUSTO VIÑHAS S.L. B 24.429.995 9965BRB INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MOLEDO.ALVAREZ,MARIA CARMEN 9.751.011 LE-7835-AH INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MOLINERO,PUENTE,MARIO ANGEL 50.063.597 4750BLK INFRACCIÓN DÍA 17/04/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
MONJE.MACIAS,ALBERTO 9.665.355 LE-8763-X INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MONJE,VALLINAS,SERAFINA 10.197.923 LE-4672-AB INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361.20
MONJE,VIDAL,DIONISIO 10.133.058 LE-8868-P INFRACCIÓN DÍA 16/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MONTALBO,GONZALEZ,CRISTOBAL 10.200.053 M-5200-JC INFRACCIÓN DÍA 22/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MONTENEGRO.CABAÑAS, EDUARDO 46.939.984 LE-5356-AH INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 240,00
MONTES ,ARR1MADA,GERARDO 9.723.959 1839BNZ INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MONTES,PANICERES.FCO JAVIER 10.815.564 LE-0589-O INFRACCIÓN DÍA 04/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MONT1EURE1NOSO,ANGEL JOSE 9.709.982 9719BGD INFRACCIÓN DÍA 06/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MONTIEL.RODRIGUEZ,DAVID 9.795.723 M-2016-1N INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MONT1EL,RODRIGUEZ,DAVID 9.795.723 M-2016-1N INFRACCIÓN DÍA 03/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MORAIS,GARCIA,LUIS DAVID 52.122.028 M-4814-XY INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART 9/2/—O.R. 2002 36 06
MORALES,PODEROSO,ANTONIO 51.656.009 0511BKG INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MORAN.DE LA RIVA,FERNANDO ANTO 9.777.492 LE-4420-W INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20
MORAN,GARCIA,MARIA ESTRELLA 9.774.303 LE-5745-AH INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20
MORAN,GARCIA,MARIA ESTRELLA 9.774.303 LE-5745-AH INFRACCIÓN DÍA 09/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20
MORAN,GOMEZ,RAQUEL 12.222.752 LE-4175-AJ INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
MORAN,GOMEZ,RAQUEL 12.222.752 LE-4175-AJ INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20
MORAN,GUTIERREZ,LUIS MANUEL 2.197.562 M-9837-TF INFRACCIÓN DÍA 27/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20
MORO.FERNANDEZ,ROBERTO • 32.122.653 0-6156-BX INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20
MOSTEIRO,HUERCA,JOSE JAVIER 9.774.539 LE-3841-V INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20MUÑ1Z,ALONSO,JESUS 71.006.041 M-3571-ZJ INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54 10MUÑ1Z,GARCIA,DAVID 71.435.276 C3617BBV INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART 118/1/1 A-R 2007 36 00MUÑIZ.GARCIA,DAVID 71.435.276 C3617BBV INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART 154/-/—R. 7002 1'5 20MUÑIZ,RODRIGUEZ,VENANCIO 12.206.701 6314BDN INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART 72/3/—L.S 200'1 361 70MUÑOZ,CHICO,M CONCEPCION 4.144.437 LE-8820-X INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART 94/2/1D-R. 2002 72 00MUÑOZ,GONZALEZ,FABIAN 2.193.964 0999BVS INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART 18/2/1 A-R. 2002 54 00MUEBLES NAEFSL B 24.286.890 2565BSC INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20MUEBLES NAEFSL B 24.286.890 LE-4131-AJ INFRACCIÓN DÍA 09/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20NPNUTRIPLANTSL 47.303.920 5313BRP INFRACCIÓN DÍA 13/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361 20NATAL,REGO,LUIS ANGEL 9.744.598 6981BLH INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ART 9/1/—O R 2007 54 10NATAL,REGO.LUIS ANGEL 9.744.598 6981BLH INFRACCIÓN DÍA 13/05/2002 ART 9/2/—O R 2007 36 06NATAL,REGO,LUIS ANGEL 9.744.598 6981BLH INFRACCIÓN DÍA 13/05/2002 ART 94/2/1 D-R. 2002 72,00
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APELLIDOS Y NOMBRE
NATAL,REGO,LUIS ANGEL 
NAVALON Y MUGICA S.L. 
NAVALON Y MUGICA S.L.
NAVARRETE,HORTA,FRANCISCO JAVI 
NEGRO,ALBAÑIL,MARIA JESUS 
NICOLAS,VILLA,MARIA SAGRARIO 
NIETO,POLANCO,VICTOR 
NIETO,POLANCO,VICTOR
NUÑEZ,MONTERO,CARLOS JAVIER 
NUMA TEXTIL SL
OLIVER,FERNANDEZ,RUBEN 
OLIVER,MARCOS,JAVIER
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA.FERNANDEZ.MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA,FERNANDEZ,MANUEL 
OLIVERA.FERNANDEZ.MANUEL 
OLIVERA.FERNANDEZ.MANUEL 
OLIVERA.FERNANDEZ.MANUEL 
OLMEDA,FREIRE,MIGUEL 
ONTAMI.ABDERRAHMEN, 
ORBAN,PEREZ,JOSE 
ORIOL.CUARTERO,ANGEL
ORTEGA,FERNANDEZ,MARCO ANTONIO 
PALACIO,RENDUELES,MARIA JOSE 
PANIFICADORA SANTOS FRANCO S L 
PAN1FICADORA SANTOS FRANCO SLL 
PANIZO,RODRIGUEZ,JAIME 
PANIZO,RODRIGUEZ,JAIME 
PAPAY,FERNANDEZ,ADOLFO 
PARADA,NIETO,SANTIAGO 
PASTRANA.BARREÑADA, GUILLERMO 
PASTRANA,GONZALEZ,PEDRO DANIEL 
RASTRAN A, MENCI A, MIGUEL A 
PATIÑO,MARTINEZ,MARIA DEL MAR 
PEDRO,PELAEZ,ANGEL DE 
PEDROL.BONJOCH,RAMON J 
PELLITERO,GARCIA,ROSA MARIA 
PERAL,FERNANDEZ,M PILAR 
PERALES .BELTRAN,LINO 
PERALTA,CARRERA.JOSE 
PERALTA.LOPEZ.MA DEL CARMEN 
PEREZ.ALONSO,FORTUNATO 
PEREZ,ALONSO.FORTUNATO 
PEREZ,ALONSO,FORTUNATO
PEREZ,ALVAREZ.EDUARDO 
PEREZ,ALVAREZ,EDUARDO 
PEREZ,ALVAREZJOSE MARIA 
PEREZ,ALVAREZ,JOSE MARIA 
PEREZ,BAYON.MONICA 
PEREZ,C AB EZAS ,M A NUEL 
PEREZ,FLECHA,FRANCISCO RAUL 
PEREZ,GARCIA,ALBERTO 
PEREZ,GARCIA,BENITO 
PEREZ,GARCIA,DIONISIO 
PEREZ.GONZALEZ.ROBERTO 
PEREZ,HERRERO,JOSE ANTONIO 
PEREZ,HERRERO,MARIA SORAYA 
PEREZ,HERRERO,MARIA SORAYA 
PEREZ,HERRERO,MARIA SORAYA 
PEREZ,MARTINEZ,GABRIEL 
PEREZ,PEREZ,TERESA
PEREZ,ROBLES,JUAN JOSE 
PEREZ,RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE 
PERIETO,TORRES,BEATRIZ
PERLINES.GONZALEZ,MA LOURDES 
PIÑEIRO.FOLGADO.JOSE JAVIER
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
9.744.598 6981BLH INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART°9/2/—O.R. 2002 36,06
B 24.418.741 1810BGJ INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.418.741 1810BGJ INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.758.122 LE-3543-AB INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART” 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.731.011 LE-0683-AB INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 143/1/1A-R 2002 115,20
10.797.689 LE-6490-AJ INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
71.934.240 P-7413-E INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
71.934.240 P-7413-E INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART° 129/2/1 A-R 2002 360,00
32.823.137 8740BPS INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART” 94/2/1J-R. 2002 72,00
B 15.396.088 C-2560-BV INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.794.949 8251BKG INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 240,00
71.547.878 LE-3704-AB INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 04/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-4349-N INFRACCIÓN DÍA 22/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-4349-N INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART" 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 11/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.722.508 LE-8617-U INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
19.841.190 6164BPC INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.035.967 5499BRL INFRACCIÓN DÍA 03/03/2002 A RT° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
34.953.150 1671BTY INFRACCIÓN DÍA 22/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
17.427.637 Z-6168-BD INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART” 9/1/—O.R. 2002 54,10
9.778.439 LE-4358-AF INFRACCIÓN DÍA 11/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
10.777.404 0-7479-BD INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART0 9/1/—O.R. 2002 . 54,10
B 24.305.435 LE-7952-X INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.305.435 LE-7952-X INFRACCIÓN DÍA 19/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
11.973.790 LE-7413-AD INFRACCIÓN DÍA 13/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
11.973.790 LE-7413-AD INFRACCIÓN DÍA 04/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.718.376 3337BLS INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ART” 9/1/—O.R. 2002 54,10
10.047.511 PO-2177-AN INFRACCIÓN DÍA 17/05/2002 ART° 143/1/1 A-R 2002 115,20
9.608.282 B-9797-LW INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.706.455 LE-0783-L INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.727.582 0190BRC INFRACCIÓN DÍA 13/05/2002 ART” 65/1/1 A-R. 2002 180,00
53.162.274 C-7484-CD INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
12.202.815 9162BNH INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
36.025.233 LE-9114-AD INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
10.785.736 O-0624-AM INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
13.076.707 LE-5041-M INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
40.836.871 Z-4533-BN INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
24.769.708 8274BKG INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
45.427.998 0-9651-BH INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
12.190.263 VA-7561-AH INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
12.190.263 VA-7561-AH INFRACCIÓN DÍA 13/03/2002 ART" 72/3/—L.S 2002 361,20
12.190.263 VA-7561-AH INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
9.596.788 LE-9314-T INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.596.788 LE-9314-T INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART° 72/3/—L.S! 2002 361,20
9.750.696 LE-8607-V INFRACCIÓN DÍA 11/05/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
9.750.696 LE-8607-V INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
9.809.912 LE-8383-AC INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
10.172.612 LE-2295-W INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
9.605.480 M-1957-GN INFRACCIÓN DÍA 19/06/2002 ART° 91/2/02-R. 2002 115,20
9.712.183 LE-5087-T INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
71.413.337 LE-2958-AC INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ART" 72/3/—L.S 2002 . 361,20
9.757.105 B-2524-PY INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.755.039 LE-5518-AG INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART0 48/1/1 A-R. 2002 168,00
9.767.076 LE-4829-Z INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.771.840 LE-32I5-O INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.722.756 LE-9089-V INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
9.810.257 LE-2317-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 65/1/1 A-R. 2002 180,00
50.444.018 M-8469-TT INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
36.088.238 8573BSZ INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
11.967.675 7070BXB INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
7.965.030 M-0202-XK INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 240,00
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APELLIDOS Y NOMBRE
PIE,MANGA,GREGORIO DEL 
PLAZA,CENTENO,FRANCISCO PABLO 
POBLACION,DIEZ,LUIS MIGUEL 
PONCELAS,LOPEZ,JAVIER
PONGA,SANTOS,SANTIAGO JESUS 
PORTUGUES,DEL RIO,FRANCISCO JA 
POZO,ALVAREZ,ADONIAS DEL 
POZO,PARDO,GEMMA MARIA DEL 
POZUETA.SANTIBAÑEZ,JOAQUIN 
PRADO,PEREZ,JOSE
PRIETO,DIEZ,PABLO ANTONIO 
PRIETO,ESCANCIANO,VICTOR 
PRIETO,FERNANDEZ,AGUSTIN 
PRIETO,FERNANDEZ,AGUSTIN 
PRIETO,GARCIA,OSVALDO
PRIETO,LUENGO,PABLO ANTONIO 
PRIETO,REGOJO,OSVALDO 
PRIETO,REGOJO,OSVALDO 
PRIETO,TORRES,BEATRIZ 
PRIETO,TORRES,BEATRIZ 
PROMOCION Y GESTION PROYGE SA 
PUENTE,LOPEZ-BARRANCO,LAURA 
PUENTE,RODRIGUEZ,ANTONIO F 
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL ARTURO 
PUERTAS FRECALSL
PUERTAS,GARCIA,JOSE M 
QUIÑONES.HIDALGO,BENITA 
QUINTANO,CORRAL,JESUS ANTONIO 
RAMON,PUGA,JULIAN
RAMOS,CUETO,JOSE LUIS
RAMOS,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 
RAMOS,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 
RAMOS,LOPEZ,ELIAS
RAMOS,RAMOS,JOSE LUIS 
RAMOS,VEGA,JOSE MIGUEL 
RASCON,ANDRES,DAVID
REBOLLAR,ECHEVARRIA,CARLOS 
REDONDO,GONZALEZ,MARIA 
REFORMAS Y REPARACIONES COTECU 
REHABILITACION VIVIENDA URBANA 
REMESAL,FOLGADO,MA CARMEN 
REPRESENTACIONES TELLERIA SL 
RESTAURACION OCIO Y DINAM. HOS 
RESTAURACION OCIO Y DINAM. HOS 
REV1LLA.VALD1VIELSO,DANIEL 
REY,LUQUE,JUAN 
REY,PATIÑO,MIGUEL
R1BEIRO,PERRERAS,JOSE MARIA 
RICOY,GONZALEZ,MANUEL 
RICOY.GONZALEZ,  MANUEL 
RICOY,GONZALEZ,MANUEL 
RICOY,GONZALEZ.MANUEL 
RIO,MONTIEL,MARIA LUISA DEL 
RIVA,FLORES,EMILIO DE LA 
ROA,ESCOBEDO,JAIME
ROBERTO,GARCIA,FERNANDO 
ROBLA,BLANCO,JOSE ANGEL 
ROBLA.DIEZ,PLACIDO
ROBLA,ROZAS,CARLOS MANUEL 
ROBLES,ALVAREZ,BEATRIZ 
ROBLES,FERNANDEZ.MA EVA 
ROBLES.GONZALEZ.ANGEL CESAR 
ROBLES,LOPEZ,ROBERTO 
ROBLICOS S L 
ROBLICOS S L 
ROBLICOS S L 
ROBLICOS, S.L.
ROBLICOS, S.L. 
ROBLICOS, S.L. 
ROBLICOS, S.L. 
ROBLICOS. S.L. 
ROBLICOS, S.L. 
ROCES,MENENDEZ,JOSE RUBEN 
rodriguez.de la IGLESIA,PERFEC 
RODRIGUEZ.DE PRADO,OSCAR
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
9.760.096 LE-3699-AF INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
71.432.203 C2834BLG INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART° 146/1/1A-R 2002 72,00
9.705.815 2692BDF INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART” 48/1/1 A-R. 2002 168,00
71.507.399 LE-3274-T INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART° 94/2/1E-R. 2002 115,20
31.339.019 CA-5149-BK INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.747.784 LE-2127-S INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
9.458.147 LE-6105-T INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART° 94/2/11-R. 2002 72.00
9.790.903 0-8587-CC INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
13.920.811 5381BGZ INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
10.151.314 LE-6503-AF INFRACCIÓN DÍA 14/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.805.298 LE-6608-AF INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.805.349 0087BRC INFRACCIÓN DÍA 22/05/2002 ART° 94/2/1D-R. 2002 72,00
71.534.259 0-5943-AT INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
71.534.259 0-5943-AT INFRACCIÓN DÍA 11/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.768.722 LE-7435-0 INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
9.771.449 LE-7529-P INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 65/1/1 A-R. 2002 180,00
9.461.484 LE-5517-AF INFRACCIÓN DÍA 24/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.461.484 LE-5517-AF INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
36.088.238 8573BSZ INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART0 9/1/—O.R. 2002 54,10
36.088.238 8573BSZ INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
A 81.353.344 M-1681-ZU INFRACCIÓN DÍA 18/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
71.421.438 LE-1836-V INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
12.173.599 0530BMF INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.669.662 LE-6461-P INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.311.953 LE-0945-AJ INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.682.840 0-1394-CH INFRACCIÓN DÍA 16/04/2002 ART” 94/2/1G-R. 2002 115,20
9.679.421 1833BNZ INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
9.642.324 LE-9958-Y INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
9.725.844 LE-1665-AD INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 240.00
9.728.746 LE-1624-AG INFRACCIÓN DÍA 10/03/2002 ART172/3/—L.S 2002 361,20
71.927.791 7129BFY INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
71.927.791 7129BFY INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
37.352.641 4434BLX INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART 94/2/1 D-R. 2002 72,00
10.156.333 LE-1482-Z INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
9.741.419 LE-5720-Z INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART 18/2/1 A-R. 2002 54,00
10.181.366 B-5033-PW INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
71.421.090 LE-5831-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/02/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
22.725.331 9502BJH INFRACCIÓN DÍA 16/02/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
10.181.356 M-7168-PB INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.424.079 4281BLX INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 33.855.123 VI-1192-S INFRACCIÓN DÍA 03/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
11.966.580 ZA-8641-K INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 95.181.707 3663BRZ INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.436.602 4160BMK INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.436.602 4160BMK INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
13.159.467 O388BKG INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
51.622.882 M-O783-ZN INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART 9/1/—O.R. 2002 54,10
76.309.676 4319BVP INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ART 9/2/—O.R. 2002 36,06
9.678.617 BU-5389-P INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART 146/1/1 A-R 2002 72,00
32.777.812 C-4599-CB INFRACCIÓN DÍA 13/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
32.777.812 C-4599-CB INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
32.777.812 C-4599-CB INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
32.777.812 C-4599-CB INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
9.752.682 LE-7573-AC INFRACCIÓN DÍA 01/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
1.054.614 M-5998-XZ INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
71.430.033 LE-2854-Y INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
9.680.988 LE-1722-AC INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART 155/-/1A-R 2002 54,00
9.763.328 LE-2904-AC INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART 94/2/11-R. 2002 72,00
9.725.336 2342BVL INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
9.761.788 LE-7897-AD INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
9.783.218 MA-5028-AN1 INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
9.717.961 LE-3236-V INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART 94/2/1J-R. 2002 72,00
9.752.807 LE-0308-AG INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
9.789.047 LE-8895-AG INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 1822BGJ INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 1870BNZ INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 LE-9631-AD INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 1822BGJ INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 1820BGJ INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 LE-7441-AH INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 LE-7441-AH INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 LE-4204-AH INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
B 24.368.565 LE-9631-AD INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
10.851.203 C-4238-BX INFRACCIÓN DÍA 04/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
9.693.051 LE-9287-U INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
13.144.024 1323BDK INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
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RODRIGUEZ,ALONSO,ENRIQUE 71.511.205 LE-3717-AF INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,ALONSO,JOSE ANGEL 34.896.160 2735BCH INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,ALONSO,JOSE ANGEL 34.896.160 2399BRS INFRACCIÓN DÍA 11/06/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,ALONSO,JOSE ANGEL 34.896.160 2399BRS INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ART° 9/3/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,ARIAS,MARCELINO 9.597.376 LE-9092-D INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ.B ARREALES,OSCAR ANIB 9.739.221 LE-9844-Z INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,BARREALES,OSCAR ANIB 9.739.221 LE-9844-Z INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,CANO,CONSUELO 9.758.462 TQ-3023-V INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,CASTRO,BERNARDO 71.403.585 LE-5677-X INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,CUEVAS,JORGE 9.757.721 LE-0039-AB INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ART° 154/-/1A-R 2002 54,00
RODRIGUEZ,DIAZ.JOSE MANUEL 10.882.571 4421BDC INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,DIAZ,JOSE MANUEL 10.882.571 4421BDC INFRACCIÓN DÍA 25/03/2002 ART° 9/2/—O.R. 2002 36,06
RODRIGUEZ,DIAZ.JOSE MANUEL 10.882.571 4421BDC INFRACCIÓN DÍA 01/04/2002 ART° 9/3/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,DIAZ,JOSE MANUEL 10.882.571 4421BDC INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,DIAZ,JOSE MANUEL 10.882.571 4421BDC INFRACCIÓN DÍA 30/05/2002 ART9/1/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,AURELIO 9.798.211 LE-5050-AG INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JOAQUIN 9.807.156 LE-0135-AJ INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,GARCIA,CLAUDIO E 9.785.513 M-2506-YJ INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 360,00
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 9.751.265 0924BCZ INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE AGAPIT 10.201.240 LE-5382-V INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE AGAPIT 10.201.240 LE-5382-V INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE AGAPIT 10.201.240 LE-5382-V INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE AGAPIT 10.201.240 LE-5382-V INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE AGAPIT 10.201.240 LE-5382-V INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE AGAPIT 10.201.240 LE-5382-V INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE AGAPIT 10.201.240 LE-5382-V INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MIGUEL ANGE 12.753.050 P-4044-I INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,IZQUIERDO,RUBEN 9.812.196 3180BNS INFRACCIÓN DÍA 11/06/2002 ART° 94/2/1G-R. 2002 115,20
RODRIGUEZ,LOZANO,MANUEL 52.095.050 M-3615-OV INFRACCIÓN DÍA 02/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,MAGAZ,SILVIA 12.392.153 M-8524-WU INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ, MURCIEGO, CELEDONIO 9.772.201 9725BFB INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,ORDOÑEZ,ISIDORA AMEL 71.416.686 LE-1865-AC INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,OTERO,CARMEN 9.638.492 M-7258-JS INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,PORTO,JOSE 50.797.491 LU-9802-H INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART° 94/2/1E-R. 2002 115,20
RODRIGUEZ,PRIETO,JESUS 10.199.343 B-8307-JN INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,PRIETO,JESUS 10.199.343 B-8307-JN INFRACCIÓÑ DÍA 10/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ.ROBLES.MONICA 9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ALBERTO 71.428.907 1083MM93 INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART° 94/2/11-R. 2002 72,00
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,EDUARDO 34.939.102 ZA-8350-J INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
RODRIGUEZ,RUBIO.CARLOS 9.401.326 0-0860-BL INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,SANCHEZ,IGNACIO 44.907.542 3668BPY INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
RODRIGUEZ,SANTALLA,MANUEL 9.970.578 4455BNL INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART° 9/2/—O.R. 2002 36,06
RODRIGUEZ,SANTOS,MIGUEL A 10.190.531 7233BRR INFRACCIÓN DÍA 25/04/2002 ART° 94/2/1D-R. 2002 72,00
RODRIGUEZ,SANZ,JOSE J 12.702.053 P-0876-I INFRACCIÓN DÍA 23/06/2002 ART° 146/1/1 A-R 2002 72,00
RODRIGUEZ,SARABIA,JESUS 9.725.314 LE-6866-T INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,SARABIA,JESUS 9.725.314 LE-6866-T INFRACCIÓN DÍA 07/06/2002 ART° 72/3/— L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,SORDO,JOSE ROBERTO 9.718.546 LE-9837-AD INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 240,00
RODRIGUEZ,SORDO,JOSE ROBERTO 9.718.546 LE-9837-AD INFRACCIÓN DÍA 29/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,VILLACEJORGE 12.410.925 VA-9295-K INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,VILLACE,JORGE 12.410.925 LE-6013-L INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART° 94/2/11-R. 2002 72,00
RODRIGUEZ.VILLACE,JORGE 12.410.925 LE-6013-L INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
RODRIGUEZ,VILLACE,JORGE 12.410.925 LE-6013-L INFRACCIÓN DÍA 19/04/2002 ART° 155/-/1 A-R 2002 54,00
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 09/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART°72/3/— L.S| 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 08/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 03/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 04/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ROJO,FERNANDEZ,LLAMAZARES FCO 9.766.401 LE-1650-A J INFRACCIÓN DÍA 11/05/2002 ART° 56/2/1 A-R. 2002 180,00
ROJO,POLVORINOS,LUIS 9.790.613 LE-1953-X INFRACCIÓN DÍA 07/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ROMERO TURIENZO SL B 24.391.450 M-0483-VD INFRACCIÓN DÍA 29/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ROMERO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 7.521.116 M-3449-VJ INFRACCIÓN DÍA 15/06/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
ROS,GENIS,MANUEL 22.670.399 B-3950-ST INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
ROSA,MARIA,GONZALEZ MUÑIZ 9.763.975 BI-3547-AL INFRACCIÓN DÍA 17/05/2002 ART° 65/1/1 A-R. 2002 180,00
ROSILLO,FERNANDEZ,RAFAEL 71.006.097 O-3702-BV INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART 72/3/—L.S 2002 361,20
ROSILLO,FERNANDEZ,RAFAEL 71.006.097 O-3702-BV INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ROSILLO,FERNANDEZ,RAFAEL 71.006.097 O-3702-BV INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ROSILLO,FERNANDEZ,RAFAEL 71.006.097 Q-3702-BV INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
ROWE,GARCIA,JOSE MARIA 31.648.846 0-0103-CJ INFRACCIÓN DÍA 07/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
RUBIO,ALVAREZ,OMAR 71.428.569 M-9791-WU INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
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SAÑA,REÑONES,ABEL 10.194.962 LE-9401-Y INFRACCIÓN DÍA 15/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
SAÑA,REÑONES,ABEL 10.194.962 LE-9401-Y INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
SABUGAL,FERNANDEZ.EVARISTO 9.720.665 LE-1754-A J INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART°72/3/—L.S 2002 361,20
SACHEZ,IBARRA,GABRIEL GUSTAVO 36.137.507 5071BKF INFRACCIÓN DÍA 21/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
SADIA,PEREZ,DAVID 33.515.157 CO-8969-AL INFRACCIÓN DÍA 16/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SAENZ DE MIERA,MARTINEZ,MARIA 9.750.657 LE-8314-T INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
SALDAÑA,DIAZ,PABLO 9.719.041 LE-1319-P INFRACCIÓN DÍA 30/03/2002 ART° 18/2/1A-R. 2002 54,00
SALVADORES,CELA,CESAR A 9.768.617 LE-3229-AB INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SALVAGO GOLF SL B 24.352.783 LE-3517-AG INFRACCIÓN DÍA 24/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SAMANIEGO,TEJEDOR,ANTONIA 11.711.771 VA-8431-AB INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SAMANIEGO,TEJEDOR,ANTONIA 11.711.771 VA-8431-AB INFRACCIÓN DÍA 23/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SAN JUAN,SANTIAGO,EUSEBIA 9.616.652 LE-0399-S INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SAN MIELAN,BARRAGAN,JOSE LUIS 13.785.485 LE-8326-AG INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SAN MIELAN,BARRAGAN,JOSE LUIS 13.785.485 LE-8326-AG INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANCHEZ,BAYON,LAUDEL1NO 9.737.007 B-6204-LK INFRACCIÓN DÍA 29/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
SANCHEZ,GARCIA,ALBERTO 27.345.134 M-1268-UV INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANCHEZ,GARCIA,ALBERTO 27.345.134 M-1268-UV INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANCHEZ,GARCIA,FERNANDO 11.951.083 0-1479-CJ INFRACCIÓN DÍA 29/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANCHEZ,HERMOSA,MIGUEL ANGEL 9.728.918 M-1787-XN INFRACCIÓN DÍA 27/04/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
SANCHEZ,HERMOSA.VICTOR 9.720.368 M-1786-XN INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
SANCHEZ,MAREAN,MARGARITA CONCE 9.754.569 LE-5584-N INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART° 94/2/1E-R. 2002 115,20
SANCHEZ,MARTINEZ,VIDAL 9.735.436 LE-1696-AF INFRACCIÓN DÍA 23/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANCHEZ,ROBLES,M DEL CARMEN 9.765.632 M-0776-KB INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANCHEZ,ROBLES,M DEL CARMEN 9.765.632 2527BVX INFRACCIÓN DÍA 16/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANCHEZ,SAN JOSE,JUAN CARLOS 71.117.018 VA-6431-AF INFRACCIÓN DÍA 14/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANCHEZ,VAZQUEZ, LUIS 9.711.664 7692BTG INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 18/2/1 A-R. 2002 54,00
SANDOVAL,HERNANDEZ,CLARA ISABE 9.763.621 LE-8983-AH INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANFER INSTALACIONES Y MONTAJE B 24.310.336 LE-7389-S INFRACCIÓN DÍA 29/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANJUAN,RODRIGUEZ,JOSE 10.006.973 VA-5030-N INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
SANEES,LOPEZ,JOAQUIN 9.757.744 M-8358-JP INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART° 154/-/1 A-R 2002 54,00
SANTAMARI A,BERMUDEZ,MARIA A. 71.411.368 LE-7301-AG INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SANTAMARIA,JUNQUERO,ROMAN 10.817.399 GC-5160-CJ INFRACCIÓN DÍA 31/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
SARMIENTO, ALONSO.SANTIAGO JESU 9.712.236 9092BSY INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
SASTRE,CARRERA,HERMOGENES ROBE 9.806.116 LE-8374-Z INFRACCIÓN DÍA 09/03/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
SAYALERO S L B 3.022.142 5350BPV INFRACCIÓN DÍA 03/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SEGURA,ESCUDERO,CARLOS 30.677.403 BI-0136-BF INFRACCIÓN DÍA 18/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SERRANO.DE LA TORRE,JOSE MIGUE 33.399.309 AL-0932-AF INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SERRANO,IGLESIAS,JUAN 41.787.766 5669BHX INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
SERRANO,NISTAL,ANGEL 10.181.785 M-7250-PY INFRACCIÓN DÍA 27/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SERRANO,ZANON,VICENTE 9.632.259 LE-3136-S INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SIEMENS RENT1NG S A A 81.440.786 0172BKT INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SIERRA, FERNADNEZ.V.GUADALUPE 50.812.219 M-7460-YT INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART° 155/-/1 A-R 2002 54,00
SILVANO,GUTIERREZ,ARTURO A. 9.761.528 LE-2104-Y INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART°9/3/—O.R. 2002 54,10
SIMON,CAÑAL,ISABEL 71.491.175 7099BPK INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SIMON, FERNANDEZ.MARIA 9.808.692 7755BFR INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART” 9/1/—O.R. 2002 54,10
SIMON.FERNANDEZ,MARIA 9.808.692 7755BFR INFRACCIÓN DÍA 20/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54,10
SIMON,FERNANDEZ,MARIA 9.808.692 4236BVN INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART° 9/2/—O.R. 2002 36,06
SIMON,GONZALEZ,FRANCISCO JAVIE 9.781.047 LE-2469-N INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SIMON.GONZALEZ,FRANCISCO JAVIE 9.781.047 LE-2469-N INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
SIMON, GONZALEZ.FRANCISCO JAVIE 9.781.047 LE-2469-N INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SIMON,GONZALEZ,FRANCISCO JAVIE 9.781.047 LE-2469-N INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SIMON,GONZALEZ,FRANCISCO JAVIE 9.781.047 LE-2469-N INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SIMON,GONZALEZ,FRANCISCO JAVIE 9.781.047 LE-2469-N INFRACCIÓN DÍA 10/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SIMON,GONZALEZ,FRANCISCO JAVIE 9.781.047 LE-2469-N INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
SIMON,RIERA,JESUS PRIMITIVO 32.875.662 0-8716-CC INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SITJA,FERNANDEZ,OSCAR EMILIO 71.435.332 LE-3098-T INFRACCIÓN DÍA 26/05/2002 ART" 3/1/1 B-R.G 2002 252,00
SOTO,ESTEBANEZ,M INMACULADA 72.432.627 LE-2137-X INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
SUAREZ MORAN E HIJOS,S.L. 24.250.698 LE-5742-W INFRACCIÓN DÍA 17/04/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
SUAREZ,DEL FUEYO.ANTONIO MANUE 9.733.453 LE-8365-V INFRACCIÓN DÍA 18/06/2002 ART° 146/1/1 A-R 2002 72,00
SUAREZ, FERNANDEZ.ESTEBAN 9.810.694 2404BPM INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 91/2/02-R. 2002 115,20
SUAREZ,GALLEGU1LLOS.PABLO 9.781.566 M-4973-ND INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ART° 3/1/1 B-R.G 2002 252,00
SUAREZ,LOMBAS,ERNESTO 9.518.267 8530BHT INFRACCIÓN DÍA 06/06/2002 ART° 94/2/1G-R. 2002 115,20
SUAREZ,MARTINEZ,JORGE 11.417.623 7505BCW INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART°9/1/—O.R. 2002 54.10
SUAREZ,TOMAS.RUBEN 71.436.220 LE-2900-V INFRACCIÓN DÍA 15/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SUAREZ,  TOMAS.RUBEN 71.436.220 LE-2900-V INFRACCIÓN DÍA 17/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SUAREZ,TOMAS,RUBEN 71.436.220 LE-2900-V INFRACCIÓN DÍA 14/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
SUAREZ,TOMAS,RUBEN 71.436.220 LE-2900-V INFRACCIÓN DÍA 25/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
SU1DAN,TORRE,ARCADIO 71.415.122 LE-8215-W INFRACCIÓN DÍA 14/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TASCON.ALVAREZ.ANSELMO 9.761.133 LE-4279-AJ INFRACCIÓN DÍA 04/03/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
TEJER1NA,GARCIA,JAVIER JESUS 9.665.078 LE-2837-X INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TEJERO,BESGA.MA ENCARNACION 9.663.521 LE-1919-AF INFRACCIÓN DÍA 06/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TERA,MENDEZ,JULIAN D 50.072.291 TO-0741-AC INFRACCIÓN DÍA 08/04/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
TESON,FUERTES,ISAAC 9.770.128 LE-1895-V INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
TESON,FUERTES,ISAAC 9.770.128 LE-1895-V INFRACCIÓN DÍA 05/03/2002 ART0 72/3/—L.S 2002 361,20
TEXTILES DOSAN SL B 36.348.803 •PO-1718-BP INFRACCIÓN DÍA 15/02/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TINO.GARCIA.IRIS 9.780.907 O-0285-BB INFRACCIÓN DÍA 28/06/2002 ART* 143/1/1 A-R 2002 115,20
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TIRADOS,AMEZ,ISMAEL 9.729.956 LE-4003-X INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TODOGASLEONSL B 24.336.695 LE-2255-AF INFRACCIÓN DÍA 10/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
TODOGAS LEON, S.L. B 24.336.695 LE-2255-AF INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TODOGAS LEON, S.L. B 24.336.695 LE-2255-AF INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
TODOGAS LEON, S.L. B 24.336.695 LE-2255-AF INFRACCIÓN DÍA 30/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
TORAL,GARCIA,ANTONINO 10.195.684 LE-5688-V INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART” 94/2/1 D-R. 2002 72,00
TORRES,LEON,INES 9.768.091 O-I130-AG INFRACCIÓN DÍA 12/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TRANSFORMADOS METALICOS LEONES B 24.410.383 LE-2166-AH INFRACCIÓN DÍA 02/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TRANSFORMADOS METALICOS LEONES B 24.410.383 LE-6117-AJ INFRACCIÓN DÍA 12/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
TRANSFORMADOS METALICOS LEONES B 24.410.383 LE-2166-AH INFRACCIÓN DÍA 27/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TRECENO,COLL ANTES ,FCO JAVIER 12.773.849 P-4988-D INFRACCIÓN DÍA 09/05/2002 ART* 48/1/1A-R. 2002 240,00
TRICHES.COMIOTTO,BENITO OLIVO 50.153.469 M-8524-PH INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART° 72/3/— L.S 2002 361,20
TRICHES.COMIOTTO,BENITO OLIVO 50.153.469 M-8524-PH INFRACCIÓN DÍA 28/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
URCERA,PANIAGUA,SANTIAGO 9.732.109 LE-7410-O INFRACCIÓN DÍA 20/04/2002 ART0 9/1/—ORA 2002 54,10
URDIALES,GARMON,EVA MARIA 9.762.426 LE-0484-W INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VAL,FERNANDEZ,MANUEL CARLOS DE 9.270.014 VA-1662-AG INFRACCIÓN DÍA 26/04/2002 ART° 48/1/1 A-R. 2002 168,00
VALCARCE,ALVAREZ,RAUL 9.776.199 0394BKG INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART" 94/2/1 D-R. 2002 72,00
VALCARCEL,BERNARDO,ALFREDO 14.110.154 LE-7095-Z INFRACCIÓN DÍA 27/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VALLE,FERNANDEZ,HECTOR 9.810.596 LE-3884-AH INFRACCIÓN DÍA 12/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VALLE,PERTEJO.M. DOLORES DEL 9.772.626 B-5217-KD INFRACCIÓN DÍA 24/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VARELA,SIMO,JUAN MANUEL 1.472.091 M-2555-TW INFRACCIÓN DÍA 01/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VAZQUEZ,DIEZJSAAC 71.423.687 LE-4823-S INFRACCIÓN DÍA 31/05/2002 ART° 94/2/1J-R. 2002 72,00
VAZQUEZ,GARCIA,CONRADO 9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VAZQUEZ,GARCIA,CONRADO 9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 08/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VAZQUEZ,GARCIA,CONRADO 9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 12/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VAZQUEZ.GARCIA,CONRADO 9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 22/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VAZQUEZ,GARCIA,CONRADO 9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VAZQUEZ,GARCIA,CONRADO 9 756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VAZQUEZ,MARTINEZ,MARIA 10.200.726 LE-4449-AG INFRACCIÓN DÍA 20/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VAZQUEZ. VILLADER, FRANCISCO 79.316.183 1761BCF INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
VAZQUEZ,VILLADER,FRANCISCO 79.316.183 1761BCF INFRACCIÓN DÍA 05/04/2002 ART° 9/1/—O.R. 2002 54,10
VEGA,ALVAREZ,PEDRO ANTONIO 71.423.535 LE-2941-AJ INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART” 146/1/1 A-R 2002 72,00
VEGA,DOMINGUEZ,JOSE A 10.201.946 LE-4776-1 INFRACCIÓN DÍA 10/06/2002 ART° 94/2/11-R. 2002 72,00
VELADO,GARCIA,ANDRES 10.986.630 LE-6614-T INFRACCIÓN DÍA 03/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VELADO,JUSTO,ANTONIO 9.269.273 5497BHM INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VELILLA,GARCIA,NICOLAS 0 LE-0427-V INFRACCIÓN DÍA 01/03/2002 ART° 155/-/1A-R 2002 54,00
VELILLA,MANCEÑIDO,RAUL 9.788.998 LE-6175-AJ INFRACCIÓN DÍA 26/03/2002 ART° 94/2/11-R. 2002 72,00
VERDURAS,PERRERAS,JOSE MARIA 9.764.547 LE-8036-Y INFRACCIÓN DÍA 11/04/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VIÑAS,ALVAREZ,JOSE JAVIER 9.732.899 LE-0543-AH INFRACCIÓN DÍA 21/06/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 9.749.709 1007BDK INFRACCIÓN DÍA 02/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 9.749.709 1007BDK INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 9.749.709 1007BDK INFRACCIÓN DÍA 26/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VILLA,GARCIA,JOSE 9.592.345 LE-9014-K INFRACCIÓN DÍA 24/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VILLA,JUAREZ,FRANCISCO 14.610.905 MA-7411-BG INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VILLACORTA,QUIRO,CESAR 9.765.846 LE-4247-Z INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VILLACORTA.QUIRO, CESAR 9.765.846 LE-4247-Z INFRACCIÓN DÍA 28/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VILLAR,GARCIA,MARCOS 7.701.339 BE266860 INFRACCIÓN DÍA 21/05/2002 ART° 94/2/1 D-R. 2002 72,00
VILLASTRIGO,MARTINEZ,SANTOS 71.416.014 M-9596-VD INFRACCIÓN DÍA 13/03/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
VILORIA REPRESENTACIONES S.L. B 24.306.490 LE-3772-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/03/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VILORIA,CANOSA,DANIEL 71.428.618 LE-39404 INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
VILORTO,PISABARRO,AURELIANO 71.546.383 LE-3258-U INFRACCIÓN DÍA 15/03/2002 ART” 94/2/1 D-R. 2002 72,00
VIN,ALEGRIA,FCO JAVIER 16.253.441 M-4307-YK INFRACCIÓN DÍA 13/06/2002 ART” 9/1/—O.R. 2002 54,10
YEBENES,RODRIGUEZ,YOLANDA 7.978.207 5885BVB INFRACCIÓN DÍA 30/04/2002 ART” 9/1/—O.R. 2002 54,10
YOUSEF ISSA ALI MOHAMED B 246.536 M-9983-YF INFRACCIÓN DÍA 05/06/2002 ART" 9/1/—O.R. 2002 54,10
YUSTE.GARCIA.LU1S M 6.549.953 0786BFB INFRACCIÓN DÍA 17/06/2002 ART° 146/-/—R. 2002 115,20
ZAMAR.GARCIA.JUAN MANUEL 9.738.942 M-9307-HU INFRACCIÓN DÍA 15/05/2002 ART” 72/3/—L.S 2002 361,20
ZAMFIRJOAN X 3.834.941 LE-1091-V INFRACCIÓN DÍA 09/04/2002 ART” 48/1/1 A-R.l 2002 115,20
ZAPICO,AMPUDIA,ADRIANO 71.429.403 LE-0636-T INFRACCIÓN DÍA 03/05/2002 ART0 94/2/1E-R. 2002 115,20
ZAPICO,GARCIA,EUTIMIO 9.718.150 LE-7262-0 INFRACCIÓN DÍA 18/04/2002 ART° 65/1/1 A-R. 2002 180,00
ZARZUELO.J AMBRINA, ALEJANDRO 12.006.156 ZA-4645-D INFRACCIÓN DÍA 27/06/2002 ART° 72/3/—L.S 2002 361,20
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO
APELLIDOS Y NOMBRE N’ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO PERIODO IMPORTE
ABADIA RAMIRO II, S.L. 0008800463 CL.RAMIRO II 4.BA-JO 04/2002 111,38
ABALOS,CLUNES,CARMEN MIRIAM 0005700557 CL.CARDENALLANDAZURI 17,CA 04/2002 24,19
ABELLA,GONZALEZ,RICARDO 0012000433 AV.FERNANDEZ LADREDA 61,1°-IZ 04/2002 28,12
ACCECASA 0008700133 CL.FUERO 7.BA-JO 04/2002 14,20
ACEBES,HONRADO,CAYETANO 0005300105 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-C 03/2002 25,06
ACEBES,HONRADO,CAYETANO 0005300105 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-C 04/2002 26,44
ACEVEDO,GARCIA,MARIA EMMA 0001100367 CL.VIRGEN DE VELILLA 25,BA-JO 04/2002 43,46
AC1S.A. 0099904237 GRAN VIA DE SAN MARCOS 55 04/2002 39,17
ADOBER ELECTRICIDAD S.L. 0001500292 CL.SAN GUILLERMO 56,BA-JO 04/2002 14,20
AEGON UNION ASEGURADORA S.A. 0008500014 AV.ORDOÑO II 3,2°-IZ 04/2002 72,86
AJENJO,REDONDO,JOSE MARIA 0099907109 CL.SAL2.BJ 04/2002 88,09
ALAEZ,PASCUAL,CANDIDO 0003600228 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 18,2°-C 04/2002 24,19
ALAIZ,LLAMAZARES,MANUEL 0007700235 CL.RELOJERO LOSADA 32,1° 04/2002 30,58
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ALAIZ,PEREZ,GUMERSINDO 0012501057 CL.LEON XIII-ARMUNIA- 13,2°-IZ 04/2002 82,62
ALEGRE,VIDAL,ELVIRA 0001500051 CL.SAN GUILLERMO 1,ESC.B,3° 04/2002 24,19
ALFAYATE.DOMINGUEZ,JUAN SANTIAGO 0007600603 CL.PEREZ CALDOS 9.BA-JO 03/2002 87,43
ALFAYATE,DOMINGUEZ,JUAN SANTIAGO 0007600603 CL.PEREZ CALDOS 9.BA-JO 04/2002 58,92
ALONSO,ALLER,ADELA 0004300229 AV.MARIANO ANDRES 123,2°-IZ 04/2002 24,19
ALONSO,ALONSO,ANGEL 0001100231 CL.VIRGEN DE VEL1LLA 46,7°-DH 04/2002 24,19
ALONSO.AMEZ,JAVIER 0003900287 CUERA DEL MORO 4,3°-A 04/2002 24,19
ALONSO,AMJAHED,MUÑIR 0012500941 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68.BA-IZ 03/2002 21,13
ALONSO.AMJAHED,MUÑIR 0012500941 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68.BA-IZ 04/2002 21,13
ALONSO,FERNANDEZ,AMOR 0004900007 CL.LOS BEYOS 4,1°-B 04/2002 27,01
ALONSO,FERNANDEZ,CESAR 0011300070 CL.VELAZQUEZ 17,ESC.E,1°-D 03/2002 53,38
ALONSO,GARCIA,CARLOS 0013000127 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 42.CA-SA 04/2002 5,78
ALONSO,GARCIA,PABLO 0001000492 CL.SANTO TOR1BIO DE MOGROVEJO 43,5°-C 04/2002 24,19
ALONSO,GOMEZ,VALENTINA 0012000528 AV.FERNANDEZ LADREDA 47,ESC.E,3°-B 04/2002 24,19
ALONSO,GOMEZ,VALENTINA 0011800453 CL.JUAN DE MALINAS 1,1°-DH 04/2002 14,20
ALONSO,GONZALEZ,ROSA MARIA 0010200323 CL.PUERTA SOL 6,2°-IZ 04/2002 24,19
ALONSO,HERRERO,JUAN ANTONIO 0004200109 AV.MARIANO ANDRES 30.BA-JO 04/2002 14,20
ALONSO,IBAN,JOSE 0004700405 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO l.BA-JO 04/2002 88,09
ALONSO,MORAN,FLORENTINA 0007300495 CL.ARADUEY 15,2°-IZ 04/2002 21,13
ALONSO,MUÑIZ,ANTONIO 0008600289 CL.V1LLAFRANCA 2,5-°B 04/2002 19,20
ALONSO.RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 0099903203 CL.DOÑA CONSTANZA 4 04/2002 48.98
ALONSO,RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 0008300114 CL.DOÑA CONSTANZA 4.BA-DH 04/2002 14,20
ALONSO,RODRIGUEZ,PATRICIA 0004700376 CL.LAZARO DEL VALLE 1,2° 04/2002 32,35
ALONSO. SANTANA.ENEDINA 0006900156 CL.SAMPIRO3,1°-IZ 04/2002 26.90
ALONSO,SANTOS,JOSE JAVIER 0004900712 CL.PEÑA LARZON 7,3°-IZ 04/2002 21,13
ALVAREZ.ALONSO, EMILIO 0011800194 CL.JUAN DE MALINAS 1,6°-IZ 04/2002 21,13
ALVAREZ.ALVAREZ,MARIA YOLANDA 0002800562 CL.DUQUE DE RIVAS 20.BA-JO 04/2002 53,36
ALVAREZ,ASENSIO,FRANCISCO JAVIER 0005100472 CL.NAZARETH 14,1°-C 04/2002 27,59
ALVAREZ,BORGE, PEDRO 0001600398 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 47,1°-F 04/2002 33,92
ALVAREZ,DIEZ,FERNANDO 0008500189 AV.ORDOÑO II 30,4°-IZ 04/2002 26,90
ALVAREZ,DIEZ,GEMA 0004900677 CL.SENT1LES 1,4°-D 04/2002 39,37
ALVAREZ,ESCOLANTE,JULIO ROMAN 0012000226 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,1°-IZ 04/2002 24,19
ALVAREZ,FERNANDEZ,BENJAMIN AN1ANO 0008100018 AV.DOCTOR FLEMING 7.BA-JO 04/2002 32,60
ALVAREZ.FERNANDEZ.BENJAM1N ANIANO 0008100019 AV.DOCTOR FLEMING 7.LO-CA 04/2002 23,29
ALVAREZ,FERNANDEZ,BENJAMIN ANIANO 0008100033 AV.DOCTOR FLEMING 9.BA-IZ 04/2002 63,18
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0004400433 AV.MARIANO ANDRES 142,3°-IZ 04/2002 48,13
ALVAREZ,ISCAR.CARMEN CORAL 0010100516 CL.ZAPATERIAS 1,1°-DH 04/2002 29,50
ALVAREZ,MENDEZ,ARACELI 0011400495 CL.MAESTRO NICOLAS 7,4°-IZ 04/2002 33,36
ALVAREZ,PANIAGUA,CARLOS MARIA 0009200564 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 3.BA-JO 04/2002 14,20
ALVAREZ,RODRIGUEZ,ANA MARIA 0002900411 AV.SAN MAMES 9,3°-DH 04/2002 41,80
ALVAREZ,SAN JUAN,CESAREO 0099905674 CL.LOS CASTAÑONES 006,BJ 04/2002 88,09
ALVAREZ,SANTAMARTA,MARIA JESUS CAMINO 0007800560 CL.PABLO DIEZ 3,l°-4a 04/2002 38,74
AMADO,GONZALEZ.GENARO JOSE 0005500655 CL.LAS CAMPANILLAS 48,5°-DH 04/2002 24,19
AMEZ,ALVAREZ,MANUEL 0009000296 CLCONDE GUILLEN 3.LO-CA 04/2002 14,20
AMO.SANTAMARIA,JOSE ANTONIO DEL 0010000540 CL.ANCHA 13,2°-F 04/2002 18,53
AMPUDIA.GOMEZ,MARIA CAMINO 0007101090 CL.TERESA MONJE 2,LO 04/2002 63,18
AMPUDIA,MARCOS,JOSE MARIA 0005800745 CL.LOPEZCASTRILLON 10,2°-DH 04/2002 31,28
ANAELALLER, S.L. 0099906867 CL.MULHACIN 3,BJ 04/2002 39,17
ANDRES,ALVAREZ,ROSANA 0004400494 AV.MARIANO ANDRES 206,5°-DH 04/2002 24,19
ANDRES.ANDRES.MARTA 0008000234 CL.JUAN DE LA COSA 8,3°-IZ 04/2002 24,19
ANDRES,BERMEJO,ADORACION DE 0002000408 CL.DANTE 6,1°-IZ 03/2002 15,82
ANDRES,VALLADARES,MARIA VICTORIA 0000100683 CL.DAOIZ Y VELARDE 28,BA 04/2002 148,92
ANDRES,VALLEJO,GIL 0008400018 CL.ASTORGA 4,6°-DH 04/2002 31,28
ANELE FILM, S.L. 0008600559 CL.VILLAFRANCA 4.BA-JO 04/2002 14,20
ANO DEBENS, S.L. 0009900584 AV.1NDEPENDENCIA 6.BA-JO 04/2002 92,41
ANSUREZC.B. 0010100379 CL.SANTA CRUZ 3.BA-JO 04/2002 199,28
APARICIO,MARTINJOSE ANTONIO 0007500169 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 27,1°-C 04/2002 24.19
APARICIO,V1LLAMANDOS.CRESCENCIANA 0000800142 CL.LEOPOLDO PANERO 72.CA-SA 04/2002 24,19
ARAUJO.MARTINEZ,MARIA BEGOÑA 0000500532 CL.VICTOR DE LOS RIOS 34,5°-IZ 04/2002 21,13 ■
ARCE,DIEZ,JOSEFA 0005500163 CL.LAS CAMPANILLAS 38,3°-IZ 04/2002 30,07
ARDURA,BEJAR,ANTONIO 0011900066 AV.FERNANDEZ LADREDA 14,6°-D 04/2002 24,19
ARENAS,DIEZ,LAURA 0003900562 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46,6°-A 04/2002 24,19
ARIAS,LABANDA,FILOMENA 0000600143 CL.REGIMIENTO DEL SOL 7,1° 04/2002 29,50
ARIAS,LAIZ,FLORENTINO 0003700349 CL.SANCHO ORDOÑEZ 8,2°-IZ 04/2002 29,50
ARRANZ,GARCIA.M. CRUZ 0008300201 CL.DOÑA URRACA 8,2°-DH 04/2002 24,19
ARRIBAS.ESTEBAN,ALBERTO 0007700549 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.E,4°-IZ 04/2002 24,19
ARROYO,QU1ÑONEZ,PATRICIA FANNY 0011300431 CL.VELAZQUEZ 15,1°-A 03/2002 50.84
ARROYO,QUIÑONEZ,PATRICIA FANNY 0011300431 CL.VELAZQUEZ 15,1°-A 04/2002 40,76
ARROYO,VIDAL,FELICIA 0005400003 CL.ALFONSO ÑUÑO 4.CA-SA 04/2002 21,13
ASENSIO,DEL HOYO,MARIA TERESA 0012600642 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6,2°-A 03/2002 40.00
ASERDISCA SL 0099906932 GRAN VIA DE SAN MARCOS 23,1 -G 04/2002 39,17
ASESORIA JURIDICA LEONESA, S.L. 0099906384 CL.SAN AGUSTIN 4,BJ 04/2002 39,17
ASOCIACION ANTIGUOS ALUM. CAPACIT.SOCIAL 0006000152 AV.PADRE ISLA 4,2°-DH 04/2002' 14,20
ASOCIACION PEÑA LOS LEONES DE LEÓN 0010300503 CL.SANTO TIRSO 28.BA-JO 04/2002 112,93
ASPERILLA.DIAZ.RODRIGO 0007900066 AV.QUEVEDO 8,4°-D 04/2002 26,90
ATECORS.A. 0008000516 CL.JUAN DE LA COSA 9.BA-JO 04/2002 72,86
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AUTO RADIO ALONSO S.L. 0099904646 AV.MARIANO ANDRES 030 04/2002 58,67
BACHEBARS.L. 0009200598 AV.LANCIA ll.BA-JO 04/2002 236,35
BAILE,MORENO.MARIA PILAR 0006400479 CL.JUAN MADRAZO 2,1°-IZ 04/2002 26,90
BALLESTEROS,ANTOLIN,ANA MARIA 0007900396 CL.AZORIN 1,3o-A 04/2002 24,19
BANCO MAPFRE, S.A. 0008500362 AV.CONDESA SAGASTA 8.LO-CA 04/2002 17,74
BANDERA,ALONSO,ROSA MARIA 0004900789 CL.LOS BEYOS 6,3°-A 04/2002 25,51
BANDERA,RODRIGUEZ,FRANCISCA 0004300026 AV.MARIANO ANDRES 73.CA-SA 04/2002 24,19
BANGO,DOVAL,IVAN 0005300355 CL.LEON XIII 3,3°-DH 04/2002 33,49
BARBEITO,VAZQUEZ,ANABEL 0004900838 CL.SENTILES 1,3°-C 04/2002 31,57
BARDAL,RODRIGUEZ,CONSUELO 0004700183 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 5,3° 04/2002 24,19
BARO,SANCHEZ,MANUELA 0002400179 CL.MEDUL 20,4°-A 04/2002 21.13
BARRAGAN,BERJON,MIGUEL 0000200238 CL.OBISPO ALMARCHA 39.BA-JO 04/2002 121,85
BARRANTES.FIDALGO,MARIA SOLEDAD 0001600485 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 49.BA-JO 04/2002 41,14
BARREALES,BARREÑADA,MAXIMO 0099902356 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 50 04/2002 39,17
BARREALES,BARRENADA,MAXIMO 0008100187 AV.DOCTOR FLEMING 41,4°-DH 04/2002 38,63
BARREALES,SILVA,JOSE IGNACIO 0001300231 CL.SAN JUAN 82.BA-JO 04/2002 31,21
BARRIENTOS.CELADILLA,MARIA MERCEDES 0008200414 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1°-DH 04/2002 115,98
BARRIENTOS,FERNANDEZ,CONCEPCION 0006800454 CL.ROA DE LA VEGA 29,3°-B 04/2002 38,48
BARRIO.ALONSO.AUDELINA 0007300065 CL.ARADUEY 14,2°-DH 04/2002 21,13
BARRON,SUAREZ,AURORA 0008700123 CL.FUERO 5,1°-DH 04/2002 26,90
BARROS.OCHOA,MARTA 0000500577 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 2,2°-DH 04/2002 24,19
BASCONES,GARCIA,MARIA CONSOLACION 0007300198 CL.ENTALLADORES 1,3°-IZ 04/2002 21,13
BAYON.DIEZ.EMMA 0003200102 CL.PLATERO REBOLLO ¡0,2°-D 04/2002 24,19
BAYON.FERNANDEZ.RAUL 0000200602 CL.OBISPO ALMARCHA 6,3°-DH 04/2002 24,19
BAYON,RE YERO,MARIA ELISA 0006200399 CL.ALFONSO V 5.BA-JO 04/2002 14,20
BAYON.REYERO,MARIA ELISA 0099904779 CL.ALFONSO V 005 04/2002 48,98
BEDOYA,LUENGO,RUBEN 0002300350 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 4.BA-DH 04/2002 34,43
BEL FOT LEON, S.L. 0000700850 CL.MOISES DE LEON 31.LO-CA 04/2002 14.20
BENITO.FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA 0012000440 AV.FERNANDEZ LADREDA 87.1° 03/2002 24,19
BERAZA,GARCIA,ANTONIO 0003500371 CL.SAN RAFAEL 15,1°-DH 04/2002 29,50
BERMEJO,MENENDEZ,JOSE MARIA 0001200450 CL.PENDON DE BAEZA 10,5°-D 04/2002 32,93
BERMUDEZ,JIMENEZ,MARIA CONSUELO 0008300360 CL.AGUSTIN ALFAGEME 6.BA-A 04/2002 24,19
BERMUDEZ,JIMENEZ,MARIA CONSUELO 0008300349 CL.AGUSTIN ALFAGEME 6,BA-D 04/2002 34,63
BLANCO.FERNANDEZ.LUIS FELIPE DEL 0099907095 PZ.TORRES DE OMAÑA 2,1 04/2002 58,73
BLANCO.MARIGORTA,MIGUEL 0010100574 CL.ZAPATERIAS 14,4°-IZ 04/2002 24,19
BLANCO,MARTINEZ,JULITA 0007800318 CL.TEMPLARIOS 1,BA-R 04/2002 88,09
BLANCO,RUIZ,JOSE LUIS 0012901034 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 04/2002 5,78
BOBIS,GUTIERREZ,AURELIA OBDULIA 0007001058 CL.RENUEVA 28,4°-B 04/2002 35,77
BODE,MARTINEZ,BELARMINO 0004600175 CL.MAESTRO PASTRANA 9.BA-IZ 04/2002 75,62
BORJA,BARRUL,LUIS 0007600565 CL.PEREZ CALDOS 20,l°-IN 04/2002 24,19
BORJA.BORJA, AMARA 0012600657 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUN1A 20.BA-1Z 03/2002 21,13
BORJA.BORJA,AMARA 0012600657 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 20.BA-IZ 04/2002 21,13
BORJA.BORJA,MILAGROS 0009400419 CL.TORRIANO 7,3° 04/2002 24,19
BORJA.GABARRE.JUAN MIGUEL 0008200389 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,3°-IZ 04/2002 21,13
BORRERO,ZAPATA,OLGA LUCIA 0007700571 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.E,BA-IZ 04/2002 24,19
BRANDON.MAURIZ,MARIA FELISA 0006100642 CL.CINCO DE OCTUBRE 14,4°-IZ 04/2002 26,90
BUENO,BOUHA,JOSE ANTONIO 0005100466 CL.NAZARETH 90 04/2002 33,29
BUENO,GOMEZ,MARTA 0009100357 CL.BERNARDO DEL CARPIO 19,BA 04/2002 14,20
BUENOSVINOS,FERNANDEZ,DIEGO 0010700579 CL.MAXIMO CAYONWALDALISO 16.BA-JO 04/2002 262,58
BUREA S.A. 0002100373 CL.GONZALEZ DE LAMA 14.BA-JO 04/2002 14,20
BUREA S.A. 0099905242 CL.ELTORREJON 006 04/2002 48,98
BUREAU VERITAS ESPAÑOLS.A. 0099906819 CL.PADRE JAVIER DE VALLADOLID 5,1 04/2002 48,98
BURON.GARCIA,OLIVA 0010100306 CLSANTA CRUZ 21,2° 04/2002 24,19
BUSINESS E-COPIA PLUS, S.L. - BCP 0099907154 CL.LUIS DE SOSA 2 °,ESC.°,BA-JO 04/2002 39,17
C.C. MARPEC.B. 0099904475 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,3-A 04/2002 39,17
CAÑAS,DIEZ.MARIA DEL CAMINO 0004700324 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 4,3°-IZ 1 03/2002 24,19
CAÑIBANO,RODERO,OLVIDO 0010400068 CL.CANTAREROS 18,3°-F 04/2002 37,49
CAÑO,GONZALEZ,ANGEL 0006000669 CL.JOAQUIN COSTA 3,2°-B 04/2002 26,90
CAÑON,RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO 0007600481 CL.PEREZ CALDOS 30,3° 04/2002 38,05
CABAÑEROS OVIEDO, S.L. 0009900530 CL.SANTA NONIA 6.BA-JO 04/2002 92,41
CABALLERO,FUERTES,FRANCISCO EULALIO 0006700320 GRAN VIA DE SAN MARCOS 61,1°-IZ 04/2002 26,90
CABALLERO,GARCIA,MARTA 0010200847 CL.CAÑO BADIELO 13,ESC.A,1°-B 04/2002 35,77
CABEZAS.ALONSO,FRANCISCO 0011500027 CL.BRIANDA DE OLIVERA 6,1-°B 04/2002 31,79
CADENAS,GUTIERREZ,NIEVES 0006600005 CL.COLON 3.EN-DH 04/2002 24,19
CALLEJO,RUBIO,ELADIO 0001900026 CL.MIGUEL ZAFRA 4,3°-IZ 03/2002 26,65
CALZADA,MARTINEZ,RAFAELA 0008800348 CL.RAMIRO 11 8,2° 04/2002 26,90
CAMACHO.SAN JUAN,MARTIN 0005000492 CL.MONTEIROS 2.BA-JO 04/2002 38,74
CAMPANO,SOTO,SANTOS 0007300399 CLVALCARCE 2,4°-B 04/2002 25,06
CAMPILLO SAN MARTIN S.L. 0005800595 PZ.TORRES DE OMAÑA 6.BA-R 04/2002 42,70
CAMPILLO,ALONSO,ANTONIO 0012901353 CL.ASTURIAS -V.CAMINO- 46,1°-DH 04/2002 16,18
CAMPO,LOPEZ,LEONCIA 0005100454 CL.PEÑAUBIÑA 13.CA-SA 04/2002 40,63
CAMPOS,GARNILLA,FRANCISCO JOSE 0003800518 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,5°-E 04/2002 24,19
CAMPOS.LEIRO,PEDRO 0009100199 CL.BERNARDO DEL CARPIO 14,ESC.I,1°-IZ 04/2002 34,21
CANSECO.ZAPICO,FILOMENA 0001500351 CL.SAN PABLO 19.CA-SA 04/2002 .47,42
CANTALAPIEDRA,BARES,RUFINO 0009300452 CL. VEINTICUATRO DEABRIL3.EN-DH 04/2002 24,19
CARBAJAL.VALLEJO,MARIA ANTONIA 0013100229 CL.ERMITA -V.CAMINO- 28.CA-SA 04/2002 5,78
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CARBAJO.ALVAREZ,EDUARDO 0007900327 AV.QUEVEDO 27,3°-C 04/2002 26,90
CARDENIO HERMANOS S.L. 0007700420 CL.RELOJERO LOSADA 35.BA-JO 04/2002 14,20
CARNICERO,SUDON,JUAN MANUEL 0011900354 AV.FERNANDEZ LADREDA 26,4°-C 04/2002 24,19
CARPINTERO,MARQUEZ,MARIA DOLORES 0007000156 AV.SUERO DE QUIÑONES 3,3-°B 04/2002 26.90
CARPINTERO,PRIETO,JUAN ANTONIO 0011900309 AV.FERNANDEZ LADREDA 25,3°-IZ 04/2002 24,19
CARRERA,GOMEZ,MARI A MERCEDES 0004400418 AV.MARIANO ANDRES 151,4°-B 04/2002 28,57
CARRERA,RODRIGUEZ,JOSE 0010300455 CL.SANTO TIRSO 37,CA-SA 04/2002 53,20
CARRIZO,MARTINEZ,JOSE 0002000290 CL.LA SERNA 40,2°-IZ 04/2002 21,13
CASADO,AMIGO,MARIA MONTSERRAT 0006400490 CL.JUAN MADRAZO 16,LO 04/2002 14,20
CASARES,ALVAREZ.M1 LUISA 0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5,CA-SA 04/2002 73,31
CASLA,GONZALEZ,JOSE MANUEL 0099902831 CL.VELAZQUEZ 23 04/2002 39,17
CASTAÑO.LARIO,MARIA CRISTINA 0006200500 CL.JOAQU1NA VEDRUNA 8.BA-JO 04/2002 14,20
CASTAÑO,LARIO,MARIA CRISTINA 0006000660 CL.LOPE DE VEGA 3.BA-JO 04/2002 14,20
CASTAÑO,PARDAL,JOSE 0001600580 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 58,3°-IZ 04/2002 26,90
CASTAÑON,GONZALEZ,MARIA CONCEPCION 0004900727 CL.LOS URRIELES 2,4°-C 04/2002 21,13
CASTAÑON,LOPEZ,MAXIMINA 0010200296 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 23,2°-IZ 04/2002 24,19
CASTRILLO,SAN MARTIN,PETRA-ISOLINA 0003800171 CL.OBISPO CUADRILLERO 16,5o-A 04/2002 24,19
CASTRO,CADENAS,MARIA CARMEN 0006600439 CL.COLON 3,3°-IZ 04/2002 24,19
CASTRO,DOMINGUEZ,JUAN RAMON 0010600284 CL.PONCE DE MINERVA 4,3° 04/2002 35,21
CASTRO,MIARES,MARTIN 0099906364 CL.GONZALEZ DE LAMA l.BJ 04/2002 48,98
CASTRO,PELAEZ,FRANCISCO JAVIER 0009200387 AV.LANCIA 5.BA-DR 04/2002 77,93
CASTRO,PRIETO,JULIAN 0099906902 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35,BJ 04/2002 146,64
CASTRO,RUBIO.SOCORRO 0012000090 AV.FERNANDEZ LADREDA 47,ESC.I,4°-B 04/2002 24,19
CASTRO,SANCHEZ,MARIA TERESA 0007000697 CL.RENUEVA 27,BA 04/2002 53,36
CAYON.WALDALISO.MAXIMO 0010600007 CL.ARQUITECTO LAZARO 5,4°-DH 04/2002 24,19
CEMBRANOS,GARRIDO,OSCAR 0007000980 CL.CRUZ ROJA DE LEON 22,5°-D 04/2002 24,19
CERREDUELA.ESCUDERO,CARMEN 0011700369 CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-IZ 04/2002 21,13
CHANTR1A HOGAR, S.L. 0099907228 AV.NOCEDO 20,BJ 04/2002 39,17
CHANTRIA HOGAR, S.L. 0008400995 CL.ASTORGA 24,BA 04/2002 63,18
CHANTRIA HOGAR, S.L. 0007001118 CL.GORDON ORDAS 2.BA-JO 04/2002 14,20
CHANTRIA HOGAR, S.L. 0007300604 AV.LA MAGDALENA 15.BA-JO 04/2002 14,20
CHARD„AGNES 0007101017 CL. AMIGOS DEL PAIS 19,1°-C 04/2002 24,19
CINE,PASAJE, 0001600301 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 54,LO-CA 04/2002 14,20
CIVITAS SERVICIOS TURIST1CO-CULTURALES 0099906986 CL. ANCHA 25,1-B 04/2002 39,17
CLAVIS, S.L. 0001700339 PZ.JACINTO BENAVENTE 4.BA-JO 04/2002 14,20
COLINO,LOPEZ,TEODORO JAVIER 0099907076 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 59,1 04/2002 39,17
COMERCIALALLER MUÑIZ, S.L. 0002800646 CL.ALFONSO DE LA CERDA 1 ,BA-JO 03/2002 63,18
COMERCIALALLER MUÑIZ, S.L. 0002800646 CL.ALFONSO DE LA CERDA 1 ,BA-JO 04/2002 63,18
COMERCIAL LEODIS, S.L. 0008500360 AV.ORDOÑO II 28.LO-CA 04/2002 92,41
COMERCIAL LEODIS, S.L. 0008900356 AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,BA-DR 04/2002 63,18
COMERCIAL SANTAOLALLA BARO, S.L. 0099906136 CL.GENERALBENAVIDES 5,B 04/2002 39,17
COMPAÑIA VIGUESA DE PINTURAS S.A. 0009300076 CL.COVADONGA 8,BA-DH 04/2002 72,86
CONDE C.B. 0099906120 AV.LANCIA 009,BJ 04/2002 88,09
CONSTANTINJONEL 0008600590 CL.VILLAFRANCA 5,3°-DH 04/2002 26,90
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. 0099904056 CL.JOAQUIN COSTA 008 04/2002 39,17
CORAY.GABARRI, LIDIA 0012300520 CL.OROZCO31.BA-IZ 04/2002 21,13
CORRAL,PEREZ,MARIA ESPERANZA DEL 0005800628 PZ.REGLA 9,4°-DR 04/2002 26,90
CORREDURIA SEGUROS LOZANO Y LEDESMA SL 0006600396 CL.COLON 4,3°-B 04/2002 14,20
CORREDURIA SEGUROS LOZANO Y LEDESMA SL 0006600397 CL.COLON 4,3°-C 04/2002 14,20
CORRONS.CENDRALS.JOSE 0006600114 CL.COLON 20,1°-IZ 04/2002 24,19
COSMEN.UG1DOS,VICENTE 0006400475 CL.JUAN MADRAZO 14,6C-IZ 04/2002 26,90
CRIADO,ANTON,SANTIAGO 0008100599 AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DH 04/2002 35,21
CRUZ,CABALLERO,ANGEL 0006000086 CL.LOPE DE VEGA 8,3°-DH 04/2002 54,58
CUENCO.ABASCAL, JESUS 0008800325 CL.RAMIRO 11 3,4°-C 04/2002 26,90
CUESTA.FERNANDEZ,EMILIA 0003000596 AV.SAN MAMES 80,4°-CE 04/2002 24,19
CUESTA.PEROJO,FERMIN 0006600010 CL.COLON 3,4°-DH 04/2002 39,95
CUESTA,VACAS,ELIAS 0003700010 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 1,3°-B 03/2002 24,19
CUESTA,VACAS,ELIAS 0003700010 CL.SANCHO ORDOÑEZ 1,3°-B 04/2002 24,19
CU ETO.FERNANDEZ, ANGEL 0005300040 CL.LEON XIII 7.EN-1Z 04/2002 26,65
CUEVAS,PALMIER,JUAN ANTONIO 0004900710 CL.LOS BEYOS 6, Io-A 04/2002 21,13
CPANCHA 6 0010000514 CL.ANCHA6 04/2002 242,09
CPCASCALERIA7-9-11 0010000536 CL.CASCALERIA 9 04/2002 628,84
CP CERVANTES 8-10 VIRGEN DEL CAMINO 0013100697 CL.CERVANTES-V.CAMINO-10,GR 04/2002 10,30
CP DOCTOR FLEMING 24 0008100072 AV.DOCTOR FLEMING 24,CA-SA 04/2002 1.287,28
CP JORGE DE MONTEMAYOR 36 0002400076 CL.JORGE DE MONTEMAYOR 36,CA-SA 04/2002 126,76
CP LA UVA 28 0013000784 CL.LA UVA -V.CAMINO- 28,PO-ES 04/2002 10,30
CP LOS BORDADORES 33 0001100040 CL.GRANADOS 20,CA-SA 04/2002 750,70
CP LOS BORDADORES 33 0001100041 CL.GRANADOS 20.GA-RA 04/2002 14,20
CP LOS BORDADORES 33 0000700131 CL.MOISES DE LEON 4,CA-SA 04/2002 533,32
CP MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 7 0010200703 CLMARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 7,CA-SA 04/2002 268,98
CP REYES CATOLICOS 4 0003400207 CL.REYES CATOLICOS 4,CA-SA 04/2002 181,01
CP ROA DE LA VEGA 33 0006800249 CL.ROA DE LA VEGA 33,CA-SA 04/2002 1.598,47
CP SAN JUAN DE SAHAGUN 24 0002600399 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24,CA-SA 03/2002 1.111,44
CP SUERO DE QUIÑONES 24 0006000761 CL.LU1S S.CARMONA 14 04/2002 1.210,42
CP SUERO DE QUIÑONES 24 0007001180 AV.SUERO DE QUIÑONES 24 04/2002 484,16
CPTRUCHILLAS 17-19-21-23 0007300089 CL.ARADUEY 18,CA-SA 04/2002 624,13
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CPTRUCHILLAS 17-19-21-23 0007300294 CL.TRUCHILLAS 23.CA-SA 04/2002 302,05
CPVELAZQUEZ 1 0011300363 CL.VELAZQUEZ 1 03/2002 14,20
CP VICTORIANO CREMER 12 0002600405 CL. VICTORIANO CREMER 12,CA-SA 04/2002 412,02
DE CELIS Y RUIZ, S.L. 0002000722 CL.SAN PEDRO 4,BA-JO 04/2002 63,18
DELGADO.BLANCO,PETRA ISABEL 0008400181 CL.ASTORGA27,1°-DH 04/2002 29,36
DELGADO,GARCIA,JOSE 0000300465 CL.BATALLA DE CLAVIJO 31,5°-D 04/2002 29,04
DELGADO, GIRON,CESAREO 0099900856 CL.VILLA BENAVENTE 2 04/2002 39,17
DENTOCEM, S.L.L. 0099906947 AV.ORDOÑO II 17,3-6 04/2002 39,17
DIAZ,BRANS,MAURICIO 0011000479 CL.LA ALEGRIA 5,1°-B 04/2002 29,29
DIAZ.GARCIA, MERCEDES 0099905019 CL.SANTA CLARA 005 04/2002 39,17
DIAZ.MEDINA.LESLIE SOBEYDA 0099907114 CL.MONASTERIO 4,BJ 04/2002 48,98
DIEGO,IBAÑEZ,MARIO ANGEL DE 0008000412 CL.ANTONIO NEBRIJA 20,1°-A 04/2002 24,19
DIEZ,DE LA PUENTE,SONIA 0002800457 CL.ALFONSO DE LA CERDA l.BA-JO 04/2002 53,36
DIEZ,DE LA RIVA,SEGUNDO 0002600156 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 11,2°-DH 04/2002 24,19
DIEZ,ALAEZ,VERONICA 0000600113 CL.JUAN XXIII 30.CA-SA 04/2002 24,19
DIEZ,ALONSO,PILAR 0004700152 CL.LAZARO DEL VALLE 10,l°-DH 04/2002 44,96
DIEZ.DIEZ,DOLORES 0002000401 CL.DANTE 4,3°-DH 04/2002 28,57
DIEZ,DIEZ,MARIA SAGRARIO 0099903869 CL.JOAQUIN COSTA 2,2° 04/2002 58,67
DIEZ,DIEZ,MARIA SAGRARIO 0006000028 CL.JOAQUIN COSTA 2,2°-DH 04/2002 45,02
DIEZ,D1EZ.MAR1A SAGRARIO 0006000724 CL.JOAQUIN COSTA 4,ESC.B,1° 04/2002 26,90
DIEZ,DIEZ,MARIA SAGRARIO 0006000542 CL.JOAQUIN COSTA 4.ESC.A, 1°-DH 04/2002 45,77
DIEZ,DIEZ,MARIA SAGRARIO 0006000715 CL.JOAQUIN COSTA 4,ESC.A,2°-DH 04/2002 14,20
DIEZ,DIEZ,MARIA SAGRARIO 0099906489 CL.JUAN II1 04/2002 88,09
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA 0010100209 □..MISERICORDIA 10,1° 04/2002 46,22
DIEZ,GARCIA,ANIANA 0005100149 CL.NAZARETH 92.CA-SA 04/2002 21,13
DIEZ,GARCIA,MANUEL 0099902445 CL.CAÑO BADILLO 2 04/2002 390,86
DIEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 0011400518 CL.MAESTRO NICOLAS 40.BA-JO 04/2002 53,36
DIEZ,GARCIA,OSCAR 0012200302 CL.COLEGIO-OTERUELO- 14.BA-DH 04/2002 25,06
DIEZ,GONZALEZ,GENOVEVA 0006600054 CL.COLON 13,1°-IN 04/2002 24,19
DIEZ,GONZALEZ,MAXIMO 0007900043 AV.QUEVEDO 4,1°-IZ 04/2002 35,64
DIEZ,HUELVES,PATROCINIO 0007300392 CL. VALCARCE 2,2°-A 04/2002 21,13
DIEZ,LOPEZ,JUAN 0008500485 AV.ORDOÑO II 33,1°-IZ 04/2002 14,20
DIEZ,LOPEZ,LUIS 0003200126 CL.PLATERO REBOLLO 11,5°-IZ 04/2002 24,19
DIEZ,MARTINEZ,LEONCIO 0000700491 AV.REINO DE LEON 17,9°-A 04/2002 24,19
D1EZ.REDONDO,ASCENSION 0012800252 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 9.EN-TR 04/2002 21,13
DIEZ,SANTOS,MARIA MAR 0011100456 □.JACINTO BARRIO ALLER 26.BA-JO 04/2002 133,12
DIOS,CASTRO,FERNANDO DE 0008200422 CL.SAHAGUN 12,1°-DH 04/2002 45,07
DISTRIBUCIONES FASGARON, S.L 0099905177 CL.MONTERIAS/N 04/2002 58,67
DISTRIBUCIONES MIROBRIGA, S.L. 0099906487 CL.FRAY LUIS DE LEON 14,BJ 04/2002 58,67
DITEC DELINEACION-INFOGRAFIA, S.L. 0004100389 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 13.BA-JO 04/2002 26,40
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREO A 12,LO-CA 04/2002 42,43
DOMINGUEZ,GARZON,FRANCISCO 0006700117 GRAN VIA DE SAN MARCOS 43,3°-D 04/2002 33,29
DOMINGUEZ.RODRIGUEZ,FRANCISCO 0005000183 CLPALACIO VALDES 3,7°-DH 04/2002 41,27
DOMINGUEZ,SUAREZ,GABRIEL 0006300106 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 15,4°-DH 04/2002 52,74
DOMINGUEZ, VELASCO,MARCO AURELIO 0006100535 AV.PADREISLA61.EN-DR 04/2002 26,90
DORAL,ACEBO,CONSUELO 0000300493 CL.BATALLA DE CLAVIJO 19,3°-DH 04/2002 18,41
DORALDIEZ,MARIA DE LA 0 0010200864 □..PALOMA 8,1°-G 04/2002 28,12
DOS SANTOS,ALMEIDA,MARIA ANA 0012000447 AV.FERNANDEZ LADREDA 48,1°-B 04/2002 70,93
DOS SANTOS.SOUSA,FERNANDO MARIO 0009100439 CL.ALFONSO1X 2,1°-DH 04/2002 31,79
DOYA.ROIG. ROCIO 0011300443 CL.VELAZQUEZ 20,4°-IZ 04/2002 39,06
DT MODAC.B. 0099906876 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2,BJ 04/2002 39,17
DUAN.ESOH.TONGZOCK PRESOLA 0007700578 CL.RELOJERO LOSADA 29,BA-JO 04/2002 14,20
ELHAMRI„LAID 0008401011 CL.ASTORGA 12.BA-JO 04/2002 175,82
ELPOTEC.B. 0010300320 CL.JUAN DE ARFE 17,LO-CA 04/2002 293,68
EL POTE C.B. 0099904188 CULOS CASTAÑONES 006 04/2002 88,09
EMILIA TEXTIL, S.L. 0099907119 CL.LOS GALLEGOS-ARMUNIA- 5,BJ 1 04/2002 48,98
ENCABO.GARCIA.ORENCIO 0000100698 CL.DAOIZ Y VELARDE 55,BA-JO
' 04/2002 14,20
ENCINA,SANTO.TOMAS ANTONIO 0000100064 CL.DAOIZYVELARDE 10,2°-C 04/2002 53,38
BRAZO,CIFUENTES,JORGE TADEO 0011500525 CL.FRAY LUIS DE LEON 4,3°-A 04/2002 30,83
ESCALANTE,GRALH,JOSE BERNABE 0009100438 CL.BERNARDO DEL CARPIO 14,ESC.E,2°-DH 04/2002 40,76
ESCUDERO,ESCUDERO.JUAN JOSE 0012600598 □..GENERAL SANJURJO-ARMUN1A- 40,l°-DH 03/2002 21,13
ESCUDERO,VIDAL.MARIA ELENA 0005500646 CL.SAN ESTEBAN 7,1° 04/2002 50,66
ESCUDERO,VIDAL,MARIA ELENA 0003700376 CL.SANCHO ORDOÑEZ 14,BA-JO 04/2002 85,54
ESSON„STELLA DUAN ETIMBI 0007600610 CL.PEREZ CALDOS 31,5°-B 04/2002- 24,19
ESTABLECIMIENTOS SEIJO, S.L. 0006800440 CL.ROA DE LA VEGA 23.BA-JO 04/2002 92,41
ESTEVEZ.BLANCO,JORGE 0008100603 AV.DOCTOR FLEMING 46,BA 04/2002 14,20
ESTIPUBLIC.S.L. 0099907222 CL.CARDENALCISNEROS 7,BJ 04/2002 78,22
ESTUDIO DE SISTEMAS INTEGRALES,S.A. 0006300134 CL.CARDENAL LORENZANA 5,4°-B 04/2002 14,20
FALCON,LOZANO,DESIDERIO 0012500245 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO-214.BA-JO 04/2002 17,11
PARRE,SANTOS,DAVID 0009200547 CL.COMANDANTE ZORITA 4,3°-DH 04/2002 32,78
FELIX,GARCIA,ANTONIO 0005300238 CL.MAESTRO URIARTE 14,4°-C 04/2002 21,13
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 0006700423 GRAN VIA DE SAN MARCOS 20,BA-JO 04/2002 72,86
FENGCUI„YU 0099907055 CL. ALFONSO IX 13,BJ-DH 04/2002 58,67
FEO,BLANCO,JULIO 0002000510 CL.LA SERNA 41,1°-C 04/2002 50,03
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. 0010600457 CL.BARAHONA1 l.BA-JO 04/2002 53,36
FERNANDEZ.DE LA VARGA,manuelantonio 0099902220 CL.REYES CATOLICOS 25 03/2002 88,09
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FERNANDEZ,DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 0002000878 CL. ANTONIO GAMONEDA 3,1°-B 03/2002 32,93
FERNANDEZ,DE LA VARGA.MANUEL ANTONIO 0099902220 CL.REYES CATOLICOS 25 04/2002 88,09
FERNANDEZ.DE LA VARGA.MANUEL ANTONIO 0002000878 CL.ANTONIO GAMONEDA 3,1°-B 04/2002 30,65
fernandez.de PRADO,MARCIANA 0005100161 CL.NAZARETH 108.CA-SA 04/2002 21,13
FERNANDEZ,DEL CASTILLO,MARIA LUISA 0010200920 CL.SAL6,2°-IZ 04/2002 33,49
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 0001500195 CL.SAN GUILLERMO 33,7°-B 04/2002 24,19
FERNANDEZ,ALUA,AGUSTIN 0005000546 CL.PALACIO VALDES 3.LO 04/2002 91,99
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0004900915 CL.PEÑA LABRA 2,BA 04/2002 . 307,99
FERNANDEZ,ALONSO,ISIDORO 0011300066 CL.VELAZQUEZ 17.PR-AL 03/2002 26,90
FERNANDEZ,ALONSO,JOSE M Y 1 0010100277 CL.SANTA CRUZ ll.BA-JO 04/2002 161,57
FERNANDEZ,ALONSO,NICOLAS 0000500462 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 12,3°-IZ 04/2002 33,49
FERNANDEZ,ALVAREZ,CARLOS JAVIER 0010300523 PZ.RIAÑO 2,BA 04/2002 32,60
FERNANDEZ,ALVAREZ,CARLOS JAVIER 0099906714 PZ.RIAÑO 2,BJ 04/2002 88,09
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUAN JOSE 0000300218 CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,4°-J 04/2002 35,21
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUAN JOSE 0002000665 CL.LA SERNA 23,LO-CA 04/2002 63,18
FERNANDEZ,AMEZ,JESUS 0000200211 CL.OBISPO ALMARCHA 38,1°-DH 03/2002 34,07
FERNANDEZ,ANEIROS,LOURDES 0005000657 CL.MONTEIROS 1,1° 04/2002 21,13
FERNANDEZ,BARROS,ELVIRA 0008400232 CL.ASTORGA 14,ESC.2,2°-IZ 04/2002 26,90
FERNANDEZ,BOLAÑOS,ANGEL 0013000979 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 21.CA-SA 04/2002 5,78
FERNANDEZ,CAÑEDO,SILVINO 0005000208 CL.PEÑA CINCHO 4.CA-SA 04/2002 21,13
FERNANDEZ,CASTRO,VICENTE 0008000805 CL.ANTONIO NEBRIJA 18,1°-DH 04/2002 34,63
FERNANDEZ,DIAZ-CANEJA, ELENA 0002000690 CL.ROSALEDA 3,3°-IZ 04/2002 29,29
FERNANDEZ,DIAZ,JOAQUIN 0000400081 CL.SAN LEANDRO 22,CA-SA 04/2002 24,19
FERNANDEZ,DIEZ,JESUS 0012300586 CL.OROZCO 35,1°-C 04/2002 33,85
FERNANDEZ,FERNANDEZ.RUBEN 0007800532 CL.PABLO DIEZ 3, Io-Ia 04/2002 28,15
FERNANDEZ,GARCIA,CANDIDA 0006400275 CL.RAMIRO VALBUENA 12,6°-A 04/2002 26,90
FERNANDEZ,GARCIA, CIRIACO 0008500009 AV.ORDOÑO II 2.BA-JO 04/2002 57,97
FERNANDEZ,GARCIA,JOSE FRANCISCO 0007100779 CL.PADRE GREGORIO 15,5°-B 04/2002 31,21
FERNANDEZ,GARCIA,MARIA DEL PRADO 0006000558 CL.LOPE DE VEGA 12,2o-A 04/2002 81,40
FERNANDEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 0010900580 CL.HERNAN CORTES 3.BA-EX 04/2002 21,13
FERNANDEZ,GARCIA,RICARDO 0008700193 CL.GARCIA 16.BA-DH 04/2002 213,17
FERNANDEZ,GAUTE,MARIA NIEVES 0003900564 CL.ERA DEL MORO 4,4°-C 04/2002 24,19
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0002400549 CL.ORDOÑO III 10.BA-JO 04/2002 172,68
FERNANDEZ,GONZALEZ,OROSIO 0011200013 CL.CONDE ANSUREZ 4,2°-IZ 04/2002 29,04
FERNANDEZ,GUTIERREZ,"RAMONA ROSALIA 0005000305 CL.S AN ANTONIO 7,1°-C 04/2002 21,13
FERNANDEZ,LIBERATO,JOSE MANUEL 0002400442 CL.MEDUL20,l°-D 04/2002 21,13
FERNANDEZ,LLANOS,PEDRO JULIAN 0008000095 CL.CARDENALCISNEROS 10.BA-JO 04/2002 63,18
FERNANDEZ,LOPEZ,MARIA DOLORES 0011200507 AVIOSE AGUADO 5,3°-DH 04/2002 26,90
FERNANDEZ,LOSADA,M. TERESA 0002200274 CL.PALOMERA 23,2°-DH 04/2002 34,07
FERNANDEZ,MONJE,MARIA ASUNCION GENOVEVA 0000300289 CL.SAN CARLOS 6,3°-DH 04/2002 24,19
FERNANDEZ,MORENO,VICTORINO 0012501085 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 133,1°-DH 04/2002 21,13
FERNANDEZ,MORENO,VICTORINO 0004000286 CL.REBOLLAR l.CA-SA 04/2002 31,57
FERNANDEZ,OBLANCA,JOAQUIN 0000100288 CL.DAOIZ Y VELARDE 81,5o-A 04/2002 26,90
FERNANDEZ,ORDAS,JOSE MARIA 0010000243 CL.ANCHA 8,2°-IZ 04/2002 75,18
FERNANDEZ,PARDO,MARIA ALMUDENA 0005400212 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7.BA-IZ 04/2002 23,59
FERNANDEZ,PEREZ,LUIS MANUEL 0004400513 AV.MARIANO ANDRES 181,3° 04/2002 31,79
FERNANDEZ,RIOL,CECILIA 0002700120 AV.NOCEDO 26,BA-IZ 04/2002 34,07
FERNANDEZ,ROBLA.FRANCISCO 0002000625 CL.LA SERNA 23,3°-B 04/2002 47,60
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,DANIEL 0002000950 CL.DANTE 1,3°-IZ 03/2002 29,04
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,DANIEL 0002000950 CL.DANTE 1,3°-IZ 04/2002 24,19
FERNANDEZ.RODRIGUEZ,DOLORES 0001500178 CL.SAN GUILLERMO 33,1°-C 04/2002 24,19
FERNANDEZ.RODR1GUEZ.REG1NA 0003900485 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 37,3°-DH 04/2002 102,74
FERNANDEZ,TURIENZO,JUANA 0009800130 CL.LA CORREDERA 18,1°-C 04/2002 26,90
FERNANDEZ. VAZQUEZ.ANTONIO 0006000085 CL.LOPE DE VEGA 8,2°-IZ 04/2002 26,90
FERNANDEZ,VILLAVERDE,GALLEGO 0099900474 AV.ORDOÑO II2 04/2002 58,67
FERNANDEZ,VILORIO,MARIA PILAR 0008800219 CL.V1LLA BENAVENTE 17,4°-IZ 04/2002 26,90
PERRERAS,ALONSO.LAUDISA 0005000287 CL.POLICARPO MINGOTE 6,CA-SA 04/2002 21,13
FERRER AS .GONZALEZ, A LFREDO 0008900002 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35.BA-JO 04/2002 114,05
FERRERAS.REYERO,AURELIO 0002900058 AV.SAN MAMES 6,1°-IZ 04/2002 24,19
FERRERO.GONZALEZ,ISAAC 0009300435 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 3,1° 04/2002 24,19
FIDALGO,GONZALEZ,CECILIA 0009000126 CL.CONDE GUILLEN 16-1° 04/2002 26,90
FILIPE.POZAS-PEREIRA,JOSE CARLOS 0009500362 CL.SAN CLAUDIO 6.BA-JO 04/2002 45,79
FLOREZ,ALVAREZ,LUIS 0010100401 CL.MISERICORDIA 16,BA-JO 04/2002 148,92
FLOREZ,MORAN,BEATRIZ 0012800343 CL.RIO TUERTO 12,2°-G 03/2002 25,06
FLOREZ,MORAN,BEATRIZ 0012800343 CL.RIO TUERTO 12,2°-G 04/2002 25,51
FLOREZ,VIEJO,JOSE AMABLE 0006800443 CL.RAMON ALVAREZ DE LA BRAÑA 6,2°-C 04/2002 24,19
FONTAL IGLESIAS S.L 0010500390 CL.JUAN 111,LO-CA 04/2002 14,20
FRAILE,GONZALEZ,JOSE FELIPE 0003400523 CL.LA BAÑEZA 18,4°-IZ 04/2002 47,50
FRANCISCO,V1EGA,OLGA 0007500319 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8,BA-JO 04/2002 60,90
FRANCO,MARTINEZ,LUIS JAVIER 0099907253 CL.FRONTON 8,BJ 04/2002 58 67
FRANCO,RODRIGUEZ.JOSE JOAQUIN 0007800572 CL.TEMPLARIOS 1,1°-B 04/2002 24 19
FRESNADILLO,MARTIN,VICTORIANO 0004400216 AV.MARIANO ANDRES 212.1°-DH 04/2002 45,60
FUENTES,SUAREZ,JOSE LUIS 0007300133 CL.CABRERA 4.BA-JO 04/2002 53,36
FUERTES.HORTAL,RAMON 0099905834 CL.SIERRA PAMBLEY 001 ,BJ 04/2002 39 17
FUERTES,LOPEZ,JORGE 0010000549 CL.ANCHA 9,3° 04/2002 26 90
FUERTES. MELCON.SANTIAGO 0013100148 CL.CERVANTES -V.CAMINO- 5,BA-JO 04/2002 112,48
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FUERTES,MELGAR,AGUSTIN 0004900855 CL.LOS URRIELES 2,5°-A 04/2002 21.13
FUERTES .ROLDAN,MIGUEL 0005600471 AV.PADRE ISLA 122,2°-DH 04/2002 34,50
G.L. SUPERMERCADOS, S.L 0008800373 CL.VILLABENAVENTE 17.BA-JO 04/2002 258,67
GAGO.NUÑEZ,BLANCA 0006200070 CL.CARMEN 3.BA-JO 04/2002 55,84
GALA.MARGOLLES.ALBERTO 0005100408 CL.NAZARETH 9.BA-1Z 04/2002 25,06
GALLEGO,CASADO,MARIA ESTHER 0006900519 CL.JUAN DE BADAJOZ 8,3° 04/2002 52,10
GARCIA.DE PRADO,MANUEL 0003300202 CL.SAN FRUCTUOSO 8,1°-B 04/2002 24,19
GARCIA,DEL BLANCO,LAURA 0002000233 CL.LA SERNA 26,3°-IZ 03/2002 24,19
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200467 CL.COMANDANTE ZORITA 1,4°-IZ 04/2002 31,75
GARCIA,ALVAREZ,JOAQUIN 0012500996 CL.FRAGA IRIBARNE 8,1°-B 04/2002 42,54
GARCIA,ALVAREZ,MANUEL GENARO 0099905565 AV.FERNANDEZ LADREDA 044,BJ 04/2002 48,98
GARCIA,ALVAREZ.MARIA NIEVES 0000300315 CL.SAN CARLOS 16,5°-B 04/2002 24,19
GARCIA,ARIAS,NATIVIDAD 0001200332 CL.PENDON DE BAEZA 27,4°-IZ 04/2002 24,19
GARCIA,BARRANTES,MARIA DEL PILAR 0009700436 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 12,5°-DH 04/2002 26,90
GARCIA,BARRIO.LUISA 0004700177 CL.NUÑEZ DEGUZMAN l.BA-JO 04/2002 14,20
GARCIA,BORJA,JESUS 0005000162 CL.PADRE VITORIA 27.BA-JO 04/2002 21,13
GARCIA,BORJA,JOSE 0004800137 CL.INFANTA ELVIRA 2,CA-SA 04/2002 21,13
GARCIA,CANO,DANIEL 0001700066 CL.CONDE TORENO 4,4°-IZ 04/2002 24,19
GARCIA.CASADO,AUGUSTO EUSEBIO 0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 04/2002 30,65
GARCIA,CASADO.MARIA DEL PILAR 0007800412 CL.TEMPLARIOS 1,5°-H 04/2002 41,80
GARCIA,CHAMORRO,ANGEL 0009200039 CL.COMANDANTE ZORITA 4,6°-IZ 04/2002 36,78
GARCIA.CUADRADO,JACINTA 0002800198 CL.PADRE LOBERA 10,5°-DH 04/2002 38,63
GARCIA,CUADRILLERO,MANUEL 0007200390 CL.SIL 17,CA-SA 04/2002 34,99
GARCIA.DIEZ,VICTORINO 0007600372 CL.PEREZ CALDOS 13,5°-B 04/2002 24,19
GARCIA,FERNANDEZ,ANTONIO 0009500129 CL.HONORATO GARCIA LUENGO 3,2° 04/2002 24,19
GARCIA,FERNANDEZ,ANTONIO 0009500128 CL.HONORATO GARCIA LUENGO 3,1° 04/2002 28,12
GARCIA.FERNANDEZ,MARIA CARMEN 0002000963 CL.LA SERNA 30,4°-DH 04/2002 85,72
GARCIA,GABARRI,MARIA ANGELES 0008200400 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8.BA-1Z 04/2002 410.93
GARCIA.GABARRI.MARIA ANGELES 0008200407 CL.SAHAGUN 11,1°-IZ 04/2002 29,87
GARCIA,GARCIA,AURORA 0004700234 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 11,2°-IZ 04/2002 24,19
GARCIA,GARCIA,EMMA 0008400983 CL.ASTORGA 14,ESC.1,3°-DH 04/2002 39,62
GARCIA,GARCIA,JESUS 0003200346 CL.PLATERO REBOLLO 11,4°-CE 04/2002 43,06
GARCIA, GARCIAJESUS 0002700367 AV.NOCEDO 26,1°-C 04/2002 24,19
GARCIA,GAV1LAN.REMIGIO 0010400076 CL.CANTAREROS 18,5°-B 04/2002 24,19
GARCIA,GONZALEZ,ARACELI 0006700311 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33.LO-CA 04/2002 27,94
GARCIA,GONZALEZ,FREDESVINDO 0004200014 AV.MARIANO ANDRES 4.BA-IZ 04/2002 118,37
GARCIA.GONZALEZ,MANUEL 0007600238 CL.PEREZ CALDOS 31,1°-D 04/2002 34,07
GARCIA.GONZALEZ.OMAR 0099906702 CL.MATASIETE 4,BJ 04/2002 88,09
GARCIA,HERNANDEZ,MARIA CRUZ 0009400463 CL.MARTIN SARMIENTO 11,2°-DH 04/2002 24,19
GARCIA,HOMPANERA,HERMOGENES 0000800016 CL.GREGORIO HERNANDEZ 17,CA-SA 03/2002 29,04
GARCIA,HOMPANERA,HERMOGENES 0000800016 CL.GREGORIO HERNANDEZ 17,CA-SA 04/2002 , 24,19
GARCIA,IBAN,VIDAL 0011400057 CLMAESTRO NICOLAS 13,5°-DH 04/2002 35,64
GARCIA,IGLESIAS,CARLOS 0099907075 CLJAIME BALMES 6.BJ 04/2002 88,09
GARCIA.IZQUIERDO,MANUEL 0012000087 AV.FERNANDEZ LADREDA 47,ESC.I,3°-A 04/2002 32,93
GARCIA.LOPEZ,CESAR GERARDO 0006900497 CL.SAMPIRO 13.BA-IZ 04/2002 36,20
GARCIA.LUDEÑA,MARIA JOSEFA 0009000345 CL.CONDE GUILLEN 5.BU-IZ 04/2002 26.90
GARCIA.LUDEÑA.MARIA JOSEFA 0099907212 CL.PERALES 1,BJ 04/2002 39,17
GARCIA.MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL.LOS LLANOS 17,CA-SA 04/2002 18,54
GARCIA,MARAÑA,MARIA VICTORIA 0002000996 CL.LA SERNA 28,3°-DH 04/2002 21,13
GARCIA,MARCOS,MARIA 0012300456 CL.ISAAC PERAL2,2°-IZ 04/2002 32,15
GARCIA,MARTINEZ,CARMEN 0001300074 CL.SAN JUAN 25,CA-SA 04/2002 24,19
GARCIA,MARTINEZ, GUMERSINDO 0010200402 CL.TARIFA 13,2° 04/2002 24,19
GARCIA,MARTINEZ,TOMAS 0012600629 CL.SOL-ARMUNIA- 6.BA-IZ 04/2002 21,13
GARCIA.OBLANCA.JOSE LUIS 0008500321 AV.CONDESA SAGASTA 42,7°-IZ 04/2002 31,75
GARCIA.OROZCO.JOSE LUIS 0002800346 CL.VAZQUEZ DE MELLA 9.BA-JO 04/2002 14,20
GARCIA,OSUNA,MANUEL 0008800357 CL.RAMIRO II 14,6°-C i 04/2002 26,90
GARCIA,PEREZ,JULIO CESAR 0004900807 CL.SENTILES 1,2°-C 04/2002 25,06
GARCIA,PEREZ,MARIA JESUS 0012400481 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 3,4°-C 04/2002 21,13
GARCIA,PRIETO,MARIA LUISA 0011000235 CL.VICTORIANO MARTINEZ 7,CA-SA 04/2002 21,13
GARCIA,REDONDO.SERAFIN 0005000350 CL.SAN ANTONIO 25,CA-SA 04/2002 21,13
GARCIA.RODRIGUEZ,MANUEL 0099903411 CL.TEMPLARIOS 3 04/2002 58,67
GARCIA,RODRIGUEZ,YOLANDA 0004100391 CL.LA VECILLA 3,1°-IZ 04/2002 24,19
GARCIA,TORINO,NESTOR 0001400374 CL.LA VIRGEN BLANCA 93,1°-DH 04/2002 24,19
GARCIA,UNZUETA.EULOGIO 0002700305 AV.NOCEDO 33.BA-JO 04/2002 ' 14,20
GARMON,FLOREZ.MARINO 0099906920 CL.CALVO SOTELO-ARMUNIA- 47,BJ 04/2002 39,17
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 0099900963 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2.BA-JO 04/2002 39,17
GARMON,RAMOS,ARTURO 0009200384 AV.LANCIA7.LO-CA 04/2002 88,09
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 0099906907 CL.BURGO NUEVO 4,BJ 04/2002 88,09
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 0008700304 CL.FUERO 15.BA-JO 04/2002 266,77
GARRIDO,HERNANDEZ.MARIA MANUELA 0006300501 AV.ROMA 9,4°-DH 04/2002 32,21
GARRIDO.PASCUAL.PABLO ANTONIO 0005000097 CL.DONOSO CORTES 21,5°-B 04/2002 33,29
GARZON. ARIAS.FELIPE 0013100518 CL.EL PILAR-V.CAMINO- 15,2°-D 04/2002 21,06
GATO,PORTOMEÑEZ,NATALIA 0002100498 CL.ESCULTOR MARIÑAS 6,5°-A 04/2002 21,13
CAVELA,HOUYOUX,ELENA 0001900425 CL.MIGUEL ZAERA 7,ESC.E,3°-DH 03/2002 24,19
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099907093 AV.ROMA l.BJ 04/2002 127,07
GIRALDO,SALINAS,MARGARITA 0005300368 CL.LEON XIII 6,2°-IZ 04/2002 31,79
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GOMEZ,CALLEJA,FRANCISCO 0002000277 CL.LA SERNA 32,4°-DH 04/2002 41,27
GOMEZ,FERNANDEZ,EMILIO 0006300308 AV.ROMA 18,2°-IZ 04/2002 29,36
GOMEZ,FRAILE,NATIVIDAD 0005400191 CL.PEDRO PONCE DE LEON 2,1°-IZ 04/2002 25,06
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO 0002600130 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH 04/2002 24,19
GOMEZ.GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0005800577 CL.CERVANTES 8.BA-DH 04/2002 707,10
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0099904910 CL.CERVANTES 008 04/2002 175,88
GOMEZ,GONZALEZ.ENRIQUE 0005000242 CL.PEÑA CUERVO 18.CA-SA 04/2002 25,51
GONZALEZ,DEL POZO,MONTSERRAT 0099906832 CUSAN AGUSTIN 2,BJ 04/2002 48,98
GONZALEZ,ALLER,ANDRES 0010900170 AV.MADRID W2.BA-JO 04/2002 14,20
GONZALEZ,ALVAREZ,ANA ELENA 0006600521 CL.COLON 10.BA-DH 04/2002 63,18
GONZALEZ,ALVAREZ,MARIA ISABEL 0005700517 CL.PABLO FLOREZ 2,2°-A 03/2002 24,19
GONZALEZ.ALVAREZ,MARIA ISABEL 0005700517 CL.PABLO FLOREZ 2,2°-A 04/2002 28,12
GONZALEZ,ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0099904549 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 082 04/2002 39,17
GONZALEZ. ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0009900360 CL.SANTA NONIA 20.BA-JO 04/2002 63.18
GONZALEZ,ALVAREZ,RUBEN 0002700447 AV.NOCEDO 86,1°-B 04/2002 24,19
GONZALEZ,ARIAS,VICENTE 0002400286 CL.ORDOÑO III 7,1°-DH 04/2002 21,13
GONZALEZ,ARRONIZ,SAUL DAVID 0000500562 CL.OBISPO PANDURO 4,2°-A 04/2002 24,19
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 0006200511 CL.CARMEN 9 04/2002 45,02
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 0099901394 CL.JUAN LORENZO SEGURA 8.BA-JO 04/2002 146,64
GONZALEZ,CANAL,VALERIANO 0011300238 CL.RUBIANA 12,5°-IZ 04/2002 31,21
GONZALEZ,CARO,EUGENIO 0003'00132 CL.FERNANDO III 12.BA-JO 04/2002 63,18
GONZALEZ,CASTAÑO,CARMELO 0012800309 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,2°-K 03/2002 21,13
GONZALEZ.CASTAÑO,CARMELO 0012800309 CUSAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,2°-K 04/2002 21,13
GONZALEZ,CHAMORRO,ANA 0009400447 CL.JUAN PERRERAS 13,1°-IZ 04/2002 33.49
GONZALEZ.CUESTA,ELISEO 0000700118 CL.JUAN ALVAREZ BOSADILLA 20.CA-SA 04/2002 24,19
GONZALEZ,DIEZ,ANTONIA 0003100414 CUCANONIGO JUAN DE GRAJAL 14,2° 04/2002 24,19
GONZALEZ,ESCOBAR,AURELIA 0002500087 CL.FERNANDO I 18,2° 04/2002 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 0010800258 CL.LA PUENTECILLA 2, Io-A 04/2002 28.57
GONZALEZ,FERNANDEZ.FRANCISC 0005600092 AV.PADRE ISLA 88.BA-DH 04/2002 26,90
GONZALEZ, FERNANDEZ. JOSE 0010400028 CL.CANTAREROS 4.PA-TI 04/2002 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0010700665 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 48,3°-C 04/2002 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,JULIAN 0005600091 AV.PADRE ISLA 88,1° 04/2002 26,90
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARCELINO 0010000208 CL.REGIDORES 4,3°-DH 04/2002 43,69
GONZALEZ.FERNANDEZ,OSCAR 0005700546 CL.PABLO FLOREZ 1O,2°-1Z 04/2002 24,19
GONZALEZ,FLOREZ.MANUEL 0009300027 CL.ANTONIO VALBUENA 5.3°-IZ 04/2002 26.65
GONZALEZ,GARCIA,JOSE 0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C 04/2002 26,65
GONZALEZ,GONZALEZ,ABUNDIO 0005200122 CL.LEITARIEGOS 6.CA-SA 04/2002 21,13
GONZALEZ.LAIZ,MARIA ISABEL 0005600398 AV.PADRE ISLA74.EN-IZ 04/2002 63,18
GONZALEZ,LOPEZ,FELIX 0002100134 CL.GONZALEZ DE LAMA 5,1°-DH 04/2002 21,13
GONZALEZ,MARTIN,JOSE ENRIQUE 0010200696 CL.SERRADORES 7.BA-JO 04/2002 63,18
GONZALEZ,MARTIN,MARIA ANTONIA 0009500237 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,2°-DH 04/2002 24,19
GONZALEZ,MERINO,MIGUELANGEL 0002000795 CL.DANTE4.BA-CE 03/2002 24,19
GONZALEZ.MER1NO.MIGUELANGEL 0002000795 CL.DANTE 4.BA-CE 04/2002 24.19
GONZALEZ.MORAN.JESUS 0007600583 CL.PEREZ CALDOS 35,1°-C 04/2002 24,19
GONZALEZ,MORAN,JESUS MANUEL 0012300141 CUISAAC PERAL 15.BA-IZ 04/2002 21,13
GONZALEZ.MORLA,FRANCISCO JAVIER 0099902968 COMARCELO MACIAS 20 04/2002 48,98
GOÑZALEZ,PATO,LUIS 0003100151 CL.FERNANDO III 14,4°-IZ 04/2002 21,13
GONZALEZ,PEREZ.CANDELAS 0099907009 CL.ALFONSO V 7.BJ 04/2002 39,17
GONZALEZ.PEREZ,DANIEL 0005500585 CL.BEN1TOARIAS MONTANO 15,ESC.I,BA-DH 04/2002 25,06
GONZALEZ.PEREZ.FELICITAS 0010400154 CL.SANTA ANA 1,1°-IZ 04/2002 24,19
GONZALEZ,RECIO.EUTIQUIANO 0001300064 CL.SAN JUAN 15.CA-SA 04/2002 24,19
GONZALEZ,REQUEJO,MARIA CONCEPCION 0011300324 CL.VELAZQUEZ 16.BA-JO 04/2002 53,36
GONZALEZ,ROBLES,ALVARO 0009200026 CL.COMANDANTE ZORITA 3.BA-DH 04/2002 66,10
GONZALEZ.RODRIGUEZ,ANGEL 0006200260 CL.JUAN LORENZO SEGURA 5.EN-LO 04/2002 40,76
GONZALEZ.RODRIGUEZ.SUSANA 0099906710 CL.SANTA ANA 13,BJ 04/2002 88,09
GONZALEZ,SARRIA,PRUDENCIO 0008500281 AV.CONDESA SAGASTA 26.EN-IZ 04/2002 50,21
GONZALEZ,SOTO,FELIX 0000800109 CL.LEOPOLDO PANERO 41, CA-SA 04/2002 32,93
GONZALEZ,SUAREZ.MARIA ANGELES 0006300496 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 6.BA-JO 04/2002 72,86
GONZALEZ,VALERA,EMILIO 0007500343 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 7,3°-B 04/2002 36,35
CORDON,CABO,MANUEL 0010200114 CL.BERMUDO III 3,3° 04/2002 10,06
GOTER STOP. S.L. 0012800402 PZ.IGLESIA-ARMUNIA- 3.BA-JO 04/2002 14,20
GOYPRIC.B. 0008600346 CL.BURGO NUEVO 18.B-AR 04/2002 181,24
GUARIN.CORDONA.LU1S RAMIRO 0010100567 CL.ZAPATERIAS 12,1°-B 04/2002 24.19
GUERRA,VIDANES.CLARA 0008200429 CL.MIGUELDEUNAMUNO 11,1°-DH 04/2002 25,51
GUERRERO.GABELA.ENRIQUE 0010000553 CL.ANCHA 10.BA-JO 04/2002 68,42
GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 0010100519 CL.ZAPATERIAS 12.BA-JO 04/2002 14,20
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER 0099905432 CL.DEL POZO 7,1° 04/2002 48,98
GUILLERMO LAGARTOS S.L. 0010600236 CL.LOPEZ DE PENAR 15.BA-JO 04/2002 72 86
GUISURAGA.ALVAREZ,CELESTINO 0099905110 CL. ARQUITECTO TORBADO 006,1-L 04/2002 39,17
GUT1ERREZ.ALVAREZ,ENRIQUE 0003400167 CL.LA BAÑEZA 30,4°-B 04/2002 74 19
GUTIERREZ,CARNERO,ALEJANDRO 0005800785 PZ.TORRES DE OMAÑA l.BA 03/2002 35 71
GUTIERREZ,CARNERO.ALEJANDRO 0005800785 PZ.TORRES DE OMAÑA l.BA 04/2002 25 61
GUTIERREZ,FERNANDEZ,MARIA INMACULADA 0009600494 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 2.BA-C 04/2002 41 80
GUTIERREZ.LLORENTE.JUAN JOSE 0011400437 CL.MAESTRO NICOLAS 5,1°-1Z 04/2007 30 83GUTIERREZ.QUIÑONES.PAZ ESPERANZA 0003700148 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 13.3°-IZ 03/2007 29 50GUTIERREZ,QUIÑONES,PAZ ESPERANZA 0003700148 CL.SANCHO ORDOÑEZ 13.3°-IZ 04/2002 31,79
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GUTIERREZ,RODRIGUEZ,BRISAMAR 0011400536 CL.MAESTRO NICOLAS 35.BA-4 04/2002 41,92
GUTIERREZ,SUAREZ.EDUARDO 0004500069 CL.GONZALO DE TAPIA 4,6°-B 04/2002 21,13
GYMENFORMA, S.L. 0006000713 AV.PADRE ISLA 7,BA-JO 04/2002 265,87
HADDADI„RACHID 0007700550 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,4°-DH 04/2002 35,77
HERNANDEZ,GABARRI,SANTIAGO 0011300421 CL.VELAZQUEZ2O,1°-1Z 03/2002 34,50
HERNANDEZ.GABARRI,SANTIAGO 0011300421 CL.VELAZQUEZ 2O,1°-1Z 04/2002 26,90
HERNANDEZ.GARCIA, MARIANO 0008200395 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,3°-CE 04/2002 74,84
HERNANDEZ.JIMENEZ, ARTURO 0005300349 CL.MAESTRO URIARTE 16,2°-DH 03/2002 27,59
HERNANDEZ. VARGAS.NOEMI 0099905953 PZ.COLON 004,BJ 04/2002 39,17
HERRERAS,CALVO.MARIA BEGOÑA 0008600576 CL.VILLAFRANCA 3.AT-IC 04/2002 26,90
HERRERO,FERNANDEZ,ANGELA 0005600465 AV.PADRE ISLA 105 04/2002 112,15
HERREROS.BAÑOS,CLAUDIA 0008300529 CL.AGUST1N ALFAGEME 2.BA-C 04/2002 32,35
HIJOS MARIA VALDALIS 0010500231 CL.PUERTA MONEDA 28.BA-IZ 04/2002 26,65
HONRADO,PACIOS.POLICARPO 0001000141 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 37.CA-SA 04/2002 24,19
HOSTAL EL PORTILLO,S.L. 0099907230 AV.PADRE ISLA 118,BJ 04/2002 88,09
HOSTAL RESIDENCIA MOMENTOS, S.L. 0008900576 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30.BA-JO 04/2002 14,20
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA 0007900281 AV.QUEVEDO 8,2°-A 04/2002 47,68
IASYRKINA„ELENA 0099907159 CL.DELPOZO 2,BJ 04/2002 39,17
IGLESIAS,GONZALEZ,BEATRIZ 0004900800 CL.COLLADO CERREDO 3,BA 04/2002 29,29
IGLESIAS,NIETO,ELISEO 0002600131 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-IZ 04/2002 33,49
INDUSTRIAS CARNICAS SAMI, S.L.L. 0005100401 CL.TORRELLAMBRION 14 04/2002 19,00
INFIESTA.BONHOME,PEDRO LUIS 0009100390 CL.BERNARDO DEL CARPIO 13,3°-IZ 04/2002 26,90
INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.A. 0000700912 CL.MOISES DE LEON 23.BA-JO 04/2002 14,20
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 0099906518 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 3,BJ 04/2002 58,67
INSTALACIONES INDEPENDIENTES, S.L. 0099907008 CL.SAN IGNACIO 38,BJ 04/2002 58,67
INTERSIERE S.L. 0010200610 CL.CAÑO BADILLO 7.CA-FE 04/2002 276,62
INVERSEGUR DOS MIL UNO, S.L. 0006600518 CL.COLON 4,2°-B 04/2002 14,20
ITASI, S.A. 0006000560 CL.JOAQUIN COSTA 3,2°-C 04/2002 14,20
IZQUIERDO.ALVAREZ.PILAR 0010100016 PZ.DONGUTIERRE 1,BA-JO 04/2002 24,19
IZQUIERDO.MATANZA,FRANCISCO 0007300629 CL.VALCARCE 1,4°-B 04/2002 28,73
JAVIBOCATA, S.L. 0010200892 CL.MATASIETE 5,BA 04/2002 102,29
JAVIBOCATA, S.L. 0010200893 CL.MATASIETE5,!0 04/2002 24,19
JESUS ROCES S.L. 0008800362 CL.RAMIRO II 14 04/2002 63,18
JIMENEZ,BARRUL, ANTONIO 0008200383 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,3°-DH 04/2002 25,06
JIMENEZ,BARRUL,CARMEN 0008300615 CL.DOÑA URRACA 5,1°-C 04/2002 33,49
JIMENEZ,BORJA,EUGENIO 0008200390 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,2°-lZ 04/2002 33,85
JIMENEZ,BORJA.LUZ 0005200155 CL.PANDETRAVE 5.CA-SA 04/2002 26,44
JIMENEZ,CIMAS.DULCE AMOR 0000300526 CL.SAN CARLOS 1,BA-JO 04/2002 70,72
JIMENEZ.FERREDUELA.ANTONIO 0012600631 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 18.BA-IZ 03/2002 60,10
JIMENEZ,FRANGANILLO.MARIA DEL CARMEN 0006800461 CL.LUCAS DE TU Y 4,BA-JO 04/2002 183,43
JIMENEZ.FUENTES,ANTONIO 0012300567 CL.MIGUEL BRAVO 4,1° 04/2002 21,13
JIMENEZ,HERNANDEZ.ANTONIO 0012600548 AV.PORTUGAL 19,2°-DH 04/2002 51,94
JIMENEZ.HERNANDEZ.1GNACIO 0007700563 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,2°-IZ 04/2002 30,07
JIMENEZ,HERNANDEZ,MARIA CRUZ 0012100562 CL.DEL CAÑO-TROB AJO- 21 ,BA 04/2002 21,13
JIMENEZ.JIMENEZ.ADOLFO 0012500765 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70 04/2002 25,51
JIMENEZ. JIMENEZ, ADOLFO 0012800414 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44,BA 04/2002 48,88
JIMENEZ,JIMENEZ,JOSE 0011200488 AV.JOSE AGUADO 12,5°-IZ 04/2002 26,90
JIMENEZ.JIMENEZ, ROSARIO 0013000226 CL.VILLANUBLA -VCAMINO- 4.BA-IZ 04/2002 5,78
JIMENEZ.RODRIGUEZ,EUTIMIO 0007600650 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.I,4°-IZ 04/2002 24,19
JUAREZ.ALVAREZ,MARIA MERCEDES 0012300533 CL.LA CAÑADA 18,1° 04/2002 21,13
JUAREZ,GARCIA,MARIA CARMEN 0099904053 AV.PADRE ISLA 70 04/2002 39,17
JUAREZ,MARTINEZ,FELIPE JOSE 0011800085 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 1,5°-DH 04/2002 21,13
JUAREZ.ORDOÑEZ.ROSA INES 0099902428 AV.LOS BORDADORES 2 04/2002 48,98
JUAREZ,ORDOÑEZ,ROSA INES 0010300239 CL.SANTO TIRSO 30 04/2002 14,20
JUAREZ.SANTO TOMAS,ANA BELEN 0004900856 CL.PEÑA BLANCA 2,1°-IZ 04/2002 21.13
KACHICHE..RABAH 0007800513 CL.HERMANOS MACHADO 15,BA-IZ i 04/2002 35,21
KICHOU„AMINE 0005300372 CL.LEON XIII 3,4°-DH 04/2002 102,74
LA GIROLA LEONESA, S.C. 0002200349 CLAVE MARIA 2,LO-CA 04/2002 41,14
LA TARANTEELA, C.B. 0099905402 CL.BERNARDO DEL CARPIO 19 04/2002 175,88
LABANDA.SEGURA, FELIPE 0006800055 CL.LUCAS DETUY 14,BA-JO 04/2002 63,18
LABANDA.SEGURA, FELIPE 0006900434 CL.SAMPIRO 4,3°-E 04/2002 38,48
LAFUENTE,IGLESIAS,ELADIO 0099905317 CL.BURGO NUEVO 010 04/2002 127,07
LAGO.FERNANDEZ.FILOMENA 0099902280 AV.SAN MAMES 74 04/2002 . 39,17
LAIZ,ROBLES,ANGELES 0007700077 CL.RELOJERO LOSADA 14,1°-IZ 04/2002 24,19
LAMA,FERNANDEZ,EUGENIO DE 0012100301 CN.V1LLACEDRE6,!0 04/2002 21,13
LENDINEZ,HURTADO,JUAN 0008000251 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 3.AT-IC 04/2002 24,19
LEON.CERREDUELA,ENCARNACION 0011800441 CL.MONSEÑOR TURRADO 5,2°-IZ 04/2002 43,16
LEON,HERNANDEZ,RAMON 0011700384 CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-DH 04/2002 21,13
LIQUETE,CUADRADO,FRANCISCO 0011900131 AV.FERNANDEZ LADREDA 22,4°-C 04/2002 24.19
LIVOMOC, S.L. 0008900554 AV.REPUBLICA ARGENTINA 13,BA-JO 04/2002 72,86
LLAMAS.RODRIGUEZ,MARIA JESUS 0099904203 CL.ALFONSO V 007 04/2002 39,17
LLAMAZARES,BRAVO,EMILIO 0001100011 CL.GRANADOS 14,4°-DH 04/2002 24,19
LLAMAZARES,ROBLES,RICARDO 0007600199 CL.PEREZ CALDOS 28,3—El 04/2002 24,19
LLAMAZARES,VALLADARES.AURELIO 0008200074 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 15,2°-B 04/2002 30,43
LOBO,ASENJO,JAIME 0006700018 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33,5°-DH 04/2002 26,90
LOPEZ,ALVAREZ.ROBERTO 0099906042 GRAN VIA DE SAN MARCOS 19 1-8 04/2002 39,17
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LOPEZ,BLANCO,ADELA 0002000531 CL.PUERTA OBISPO l.BA-IZ 04/2002 24,19
LOPEZ,CALVO,FRANCISCO 0005000233 CL.PEÑA CUERVO 9,2°-DH . 04/2002 21.13
LOPEZ,CARRILLO,SONIA 0007800498 CL.TEMPLARIOS 1,5°-B 04/2002 24,19
LOPEZ,DIEZ,FERNANDO 0005900568 CL.LA TORRE 4,3°-IZ 04/2002 26,90
LOPEZ.ESCOBAR.JORGE 0000100679 CL.DAOIZ Y VELARDE 28,3°-IZ 04/2002 36,20
LOPEZ,PERRERAS,FRANCISCO 0010600060 CL.ARQUITECTO LAZARO 13,1°-B 04/2002 24.19
LOPEZ,GETINO,JORGE 0008300635 CL.DEMETRIO MONTESERIN 4.BA-JO 04/2002 14,20
LOPEZ,GONZALEZ,MARIA CONCEPCION 0002000743 CL.DANTE 2,2°-IZ 04/2002 38,05
LOPEZ,MERINO,JESUS 0011800204 CL.JUAN DE MALINAS 11,CA-SA 04/2002 34,61
LOPEZ.RODRIGUEZ,JOAQUIN 0003300055 CL.ANFORAS ll.BA-JO 04/2002 102,29
LOPEZ,VALBUENA,MARIA MERCEDES 0099905740 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,1-6 04/2002 39,17
LOPEZ,VALBUENA,MARIA MERCEDES 0001700341 CL.CONDETORENO 18,1°-DH 04/2002 30.65
LOPEZ,VALVERDE,ANA MARIA 0004400087 AV.MARIANO ANDRES 151,3°-A 04/2002 37,67
LORENZO.MARTINEZ.MANUEL J 0007700328 CL.RELOJERO LOSADA 54,4°-IZ 04/2002 35,77
LOZANO.GALLARDO,SANDRA ARANZAZU 0006800457 CL.ROA DE LA VEGA 29,2°-C 04/2002 34,50
LOZANO,MONTO YA,JOSE ANTONIO 0005300369 CL.MAESTRO URIARTE 16,3°-DH 04/2002 31,01
LUCAS,CANTALEJO,ROSARIO 0002000399 CL.DANTE 4,2°-DH 04/2002 45,60
LUCAS,MEDINA,M. ANGELES DE 0003400428 CL.LA BAÑEZA 32,2°-DH 04/2002 24,19
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 04/2002 48,98
LUGAR DE ACEBOS, S.L.L. 0011500455 CL.FRAY LUIS DE LEON 20,BA 03/2002 147,01
LUGAR DE ACEBOS, S.L.L. 0011500455 CL.FRAY LUIS DE LEON 20,BA 04/2002 160,32
LUIS,ALONSO.MODESTO VICTOR 0007600545 CL.PEREZ CALDOS 28,2°-C 04/2002 24,19
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15,BA-DI 03/2002 88,78
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15.BA-D1 04/2002 84,89
MAGALLANES,QUEZADA,TERESA HAYDEE 0010100496 CL.ZAPATERIAS 9.BA-JO 04/2002 14,20
MAGALLON,MONTAÑA,MARIA PILAR 0006800096 CL.LUCAS DE TUY 20,2°-DH 04/2002 29,36
MAIQUEZ,DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO 0099906954 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,BJ 04/2002 88,09
MAIQUEZ,DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO 0001600571 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 1 l.BA-JO 04/2002 68,42
MALOBELS.A. 0099902331 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 16 04/2002 39,17
MALOBELS.A. 0009700194 CL.LAS FUENTES 2,BA-DH 04/2002 14,20
MANOVEL,GARCIA,ESTHER 0009000432 CL.CONDE GUILLEN 9,2°-DH 04/2002 18,53
MANSO,IZQUIERDO,JOSE ANTONIO 0007600529 CL.PEREZ CALDOS 13,5°-C 04/2002 32,93
MANZANO,SALAZAR.MARIA BELEN 0006300550 AV.ROMA 11,1°-IZ 04/2002 26,90
MARCOS.BARRIOS,MARGARITA 0013000890 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 49,3°-C 04/2002 18,02
MARCOS,PERRERO,BELARMINO 0003100096 CL.FERNANDO III 5,1°-1Z 04/2002 21,13
MARCOS,MARTINEZ,JULIO URBANO 0011300182 CL.GENERAL BENAVIDES 5.BA-JO 04/2002 14,20
MARCOS,PABLOS,GERARDO 0004900096 CL.CATOUTE 4,5°-lZ 04/2002 21,13
MARCOS,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 0000500517 CLOBISPO PANDURO 5,2°-DH 04/2002 30,07
MARCOS,TORRERO,SANTIAGO 0000500417 CL.OBISPO PANDURO 4.EN-DH 04/2002 32,93
MARMOL,ROBLES,LUIS CARLOS 0003900544 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,6°-A 04/2002 24,19
MARQUES,GARCIA,MARIA CARMEN CENARA 0002100432 CL.GONZALEZ DE LAMA 6.BA-1Z 04/2002 150,82
MARQUEZ,CUNHA,ROSA 0012600231 CL.MARIA ENCARNACION-ARMUNIA- 16,1°-DH 04/2002 21,13
MARTIN.COCA,ISABEL 0099906936 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 2,BJ 03/2002 39,17
MARTIN,COSTILLAS, LUCIA 0011400061 CL.MAESTRO NICOLAS 13,1°-1Z 04/2002 26,90
MARTIN,GALLEGO.DOLORES 0007900412 AV.QUEVEDO 8,4°-A 04/2002 26,90
MARTIN,LOPEZ,FRANCISCO PABLO 0008000777 CL.ANTONIO NEBRIJA 13,ESC.B,1°-IZ 04/2002 15,82
MARTINEZ,ALLER,MARIA TRINIDAD 0010700576 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54,2°-DH 04/2002 24,19
MARTINEZ,ALVAREZ.HONORINA 0010500516 CL.ESCURIAL 8,2°-IZ 04/2002 31,79
MARTINEZ,ALVAREZ,HONORINA 0009300434 CL.MONASTERIO 8,BA-JO 04/2002 69,24
MARTINEZ.CADARSO,ISAAC 0007000067 CL.RENUEVA 18,1°-DH 04/2002 51,30
MARTINEZ,CATALAN,JUANA 0010300502 CL.SANTO TIRSO 12,5°-IZ 04/2002 24,19
M ARTINEZ.DI AZ.JOSE ANTONIO 0000400108 CL.SANT1AGO 15.CA-SA 04/2002 32,35
MARTINEZ,DIEZ.FILIBERTO 0010300035 CL.LAS CARBAJALAS 6.BA-DH 04/2002 31,79
MARTINEZ,DIEZ.NURIA 0008200329 CL.SAHAGUN 11,3°-IN 04/2002 21,13
MARTINEZ,DOMINGUEZ,JOSE 0012000162 AV.FERNANDEZ LADREDA 57,4° 04/2002 31,79
MARTINEZ.FERNANDEZ, IGNACIO 0005300291 CL.MAESTRO URIARTE 18,4°-A 04/2002 48,24
MARTINEZ,FERNANDEZ,ISABEL 0003500020 CL.MENENDEZ PELAYO 4,5°-IZ 04/2002 28,12
MARTINEZ,FLOREZ.ELVIRA 0003200136 CL.PLATERO REBOLLO 14.BA-IN 04/2002 24,19
MARTINEZ,GAGOJOSE NICOLAS 0009900553 CL.SANTA NONIA 10,BA-JO 03/2002 29,50
MARTINEZ.GARCIA.HECTOR 0099906809 CL.SANTA CLARA 5,BJ 04/2002 48,98
MARTINEZ,GARCIA.OSCAR JAVIER 0005300352 CL.LEON XIII 16.BA 03/2002 42,43
MARTINEZ.GARCIA,OSCAR JAVIER 0005300352 CL.LEON XIII 16,BA 04/2002 36,35
MARTINEZ,GARCIA.PEDRO 0099901673 CL.ROA DE LA VEGA 33 04/2002 48,98
MARTINEZ,GARCIA.PEDRO 0006800252 CL.ROA DE LA VEGA 33.BA-JO 04/2002 68.42
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0007001078 AV.SUERO DE QUIÑONES 7,5°-lZ 04/2002 26.90
MARTINEZ,GARMON,FERMINA 0000100551 CL.MURIAS DE PAREDES 13,1°-DR 04/2002 86,45
MARTINEZ,HERRERO,JOSEFA 0099900450 PZ.CONDE LUNA 42 04/2002 127,07
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 0012100326 CL.GENERALISIMO-TROBAJO- 114.LO 04/2002 14.20
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 0012100220 CL.ELTAMBOR1L-TROBAJO CERECED 2.CA-SA 04/2002 21,13
MARTINEZ,LLAMAZARES.LANDELINO 0001800303 CL.EJIDO QUINTIN 9.BA-JO 04/2002 92,41
MARTINEZ,LLAMERA,ROBERTO 0012501004 CL.FERNANDO 1II-ARMUNIA-16,1°-C 04/2002 21,13
MARTINEZ,LOPEZ.JOSE 0007300235 AV.LA MAGDALENA 17-1° 04/2002 24,19
MARTINEZ, LOPEZ.MARIA CONSUELO 0010900313 CL.VALPORQUERO 10,1° 04/2002 21,13
MARTINEZ,MELENDEZ,LUIS FERNANDO 0009600511 CL.SAN VICENTE MARTIR 4,2°-DH 04/2002 28,57
MART1NEZ.MONROY.TOR1BIO 0000600035 CL.JUAN XXIII 5,3°-IZ 04/2002 24.19
MARTINEZ.MORALA.JOSE MIGUEL 0008100448 AV.DOCTOR FLEMING 84,3°-D 04/2002 31,21
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MARTINEZ.NOVES,VICENTE 0013000177 CR.ASTORGA-V. CAMINO- 122.CA-SA 04/2002 5,78
MARTINEZ,OMAÑA,MARIA CONCEPCION 0002000720 CL.LA SERNA 32,3°-DR 04/2002 21.13
MARTINEZ.PINTOJUAN CARLOS 0012501091 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 48.BA-JO 04/2002 14,20
MARTINEZ.PINTOJUAN CARLOS 0012500787 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 58,BA 04/2002 212,59
MARTINEZ.PINTOJUAN CARLOS 0002300359 CL.JUAN DE VEGA 3,5°-DH 04/2002 24,19
MARTINEZ,POITEAU.FRANCISCO JAVIER 0007800383 COHERMANOS MACHADO 9,2°-B 04/2002 24,19
MARTINEZ.TEJERO.ARSENIO 0007200368 CL.SIL2,3°-B 04/2002 31,57
MARTINEZ,URBON.ANA CRISTINA 0006700287 GRAN VIA DE SAN MARCOS 43,4°-A 04/2002 26,90
MARTINEZ, VEGA.INOCENCIO 0099904494 CL.ARADUEY 004 04/2002 48,98
MATA.FAR1ÑAS,MARIA SILVIA 0099906657 CL.PEÑA VIEJA 6.BJ 04/2002 88,09
MATA,GONZALEZ,URBANO 0003800289 CL.PADRE RISCO 31,5°-DH 04/2002 35,77
MATACHANA.SUAREZ,MANUEL MARIO 0006600002 CL.COLON 2.BA-JO 04/2002 127,07
MATEO,MADRIGAL.ALFONSO DOMINGO 0099902720 CL.SANTA CRUZ 1 l.BA-JO 04/2002 88,09
MATEOS,CELA,ERNESTO 0099904267 CL.CANTAREROS 007 04/2002 58,67 ■
MATEOS,IGLESIAS,JORGE LUIS 0011000111 CL.PROGRESO 1,1° 04/2002 21,13
MAYO.ARIAS,ANGELA 0006300289 AV.ROMA 16,29-DR 04/2002 29,36
MEDINA,ALVAREZ.VIRGINIA 0099905413 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 063 04/2002 78,22
MEDINA.ALVAREZ,VIRGINIA 0006000607 AV.PADRE ISLA29.BA-JO 04/2002 274,37
MEDRANO,DURAN,ANTONIO CARLOS 0099902270 AV.SAN MAMES 35-1 04/2002 58,73
MEDRANO,DURAN,CARMEN 0003000162 AV.SAN MAMES 35,1o-A 04/2002 14,20
MEG1DO,GARCIA,SEVER1ANO 0012501082 CL.CARMEN-ARMUN1A- 5.BA-JO 04/2002 21,13
MEJIAS,GOMEZ,EMILIA 0012800412 CL.LOS GALLEGOS-ARMUNIA- 3 04/2002 34,99
MELLADO.RODRIGUEZ,LAURA 0009800441 CL.CARTAGENA 10,I°-A 04/2002 24,19
MENENDEZ,ALVAREZ,ANTONIO 0009800432 CL.CARTAGENA 5,1° 04/2002 33,49
MENENDEZ.SUAREZ.CARLOS 0099901129 CL.COLON 25,1—D 04/2002 39,17
MENENDEZ.SUAREZ,CARLOS 0006600178 CL.COLON 25.OF-IC 04/2002 28,39
MERINO.RODRIGUEZ.PURA 0012300008 CL.LA CAÑADA 3.BA-JO 04/2002 26,44
MESA.ALARIO.GABRIEL 0007700572 CL.RELOJERO LOSADA 46.ESC.I.BA-JO 04/2002 53,20
MIGUEL,AGUADO,MARIA TERESA DE 0008600274 CL.VILLAFRANCA2,1-°A 04/2002 29,36
MIGUEL,MARTINEZ,MARIA DOLORES 0007800356 CL.TEMPLARIOS 5,5°-DH 04/2002 28,12
MIGUELEZ,FERNANDEZ,ALFREDO 0006100616 CL.CINCO DE OCTUBRE 8,3°-IZ 04/2002 26,90
MIGUELEZ,FRANCO,MARIA ANTONIA 0004700170 CL.NUÑEZDEGUZMAN 1,1°-DH 03/2002 30,65
MIGUELEZ,FRANCO,MARIA ANTONIA 0004700170 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 1,1°-DH 04/2002 33,49
MIGUELEZ,GARC1A.ASUNCION 0011400064 CL.MAESTRO NICOLAS 12,1°-IZ 04/2002 37,52
MIGUELEZ,GARCIA,SERGIO 0010200952 CL.MATASIETE9,1°-IZ 04/2002 24,19
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 0000500516 CL.VICTOR DE LOS RIOS 30,l°-C 04/2002 28,73
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 0001600487 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 3.BA-JO 04/2002 14,20
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONIO 0099905619 CL.ALFONSO V 007-3 04/2002 39,17
MILAN,VIDAL,JOSE EDUARDO 0003000653 AV.SAN MAMES 21,5o-A 04/2002 32,35
MIELAN,DEL VALLE,PAULINO 0002000413 CL.DANTE 6,4°-DH 04/2002 24,19
MIRANDA.FERNANDEZ,ALFONSO 0012500863 CL.LEON XIII-ARMUNIA- 2,1°-IZ 04/2002 21,13
MIRANDA,FERNANDEZ,JULIAN 0012000530 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,3°-DH 04/2002 24,19
MODELCASA, S.L. 0099905710 AV.ORDOÑOII 11,2-12 04/2002 48,98
MOLEDO.ALVAREZ,MARIA ROCIO 0005300331 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-B 03/2002 29,29
MOLEDO.ALVAREZ.MARIA ROCIO 0005300331 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-B 04/2002 34,43
MOLEON,RODRIGUEZ,JUAN JOSE 0010000534 CL.REG1DORES 13,4° 04/2002 26,90
MOLERO,SANTOS.ROSA NELIDA 0003800432 CL.OBISPO CUADRILLERO 13,2°-A 04/2002 81,01
MOLPECERES.FERNANDEZ,GONZALO 0008900561 AV.REPUBLICA ARGENTINA 8,4°-IZ 04/2002 139,61
MON1CA YSOFIA. S.L. 0010300440 CL.SANTO TIRSO 6.BA-JO 04/2002 129,23
MONPLAYMAS.L.U. 0099906877 CEJOSE RELINCHON GARCIA 3,BJ 04/2002 48,98
MONTENDON.NGUYEN,MARIA CLARA 0099907265 CL.DOÑA URRACA 4,BJ 04/2002 88,09
MONTENDON.NGUYEN.MARIA CLARA 0011900433 AV.FERNANDEZ LADREDA 22,2°-DH 04/2002 24,19
MONTENDON.NGUYEN.MARIA CLARA 0008300639 CL.DOÑA URRACA 4.BA-JO 04/2002 14,20
MONTIEL,ALVAREZ,ANGEL PEDRO 0000800198 CL.PIO XII 36.CA-SA 03/2002 24,19
MONTIEL.ALVAREZ,ANGEL PEDRO 0000800198 CL.PIO XII 36.CA-SA 04/2002 24,19
MORALES,LLAMAZARES,JOSE MARIO 0000700214 CL.MOISES DE LEON 16,7-°H 04/2002
04/2002
31,79
MORAN,DOMINGUEZ,JUAN FRANCISCO 0007800563 CL.TEMPLARIOS l.BA-JO 556,93
MORAN.FERNANDEZ.MARIO LUIS 0007600634 CL.PEREZ CALDOS 5.EN-CE 04/2002 24,19
MORAN.GARCIA.GERMAN 0099906979 CL.ALFONSO V 7,BJ 04/2002 78,22
MORAN,GARCIA.JOSE MANUEL 0006300424 AV.ROMA 22,1°-DH 04/2002 48,31
MORAN,GONZALEZ,ROBERTO 0007600612 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.I,3°-DH 04/2002 38.05
MORAN.GUTIERREZ.ARSENIO 0008600075 CL.BURGO NUEVO 26.CA-SA 04/2002 161,39
MORAN,PEREZ.SEVERIANO 0005000316 CL.SAN ANTONIO 7,4°-B 04/2002 33,85
MORANO.MASAJUAN 0006500037 PZ. DE LA INMACULADA 3,11 -IZ 04/2002 ' 30,07
MORANO,MASA,JUAN 0006500038 PZ. DE LA INMACULADA 3,11 -IZ 04/2002 31,79
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0002800572 CL.ALFONSO DE LA CERDA 3,BA-JO 04/2002 126,12
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0003500399 CL.SAN RAFAEL 2,1°-B 04/2002 24,19
MORENO,RANEDO.AVELINO 0003100200 CL.FRUELA II 5,3°-DH 04/2002 33,67
MORILLA.GARCIA,MARIA BENEDICTA 0099906995 CL.QUIÑONES DE LEON 1,BJ 04/2002 88,09
MORO,VILLAR,AUREA 0008900218 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21 ,BA-JO 04/2002 20,26
MORO,VILLAR,AUREA 0099900815 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 2 04/2002 127,07
MOTOS.JIMENEZ,JOSE ALFREDO 0004000343 CL.RAÑADOIRO 9,1° 04/2002 21,13
MOYA,SANTOS,ANTONIO LUIS 0099907160 GRAN VIA DE SAN MARCOS 43,BJ 03/2002 39,17
MUÑIZ,SANCHEZ,CARMEN 0009400219 CL.TORRIANO 12,1°-IZ 04/2002 24,19
MUÑIZ.SANCHEZ.MARIA DEL CARMEN 0004300362 AV.MARIANO ANDRES 110,2°-DH 04/2002 24,19
MURCIEGO,CHAMORRO.VICTORINO 0004400139 AV.MARIANO ANDRES 181,1°-IZ 04/2002 33,49
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NATAL,CABEZAS,MARIA LOURDES 0010900361 AVMADRID 12.BA-JO 04/2002 102,29
NETCOPYSPACE 2000, S.L. 0099906964 CL.VIRGEN DEL CAMINO 3,BJ 03/2002 39,17
NETCOPYSPACE 2000, S.L. 0099906964 CL.VIRGEN DEL CAMINO 3,BJ 04/2002 39,17
NICOLAS, CALZADILLA.FRANCISCO 0099906303 AV.FERNANDEZ LADREDA 2,1-B 04/2002 39,17
NICOLAS,MARTINEZ,RUBEN 0001000496 CL.SANTOTORIBIO DE MOGROVEJO 76,3°-DH 04/2002 28,57
NIETO,SANTIAGO,JOSE MIGUEL 0012901413 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2°-A 04/2002 12,02
NOCEDO DECORACION C.B. 0099905374 AV.NOCEDO 033.BJ 04/2002 39,17
NORA TELECOM, S.L. 0002100495 CL.ELTORREJON6.BA-JO 04/2002 14,20
NORA TELECOM, S.L. 0099906502 AV.INDEPENDENCIA 2,4-D 04/2002 48,98
NOUAR„KHALED 0007700552 CL.RELOJERO LOSADA 2,1°-DH 04/2002 30,65
NOVOA,FERNANDEZ,CELESTINA 0005800090 CL.CID 16,2°-D 04/2002 26,90
NUÑEZ,LOPEZ,JOSE 0000200493 CL.OBISPO ALMARCHA 25,4°-DR 04/2002 35,77
OLA INTERNET, S.A. 0099906781 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 3, B J 04/2002 48,98
'OLARTE,PRIMO,BEATRIZ 0012500948 CL.JUAN NUEVO 23,1°-A 03/2002 43,80
OLEGO Y CASTROSE 0099905478 AV.LANCIA5 04/2002 88.09
ORDOÑEZ,MORAL,JOSE Y OTRO 0099902903 CL.GENERALBENAVIDES 15 04/2002 39,17
ORDOÑEZ.PADIERNA JOSE ANTONIO 0002200392 PZ.SAN LORENZO 1 l.ESC.7,2°-DR 04/2002 24,19
ORONOS..ANTONIO 0009100316 CL.BERNARDO DEL CARPIO 19.LO-CA 04/2002 58.92
OTERO.DEL VALLE,RAMON 0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 04/2002 26,65
PALACIO, VAQUERO,JOSE ANGEL DEL 0013000745 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 28,3°-B 04/2002 5,78
PANIAGUA.RUANOJUVENTINA 0009000463 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 7,2°-IZ 04/2002 26,90
PARAMIO,MARTINEZ,JOSE FERNANDO 0006800405 CL.RAMON ALVAREZ DE LA BRAÑA 6,2°-DH 04/2002 69,37
PARRADO,PATIÑO.MARIA CONCEPCION 0012000436 AV.FERNANDEZ LADREDA 48. Io-A 04/2002 74,81
PASCUAL,PRIETO,LUIS ENRIQUE 0012100549 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,1°-E 04/2002 21,13
PEÑA, RICCHIO, LIDIA VILMA 0099907169 CL. ANTONIO VALBUENA 1,BJ 04/2002 88,09
PEÑA.RICCHIO, LIDIA VILMA 0009300497 CL.ANTONIO VALBUENA l.BA 04/2002 446,69
PEDRAZA,CARDONA,GLORIA PATRICIA 0012000516 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,5°-IZ 04/2002 24,19
PEDROSA,PEREZ,EDUARDA 0011300201 CL.GENERALBENAVIDES 11,2° 04/2002 26,65
PEEVA.NIKOLOVA.NELI 0004400526 AV.MARIANO ANDRES 141,ESC.I,4°-DH 04/2002 24,19
PELAEZ.LEIZA.ALEJANDRO JOSE 0012800417 CL.PADRE MANJON-ARMUNIA 33,1°-IZ 04/2002 21,13
PELLITERO. ALONSO, AB1L1O 0005800095 CL.CID 16.BA-DH 04/2002 88,16
PELLITERO,CHAMORRO,PEDRO 0004800238 CL.MONTE DE PIEDAD 7,5°-DH 04/2002 21,13
PELLITERO,GONZALEZ,BEGOÑA 0012200224 CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 18.CA-SA 04/2002 21,13
PEREIRA,TEIXEIRA,CARLOS MANUEL 0009100454 CLALFONSO IX 2,EN-1Z 04/2002 24,19
PEREZ.DE paz.oscar 0009100397 CL.ALFONSO IX 12,1°-IZ 04/2002 24,19
PEREZ,ALONSO,ANA 0006100276 CL.CINCO DE OCTUBRE 16,2°-IZ 04/2002 26,90
PEREZ,ARES,MANUEL 0002300088 CL.JUAN DE VEGA 3,3°-IZ 04/2002 24,19
PEREZ.BUENO,JACINTO 0008400903 CL.ASTORGA 25,4°-IZ 04/2002 66.66
PEREZ,CARRERA.FRANCISCO OSCAR 0011300434 CL.VELAZQUEZ 20,3°-IZ 04/2002 36,78
PEREZ,DIEZ.JOSE CARLOS 0008000819 CL.CARDENALCISNEROS 1,4°-IZ 04/2002 24,19
PEREZ.FLOREZ.ANGEL 0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 04/2002 24,19
PEREZ,GARCIA,JOSE RAMON 0000400004 CL.EMPERADOR CARLOS 4.CA-SA 04/2002 50,14
PEREZ.GARRIDO,MARIA YOLANDA 0099907262 CL.CABEZADEVACA2.BJ 04/2002 58,67
PEREZ,GARRIDO,MARIA YOLANDA 0000100715 CL.CABEZA DE VACA 2.BA-JO 04/2002 14,20
PEREZ.GONZALEZJUAN JOSE 0007500189 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 29,1-°B 04/2002 71,70
PEREZ,GONZALEZ,ROBERTO 0002300061 CL.FELIPE II 5,2°-IZ 04/2002 31.01
PEREZ,HERNANDEZ,ROSA MARIA 0005000567 CL.DEMETRIO VALERO 17,1°-C 04/2002 21,13
PEREZ.IGLESIAS,ESTEBAN 0000700026 AV.LOS BORDADORES 5,4°-IZ 04/2002 29,04
PEREZ.LLAMAS,FRANCISCO ANTONIO 0099905493 CL.SANTA CLARA 006 04/2002 48,98
PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 0001000482 CL.PEREDA 3.BA-JO 04/2002 130.01
PEREZ,PUENTE,ISIDRO 0002000994 CL.PUERTA OBISPO 8,2° 04/2002 24,19
PEREZ.RODR1GUEZ.MARIA CRISTINA 0010400521 CL.CANTAREROS 18,5°-C 04/2002 24.19
PEREZ. VILLAMIZAR.JOSE 0099905958 CLAZORIN 008.BJ-2 04/2002 78,22
PESCADOS VALMIER, S.L. 0007600638 CL.PEREZ CALDOS 13.BA-JO 04/2002 151,91
PIÑERO,MATE,MARCELINA 0007500406 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 4.BA-IZ 04/2002 24.19
PINAR,TORES,LORENZO 0007700577 CL.RELOJERO LOSADA 6.ESC.1,1°-DH 04/2002 24,19
PINTO,MARTINEZ, MARIA ENEDINA 0000500486 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 10,3°-IZ 04/2002 24.19
PINTO,SANCHEZ,JOSE LUIS 0012300565 CL.ISAAC PERAL 12,BA 04/2002 31.57
PIQUERO.ARIAS,EMILIA 0007500186 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 28,5° 04/2002 34,63
PLASTICOS,DEL NOROESTE,S.L 0099902852 AV.FERNANDEZ LADREDA 23 04/2002 58,67
POBLACION.DIEZ.LUIS MIGUEL 0099903169 AV.DOCTOR FLEMING KM,43-00 04/2002 78 22
POL PUBLICACIONES S.L. 0099907024 CL.BURGO NUEVO 60,1-PP 04/2002 39 17
POLLEDO.GARCIA.OSCAR 0010600508 CL.BARAHONA 19.2° 04/2002 30,65
PONCE.LOPEZ.JUAN FRANCISCO 0008700104 PZ.CORTES LEONESAS 9,5°-IZ 04/2002 30 83
PONGA,PEREZ.OLGA 0099906642 CL.LA BAÑEZA 4,BJ 04/2002 88 09
PORRAS,BUTRON.MANUEL 0009800090 CL.LA CORREDERA 6,1°-B 04/2002 26 90
PORRO,PEREZ,GLADIS SARA 0003100392 CL.FERNANDO III 12,3°-DH 04/2002 21 13
PORTAS,VISA.ANICETO 0007500021 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-IZ 04/2002 37,49PORTO,CALZADO.RAUL 0010700622 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36.2°-DH 04/2002 24 19
PORTO,GARCIAJOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 04/2002 24 19PORTO, GARCIAJOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8.1°-DH 04/2002 37 93PORTO,GARCIA,PATROCINIO 0005500343 CL.SAN ESTEBAN 18,BAJO 04/2002 24 19PORTO,GONZALEZ,MARIA LUZ 0010300362 CL.SANTO TIRSO 39.CA-SA 04/2007 24 19POZO.GALLEGO.LINA MARIA DEL 0099906808 CL.VILLABENAVENTE 15.BJ 04/2002 39 17PRADO,MARTINEZ,MARIA ANGELITA DE 0000100536 CL.DAOIZ Y VELARDE 28.BA-JO 04/2007 14 70PRADO.OLIVERA,ALFREDO 0000200589 CL.OBISPO ALMARCHA 12,BAJO 04/2002 24,19
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PRESA,ALVAREZ,ANTONIO 0011100358 CL.LA FLECHA S/N,BA-JO 04/2002 18,37
PRESA.DIEZ.JUAN MANUEL 0002600565 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 1 1,BA-JO 04/2002 63,18
PRESA,SANTOS,JOSE 0000500363 CL.OBISPO PANDURO 11,1°-IZ 04/2002 48,77
PRIETO.AGUADO.MIGUELANGEL 0001500583 CL.SAN GUILLERMO 36,3°-A 04/2002 28,12
PRIETO,ALONSO,JESUS 0002900133 AV.SAN MAMES 13,3°-E 04/2002 24,19
PRIETO.GUTIERREZ, FELIX 0007200379 CL.SIL7.CA-SA 04/2002 23,59
PRIETO.MART1NEZ,JOSE ANTONIO 0004900805 CL.PEÑA PINTA 27,BA-DH 04/2002 21,13
PRIETO,OLIVERA,MARCELINO 0001800030 CL.CINCO DE MAYO 5,5°-A 04/2002 24,19
PRIETO.ORDAS,MARIA AMPARO LUZ 0009200577 AV.LANCIA 12,7°-DH 04/2002 32,78
PRIETO.REGOJO, OSVALDO 0007000192 AV.SUERO DE QUIÑONES 6,6°-IZ 04/2002 73,64
PRIETO.RODRIGUEZ.NATALIA 0001400314 CL.LA VIRGEN BLANCA 16,4°-C 04/2002 28.12
PRIETO,SANCHEZ,PEDRO 0011700373 CL.MARCELO MACIAS 18,1° 04/2002 21,13
PRIETO,SANTOS,CATALINA ALBINA 0011100166 AV.SAN FROILAN 5,8°-DH 04/2002 25,06
PRIMA PIU,S.L. 0010400571 CL.SANTAANA 26,BA-JO 04/2002 92,41
PROCAR PLUS, S.L. 0099907291 CL.POSADERA ALDONZA 5.BA-JO 04/2002 58,67
PROMOC. Y OBRAS VIADUCTO MARQUINA, S.L. 0006900499 CL.JUAN DE BADAJOZ 5.OB-RA 04/2002 14,20
PROMOCIONES LEONESAS JOVI, S.L. 0003900545 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 3,BA 04/2002 14,20
PUENTE,DE CELIS,AURELIO 0010700271 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,4°-C 04/2002 24.19
PUENTE,DE CELIS,AURELIO 0000800062 CL.GREGORIO HERNANDEZ 63.CA-SA 04/2002 73,26
PUENTE.DE CELIS,ISIDORA DE LA 0002500084 CL.FERNANDOI 14,BA-JO 04/2002 22,86
PUENTE.LOPEZ,AURELIO DE LA 0006100163 CL.SOBARRIBA2,1°-B 04/2002 24,19
PUENTE.MARNE,SOFIA DE LA 0099907091 AV.ORDOÑO II28,BJ 04/2002 78,22
PUENTE,MARTINEZ,JOSE MANUEL 0011100029 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 4.CA-SA 04/2002 34.43
PUENTE,REYERO.JUAN CARLOS DE LA 0007200360 CL.SAN JOSE 9,BA-JO 04/200? 53,36
PUENTE,ROBLES,ONESIFORO 0008800313 CL.VILLA BENAVENTE 18,3° 04/2002 26,90
PUENTE,VIDAL,MARIA PILAR 0008300416 CL.DOÑA URRACA 17,2°-B 04/2002 24,19
PUERTAS,LOPEZ,MARIA PILAR ASUNCION 0011400592 CLMAESTRO NICOLAS 9.4°-DH 04/2002 31,75
PUERTAS.RODRIGUEZ,MARIA INES 0004400490 AV.MARIANO ANDRES 204,l°-DH 04/2002 24,19
QUIJADA,PRIETO,MARIA SALOME 0012200168 CL.EL MIRADOR-OTERUELO- 47.CA-SA 04/2002 21,13
QUIJANO,AHIJADO,MANUEL 0010000384 CL.REGIDORES 4.BA-DH 04/2002 185,99
QUINTANO, CORRAL.JESUS ANTONIO 0009900011 CL.ARCO DE ANIMAS 4,4°-IZ 04/2002 26,90
R.G. SUPERMERCADOS, S.L. 0005500581 CL.LAS CAMPANILLAS 32.BA-JO 04/2002 27,17
R.G. SUPERMERCADOS, S.L. 0099905125 CL.LAS CAMPANILLAS 030 04/2002 293,52
R.G. SUPERMERCADOS. S.L. 0008300443 CL.DEMETRIO MONTESERIN 9.LO-CA 04/2002 14,20
R.G. SUPERMERCADOS, S.L. 0099904629 CL.DEMETRIO MONTESERIN 007 04/2002 293,52
RABA, S.A. 0008900488 AV.REPUBLICA ARGENTINA 26,BA-JO 04/2002 212,89
RABA, S.A. 0099900691 AV.REPUBLICA ARGENTINA 26 04/2002 195,43
RABANAL.RODRIGUEZ,SANTIAGO 0009400068 CL.MARTIN SARMIENTO 8,1-/D 04/2002 26,65
RAIMUNDEZ.BARRIO.AGUSTIN 0013100279 CL.LORETO-V.CAMINO- 1,1°-B 04/2002 5,78
RAMIREZ DE VERGER.ESCUDERO,GLORIA 0009600395 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 20,2°-DH 04/2002 24,19
RAMOS.GORDILLO,FRANCISCO 0007800433 CL.HERMANOS MACHADO 20,BA-JO 04/2002 63,18
RAMOS,VEGA,MIGUELANGEL 0003400153 CL.LA BAÑEZA 28,5°-IZ 04/2002 24,19
RANZ,TORREJON,OSKAR 0010500553 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 2,1°-IZ 04/2002 24,19
RASTRILLA.FERNANDEZ.ROSENDO 0005800021 CL.CERVANTES 7 04/2002 45,02
RECHE.DOBAOJOSE MANUEL 0099907110 PO.QU1NTANILLA 35,BJ 04/2002 88,09
RECIO,SANCHEZ,JUAN CARLOS 0004800580 CL.MONTE DE PIEDAD 12,3°-DH 04/2002 21,13
REDONDO,DE LA FUENTE,HORACIO 0009600005 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 1,3°-DH 04/2002 26,65
REDONDO,GONZALEZ,JOSE MANUEL 0005000620 CL.PEÑA CUERVO 3,ESC.A,2°-II 04/2002 21,13
REDONDO.LUENGOS,MIGUELANGEL 0012500864 CL.LEON XIII-ARMUNIA- 2,1°-DH 04/2002 32,15
REGUERA,RABANAL,FLORENCIO R. 0005000394 CL.DONOSO CORTES 11,1°-B 04/2002 29,87
REN„QINGZHONG 0010600503 CL.BARAHONA 11,4°-IZ 04/2002 24.19
REPARACIONES EQUIPOS INFORMATICOS, S.L. 0099906972 CL.LA CORREDERA 9,BJ 04/2002 58.67
RESTAURACION LEON. S.L. 0002600579 AV.EMILIO HURTADO S/N 04/2002 229,99
RESTAURACION LEON, S.L. 0002600580 AV.EMILIO HURTADO S/N 04/2002 101,69
RESTAURACION OCIO Y DINAM. HOST.ARPA S.L 0099907239 CL.LOPEZCASTRILLON 12,BJ 04/2002 88,09
RESTAURACION OCIO Y DINAM. HOST.ARPA S.L 0099907173 CL.QUIÑONES DE LEON l.BJ 04/2002 88,09
RESTAURACION OCIO Y DINAM. HOST.ARPA S.L 0008401039 CL.QUIÑONES DE LEON 1.BA-JO 04/2002 169,18
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTIAGO, S.L. 0012901251 CL.PABLO DIEZ-VCAMINO-19 04/2002 224,95
RESTAURADORES ASTORGANOS S.L. 0099906211 CL.SAN AGUSTIN S/N,BJ 04/2002 390,86
REY,FERNANDEZ,ELISEO 0003400256 CL.REYES CATOLICOS 11,1° 04/2002 38,05
REY.VILLA,JOSE LUIS 0009200570 CL.COMANDANTE ZORITA 1,1°-IZ 04/2002 26,90
REYNA LEON. S.L. 0008400985 PO.SALAMANCA 83,BA-JO 04/2002 63,18
RIAÑO.DIEZ.BEGOÑA 0002000834 CL.ARQ.RAMON CAÑAS DEL RIO 2,BA-JO 04/2002 188,83
RIBONT,GARCIA,FRANCISCO 0003400124 CL.LA BAÑEZA 18,5°-IZ 04/2002 24,19
RIO.OBLANCA.ANTONIO DEL 0099906579 CL.BARAHONA 14.BJ-I 04/2002 88,09
RIO,VELEZ,ANGELES DEL 0002200097 CL.PALOMERA 16.CA-SA 04/2002 26,65
RIOJA,MONTES,MARIANO 0006100157 AV.PADREISLA71,1°-IZ 04/2002 29,36
RIOS,GARCIA,MIGUELANGEL 0005300343 CL.OLLERIA 18,1°-DH 04/2002 21,13
RIVAS,SOSA,MARIA LUISA 0007500381 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 27,1°-B 04/2002 31,79
ROA,ESCOBEDO,JAIME 0009600488 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 2,BA 04/2002 24,19
ROBLA,GUARNE,RICARDO 0011800256 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 10,2° 04/2002 21,13
ROBLA,ROZAS.FLORENTINO 0009300387 CL.MONASTERIO 5.BA-A 04/2002 72,23
ROBLES,ALVAREZ,ELENA 0008000344 CL.PARDO BAZAN 23,2°-DH 04/2002 29,50
ROBLES,CASTAÑO.ANTONIO 0006000659 CL.LUIS S.CARMONA 5 04/2002 14,20
ROBLES.CASTAÑON,MANUEL 0009600416 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,7°-B 04/2002 35,77
ROBLES,DIEZ,ARGENTINA 0008600130 CL.BURGO NUEVO 50,l°-DH 04/2002 26,90
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ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONIA 0009600482 CL.SAN VICENTE MARTIR 2,1°-B 04/2002 24,19
ROBLES,ROBLES,ANGEL 0005100045 CL.ESPIGUETE 19.CA-SA 04/2002 21,13
ROBLES, RUIZ, MARIA BEGOÑA 0011400584 CL.MAESTRO NICOLAS 40,8°-C 04/2002 31.75
RODRIGUEZ,DE LA RED,ROGELIO 0012900614 CL.NUEVA -V.CAMINO- 37,2°-D 04/2002 50,33
RODRIGUEZ.ALVAREZ,CANDIDO 0012100528 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 88 A.CH-AL 04/2002 33,29
RODRIGUEZ,ARGUELLO,EUSEBIO 0007700567 CL.RELOJERO LOSADA 2,3°-DH 04/2002 144,66
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 0005900508 CL.LA TORRE 9.BA-JO 04/2002 72,86
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 0008200321 CL.BLASCO IBAÑEZ (SAN ANDRES) 4.BA-JO 04/2002 127,12
RODRIGUEZ,BLANCO,ZULIMA 0011700355 CL.LEON MARTIN GRANIZO 2,1°-DH 04/2002 41,90
RODRIGUEZ,CASTRO,MARIA DOLORES 0013100680 CL.ERMITA -V.CAMINO- 3,2°-IZ 04/2002 12,48
RODRIGUEZ.DIEZ,MARIA ROSARIO 0010200684 CL.SAL 6,3°-DR 04/2002 34,07
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,PILAR 0008600089 CLBURGO NUEVO 36,3° 04/2002 40,76
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSE LUIS 0009600122 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,ESC.I,1°-A 04/2002 29,50
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ABEL 0003600201 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 17,4°-C 03/2002 24,19
RODRIGUEZ,GONZALEZ.ABEL 0003600201 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 17,4°-C 04/2002 24,19
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JESUS EMMANUEL 0003900537 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 37,2°-DH 04/2002 24,19
RODRIGUEZ,GONZALEZ,PABLO A 0099902498 CL.VICTOR DE LOS RIOS 30 04/2002 48,98
RODRIGUEZ,GONZALEZ,RAUL 0005100419 CL.NAZARETH 4,2° 04/2002 31,57
RODRIGUEZ,LLAMAS,JUAN LUIS 0011300253 CL.VELAZQUEZ 17,ESC.E,4°-A 04/2002 26,90
RODRIGUEZ,MANGA,ENERIANITA 0001900085 CLMIGUELZAERA 8,3°-IZ 03/2002 24,19
RODRIGUEZ,MANGA,ENERI ANITA 0001900085 CL.MIGUELZAERA8,3°-IZ 04/2002 24,19
RODRIGUEZ,MARTINEZ,FLORENTINA 0009100111 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,3°-DH 04/2002 29,36
RODRIGUEZ,MERINO,ESTEBAN 0000400037 CL.SAN LEANDRO l.CA-SA 04/2002 24,19
RODRIGUEZ, PUGA.MAR1A AZUCENA 0099905292 CL.SANTAANA 15 04/2002 88.09
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ADONINA 0007800058 COHERMANOS MACHADO 6.EN-DH 04/2002 26,65
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,DOLORES 0003500175 CL.SAN RAFAEL 10,3°-DH 04/2002 24,19
RODRIGUEZ,SUAREZ,LEONARDO 0005300103 CL.MAESTRO UR1ARTE 14,3°-A 03/2002 21,13
RODRIGUEZ,SUAREZ,LEONARDO 0005300103 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-A 04/2002 21,13
RODRIGUEZ. VALBUENA,GREGORIO 0002400583 CL.MEDUL6.40 04/2002 21,13
RODRIGUEZ,VILLACORTA.SONIA 0006900061 CL.JUANDE BADAJOZ 12-1° 04/2002 35,06
ROJAS,NUÑEZ,JAIME 0006600078 CL.COLON 17,2°-A 04/2002 24.19
ROMERO, GARCIA.MIGUEL ANGEL 0003400544 CL.LA BAÑEZA 3,5° 04/2002 24,19
ROMON,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 0003900069 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 17.BA-DH 04/2002 68,59
RONDA,ALIJALA,MARIA ISABEL 0004300390 AV.MARIANO ANDRES 118,2°-1Z 04/2002 24,19
ROVINA,IGLESIAS,EVA 0003800452 CLOBISPO CUADRILLERO 11,1°-C 04/2002 20,26
ROZAS C.B 0002800416 CLALFONSO VI 4.BA-JO 04/2002 333,88
ROZAS DIEZ, S.L. 0003200342 CL.PLATERO REBOLLO 10.BA-JO 04/2002 14,20
RUANO, GARRIDO, JUVENT1NA/EST 0099901355 GRAN VIA DE SAN MARCOS 32 04/2002 39,17
RUBIO,GARCIA,SHEILA 0002200501 CLPALOMERA 8,3°-IZ 04/2002 38,63
RUIZ.BENITEZ, ALEJANDRO 0012901130 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,4°-DR 04/2002 5,78
RUIZ.CAMPANO.ALEGRIA 0000600355 CL.JUAN XXIII 9.BA-IZ 04/2002 117.59
RUIZ,MUÑIZ,ASUNCION 0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ 04/2002 24.19
S.E. OSYMA.S.L. 0009000413 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 4,1°-DH 04/2002 72,92
SAAVEDRA.URQUIJO,FRANCISCO 0006200175 GRAN VIA DE SAN MARCOS 14,2°-IZ 04/2002 14.20
SAENZ DE MIERA.ALVAREZ,ANTONIO SANTIAGO 0005800387 PZ.TORRES DE OMAÑA 5,2°-A 04/2002 32,78
SAENZ.DE MIERA,zapico esthe 0006400263 CL.RAMIRO VALBUENA 1 l.EN-DH 04/2002 39,06
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0007300142 CL.CABRERA 7,3-°B 04/2002 26,44
SAMPEDRO.NATAL.M3 PILAR 0002000119 CL.SAN PEDRO 27,ESC.E,BA-JO 04/2002 24.19
SAN EPIFAN1O,FUSTER,ESTHER 0006100058 AV.PADRE ISLA 54,6°-A 04/2002 26,90
SAN JOSE,FERNANDEZ,MARIA TERESA 0009800339 CL.LA CORREDERA 34.BA-JO 04/2002 57,54
SAN JOSE,FERNANDEZ.MARIATERESA 0009800262 CL.LA CORREDERA 34,3° 04/2002 33,92
SAN MARTIN.DE LA RIVA,IRENE 0000500276 CL.VICTOR DE LOS RIOS 18,5°-IZ 04/2002 21,13
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 0012300437 CL.ISAAC PERAL2.EN-DR 04/2002 21,13
SAN PABLO,FRAILE,FRANCISCO DE ASIS 0099906887 CL.DESCALZOS 6,BJ 03/2002 39,17
SAN PABLO.FRAILE,FRANCISCO DE ASIS 0099906887 CL.DESCALZOS 6,BJ 04/2002 39,17
SANCHEZ.DE LA vega.jesus 0011500072 CL.BRIANDA DE OLIVERA 12,ESC.3,6°-DH 04/2002 24.19
SANCHEZ,BELERDA,HONORIO 0011000291 CL.JUANILLO EL JUGLAR 44.CA-SA 04/2002 21,13
SANCHEZ,BODE.LORENA 0000100704 CL.MURIAS DE PAREDES 8,2°-IZ 04/2002 30.65
SANCHEZ,GARCIA,JOSE ANTONIO 0099904014 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 28 04/2002 39,17
SANCHEZ,GARCIA,PURIFICACION MARIA 0003400447 CL.LA BAÑEZA 4,4°-IZ 04/2002 24,19
SANCHEZ,MORO,LUIS 0008400420 CLPALENCIA4,5°-IZ 04/2002 40.76
SANDWICHES Y BOCATAS, S.L. 0010800471 CL.MAESTROS CANTORES 2.BA-JO 04/2002 53.36
SANTAMARIA,BLANCO.ESPERANZA 0008400334 CL.GOMEZSALAZAR 14,1°-IZ 04/2002 27,59
SANTAMARIA,SUAREZ,MARIA ASCENSION 0012500897 CL.LA VEGA-ARMUNIA- 3.BA-JO 04/2002 28,72
SANTAMARTA.COCA,MARIA CONCEPCION 0010200638 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 2.BA-JO 04/2002 217.34
SANTAMARTA,COCA,ROBERTO 0010200653 CL.CAÑO BADILLO 17.LO-CA 03/2002 123,80
SANTAMARTA,COCA,ROBERTO 0010200653 CL.CAÑO BADILLO 17.LO-CA 04/2002 123 80
SANTAMARTA,LUENGOS,LUIS J 0004100105 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 3,1°-B 04/2002 24 19
SANTAMARTA, MODINO, GONZALO 0005800495 CL.CERVANTES 10,08 04/2002 237,60
SANTAMARTA,PEREZ,MARTIN 0011400211 CL.MAESTRO NICOLAS 46,2°-B 04/2002 33,36
SANTIAGO.GOMEZ.PEDRO 0007500249 CL.LAUREANO DIEZCANSECO ll.EN-DR 04/2002 31 21
SANTIANES.TAMARGO.SILVINO 0008100636 AV.DOCTOR FLEMING 94,5°-IZ 04/2007 24 19
SANTOS,ALMIRANTE,MANUEL 0003200307 CL.PLATERO REBOLLO 10,3°-B 04/2007 24 19
SANTOS,GONZALEZ.AN1ANO 0008000276 CLOBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,1°-DH 04/2002 29 04
SANTOS,GONZALEZ,MARIA ISABEL 0006100609 CL.CINCO DE OCTUBRE 4,5°-IZ 04/2002 26 90
SANTOS, LEON, JERONIMA 0002300143 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 4.1°-IZ 04/2002 21,13
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SANTOS.LOBATO,BEATRIZ 0010200915 CL.SALVADOR DEL NIDO 4,2°-DH 04/2002 36,35
SANTOS,MACIAS,JOSE LUIS 0004300266 AV.MARIANO ANDRES 106,4°-IZ 04/2002 28,12
SANTOS,MARTIN,FRANCISCO JAVIER 0005000398 CL.PEÑA CUERVO 3.ESC.B, 1°-ED 04/2002 26,44
SANTOS.NICOLAS,ELVIRA 0012900350 CL.PABLO DIEZ -V.CAMINO-11 .CA-SA 04/2002 5,78
SANTOS.OLALDE.ALONSO 0008500110 AV.ORDOÑO II 20,4°-IZ 04/2002 84,96
SANTOS,SANCHEZ,ANGEL 0009700312 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 04/2002 30,65
SANTOS,VICENTE,JOSE ALBERTO 0005800735 CL.PUERTA CASTILLO 1,2°-DH 04/2002 24,19
SARAÑANA,LAGO,JOSE CARLOS 0006000686 AV.PADRE ISLA7.LO-CA 04/2002 40,36
SARABIA,SUAREZ,ASCENSION 0005700007 CL.SERRANOS 4,CA-SA 04/2002 26,65
SARMIENTO,FRANCISCO,JOSE ANTONIO 0009600291 CL.SAN VICENTE MARTIR 7,1°-A 04/2002 24,19
SASTRE,VARELA,ANA MARIA NATIVIDAD 0001200193 CL.PENDON DE BAEZA 12,3°-C 04/2002 24,19
SCHWEPPES S.A. 0008400473 CLSANCHO EL GORDO l.ES-LO 04/2002 63,18
SDAD.COOP.DE VENTA AMBULANTE RENACER 0012700283 PZ.PEDRO DE LA VECILLA 8.BA-JO 04/2002 14,20
SEGUI.DIEZ,RAQUEL 0007300646 CL. VALCARCE 2,ESC.2,4°-D 04/2002 21,13
SEGURADO.VERDEJO,MELCHOR 0008700181 CL.GARCIAI 5,1° 04/2002 56,47
SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS LOYOLA S.L. 0012100557 CL.LAS ESCUELAS-TROBAJO- l.LO 04/2002 14,20
SERRA,CARVALHEIRO,MIGUEL NUNO 0009000418 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-IZ 04/2002 26,90
SERRANO,CANTARIN.JOSE LUIS 0004100088 PZ.MAESTRO ODON ALONSO 3.BA-JO 04/2002 63,18
SERRANO,CASTAÑEDA,SOFIA 0005100077 CL.NAZARETH 10,2°-DH 04/2002 27,59
SESMA.MARTIN,BERNARDO 0006100258 CL.CINCO DE OCTUBRE 12,4°-DH 04/2002 76,74
SEVIGAS LEON, S.L. 0099907071 AV.NOCEDO 3,BJ 04/2002 39,17
SILVA„ELEUSA APARECIDA 0008100535 AV.DOCTOR FLEMING 50.2°-DH 04/2002 24,19
SILVA,,ELEUSA APARECIDA 0007500386 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 15.BA-JO 04/2002 53,36
SILVA,DA FARIA,JOAQUIN 0007800466 COHERMANOS MACHADO 1,ESC.I,2°-CE 04/2002 24,19
SIMARRO,LOPEZ,FRANCISCO JAVIER 0002500414 CL.LOS OSORIOS 7,5°-F 04/2002 24,19
SINTELS.A. 0099905560 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ S/N 04/2002 117,16
SITJA,LOPEZ,EMILIO 0010500093 CL.HOSPICIO 4,3°-IZ 04/2002 30,07
SOBEJANO.DEL CAÑO,ISIDORO 0000700344 AV.RE1NO DE LEON 2,2°-DH 04/2002 36,91
SOCIEDAD DE GRATUITOS DEL NORTE, S.A. 0099905468 CL.RAMON Y CAJAL 013, B J 04/2002 48.98
SOLANO,SOTO,ROSARIO 0009100333 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-DH 04/2002 26,90
SOLIS,MARTINEZ,MATIAS 0000500458 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 6,3°-IZ 04/2002 24,19
SOLIS,SUAREZ,JOSE 0007000191 AV.SUERO DE QUIÑONES 6,6°-DH 04/2002 29,36
SOTO,LOAIZA,LUZ ADRIANA 0011300427 CL.VELAZQUEZ 15,1°-D 04/2002 26,90
SOTO,OBLANCA,GABRIEL 0007500362 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 27,1°-A 04/2002 33,49
SUAREZ.DE PAZ,JOSE MARIA 0099907231 CL.FERNANDO G. REGUERAL6.BJ-DR 04/2002 48,98
SUAREZ,ALVAREZ,JOSE MANUEL 0003400488 CL.LA BAÑEZA 12,2°-B 04/2002 32,35
SUAREZ,ALVAREZ,PIO 0010300195 CL.SANTO TIRSO 12,3o-A 04/2002 24,19
SUAREZ.ESCUDERO,JAVIER 0005100477 CL.NAZARETH 76,1°-IZ 04/2002 21,13
SUAREZ,GARCIA,ANGELES 0012500324 CL.FRAGA IRIBARNE 53,CA-SA 04/2002 39,37
SUAREZ.GONZALEZ,FRISOLA 0005900038 CL.RAMON Y CAJAL 7,2°-B 04/2002 26,90
SUAREZ,MANILLA,ULPIANO 0005100267 CL.ESPIGUETE 16,CA-SA 04/2002 31,01
SUAREZ,PELAEZ,ANTONIO 0012800032 CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18,CA-SA 04/2002 21,13
SUAREZ.ROBLES,SEVER1NO 0002500461 CL.LOS OSORIOS 7,1°-F 04/2002 46,86
SUAREZ,SANZO,MARIA LUISA 0011000295 CL. VAZQUEZ DE ACUÑA 16,CA-SA 04/2002 45,71
SUAREZ.SUAREZ,BEATRIZ 0011400499 CL.MAESTRO NICOLAS 9,4°-IZ 04/2002 31,28
TALLER DE RESTAURACION EL RETABLO, S.L. 0099906520 CL.PUERTA MONEDA 17 04/2002 48,98
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0010300415 CL.LOS CASTAÑONES 5,BA 04/2002 248,11
TASCON,GARCIA,JULIO CESAR 0011100228 AV.SAN FROILAN 61.BA-JO 04/2002 21,13
TASCON,ROBLES.LUIS 0002400211 CL.MEDUL 24,2°-A 04/2002 38,74
TEIXEIRA.BENAVIDES.SONIA CELESTE 0005800776 PZ.SANTO MARTINO 9.BA-JO 04/2002 128,45
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 0012000449 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,3°-A 04/2002 24,19
TELEFONICA LEONESA S.L 0099907277 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 20,BJ 04/2002 48,98
TELEFONOS DE MONEDAS S.L. 0099906967 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24.BA-JO 04/2002 48,98
TESON.FUERTES,ANDRES 0011800436 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 5,2°-DH 04/2002 21,13
TETRA DIGITAL, S.L. 001140061 PO.LA CHANTRIA 9.BA-JO 04/2002 14,20
TEYO, C.B. 0099906269 CL.ZAPATERIAS 9,BJ 04/2002 88,09
TORRE,FERNANDEZ.MARIA DOLORES DE LA 0010000427 CL.REGIDORES 4,2°-Ia 04/2002 24,19
TORRE,FERNANDEZ,MARIA DOLORES DELA 0009000450 CL.CONDE GUILLEN 8,4°-IZ 04/2002 31,28
TORRE,FERNANDEZ,MARIA DOLORES DELA 0009000469 CL.CONDE GUILLEN 8,5°-IZ 04/2002 33,36
TORRES,CORDOBA,MARIA TERESA 0009200568 CL.COMANDANTE ZORITA 5,BA-JO 04/2002 63,18
TORRES,JIMENEZ,HIPOLITO 0007900405 AV.QUEVEDO 8,4°-B 04/2002 26,90
TORRES,LEON,MARIA ANTONIA 0012501044 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 246,1°-A 04/2002 24,19
TORRES.SUAREZ,FRANCISCO ANTONIO 0012000508 AV.FERNANDEZ LADREDA 48,6°-A 04/2002 24,19
TUÑON.BARREDO.MA CONCEPCION 0099906791 CL.DAOIZ Y VELARDE 2,BJ 04/2002 88,09
TUÑON,SUAREZ,MANUELA 0013100064 CL.BOÑAR -V.CAMINO- 8,1°-A 04/2002 5,78
UNION MUTUA DE SEGUROS 0099901324 GRAN VIA DE SAN MARCOS 22-1° 04/2002 58,67
URBINTER S.L. 0006000598 CL.JOAQUIN COSTA 1,1°-B 04/2002 14,20
URDIALES,GRANDOSO.FERMIN 0011300005 CL.VELAZQUEZ 32,3°-IZ 04/2002 26,90
UTATE,GARCIA DE MORENO.ZARGITI 0008200350 CL.MIGUELDEUNAMUNO 13,2°-IZ 04/2002 29,29
VACA,MARCOS,ANGEL 0001200119 CL.PENDON DE BAEZA 9,2°-A 04/2002 35,21
VALBUENA,FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION 0004300366 AV.MARIANO ANDRES 118,BA 04/2002 14,20
VALCARCE,ROMANI,VICENTE 0099904453 CL.BERNARDO DEL CARPIO 003 04/2002 88,09
VALCARCEL,BAYON,ALFREDO 0007500399 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 23.BA-JO 04/2002 14,20
VALCARCEL.VALVERDE.ANA ISABEL 0007800564 COHERMANOS MACHADO 8,2°-IZ 04/2002 24,19
VALDES.NORNIELLA,PAULINO 0006100192 CL.SOBARRIBA 2,3°-A 04/2002 24,19
VALENCIA,CADENAS,GREGORIA 0011200173 AV.JOSE AGUADO 19,4°-C 04/2002 29,36
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VALES, ARIAS.JUAN MANUEL 0012600668 CL.MARIA ENCARNACION-ARMUNIA- 8,2°-lZ 04/2002 28,15
VALLADARES.GONZALEZ,ERNESTO 0002100228 CL.MARQUES DE MONTEALEGRE 1,5°-DH 04/2002 29,29
VALLADARES.LOPEZ.MARIA HUMILDAD 0000800134 CL.LEOPOLDO PANERO 66.CA-SA 04/2002 35,77
VALLADARES.MARINAS.MARIA TERESA 0004900784 CL.LA CEPEDA 12.BA-JO 04/2002 299.95
VALLADARES,MARINAS.MARIA TERESA 0004900857 CL.LA CEPEDA 12.BA-JO 04/2002 373,15
VALLE,CISNEROS,ANDRES DEL 0003200361 CL.PLATERO REBOLLO 11,2°-C 04/2002 24.19
VALLE,ROBLES,SANTIAGO 0003800447 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,4°-E 04/2002 24,19
VALLE,SANCHO,JOSE 0010200968 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 5,1°-IZ 04/2002 26,90
VALLES,FERNANDEZ.JOSE LUIS 0008800121 CL.VILLA BENAVENTE 2,5°-C 04/2002 34,50
VALLINAS,SAAVEDRA.J. DE LAS 0008500089 AV.ORDOÑO II 18,2°-DH 04/2002 85,28
VALTUR-CYL, S.L 0008600578 CL.BURGO NUEVO 15,2°-DH 04/2002 14,20
VALVERDE,ALONSO,MARIA 0011100145 CL.MARTIN FERNANDEZ 2,CA-SA 04/2002 21,13
VARGAS,VARGAS,ANTONIA 0013000766 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 2.CA-IZ 04/2002 60,40
VARGAS,VARGAS,ARACELI 0012600618 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8,4°-IZ 03/2002 29,29
VAZQUEZ,CHAMORRO,JUAN CARLOS 0008300066 CL.AGUSTIN ALFAGEME 2,6°-C 04/2002 53,83
VAZQUEZ.CORRAL.MARCELINA 0002400279 CL.MONJA ETHERIA 14,5°-C 04/2002 21,13
VAZQUEZ,GONZALEZ,JULIAN 0099906705 CL.GENERAL BENAV1DES 5,BJ 04/2002 48,98
VAZQUEZ,GUTIERREZ,MARIA CARMEN 0002000418 CL.ROS ALEDA 1,3°-DH 04/2002 26,44
VAZQUEZ,LEON,PURIFICACION DE LOS REYES 0010700616 CL.PADRE JAVIER DE VALLADOLID 5.BA-JO 04/2002 14,20
VEGA.FERNANDEZ,ANDRES 0004200013 AV.MARIANO ANDRES 4,4°-DH 04/2002 26,65
VEGA,REGUERA,BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27,CA-SA 04/2002 21.13
VEGA.SUAREZ,ADELA 0010500175 CL.PUERTA MONEDA 14,1°-DH 04/2002 24,19
VELASCO.BALBUENA JUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 04/2002 26,90
VELASCO,GONZALEZ,JOSEFA MARIBEL 0000500349 CL.PEDRO CEBRIAN l.BA-A 04/2002 24,19
VENTANAS LEON.S.A. 0099907195 AV.SUERO DE QUIÑONES 5,ESC. 1 ,BA-4 04/2002 58,67
VIÑAYO.ALVAREZ.MARIA DOLORES 0006000613 AV.PADREISLA 17.BA-JO 04/2002 38,82
VIÑAYO.ALVAREZ,MARIA DOLORES 0099901511 AV.PADREISLA 17.BA-JO 04/2002 39,17
VIAJES ALCOR, S.A. 0006300560 AV.ROMA 7,BA-JO 04/2002 14.20
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 0099906227 AV.DOCTOR FLEMING 12,BJ 04/2002 58,67
VICENTE.GARCIA,DAVID ALFONSO 0006600511 CL.COLON 13.BA 04/2002 24,19
VIDAL,FERNANDEZ,MIGUEL 0010400594 CL.CAÑO SANTA ANA 11,1°-IZ 04/2002 28,57
VIDAL,RUIZ,VICENTE JOSE 0004400514 AV.MARIANO ANDRES 151,4°-E 04/2002 24,19
VIDAL,SEIJO.FRANCISCO 0004600377 CL.GUILLERMO DONCEL 8,2°-2a 04/2002 21,13
VIDUEIRA,PEREZ,MANUEL 0005800766 CL.DESCALZOS 12,1°-DH 04/2002 24,19
VIEJO,CACHON,JORGE 0004400508 AV.MARIANO ANDRES 151,2°-E 04/2002 24,19
VILLA,GONZALEZ,JOSE JAVIER 0012300546 CL.LA CAÑADA 18,2° 04/2002 21.13
VILLA. GONZALEZ.MARIA MAGDALENA 0007600477 CL. PEREZ CALDOS 31,2°-D 04/2002 24,19
VILLA.SANCHEZ,PRIMITIVO 0009400004 CL.JUANPERRERAS l.BA-JO 04/2002 48.70
VILLAYANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0004700211 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 7.BA-JO 04/2002 28,39
VAGUES,CEZONJOSE 0001700059 CL.CONDE TORENO 4, l’-DH 04/2002 31,79
ZAH1R..REDOUANE 0012300574 CL.ISAAC PERAL 2,2°-DH 04/2002 25,06
ZAMAR.GARCIA.ANA MARIA 0007500363 CL.LAUREANO DIEZCANSECO ll.EN-IZ 04/2002 24,19
ZHANG.CON.CHUNPING 0099906906 AV.SUERO DE QUIÑONES 2,BJ 04/2002 58.67
ZORNOS, S.L. 0010400467 CL.CANTAREROS 1 l.BA-JO 04/2002 182,04
ZORNOS. S.L. 0007001032 CL.RENUEVA 27.BA-JO 04/2002 72,86
ZUBIZARRETA.ALDAY,MIGUEL 0009200447 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 51,8°-D
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
04/2002 26,90
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD GRUPO/EPÍGRAFE EJERC. IMPORTE
CARRERA,PEREZ.ANA MARIA 10.082.623 K AV.NOCEDO N°0026,BA 16512COM.MEN.PREND 2002 241,39
CONSTRUCCIONES MEGAN1SL B 24.025.173 15011 CONSTRUCCION 2002 988,56
ESPINOSA &VELEZCB E 24.436.941 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0053 16471COM.MEN.PTOS. 2002 293,10
PROMOCIONES MERAYO FERNANDEZ SL B 24.312.860 15011 CONSTRUCCION
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
2002 988.56
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. SITUACIÓN OBJETO TRIBUTARIO EJERC. IMPORTE
MARTINEZ.ROBLES.FERNANDO 09694077Z CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA-42 2002 45,07
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
APELLIDOS Y NOMBRE
AB AD.DEL AMO, YOLANDA
ABAD.ALVAREZ,ROBERTO
ABAD,GOMEZ,JULIO
ABAJO,CARRO,AMALIA
ABDERRAHMENE.EL HASSNAOUI.MY
ABELEDO.PR1ETO.CARLOS
ABELEDO,PRIETO,MIGUEL ANGEL
ABELLA,GONZALEZ.RICARDO
ABLANEDO.BLANCO.MANUEL
ACEBAL.ALONSO.MARIA PILAR
DNUCIF MATRICULA EJERC. IMPORTE
71.420.512 S LE006083AD 2003 57.78
9.781.752 J LE007227L 2003 57,78
1.467.445 E LE003719AD 2003 165,60
10.178.391 V 007319CCF 2003 127,38
X 3.183.645 P 008179BVX 2003 127,38
9.676.542 M LE007609L 2003 67,14
9.687.312 B 008180BSZ 2003 127,38
9.765.823 T LE003802AC 2003 57.78
9.597.846 S LE003344X 2003 57,78
10.517.703 X 001633CCR 2003 127,38
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ACEDO,DE ABAJO,SERAFIN 9.713.532 B LE002568N 2003 57,78
ACERO.HERRERO.MIGUEL ANGEL 9.761.114 Y LE003451V 2003 57,78
ADAUTO LEON IMPORT SL B 24.448.516 LE005447S 2003 127,38
ADIANTS.ARMENAK X 2.457.134 K LE008790AH 2003 57,78
AGRA,PRESA,YOLANDA 9.765.338 K C 000906BGR 2003 8,22
AGUADO,DEL VALLE,DANIEL 71.438.439 W MA005489AY 2003 57,78
AGUADO. GARCIA, JUDITH 71.422.502 G LE001906U 2003 57,78
AGUADO,RODRIGUEZ, ROBERTO 9.777.857 M LE002204U 2003 127,38
AGUAYO.BLANCO.JOSE JAVIER PABLO 9.667.390 F LE008359AJ 2003 20,52
AGUILAR.DE JUAN,JULIO 9.757.980 T LE003821AF 2003 57,78
AISLAMIENTOS OTERO S.L. B 24.026.171 LE001299X 2003 207,00
AITCHALH.AYOUB X 2.686.487 H 0 000490BH 2003 127,38
AJENJO,REDONDO,JOSE MARIA 9.782.513 S B 006911C 2003 57,78
AJENJO,REDONDO,JOSE MARIA 9.782.513 S LE009919AG 2003 165,60
AJENJO,REDONDOJOSE MARIA 9.782.513 S LE007038N 2003 8,70
AJENJO,REDONDOJOSE MARIA 9.782.513 S LE004833S 2003 127,38
ALAISSAOULDRIS X4.141.410F LE001818S 2003 57,78
ALADRO,MATEOS,JORGE JAVIER 9.803.000 D B 0050000N 2003 127,38
ALADRO.MATEOS,ROBERTO 9.803.001 X 004626BJY 2003 127,38
ALAEZ,AGUNDEZ,JUAN ANGEL 9.780.981 R LE004405N 2003 57,78
ALA1Z.LOPEZ,PATRICIO 9.696.096 D M 007557DF 2003 57,78
ALARMA,ARIAS,JAVIER 9.743.589 F LE002871AF 2003 57,78
ALBA.CEBRIAN.FERNANDO 9.768.351 K B1007106AZ 2003 15,06
ALBA,CEBRIAN,FERNANDO 9.768.351 K BU001751U 2003 127,38
ALBA,CEBRIAN,MARIA ISABEL 9.768.352 E AV004492G 2003 57,78
ALBA.LOPEZ,FERNANDO 9.466.740 D LE009483AD 2003 127,38
ALCALDE,ALVARADO,CARLOS EVELIO 9.730.008 L LE002978AB 2003 67,14
ALCALDE,ALVARADO,CARLOS EVELIO 9.730.008 L LE002679P 2003 57,78
ALCOB A.GARCI A.ISAAC ANTONIO 9.730.360 A 008726BNV 2003 127,38
ALDEANO,GONZALEZ, VALENTIN 71.409.359 V LE005824W 2003 127,38
ALDEANO,IGLESIAS,M. ANGELES 9.768.134 B M 000999IC 2003 57,78
ALDEITURRIAGA.GARCIA,FERNANDO 9.488.718 E M 009191AX 2003 127,38
ALEGRE,SANTOS,ALEJANDRO 9.472.387 K LE0005550 2003 57,78
ALEJANDRE.AGUADO-JOLIS,BEATRIZ EU 9.738.565 C LE001089T 2003 127,38
ALEJANDRE,SANCHEZ.AMADEO 9.508.915 W LE009976D 2003 57,78
ALFAGEME.GARCIA,DANIEL 71.432.946 Y LE008254P 2003 57,78
ALFAGEME.GARCIA.FERNANDO 71.421.385 Z LE001151E 2003 57,78
ALFONSO BARAJAS TEXTIL S.L. B 24.436.115 006727BNH 2003 127,38
ALLEGUE,BARROS,JAVIER 71.428.146 J 007211BRR 2003 127,38
ALLENDE,DIEZ,BELEN 9.754.187 W 003241BCK 2003 127,38
ALLER,ALONSO,ARANZAZU 9.754.018 V M 005747NX 2003 57,78
ALLER,ALVAREZ,JOSE 9.750.247 H LE004483AD 2003 57,78
ALLER, CABERO, ALIPIO 9.766.358 Y LE008188AG 2003 165,60
ALLER.CAMPANO.REGENTINO 9.650.714 Y LE003388T 2003 67,14
ALLER,CUADRADO,PABLO 71.432.073 F 004829CCD 2003 57,78
ALLER,CUENCA,JOSE MANUEL 9.699.202 X LE005310Z 2003 165,60
ALLER.CUENCA.LUIS MIGUEL 9.743.624 L LE002785Z 2003 57,78
ALLER.OLEA,DANIEL 71.422.670 B LE005715U 2003 57,78
ALLER.ROQUER,IGNACIO 9.638.939 F LE005234AC 2003 127,38
ALLER,SALAGRE.MARIA LUZ 9.694.978 H C 007738BGD 2003 8,22
ALLER,SANTOS,JOSE MANUEL 9.678.264 W LE009600X 2003 127,38
ALMUZARAJOVERJUAN ANTONIO 21.615.849 N M 003700SH 2003 165,60
ALONSO, ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 9.741.336 P LE000115AG 2003 127,38
ALONSO.CARDO.ENRIQUE 71.435.258 H LE003255M 2003 57,78
ALONSO.CHARRO.OSCAR 71.441.906 L C 004481BGH 2003 8,22
ALONSO.DIEZ.JOSE MANUEL 9.698.068 A LE001169AF 20Q3 127,38
ALONSO,DIEZ,MARI A TERESA 9.670.990 L LE007090U 2003 57,78
ALONSO.FERNANDEZ,JUAN ALBERTO 9.754.116 T LE007734AD 2003 138,42
ALONSO,FERNANDEZ,JUAN ALBERTO 9.754.116 T LE007913AF 2003 165,60
ALONSO,GARCIA,FELIX 9.744.355 Z LE006237S 2003 127,38
ALONSO,GARCIA,GLORIA 10.190.729 G LE003316W 2003 57,78
ALONSO.GARCIA,GLORIA 10.190.729 G ZA005288E 2003 57,78
ALONSO,GARCIA,VALENTIN 9.633.403 Z LEOO58OON 2003 127,38
ALONSO.GARCIA,VICTORINO 9.687.008 Y LE000853E 2003 30,06
ALONSO,GONZALEZ.AURORA 9.734.511 Z LEOO5388AD 2003 57,78
ALONSO,GONZALEZ,INMACULADA 9.693.720 W LE008740AG 2003 127,38
ALONSO.GONZALEZ,JULIA 9.650.242 V LE008577AF 2003 127,38
ALONSO,GONZALEZ,LUIS FERNANDO 9.777.929 P B 008972DS 2003 30,06
ALONSO,GONZALEZ,LUIS FERNANDO 9.777.929 P LE008607G 2003 165,60
ALONSO,GONZALEZ,ROSA MARIA 9.778.489 Q C009936V 2003 127,38
ALONSO,GONZALEZ,ROSA MARIA 9.778.489 Q SG004446F 2003 57,78
ALONSO,GUAZA,GERARDO 9.703.104 W LE009009U 2003 127,38
ALONSO,HERRERO,JUAN ANTONIO 9.504.793 C LE007816AJ 2003 127,38
ALONSO.HERRERO.JUAN ANTONIO 9.504.793 C LE001566Y 2003 127,38
ALONSO,IBAN,JOSE 9.780.447 L LE006694Z 2003 127,38
ALONSO,LANGA,NURIA 9.804.802 V LE005815P 2003 57,78
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ALONSO,LORENZANA,MIGUEL SANTOS 
ALONSO,LUENGO,FELICIDAD INES 
ALONSO,MONROY,MARIA LUISA 
ALONSO,MONROY,MARIA LUISA 
ALONSO,MURIAS,JUAN CARLOS 
ALONSO,ORDAS,FIDEL 
ALONSO,PELEGRIN,CARMEN ARACELI 
ALONSO.PIÑAN,MARGARITA ISABEL 
ALONSO,PRESA,JULIA ISABEL 
ALONSO.RODRIGUEZ, AURELIO 
ALONSO.RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 
ALONSO,RODRIGUEZ,MARIA MAR 
ALONSO,RODRIGUEZ,PATRICIA 
ALONSO,SALAN,FELIPE TORCUATO 
ALONSO, SALAN,FELIPE TORCUATO 
ALONSO,SANCHEZ,AMPARO 
ALONSO,VAZQUEZ,JOSE LUIS 
ALONSO,VILLADANGOS,DANIEL 
ALVAREZ-CANAL,REBAQUE,JOSE IGNACIO 
ALVAREZ,ALONSO,SUSANA 
ALVAREZ,ALVAREZ,ANGEL
ALVAREZ,ALVAREZ,BEATRIZ LAURENTINA 
ALVAREZ,ALVAREZ,DAVID 
ALVAREZ.ALVAREZ,FERNANDO 
ALVAREZ,ALVAREZ,FERNANDO 
ALVAREZ,ALVAREZ,ISAAC 
ALVAREZ,ALVAREZ,JULIAN 
ALVAREZ.ALVAREZ,MARIA INMACULADA 
ALVAREZ.ALVAREZ,ORENCIO 
ALVAREZ,ALVAREZ,ORENCIO 
ALVAREZ,ALVAREZ,PEDRO 
ALVAREZ.ASTORGA.MARI A TERESA 
ALVAREZ,BALDOR.ANGEL FRANCISCO 
ALVAREZ,BERDOTE,AGUSTIN 
ALVAREZ,BLANCO,FRANCISCO JOSE 
ALVAREZ,BOBIS,FERNANDO 
ALVAREZ,BOBIS.FRANCISCO 
ALVAREZ,CALDERON,JOSEFA 
ALVAREZ,CASTRO,FRANCISCO 
ALVAREZ,CHAGUACEDA,CARLOS 
ALVAREZ.CHAGUACEDA.CARLOS 
ALVAREZ,DIAZ,MARIANO 
ALVAREZ,DIEGUEZ,JORGE
ALVAREZ,DIEZ,JORGE
ALVAREZ,FERNANDEZ.MARTIN 
ALVAREZ,FERNANDEZ.MARTIN 
ALVAREZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 
ALVAREZ,FERNANDEZ,ONESIMO BALTASAR 
ALVAREZ,FLOREZ,ALFREDO 
ALVAREZ,FLOREZ,CONCEPCION 
ALVAREZ,GALLEGO,VICTORIANO 
ALVAREZ,GARCIA,IGNACIO 
ALVAREZ,GARCIA,JOSE FERNANDO 
ALVAREZ.GARCIA.JOSE FERNANDO 
ALVAREZ,GARCIA,JOSE FERNANDO 
ALVAREZ,GARCIA,MANUEL DIMAS 
ALVAREZ.GARCIA.ROBERTO 
ALVAREZ.GOMEZ,  ANGEL 
ALVAREZ.GONZALEZ.IGNAC1O 
ALVAREZ.GONZALEZ.IGNACIO 
ALVAREZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 
ALVAREZ,GONZALEZ.JOSE LUIS 
ALVAREZ,GONZALEZ,MARIO 
ALVAREZ.GUISASOLA.ALFONSO JAIME 
ALVAREZ,GUTIERREZ.CARMEN 
ALVAREZ,GUTIERREZ.JOSE LUIS 
ALVAREZ, LIBERATO.MARIA FILOMENA 
ALVAREZ, LIBERATO.MARIA FILOMENA 
ALVAREZ,LIBERATO,MARIA FILOMENA 
ALVAREZ,LIBERATO.MARIA SUSANA 
ALVAREZ,LIBERATO,MARIA SUSANA 
ALVAREZ,LOPEZ,ANA M.
ALVAREZ, LOPEZ, FERNAN DO 
ALVAREZ.LOPEZ.FERNANDO 
ALVAREZ,LOPEZ.JOSE LUIS 
ALVAREZ.LOPEZ.ROBERTO
DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
9.689.039 J LE007050K 2003 57,78
10.193.570 Q LE008007N 2003 57,78
9.646.668 P LE002469AB 2003 127,38
9.646.668 P LE006370W 2003 57,78
32.765.514 J LE000063X 2003 127,38
9.620.514 M M 007055GT 2003 57,78
9.732.327 S M000411CY 2003 20,52
9.733.005 A C 005240BHR 2003 8,22
9.681.193 X LE007723AG 2003 127,38
9.766.781 S LE000423AG 2003 57,78
9.678.803 N M 000922GU 2003 127,38
9.787.337 D LE004296AD 2003 57,78
9.804.177 J LE006228AF 2003 127,38
9.770.568 F CS009603AP 2003 15,06
9.770.568 F LE006815X 2003 127,38
9.458.720 Q LE004651AC 2003 127,38
9.709.005 S LE004025AB 2003 57,78
9.730.253 B M 000783YN 2003 127,38
9.787.206 Q 0 009191CF 2003 127,38
9.772.638 F LE009659U 2003 57,78
9.775.911 Z LE007224Z 2003 57,78
9.736.532 B LE003258AD 2003 127,38
71.447.867 T C 004904BCT 2003 8.22
9.782.664 M 009949BRB 2003 127,38
9.782.664 M M002695EN 2003 15,06
9.738.843 E C 003298BFZ 2003 8,22
9.795.156 P 009448BXY 2003 57,78
9.758.584 Y LE004086M 2003 57,78
9.546.887 R LE001887AD 2003 127,38
9.546.887 R M 002438LL 2003 127,38
10.132.356 M M 005989HN 2003 165,60
9.769.393 M LE001932M 2003 57,78
13.715.822W 000398 BRT 2003 127,38
9.794.292 H TF004524AP 2003 57,78
50.148.732 S LE004947M 2003 127,38
71.417.542N M 000767JV 2003 57,78
9.809.881 J LE007881N 2003 57,78
9.649.991 L 003816CCJ 2003 57,78
11.058.095 V LE004278Y 2003 127,38
9.758.105 X 007306BDX 2003 127,38
9.758.105 X LE008573P 2003 127,38
9.800.750 J 005351BBD 2003 127,38
9.804.741 W LE000367X 2003 127,38
9.804.099 G 005343BBD 2003 127,38
9.744.819 H LE001379V 2003 57,78
9.744.819 H M700661 2003 57,78
9.783.941 V LE003545M 2003 8,70
9.715.859 S LE003560AH 2003 165,60
9.755.986 F LE007396V 2003 57,78
9.652.056 Z OU0018931 2003 127,38
9.793.847 X LE005822Q 2003 57,78
9.751.959 M LE004487N 2003 127,38
9.673.756 W LE007809I 2003 127,38
9.673.756 W LE004495N 2003 57,78
9.673.756 W LE006920W 2003 127,38
10.598.211 H Q001324AS 2003 57,78
9.773.793 N 000272BTS 2003 127.38
9.770.196 A LE002907AB 2003 165,60
9.736.472 C LE0013450 2003 138,42
9.736.472 C LE009351W 2003 127,38
71.432.697 X 000435BBW 2003 57,78
71.432.697 X C004316BHW 2003 8,22
9.804.162 K LE007172P 2003 57,78
9.771.044 T LE006408P 2003 57,78
10.512.518 T LE008552T 2003 57,78
9.638.661 M LE007182G 2003 57,78
71.443.493 L LE008647K 2003 127,38
71.443.493 L LOOOS 1741 2003 127,38
71.443.493 L ZA006428E 2003 67,14
71.438.498 S LE001855I 2003 57.78
71.438.498 S LE006285J 2003 57,78
9.797.706 M LE007322V 2003 127,38
9.712.461 K LE005907K 2003 57,78
9.712.461 K LE002440Y 2003 67,14
10.505.697 X LE000784X 2003 57.78
9.748.723 N LE006025U 2003 127,38
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ALVAREZ,MACIAS,MAXIMINO JUAN 9.756.853 T LE000551K 2003 15,06
ALVAREZ,MELON,ANA MARIA 9.741.948 E LE000762G 2003 127,38
ALVAREZ,MENDEZ,OLIVA 9.689.173 D LE003683AB 2003 57,78
ALVAREZ,MENDEZ,OLIVA 9.689.173 D M 006700US 2003 127,38
ALVAREZ,MUÑOZ,MANUEL 9.723.976 J LE005032Y 2003 127,38
ALVAREZ,PALOMO.MARIA TRINIDAD 9.716.240 M LE005928AD 2003 127,38
ALVAREZ,PANIAGUA,CARLOS MARIA 9.767.680 V LE000986AJ 2003 15,06
ALVAREZ.PEREZ,FRANCISCO JAVIER 9.756.118 R LE006661Z 2003 57,78
ALVAREZ,PEREZ,MARIA JUNCAL 9.734.895 F LE003019N 2003 8,70
ALVAREZ,PUENTE,JAIRO 9.792.548 E LE003107Q 2003 165,60
ALVAREZ,REFOJO.GERMAN 33.833.893 L LU009811U 2003 127,38
ALVAREZ,ROBLA,LUIS 71.423.284 G 005475BHP 2003 15,06
ALVAREZ.SAN JUAN,CESAREO 9.778.850 D 007550BRG 2003 127,38
ALVAREZ,SANTOS,FRANCISCO 9.739.373 T LE000713Q 2003 127,38
ALVAREZ.SANTOS,JESUS MANUEL 9.736.271 A LE005045P 2003 127,38
ALVAREZ,VALDES,JESUS 9.787.483 V LE006033X 2003 67,14
ALVAREZ.VILLAYANDRE.RAFAEL 9.704.659 Q 002914BJN 2003 165,60
ALVES,ALVAREZ,ALBERTO 9.811.762 P LE008818W 2003 57,78
ALVES.CORREIA,CLAUDIO FRANCISCO X 'L'm.'lOI C LE002823U 2003 57,78
ALVES.DA CUNHA,ADELINO 35.003.079 T LE000871AG 2003 165,60
ALVES.DA CUNHA,ADELINO X 570.004 H LE002852U 2003 67,14
AMBARYAN.VACHIR X 2.787.808 R PG006206U 2003 57,78
AMERICAN LAW CORP S.A A 24.313.462 008430BHT 2003 165,60
AMEZ,TOCINO,RAFAEL 9.755.775 A LE008016X 2003 127,38
AMIGO,MAYO,AUREA 2.814.413 H M001336GS 2003 127,38
AMIGO,PIQUERO,ANA CARLOTA 9.771.523 L LE004436P 2003 57,78
AMILIVIA, CRESPO, ALVARO 9.692.601 X LE003454L 2003 57,78
AMPUDIA.DE LA PUENTE,ALBERTO JAVIER 9.805.838 H 006568BNH 2003 57,78
AMPUDIA.DE LA PUENTE,JOSE CARLOS 9.781.522 J M 005921HT 2003 127,38
AMRANT.MOSTAFA X3.863.130G BU007391J 2003 57,78
ANACRUSASL B 24.437.485 003911BWL 2003 67,14
ANACRUSASL B 24.437.485 C 003455BNC 2003 8,22
ANDRASI.KAROLY X 3.706.467 V LE004711N 2003 127,38
ANDRES,FERNANDEZ,JULIAN DE 3.427.723 X LE002776AB 2003 57,78
ANDRES.ROBLES,RICARDO 9.777.029 M M005710HW 2003 127,38
ANDRES,RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 9.758.709 Q M 003744MH 2003 57,78
ANDREU,SANCHEZ,NOEMI 71.424.542 C C 003066BCG 2003 8,22
ANIEVAS,CELEMIN,ROBERTO ALFREDO 9.778.627 Q LE006469T 2003 57,78
ANTOLIN,ALVAREZ,ANGEL MARCOS 9.753.797 A LE005232N 2003 57,78
ANTOLIN,PASTRANA,JOSE FELIPE 9.762.664 S C007863BMW 2003 8,22
ANTON,FERNANDEZ,JOSE JAVIER 3.107.317 V 002794BFY 2003 127,38
ANTON.REGOYO,ANGEL CARLOS 9.716.843 X VA008252M 2003 127,38
ANTON,REGOYO.MIGUEL 9.787.078 A LE003022V 2003 57,78
ANTUÑA,GARCIA,JOSE ALBERTO 10.552.537 E M 005602GB 2003 57,78
APARICIO,MARTIN,SERGIO 9.795.613 M H 003540G 2003 57,78
APARICIO.OSORIO,ANTONIO JOSE 9.602.677 Q 008006BBL 2003 57,78
APARICIO,OSORIO,ANTONIO JOSE 9.602.677 Q LE039633 2003 20,52
APARICIO,OSORIO,ANTONIO JOSE 9.602.677 Q LE007059D 2003 57.78
APARICIO,PELLITERO,PERFECTA 71.399.974 Q LE0051400 2003 127,38
APARICIO,PERALES,MARIA PAULA 9.255.912 E LE009345T 2003 57,78
APARICIO.PEREZ DE MADRID,VICTORIANO 5.615.819R LE001250AD 2003 207,00
APARICIO.REGIL.EDUARDO 9.788.367 G LE007873X 2003 127,38
ARAGON.CARNERO.DALMACIO 9.679.736 W LE004859M 2003 57,78
ARAUJO.MARTINEZ.MARIA BEGOÑA 14.903.883 K 007785 BFJ 2003 127,38
ARCILLA,BORRAZ,JOSE MARCOS 9.729.806 R LE001100AF 2003 127,38
AREN,FERNANDEZ,PEDRO 9.785.764 T LE002965P 2003 57,78
ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R 008525BHT 2003 138,42
ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE000218R 2003 138,42
ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE001254R 2003 138,42
ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE001410R 2003 138,42
ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LEOO183OR 2003 138,42
ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE000859V 2003 268,74
ARES.AMIGO.G1L 9.660.829 R M018382R 2003 138,42
ARFOBAÑOS.L. B 24.405.193 00549 IBJC 2003 127,38
ARIAS,DE CABO,TOMAS GENARO 71.436.190 F C 005744BCM 2003 8,22
ARIAS,ALLER,DELIA 71.384.549 R LE008845X 2003 127,38
ARIAS,FERNANDEZ,MARIA MERCEDES 9.753.426 T LE006006E 2003 57,78
ARIAS,GONZALEZ,ANA ISABEL 9.712.361 J LE007147AH 2003 ■ 127,38
ARIAS,GONZALEZ,JENARO 10.149.935 N LE006067G 2003 67,14
ARIAS.HERNANDEZ.LORENZO 9.805.052 Z C 000693BGR / 2003 8,22
ARIAS,PRESA,ANGEL 9.696.387 R LE007741S 2003 57,78
ARIAS,PRESA,JOSE MARIA 9.679.071 G LE009470AD 2003 127,38
ARIAS,RODRIGUEZ,JUAN 9.678.521 Y V 004204CS 2003 67,14
ARIAS,VEGA,EMILIO 9.629.636 L 003815CCL 2003 127,38
ARNES,RODRIGO,JUAN MIGUEL 7,762.455 R LE0071720 2003 57,78
ARREDONDO.NAVA.EUSTAQUIO 9.739.672 T LE007149L 2003 138,42
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ARROYO,REVILLA,CARLOS 9.716.744 A LE006130AJ 2003 127,38
ARTEAGA.CASTRO.SANTIAGO 71.405.348 P LE002284Z 2003 127,38
ARTECHE,NISTAL.M. CARMEN 30.625.488 E OO8813CCT 2003 57,78
ASENSIO,MAS,JOAQUIN 74.195.362 F PQ008122V 2003 57,78
ASESORIA LEONESA S.L. B 24.255.689 M 008093GZ 2003 57,78
ASOCIACION LEONESA CONSTRUCCIONES VIV. A 24.027.922 LE002670Y 2003 127,38
ASSANE„DIOP X 2.604.562 L GC009970AL 2003 127,38
ASTEINZA.HERCE,GUILLERMO DE 14.909.287 C 004074BJB 2003 127,38
ASTORGA,SARDINO,FERNANDO 9.688.010 L M 000072NG 2003 127,38
ASTORGANO,FEO,MARIA VICTORIA 9.713.031 Q LE005344AJ 2003 127,38
ASTUR LEONESA DEL MOTOR S.A. A 24.025.991 LE007356N 2003 138,42
ATIENZA,FERNANDEZ,JAVIER 9.812.129 F 003243BHT 2003 165,60
ATIENZA,FERNANDEZ,JAVIER 9.812.129 F C 003569BDC 2003 8,22
ATIENZA,FERNANDEZ,JAVIER 9.812.129 F QU008570I 2003 57,78
AUGUSTO,CORREIA,DORINDA 71.448.836 A BU007561N . 2003 127,38
AUGUSTO,CORREIA.DOR1NDA 71.448.836 A CS003523S 2003 57,78
AUGUSTO,GONZALEZ,MOISES CARLOS 9.803.228 F O006883BF 2003 57,78
AUGUSTO.MACHADO,CAMILO 71.445.006 Z C 002295BFR 2003 8,22
AULASAS.A A 24.256.034 009032BMV 2003 57,78
AULASAS.A A 24.256.034 009033BMV 2003 127,38
AUTO STORE S.L. B 24.360.299 000621BRT 2003 127,38
AUTO STORE S.L. B 24.360.299 B 006674UT 2003 127,38
AUTO STORE S.L. B 24.360.299 M001851VU 2003 138,42
AUTO STORE S.L. B 24.360.299 O 003350BD 2003 127,38
AUTOMOCION VEGA LOPEZ S.L. B 24.220.691 LE003106AD 2003 57,78
AUTOMOCION VEGA LOPEZ S.L. B 24.220.691 LE007887AH 2003 127,38
AUTOMOCION VEGA LOPEZ SL A 24.220.691 LE000440AJ 2003 127,38
AYERZA,PERRERO,SAMUEL 9.803.275 P C 004731BKV 2003 8,22
AZNAR,FERNANDEZ,ANTONIO MIGUEL 9.724.922 Q LE000630AG 2003 127,38
BABAEV.CHARKHVERAN X 1.991.081 V LE002013AJ 2003 127,38
BABAEVA.NINA X 2.162.728 S 007750BWP 2003 127,38
BADA.ARIAS,MANUEL 9.698.337 L LE009948AG 2003 127,38
BAHILLO,NIETO,ESTHER 9.772.859 K LE006087AC 2003 127,38
BAHILLO,NIETO,ESTHER 9.772.859 K LE004024W 2003 127,38
B AILLO, ALMUZARA.ANA 9.782.078 V LE007451AF 2003 57,78
BALBAS,ZUNZUNEGUI, PILAR 9.726.347 S LE002196AF 2003 127,38
BALBAS,ZUNZUNEGUI, PILAR 9.726.347 S LE002348V 2003 127,38
BALBUENA,DIAZ,JUAN CARLOS 9.769.309 J C 007237BMV 2003 8,22
BALBUENA,FERNANDEZ,ROBERTO 9.716.976 M LE004620L 2003 57,78
BALBUENA,SUAREZ,FROILAN 9.657.671 V LE006564AF 2003 127,38
BALLESTEROS,ANTOLIN.MIGUEL 9.738.951 S LE003387N 2003 57,78
BANDERA,ALMIRANTE.FERNANDO 9.721.598 G LE004963AH 2003 127,38
BARATA.ALONSO,OSCAR JAVIER 9.793.270 P LE000822W 2003 57,78
BARATA,ANDRES,RODRIGO 9.804.147 Y LE002039C 2003 138,42
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C 007532CCN 2003 138,42
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C BUOO2333M 2003 206,10
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C LE000841R 2003 138,42
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C R001087BBF 2003 29.46
BARATA, BARATA.CONSTANTINO 9.674.717 C S000828R 2003 138,42
BARATA,GARCIA,MIGUEL ANGEL 71.432.847 E L0002311G 2003 57,78
BARATA,GARCIA,RUTH 71.432.850 W B 008711JV 2003 57,78
BARATA,GONZALEZ,JOSE MANUEL 52.634.719 R CS000376X 2003 138,42
BARATA,GONZALEZ.MIGUEL ANGEL 9.803.822 A V001986U 2003 138,42
BARATA,GRANDE,MANUEL 9.796.336 S LE005585AF 2003 127,38
BARATA,VELASCO,AZUCENA 9.748.889 V LE004409Y 2003 57,78
BARDAL.OTERO,ALEJANDRO JOSE 9.802.015 J O 009405AU 2003 30,06
BARDON.ALVAREZ,CELIA 9.751.571 P LE007603X 2003 127,38
BARRALLO.MAYO,MARIA ROSA 71.389.001 Z LE005968AJ 2003 127,38
BARRANTES,F1DALGO.MAR1A SOLEDAD 9.764.204 Z LE008726AB 2003 127,38
BARREALES.SILVA,MARIA CARMEN 9.746.497 V LE008787W 2003 57,78
BARREDA,ORDOÑEZ,ROSITA MARIA 9.680.441 V LE004145AD 2003 127,38
B ARREDA,ORDOÑEZ,ROSITA MARIA 9.680.441 V LE002349AF 2003 127,38
BARREDO.AM1GO.UBALDO ANTOLIANO 9.937.612 W LE004634I 2003 67,14
BARREDO,BELINCHON,MARIA JOSE - 11.702.469 T 00705 8CCR 2003 57,78
BARREIRO,MARTINEZ,JUAN CARLOS 9.790.281 D LE008385AF 2003 127,38
BARREIRO,MARTINEZ,MANUEL 9.791.602 L 008160CCM 2003 127,38
BARREIRO,MARTINEZ.MARIA JOSEFA 9.740.610 H LE006063C 2003 57,78
B ARRE1RO,MARTINEZ,MARI A JOSEFA 9.740.610 H LE000447K 2003 57.78
BARREIRO,MARTINEZ.MARIA JOSEFA 9.740.610 H SA002846B 2003 20,52
BARRIENTOS.CELADILLA,MARIA MERCEDES 9.779.031 Y LE001748K 2003 127,38
BARRIENTOS.FERNANDEZ.MONICA 9.808.750 D LE000720T 2003 57,78
BARRIO,CHICOTE.ALFONSO 9.749.834 L LE005687Z 2003 127,38
BARRIO,FERNANDEZ,B ALBINO 10.075.156 Y E002642BBX 2003 46,26
BARRIO.PRIETO,JESUS 9.811.918 A C006151BNC 2003 8,22
BARRIOS,ALMANSA,LUIS 9.790.815 Z LE004995U 2003 57,78
BARRIOS,SABINA,ABEL X2.101.930Y 009447BFB 2003 57,78
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BARROS,BLANCO,MARIA CONCEPCION 9.703.234 V LE000303AF 2003 127,38
BARROS.GARCIA,SUSANA 9.725.003 M LE000516P 2003 127,38
BARRUL,BARRUL,JOSE 32.429.555 S VA002599N 2003 57,78
BARRUL.BARRUL.MARIANO 71.436.989 R C 003477AJ 2003 127,38
BARRUL.BARRUL.MARIANO 71.436.989 R OU003102L 2003 127,38
BARRUL,BARRUL,YOLANDA 71.432.910Q LE000806I 2003 57,78
BARRUL.BERMUDEZ,MARIA MILAGROS 9.777.514 F O007959AS 2003 67,14
BARRUL.BORJAJOSE 9.730.077 L VA004802N 2003 57,78
BARRUL,BORJA,JOSE MARIA 9.747.540 W B 004725HX 2003 165,60
BARRUL,BORJAJOSE MARIA 9.747.540 W ZA004299F 2003 67,14
BARRUL.BORJA,RICARDO 9.770.292 F BU005406J 2003 57,78
BARRUL,JIMENEZ,ANTONIO 9.701.117 Q C 00958 IBM Y 2003 8,22
BARRUL,JIMENEZ,AQUILINO 9.771.612Q T0001193L 2003 138,42
B ARRULJIMENEZJOSE GERARDO 71.430.810D LE002454W 2003 127,38
BARRULJIMENEZ,MANUEL 9.664.908 D LE006887AJ 2003 138,42
BARRULJIMENEZ,TERESA 9.785.160 V LE004371W 2003 67,14
BARRUL,MOTOS,MODESTO 71.426.635 C LE009535K 2003 57,78
BARTHE,MIRARLES,CRISTINA 9.759.140 X LE000816AJ 2003 57,78
BASTARDO,TORRES,PEDRO 9.785.820 X 006626BSP 2003 57,78
BASTARDO,TORRES,PEDRO 9.785.820 X LE003572AD 2003 8,70
BASTARDO,TORRES,PEDRO 9.785.820 X LE009573I 2003 8,70
BAUTISTA,PANDO,ALEJANDRO 9.790.872 W LE004877W 2003 127,38
BAUTISTA.PANDO,ALEJANDRO 9.790.872 W M 006890IZ 2003 . 57,78
BAUTISTA,PANDO,SAMUEL 71.437.676 K C 005790BDT 2003 8,22
BAYON,ALONSO,MARIA ANGELES 9.664.403 X M 004873JM 2003 57,78
BAYON.BANDERA,EUGENIO 9.753.520 W LE004231J 2003 57,78
BAYON,BLANCO,MARIA EMMA 9.723.999 J M 005990KC 2003 127,38
BAYON,FERNANDEZ,JULIAN 9.693.073 E LE002305Y 2003 127,38
BAYON,GONZALEZ,MARIA 9.587.880 P LE005212C 2003 57,78
BAYON,LLORENTE.RAFAEL 9.761.671 B LE004246G 2003 67,14
BAYON.LLORENTE.RAFAEL 9.761.671 B LE009256M 2003 67,14
BAYON,RODRIGUEZ,SERGIO 9.786.633 H LE009185AG 2003 57,78
BEJARAÑO,PALOMO,MARIA NIEVES 1.104.851 T LE008054S 2003 57,78
BELERDA,APARICIO,VICTORIO 9.543.487 M LE004559V 2003 57,78
BELLO.BARRERAJOSE CARMELO 9.714.661 J 001974BGJ 2003 127,38
BELLO,BARRERA,JOSE CARMELO 9.714.661 J LE048320 2003 57,78
BELLO,BARRERA,JOSE CARMELO 9.714.661 J VA060352 2003 57,78
BENAVENTE.DEL RIO.PEDRO 9.751.337 G LE002549AC 2003 57,78
B EN AVENTE,LOPEZ.CARLOS 45.261.156 P M 006391OX 2003 127,38
BENEITEZ CRESPO S.L. B 24.272.643 LE006919AG 2003 127,38
BENITEZ.CARDONA.MARIA FLORANGEL X 3.391.379 Y GU007445E 2003 57,78
BENITEZ,CARDONA,MARIA FLORANGEL X 3.391.379 Y M002812LJ 2003 ' 67,14
BENITO.DE LA MORENA,RAMIRO 9.751.654 E LE007097T 2003 127,38
BENITO.FERNANDEZ,ELENA 9.569.819 W LE006455U 2003 127,38
BENITO,RAMOS,JOSE CARLOS 71.450.329 R COO3833BMV 2003 8,22
BENT ALI,AMMAR,HAJER X 2.032.716 E LE006122AJ 2003 127,38
BERAZA,GARCIA,ANTONIO 9.729.797 S LE001840K 2003 127,38
BERAZA,GARCIA,JESUS 9.754.296 L LE005845K 2003 57,78
BERDUGO,GUISASOLA,DIEGO 71.418.908 K C001186BDM 2003 8,22
BERJON,LOZANO,MONICA 9.782.346 D LE008267AC 2003 127,38
BERJON.ROGER.SANTIAGO ENRIQUE 9.716.073 E LE022408 2003 7,52
BERMEJO.GONZALEZ,ANGEL MANUEL 9.676.217 W LE006819Q 2003 57,78
BERMUDEZJIMENEZ,ADELA 10.198.556 B LE007396AJ 2003 67,14
BERMUDEZ,JIMENEZ,MANUEL 9.807.650 J LE006855H 2003 57,78
BERRABAH,SAMIR X 2.883.618 Q B1003430AX 2003 127,38
BIRBILIS.MARTINEZ.JUAN LUIS 32.810.320 S BU000058C 2002) 30,06
BLANCO, ACEBAL,JOSE ANTONIO 9.738.792 V M001365ZJ 2003 8,70
BLANCO.ALONSO,MACARIO 9.672.373 E LE003206U 2003 127,38
BLANCO.CABIELLESJUAN CARLOS 71.424.800 W C 007501BHJ 2003 8,22
BLANCO,CADEN AS,JOSE ANTONIO 71.427.202 N C000814BCZ 2003 8,22
BLANCO,CADENAS,MARIA BLANCA 9.809.893 W M 009053GN 2003 127,38
BLANCO,CARBALLAL,MONICA 9.778.806 B M005122DU 2003 127,38
BLANCO,CARBALLAL,MONICA 9.778.806 B M005106LH 2003 127,38
BLANCO,CARNERO.SANTIAGO 9.758.132 Z LE000529AG 2003 127,38
BLANCO,CARNERO.SANTIAGO 9.758.132Z LE002145N 2003 57,78
BLANCO,CARNERO.SANTIAGO 9.758.132Z LE005322S 2003 127,38
BLANCO,CENTENO,SUSANA 9.775.759 T 000352BCP 2003 165,60
BLANCO,DIAZ,FRANCISCO JAVIER 9.708.049 W 009000CBC 2003 127,38
BLANCO,DIAZ,FRANCISCO JAVIER 9.708.049 W LE006454N 2003 57,78
BLANCO,FERNANDEZ.FROILAN 9.775.802 C LE009384Z 2003 127,38
BLANCO,GARCIA,JOAQUIN 9.502.217 C LE002968J 2003 127,38
BLANCO.GARCIA,JOAQUIN 9.502.217 C M 154228 2003 165,60
BLANCO,GIL,PEDRO 9.966.545 R LE0045060 2003 57,78
BLANCO,GONZALEZ,IGNACIO 9.789.749 Y LE004134N 2003 57,78.
BLANCO.GONZALEZ,IGNACIO 9.789.749 Y LE003014P 2003 67,14
BLANCO,GONZALEZ,JOSE JAVIER 71.422.110 A C 007397BHJ 2003 8,22
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BLANCO,GONZALEZ,JOSE JAVIER 71.422.110 A LE001157S 2003 127,38
BLANCO,GONZALEZ,M MONTSERRAT 71.410.768T LE007631G 2003 ' 57,78
BLANCO.GONZALEZ,MARIA INMACULADA 11.408.499 Q Z004482BD 2003 127,38
BLANCO,MANCHA,PEDRO 9.722.722 R LE001756X 2003 127,38
BLANCO,MANCHA,PEDRO 9.722.722 R ZA005592K 2003 127,38
BLANCO,MARTINEZ,LIS ARDO AMABLE 9.619.000 D LE024838 2003 15,06
BLANCO, MENDEZ.ANTONIO 9.751.417 S Q001420AH 2003 57,78
BLANCO,PASCUAL,LUIS JAVIER 9.742.939 R LE022836 2003 15,06
BLANCO,PASCUAL,LUIS JAVIER 9.742.939 R LE002089S 2003 138,42
BLANCO,RODRIGUEZ,M ARIA ANGELES 9.725.004 Y P0071101 2003 57,78
BLANCO,SOTO,OSCAR JULIO 71.432.463 Y LE009601AG 2003 127,38
BLAS,SILVAN,MARIO DE 9.782.775 R 003375BYG 2003 57,78
BLASCO,JUAN,JESUS FRANCISCO 24.313.180 H C 007458BHJ 2003 8,22
BLAZQUEZ.MARTIN,FELIX 9.285.228 J AV009065H 2003 127,38
BONILLA,MONTOYA,JUAN CARLOS X 3.814.143 F M 007645DZ 2003 57,78
BORGE,MATILLA, FERNANDO 9.770.279 V LE003645AC 2003 57,78
BORJA.BORJAJOSE ANTONIO 11.909.703 G PQ007282AC 2003 67,14
BORJA.BORJAJOSE ELICIO 9.756.675 Y M005938FS 2003 127,38
BORJA,ESCUDERO,EMILIO 9.647.290 D 008273BBH 2003 67,14
BORJA,GABARRE,SOLEDAD DIANA 71.418.484 B O 000659BU 2003 138.42
BORJA,GARCIA,ROSA 71.437.529 N B004160VX 2003 138,42
BORJA,HERNANDEZ,AARON 71.447.395 B LE001516L 2003 127,38
BORJA,JIMENEZ,JOSE 9.719.987 A VI003704J 2003 57,78
BORJA,JIMENEZJUAN JOSE 32.769.418 F O 009821Z 2003 57,78
BORJA,JIMENEZ,LUIS 14.581.444 L LE009000I 2003 165,60
BORJA,JIMENEZ,LUIS 14.581.444 L LE002913N 2003 165,60
BORJA,JIMENEZ,LUIS 14.581.444 L LE002486S 2003 138,42
BORJA.TORRES.AMABLE 14.837.693 W SS006834AJ 2003 138,42
BORNEZ,CANO,ANTONIO 9.724.635 M LE009654AF 2003 57,78
BORODULINA.TETYANA X 2.482.797 Q LE000476N 2003 127,38
BOTO,FIDALGO,JUAN ANTONIO 9.700.372 F LE009630AH 2003 127,38
BRAGA,SUAREZ,JUSTO LUIS 11.058.922 Q LE007950G 2003 57,78
BRANDON.MAURIZ,JULIO 9.742.289 H 005236BBD 2003 57,78
BREA.RIEGO, ENRIQUE 9.731.213 M C002072BBB 2003 8,22
BREA,RIEGO,ENRIQUE 9.731.213 M C 009488 BNJ 2003 8,22
BRETAL.SOBRIDO.MANUEL 9.692.281 N LE009031AB 2003 57,78
BROZOVACZ.LASZLO X 3.706.641 F LE008961S 2003 57,78
BUENO,GOMEZ,AMAYA 71.419.340Q LE009239Z 2003 57,78
BUENO.GOMEZ.ROBERTO 9.798.622 R LE008600AB 2003 127,38
BUENO,JAURENA.LILIANA SARA X 3.801.360N CR009462U 2003 127,38
BUENO,PRIETO,ANGEL LUIS 9.769.674 X LE007933AG 2003 67,14
BUENO,PRIETO,ANGEL LUIS 9.769.674 X LE000479AJ 2003 127,38
BUIZA,CASADO,MARIA SOL 71.416.995 V LE001896AJ 2003 57,78
BUJAN,GARCIA,MANUEL 10.157.508 H LE004114L 2003 57,78
BUJAN.MED1AVILLA,MANUEL 9.775.692 W V001275FX 2003 57,78
BULNES SOCIEDAD CIVIL G 24.347.130 LE007953Z 2003 138,42
BUSTILLO,SUAREZ,MARIA ELENA ERMITA 9.681.364 C M 008436SZ 2003 127,38
BUSTO,RIOL,FERNANDO CARLOS DEL 9.635.262 X M 000390DC 2003 57,78
CYR FOTOGRAFIA, S.L. B 24.320.780 LE005820AG 2003 57,78
CAÑON.IGLESIAS,RAFAEL 9.729.831 A LE006788U 2003 127,38
CAÑON.PASCUAL.JESUS 9.641.021 L LE005445S 2003 57,78
CABAÑEROS,VIVAS,GREGORIO 9.724.695 L LE007206AJ 2003 127,38
CABAÑEROS,VIVAS.GREGORIO 9.724.695 L M 005478IC 2003 57,78
CABAÑEROS,VIVAS.GREGORIO 9.724.695 L O 006518AJ 2003 57,78
CABAÑEROS.VIVAS,GREGORIO 9.724.695 L 0 002309BB 2003 57,78
CABALLERO,ESPESO,JOSE MARIA 9.602.254 F LE002742U 2003 127,38
CABALLERO,GALLEGO.MARIA MERCEDES 9.706.224 V P001619F 2003 127,38
CABALLERO,GARCIA,JESUS 9.624.723 M LE000302V 2003 127,38
CABELLO,CUEVAS,ELVIRA 9.700.298 W LE002697Y 2003 57,78
CABELLO.MAYOJOSE ANTONIO 9.781.919 L 002522BDF 2003 127,38
CABEZA, GONZALEZJOSE CARLOS 9.788.826 A LE005369AC 2003 57,78
CABREROS.CASADO,SANTOS 11.727.524 P LE003674AH 2003 127,38
CADENAS, POZUELO,LEOVIGILDO 9.693.865 D LE008400M 2003 57,78
CADENAS,RUBIO,M. PILAR 9.757.065 M 002223BWV 2003 57,78
CADIERNO.GRANDEJOSEFA 9.594.603 S LE002691R 2003 138,42
CADIERNO,GRANDE,JOSEFA 9.594.603 S LE007550AH 2003 138,42
CALDERA.RODRIGUEZ.ANA MARIA 9.757.005 Z LE007490V 2003 57,78
CALLADO,SAGUILLO,JAIME 9.631.535 D LE000440N 2003 127.38
CALLE,GONZALEZ.HUGO DE LA 71.436.362 H LE007624AC 2003 127,38
CALLEJO,DE LA PUENTE,CARLOS LUIS 9.617.723 C LE008367AH 2003 57,78
CALLEJO.DE LA PUENTE,CARLOS LUIS 9.617.723 C LE001389W 2003 127,38
CALLES.RODRIGUEZ.EMILIA 15.243.911 V S009882Y 2003 127,38
CALOR RENI S.L. B 24.373.086 LE001277AJ 2003 67,14
CALOR REÑI S.L. B 24.373.086 LE001310AJ 2003 67,14
CALVO.RIERA. DAVID 9.759.619 Y LE004313Y 2003 57,78
CALZADO.MER1NO.FEDERICO 9.738.247 R LE005048M 2003 57,78
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CAM ACHO.CUESTA.MARI A ANGELES 9.749.600 S LE007221S 2003 165,60
CAM ACHO.CUESTA.MARI A ANGELES 9.749.600 S LE006300W 2003 57,78
CAMACHO.ORN1A,RODRIGO 9.531.245 E LE009315D 2003 57,78
CAMACHO.SAN JUAN,MARTIN 9.741.887 F LE004497K 2003 127,38
CAMARA,PRIETOJOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y 004274BLX 2003 57,78
CAMARA,PRIETO,JOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y LE004494B 2003 57,78
CAMARA,PRIETO,JOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y LE000921N 2003 57,78
CAMARA,PRIETOJOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y LE006088P 2003 57,78
CAMARA,PRIETOJOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y VA002385G 2003 57,78
CAMBLOR,RAMOS,PABLO 9.770.531 Q LE001721AJ 2003 127,38
CAMPO.DE LA FUENTE,FELICIDAD 9.802.829 E O004857BF 2003 57,78
campo.de la fuente,felicidad 9.802.829 E O006539BF 2003 57,78
CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D B 000629EH 2003 57,78
CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D LE007320AD 2003 127,38
CAMPO,LLORENTE.JUAN ANTONIO 9.795.272 D LE009090P 2003 57,78
CAMPO,LLORENTE.JUAN ANTONIO 9.795.272 D O 000286AU 2003 127,38
CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D P003676E 2003 127,38
CAMPO,LLORENTE,JUAN MANUEL DEL 9.726.556 V 004773BTC 2003 127,38
CAMPO.PARDO.MIGUEL ANGEL 9.780.762 N S006215S 2003 57,78
CAMPOS,PASTOR,MIGUEL ANGEL 71.446.533 T C 007782BGD 2003 8,22
CANAL.ALFAGEMEJOSE LUIS 9.685.169 F LE007655AF 2003 127,38
CANAL,ALFAGEME,JOSE LUIS 9.685.169 F LE009321P 2003 127,38
CANCELO,RODRIGUEZ,DANIEL 9.645.428 X LE022508 2003 15,06
CANCILLO.PAZ.FRANCISCO JOSE 71.550.522 Y 008105BKG 2003 127,38
CANDELAS,FERNANDEZ,JUAN JOSE 34.051.311 H LE007614AF 2003 127,38
CANO,CIMADEVILLA,VICTOR 10.087.283 N O 003437AW 2003 127,38
CANO.LLORENTE,MARIA JOSE 9.741.481 S 008227BCG 2003 57,78
CANO,LOPEZ,SALUSTIANO 9.736.705 T O 008529W 2003 30,06
CANTO,SAQUERO,JUAN ANGEL 71.445.804 F LE001046AJ 2003 165,60
CAPILLA,VIDALJOSE CARLOS 9.661.340 Y LE002699U 2003 127,38
CARABIAS,PUERTAS,MATIAS 9.796.345 R LE005919X 2003 57,78
CARBAJAL,VALLEJO,MARIA ANTONIA 9.674.143 K LE008793AF 2003 57,78
CARBALLEDA,FERNANDEZ,FELICIDAD 9.474.242 J 007340BYK 2003 127,38
CARBALLES.BAHILLO.CONSTANCIO 9.752.252 E E009094BCB 2003 29,46
CARBALLES.BAHILLO, CONSTANCIO 9.752.252 E LE001333AH 2003 67,14
CARBALLO, VALES,LUIS . 9.796.937 H LE001229J 2003 57,78
CARBONES EL TUNEL S.L. B 24.049.462 LE001416Y 2003 138,42
CARDOSO,SANCHEZ,MARIA NIEVES 9.726.627 L M 004279MT 2003 57,78
CARMENES, LA SO, JUAN JOSE 10.812.736 E M 0073650C 2003 165,60
CARMONA,PEDRAZA,ANTONIO 74.794.558 F LE004473P 2003 67,14
CARNEIRO MARQUES,JOAO FELIX X 2.640.282 C B 006289MP 2003 57,78
CARNEIRO.MARQUES,ANTONIO HENRIQ X 2.703.742 T B 002255 KN 2003 127,38
CARNERO,SUAREZ.MARIA FERNANDA 9.675.337 L LE042330 2003 57,78
CARNERO,SUAREZ,MARIA FERNANDA 9.675.337 L O003940S 2003 57,78
CARNICER,FERNANDEZ.M. BELEN 9.735.005 W LE006105U 2003 127,38
CARPINTERIA METALICA MORAN S.L B 24.282.295 003775 BKW 2003 138,42
CARP1NTERO.ABAD,FRANCISCO JAVIER 9.723.516 J LE000483I 2003 57,78
CARPINTERO.BARRIENTOS, DIONISIO 9.775.718 M M 006049GF 2003 165,60
CARPINTERO,PRIETO,JUAN ANTONIO 9.552.099 S LU007191D 2003 57,78
CARRASCO,ALVAREZ.SUSANA 9.768.952 R LE003933AF 2003 127,38
CARRASCO,JIMENEZ,AARON 71.448.448 Y C 004847BKV 2003 8,22
CARRASCO, JIMENEZ.MARIA 1.398.974 E 00305 8CCP 2003 165,60
CARRASCO,JIMENEZ.MARIA SOLEDAD 9.784.762 X LE008415AB 2003 127,38
CARRERA,CARRERAJOSE MANUEL 9.686.669 N LE007486D 2003 57,78
CARRERA.GARCIA.LUIS MARIA 9.805.071 X LE0055310 2003 127,38
CARRERA.GOMEZ,MARIA MERCEDES 9.768.798 P LE009423T 2003i 127,38
CARRERA,LAMARCA,ANGEL 10.833.497 Z LE007466W 2003 127,38
CARRERA,MARTINEZ,JUAN ANTONIO 10.168.599T LE004571AB 2003 127,38
CARRILLO, ALVAREZ,ISRAEL 9.777.700 D B 008330EM 2003 30,06
CARRILLO,ALVAREZ,ISRAEL 9.777.700 D B 007962KX 2003 57,78
CARRILLO,ALVAREZ,NATANAEL BORJA 71.418.208 B 0 008284BP 2003 57,78
CARRO,HURTADO,JUAN MANUEL 9.714.563 F LE007973B 2003 15,06
CARRO,HURTADO.RAMON JUAN 9.757.600 B LE006808X 2003 207,00
CARVAJAL,PEREZ,MARI A CARMEN 31.194.179S LE007003G 2003 ' 57,78
CASADO,CASADO.LUIS ALBERTO 9.749.539 T LE005772N 2003 57,78
CASAL,CASTRO.ELISA 71.387.045 J LE009393M 2003 57,78
CASARES,ALVAREZ.TRINIDAD 9.661.317 Y C 003344BFZ 2003 8,22
CASARES,HERNANDEZ,JAVIER ANTONIO 9.761.488 N LE008000V 2003 8,70
CAS AS,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 9.702.237 D 006436CBN 2003 57,78
CASAS,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 9.702.237 D LE005260N 2003 127,38
CASCALLANA.DE LA PUENTEJUAN CARLOS 9.761.855 B LE006222V 2003 57,78
CASCALLANA.GONZALEZ,FRANCISCO 9.702.351 P LE005371Y 2003 57,78
CASCALLAR.MAGARIÑOS.MANUEL SERAFIN 35.412.796 H B 002439 BJ 2003 30,06
CASES,BERGON.ALEJANDRO 9.763.905 Z IB006823BJ 2003 127,38
CASES,BERGON,JAVIER 9.775.310 B IB005194CJ 2003 57,78
CASTAÑO,CASTAÑO,FERNANDO 10.695.214 F LE003663Y 2003 57,78
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CASTAÑO,VANEGAS,MARIA PILAR X 2.541.470 Q LE0019731
CASTELAO,VAZQUEZ,JULIO 9.742.510 D LE008631AJ
CASTELLANOS,RIOL,TOMAS 14.896.504 W LE002835F
CASTELLANOS,SERRANO,INES 9.744.209 Y O 001968Y
CASTELLON,CAMPUZANO,MANUEL 14.896.454 K 005673BMS
CASTILLA,ALONSO,JUAN ANTONIO 9.699.646 V C 004482BGH
CASTRILLO,CABELLO,FRANCISCO JAVIER 9.746.475 H LE007693P
CASTRILLON.CAICEDO,HERMES EDUAR X 3.931.702 J O 008165AV
CASTRO,DE LERA.MONICA 9.779.138 K LE006308L
CASTRO,BARREALES,JOSE MIGUEL 9.801.408 G 001571BPJ
CASTRO,BARREALES,JOSE MIGUEL 9.801.408 G M005519FG
CASTRO,CARTAGENA,JUANA DE 10.123.959 A M 000974NH
CASTRO,DOMINGUEZ,JUAN RAMON 9.671.304 B LE009325AD
CASTRO,EXPOSITO,JOSE ANTONIO 10.200.397 N LE001263X
CASTRO,GONZALEZ,JUAN CARLOS 9.702.647 M LE009888K
CASTRO,LOBATO,JUAN MANUEL DE 9.767.233 F LE009016Z
CASTRO,LOPEZ,MARIA CELIA 9.800.610 B LE000086AC
CASTRO,PIÑEIRO,JULIO 0 LE006679D
CASTRO,PRADA,JOSE RAMON DE 9.772.383 M C 003409BFG
CASTRO.PRIETO,JULIAN 9.784.452 E C 005742BBD
CASTRO,PRIETO,JULIAN 9.784.452 E C 005749BBD
CASTRO, PRIETO,JULIAN 9.784.452 E C004156BJW
CASTRO.PRIETO,JULIAN 9.784.452 E LE003746X
CASTRO,RODRIGUEZ,ANA DE 9.719.603 X 006433CBR
CASTRO.SANCHEZ.AMAYA 30.588.996 P LE006298T
CASTRO,SANCHEZ,JUAN DE 9.465.669 L LE001048Z
CASTRO,ZOILO,JOSE FERNANDO DE 7.849.440 T E003628BBJ
CATALUNYA WAGEN S.A. A 58.862.673 B 007214UY
CEBRIAN,BLANCO,MARIA ISABEL 9.630.025 V LE002574Y
CELADILLA.GONZALEZ,RAMON 0 LE006497D
CELIS,GONZALEZ,SANTIAGO DE 9.689.678 P LEOO88O1G
CELIS,MIRANTES,FERNANDO DE 9.715.276 F 003761BHH
CENILESAS.L. B 24.011.835 LE008156AC
CENILESAS.L. B 24.011.835 LE007006M
CENILESAS.L. B 24.011.835 LE001177S
CENILESAS.L. B 24.011.835 LE003192T
CENILESAS.L. B 24.011.835 LE002993U
CENILESAS.L. B 24.011.835 LE004997U
CENILESAS.L. B 24.011.835 LE008385Z
CENILESAS.L. B 24.011.835 M007015LP
CENTENO,VILLAVERDE,LUIS 9.652.890 C LE007939AC
CENTENO,VILLAVERDE,LUIS 9.652.890 C M 001493NM
CENTRAL DE INVESTIGACION LEONESA S.L. G 24.200.537 LE005747W
CEPEDA.PAZ.LILIANA PATRICIA X 3.771.548 P M 008332MT
CEPEDAL,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.758.292 J LE000543AB
CEREZAL.DE LA VARGA.M. VICTORIA 9.752.199 S 002880CCJ
CEREZAL,MANTILLA,MIGUEL ANGEL 9.734.834 S LE008969AF
CEREZAL,MANTILLA.MIGUEL ANGEL 9.734.834 S LE005830X
CEREZAL,SAHELICES,MARIA DELSAG 34.081.485 Q 002182BCJ
CERULLO..CARLO X 1.923.093 V LE006412AC
CHA CHA.BAETA,TERESA 9.764.380 Y LE001007AC
CHAHYD„YOUSSEF X 3.411.504 Y B1007187AX
CHAMORRO.DE CASTRO.JUAN CARLOS 9.762.462 C M002873IU
CHAMORRO,PASCUAL,CARLOS 9.662.868 Q LE008600L
CHAVES,LUENGOJOSE MARIA 9.763.665 G LE003569X
CHEN..TAOZHEN X 2.283.184 C C 002624BNB
CH1RILOV. MARCEE X 4.154.536 T LE005084T
CIMADEVILLA,FRANCO,BERTA 9.786.920 Y M 006330XT
CIMADEVILLA,LORENZO,  MANUEL 9.619.849 F M001917EM
CIMARRA,HERNANDEZ.IGNACIO 9.696.314 C LE006609Z
CIMAS.DE LA VEGA.JOSE MANUEL 9.782.792 H LE005159K
CIMAS.ALBES,CEROTEO MANUEL 9.663.602 Z LE003920K
CIMAS.ALONSO,JESUS PEDRO 12.209.779 E LE009320J
CIORDI A.PEREZ.M ARIA ARANZAZU 5.204.368 C 007630BRGCISNEROS.MARAÑA.CESAR ILDEFONSO 9.686.972 Q LE009163S
CLARO.ALIJA,FRANCISCO JAVIER 9.805.837 V LE003468UCLUB VALCABI G 24.375.586 Q009581AC
COBO,BERRIO,MARIA CONCEPCION 9.760.656 P LE007949V
COBO.MONTALVO,CARLOS 9.784.458 M C008156BBW
CODINA.GONZALEZJUAN CARLOS 9.368.710 M 003416BXR
COD1NA,GONZALEZ,JUAN CARLOS 9.368.710 M O 006023AS
COFILE AUTOINTERLEASING S.A 0 LE0075367
COIRA.DIAZ,ANTONIO 33.614.771 H C007177BC
COLINAS.GONZALEZ.MARIA DEL MAR 9.736.124 V HU005404C
COLINAS.GONZALEZ.MARIA DEL MAR 9.736.124 V VA007202LCOLLADO.SASTREJOSE MANUEL 10.200.141 D LE009101W
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COMA,LUENGO,LUIS DONATO 9.692.865 K LE005601V 2003 127,38
COMERCIAL DE CEREALES Y ABONOS LEON SL B 24.351.314 M 000822UG 2003 67,14
COMERCIAL DE PINTURAS LACIANA, S.L. B 24.345.480 LE002147AG 2003 67,14
CONCEPCION,PALACIOS,JOSE MANUEL 9.617.416 N LE007501W ■ 2003 127,38
CONCHESO E HIJOS S.L. B 24.354.524 B 009629JV 2003 138,42
CONCHESO E HIJOS S.L. B 24.354.524 B 004557TD 2003 127,38
CONCHESO E HIJOS S.L. B 24.354.524 NA004869W 2003 206,10
CONCHESO E HIJOS S.L. B 24.354.524 R 002230BBF 2003 46,26
CONCHESO E HIJOS S.L. B 24.354.524 VA002369K 2003 138,42
CONCHI BARRIENTOS, S.L. B 36.304.335 LE007179AH 2003 138,42
CONGELADOS DIANAS.A. A 24.500.211 LE001637V 2003 127,38
CONSTANTINO,PEREZ, VALENTIN 9.777.707 Q B0053100C 2003 127,38
CONSTANTINO,PEREZ,VALENTIN 9.777.707 Q C0009090Z 2003 127,38
CONSTANTINO,PEREZ,VALENTIN 9.777.707 Q LE009211AB 2003 127,38
CONSTRUCCIONES ALFERCAL, S.L. B 24.314.817 LE004599P 2003 138,42
CONSTRUCCIONES ASTURLEONESAS 2000 S.L. B 24.420.226 003131BMZ 2003 127,38
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 LE004623U 2003 138,42
CONSTRUCCIONES OLJESA S L B 24.333.494 LE008523AC 2003 127,38
CONSTRUCCIONES OLJESA S L B 24.333.494 LE003621AG 2003 165,60
CONSTRUCCIONES OLJESA S L B 24.333.494 LE001500P 2003 138,42
CONSTRUCCIONES ROSEVI S.L. B 24.217.358 LE000847AB 2003 138,42
CONSTRUCCIONES ROSEVI S.L. B 24.217.358 LE008562M 2003 67,14
CONSTRUCCIONES VITIMAR S.L. B 24.397.382 B 003348MC 2003 138,42
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A 24.208.266 LE009660P 2003 127,38
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A 24.208.266 LE003939S 2003 57,78
CONTRATAS CASTOVI S.L. B 24.392.482 LE009182J 2003 57,78
CONTRATAS CASTOVI S.L. B 24.392.482 O 003806W 2003 138,42
CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE SL B 24.336.927 O 004266AL 2003 67,14
CORAY,JIMENEZ,JAVIER 9.804.334 D LE006154K 2003 57,78
CORAY,JIMENEZ,JUAN LUIS 9.689.947 R LE000403S 2003 67,14
CORAY,JIMENEZ,MARIA CARMEN 9.771.714A LE009101G 2003 57,78
CORAY,JIMENEZ,MARIA CARMEN 9.771.714A M 003625HY 2003 57,78
CORBO,PALENZUELA,M. JESUS 9.743.993 C LE007110U 2003 127,38
CORDERO,RODRIGUEZ,FRANCISCO 9.688.750 T LE007483AC 2003 127,38
CORDO,CASTAÑEDO,VERONICA 71.440.253 E C005748BJM 2003 8,22
CORDO,CASTANEDO.VERONICA 71.440.253 E C 004584BNC 2003 8,22
CORDOBA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.784.820 E LE003285Z 2003 57,78
CORNELIO,ALMANZOR,ALBERTO ELIAS X 1.064.390 L LE005194AJ 2003 127,38
CORODEANU,GABRIEL X 4.078.508 X 008760BDM 2003 127,38
CORRAL,DIEZ,GERARDO 72.244.459 X SG009090E 2003 57,78
CORRAL,DIEZ,JAVIER 71.417.751 Z LE005136AD 2003 127,38
CORRAL,DOMINGO,LUIS ALBERTO 71.445.206 F C 006624BKN 2003 8,22
CORRAL,PEREZ,JESUS ANGEL DEL 42.753.978 Z LE009319D 2003 57,78
CORRAL,PEREZ,JESUS ANGEL DEL 42.753.978 Z M 004129GT 2003 57,78
CORREDURIA SEGUROS Ma NIEVES GUTIERREZSL B 24.295.032 006812BLH 2003 57,78
CORREDURIA SEGUROS Ma NIEVES GUTIERREZSL B 24.295.032 009620BYR 2003 207,00
CORTES.BARONA,GUSTAVO ALONSO X 2.976.717 B C006116BFK 2003 8,22
CORTES,BARONA,GUSTAVO ALONSO X 2.976.717 B C 008606BHR 2003 8,22
CORTES.BARONA,GUSTAVO ALONSO X 2.976.717 B C 007241BLZ 2003 8,22
COSCIUG.ANDREI X 3.353.549 B SA0008650 2003 57,78
COSTACHE,OTILIA MIHAELA X 2.688.751 M LE000558H 2003 57,78
COSTACHE,OTILIA MIHAELA X 2.688.751 M LE006431U 2003 127,38
COTO,PONCELAS,DOLORES 10.049.039 V P008545F 2003 127,38
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. B 24.334.559 LE003344AF 2003 67,14
CRAWFORD,STEPHEN ROLLAND X 2.355.064 W LE000628AJ 2003 127,38
CREGO,IGLESIAS,ANGELES 9.742.556 D 007459BBR 2003 57,78
CRESPO,FERNANDEZ.ALEJANDRO 71.438.311 N B006316NP 2003 ' 127,38
CRESPO.FIERRO,MARIA ELENA 9.738.492 Q LE001464AD 2003 57,78
CRESPO,GARCIA,CLEMENTINA 10.181.404 V LE007972AC 2003 57,78
CRESPO, MARTINEZ.FRANCISCO JAVIER 9.771.143 F M000619MN 2003 127,38
CRESPO.PRIETO,JESUS 9.772.726 A LE007953AF 2003 57,78
CRISPIN,CORZON,PEDRO LUIS 9.812.276 Q C001099BFT 2003 8,22
CRUZ,FERNANDEZ,MARIA ROSA DE LA 16.242.669 T LE006122N 2003 57,78
CRUZ,NIEVES,NANCY MERCEDES X3.161.146A M 006843MK 2003 127,38
CRUZ,ROJO,JAIME 9.766.523 X LE008176Z 2003 57,78
CSILLAG.MIHALY X 3.928.054 E LE005213S 2003 127,38
CUBERO,GARCIA,VERONICA 71.450.968 L G007107BV 2003 127,38
CUBRICCI S.A. A 24.042.020 LE006344AD 2003 165,60
CUC„TEODOR X 3.959.615 G 004667CCV 2003 165,60
CUESTA.BARDON,YOLANDA 71.448.633 F M000566FF 2003 57,78
CUESTA, LOPEZ.EMILIO 9.772.588 A LE004927L 2003 15,06
CUESTA,SALAZAR.MARIA CAMINO 9.740.638 T 004691BHM 2003 127,38
CUESTA,SALAZAR,MARINA LEONTINA 9.710.803 L LE001395AF 2003 127,38
CUEVAS,BOBIS,ELENA DE LAS 9.795.446 E M 008881MZ 2003 57,78
CURBERA.CALDERON,JORGE JUAN 2.504.558 L LE005953T 2003 57,78 '
DA SILVA,BARDON,ALIPIO 9.791.767 T 009561BDB 2003 57,78
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DA SILVA,BARDON.ALIPIO 9.791.767 T M 007461HU 2003 127,38
DAN.GHEORGHE X 3.827.517 H LE002886T 2003 57,78
DANILO,PINTO,DIEGO X 3.475.839 X LE006852P 2003 57,78
DELGADO,ALIJA,MANUEL 9.705.342 D 005597BVH 2003 127,38
DELGADO,FERNANDEZ.MARTIN JAVIER 9.801.481 P B 008918NP 2003 127,38
DELGADO,GARCIA,JOSE 9.699.416 V LE004396X 2003 57,78
DELGADO,GARCIA,JOSE 9.699.416 V M001188PV 2003 67.14
DELGADO,PAZ,MARTIN 9.691.631 Y B 002318NC 2003 127,38
DELGADO,RODRIGUEZ.ALBERTO 9.643.076 G LE009291AF 2003 127,38
DELGADO.RODRIGUEZ.ALBERTO 9.643.076 G LE004382N 2003 127,38
DEMILE.BEKELE.SILESHI X 1.852.342 Z A 006797 BK 2003 57,78
DESINFECCION DE PLAGAS S.L B 24.348.138 008471CDB 2003 67,14
DIAL HOTELES S.L. B 24.348.401 LE008703AF 2003 165,60
DIAZ,.CARLOS LUIS X 2.801.524 D C 006589BKN 2003 8,22
DIAZ,CRESPO,MANUEL 71.425.268 X C 006630BKN 2003 8,22
DIAZ,MARTINEZ,MARIO 9.764.841 F 001072BYP 2003 57,78
DIAZ,MENDEZ,MIGUEL ANGEL 10.045.885 Z B 002939PW 2003 127,38
DIAZ,RODRIGUEZ,JAVIER 9.792.418 F LE005108N 2003 57,78
DIAZ.SALDAÑA,VICTOR ENRIQUE 51.444.132 D 002018BKB 2003 127,38
DI AZ.TRIVIÑO,HUMBERTO TOMAS 71.428.676 Z AV001021D 2003 57,78
DIAZ.TRIVIÑO,HUMBERTO TOMAS 71.428.676 Z LE003185I 2003 57,78
DIEGUEZ.ALLER,MARIA CONCEPCION 9.756.192 Y LE003673Z 2003 127,38
DIEGUEZ.ALLER,MARIA CONCEPCION 9.756.192 Y M001056PM 2003 57,78
DIEZ.DE LA PUENTE,ANA CRISTINA 9.787.558 T LE009437M 2003 57,78
DIEZ,DE LA PUENTE,SONIA 9.783.212 R LE005196AC 2003 57,78
DIEZ.DE LA PUENTE,SONIA 9.783.212 R LE006359T 2003 57,78
D1EZ,ALVAREZ,ESTHER 9.637.755 L LE001898L 2003 57,78
DIEZ,ARIAS,MARIA MERCEDES 9.697.329 T LE008436AD 2003 57,78
DIEZ.BARREÑADA,MARIA ESTIBALIZ 9.803.902 Z O 009360BT 2003 57,78
DIEZ.BAYON.NICASIO 14.676.664 L LE009358U 2003 127,38
DIEZ.CAÑON.MIGUEL MARIA 9.794.008 X LE003421AB 2003 67.14
DIEZ,CALVO,JESUS JAVIER 9.713.673 Z LE000873AG 2003 67.14
DIEZ,CALVO.JESUS JAVIER 9.713.673 Z LE002369L 2003 57,78
DIEZ,CALVO,JESUS JAVIER 9.713.673 Z LE000388P 2003 67,14
DIEZ.CASCALLANA, PAULINO 9.746.450 Q LE007371AJ 2003 127,38
DIEZ,CASCALLANA,PAULINO 9.746.450 Q LE001611M 2003 127,38
DIEZ.DIEZ.M. ESTHER 71.541.194Q LE005367AG 2003 57,78
DIEZ,DIEZ,SILVESTRE 9.691.069 L 006920BZP 2003 127,38
DIEZ,DIEZ,SILVESTRE 9.691.069 L LE009596M 2003 57,78
DIEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 9.761.922 D LE001678AF 2003 67.14
DIEZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.458.219 K LE006370AD 2003 165,60
DIEZ.FERNANDEZ.JUAN CARLOS 9.773.901 M LE009656K 2003 57,78
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.773.901 M LE002366M 2003 127,38
DIEZ.FERNANDEZ.JUAN CARLOS 9.773.901 M O 003867AK 2003 127,38
DIEZ,FERNANDEZ,MAXIMINO 9.799.154 G LE007610AJ 2003 127,38
DIEZ,FERNANDEZ,MAXIMINO 9.799.154 G LE008641T 2003 127,38
DI EZ,FERN ANDEZ,N ICOLAS A 9.790.865 H LE001818T 2003 138,42
DIEZ,FIERRO,ARANZAZU 71.428.027 D O 009434AP 2003 57,78
DIEZ,FLOREZ, ANGEL 9.689.692 E A008254DL 2003 127,38
DIEZ,FLOREZ,ANGEL 9.689.692 E M 005323DV 2003 20,52
DIEZ,FLOREZ, ANGEL 9.689.692 E M001119HJ 2003 127,38
DIEZ.FLOREZ.MARIA DEL CARMEN 9.684.715 J 006342BDN 2003 57,78
DIEZ.GARCIA,FELIPE DANIEL 9.777.412 C C102073E 2003 46,26
DIEZ,GARCIA,FELIPE DANIEL 9.777.412 C QU027660VE 2003 138,42
DIEZ,GARCIA,GABINA 9.658.843 Q LE001664S 2003 127,38
DIEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 9.781.083 B M 003279MK 2003 57,78
DIEZ.GONZALEZ.ANA MARIA 9.737.901 T M003212SO 2003 57,78
DIEZ.GONZALEZ.FRANCISCO 9.587.221 Q LE001827T 2003 127,38
DIEZ.GONZALEZ.FRANCISCO 9.587.221 Q LE002681Z 2003 127,38
DIEZ,GONZALEZ,JUAN JOSE 9.706.837 D LE0044930 2003 57,78
DIEZ.GONZALEZ.JUAN JOSE 9.706.837 D LEOOO83OP 2003 57,78
DIEZ.GONZALEZJUAN JOSE 9.706.837 D MA000724BL 2003 165,60
DIEZ,GONZALEZ,MARI A CARMEN 9.724.247 P LE006773AC 2003 57,78
DIEZ,GONZALEZ,MARIA ESTELA 9.795.307 K 003844BRT 2003 127 38
DIEZ.GONZALEZ.MARIA ESTELA 9.795.307 K M009713TG 2003 127 38
DIEZ.GRANDE.LAURA 71.436.254 W 009086BCD 2003 127 38
DIEZ.LOPEZ,FLORENTINO 9.666.086 Z C 007331BHB 2003 8 22DIEZ,LOPEZ,JOSE BLAS 9.733.077 Y LE009640F 2003 30 06DIEZ.LOZANO,ROSARIO 9.683.688 K LE000285B 2003 20 52
DIEZ,MARDOMINGO,GREGORIO 9.784.786 B 005532BRT 2003 127 38DIEZ.MORAN,MARIANO 9.706.528 E A001523DL 2003 268 74DIEZ,MORENO,LUIS 9.751.766 L 003618BCB 2003 57 78DIEZ,RAMIREZ,ALVARO 9.810.241 M LE004617AB 2003 57 78DIEZ.RAMIREZ.JOSE MARIA 71.419.473 B LE002153AC 2003 ' 57 78DIEZ,RIESGO.LEONARDO 9.794.520 Q C 004661BBX 2003 8 22DIEZ,RIESCO.LEONARDO 9.794.520 Q C 004002BCB 2003 8,22
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DIEZ,SANDA,MIGUEL 50.076.113 F M 003055KD 2003 67.14
DIEZ,TASCON,PALMIRA 9.568.170 D GC052837 2003 207,00
DIEZ,TUÑON,CRISTINA 9.810.672 E SE003000BC 2003 57,78
DIEZ,VEGA,ANUNCIACION 9.697.643 S LE006211T 2003 57,78
DIEZ,VEGA,DOMICIANO 9.703.224 F LE0018440 2003 127,38
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 9.709.631 C LE008657T 2003 57,78
DIEZ,YUGUEROS,ELOINA 9.704.161 R 000320BZL 2003 127,38
DIOP„BOLE X 1.814.102T M 000075HL 2003 127,38
DIOS,GONZALEZ,ANGEL DE 9.621.615 W LE005485F 2003 127,38
DIOS,MARTINEZ,PEDRO DE 9.664.722 F LEOO313OAF 2003 57,78
DIS TYVOLYS.L. B 24.257.172 B000214MF 2003 138,42
DISTYVOLYS.L. B 24.257.172 LE0084670 2003 127,38
DIS TYVOLY S.L. B 24.257.172 LE002266X 2003 67,14
DISTYVOLYS.L. B 24.257.172 M 006851UP 2003 138,42
DISTRIBUCIONES FASGARON, S.L. B 24.314.387 LE000730AB 2003 138,42
DISTRIBUCIONES FASGARON, S.L. B 24.314.387 LE003303AC 2003 67,14
DISTRIBUCIONES FASGARON, S.L. B 24.314.387 LE000688AG 2003 127,38
DO NASCIMENTO,FERNANDEZ,TEOFILO X 856.599 X M009197LS 2003 138,42
DO NASCIMENTO.FERNANDEZ,TEOFILO X 856.599 X M006112XJ 2003 138,42
DOMINGO,LUCIO,MARCELINO 15.216.683 K LE000129AC 2003 127,38
DOMINGO,SANTOS,ISABEL 9.755.269 A LE003259M 2003 127,38
DOMINGUEZ,BARBE,JOSE 9.569.253 B LE002198L 2003 57,78
DOMINGUEZ,BARBE,JOSE 9.569.253 B LE005317Z 2003 165,60
DOMINGUEZ,GARCIA,CARLOS 71.421.971 W LE008493AC 2003 57,78
DOMINGUEZ,GARCIA,JEREMIAS 3.401.874 J NA005608T 2003 127,38
DOMINGUEZ,PIN1LLA,SANTOS 8.554.554 A M 002850JX 2003 57,78
DOMINGUEZ,VAZQUEZ,JUAN CARLOS 9.699.832 L LE000026U 2003 57,78
DOMINGUEZ,VELASCO,MARCO AURELIO 9.726.226 D LE005477X 2003 127,38
DOMINGUEZ,VELASCO.M ARIA JESUS 9.721.536 B B 006603PG 2003 127,38
DONCEL,CENTENO,MARIA LUZ 71.433.560 E M 003267HP 2003 127,38
DOS ANJOS,CONCEICAO,LUCIA ANGELES 9.790.875 M LE008862S 2003 57,78
DOS ANJOS,CONCEICAO,LUCI A ANGELES 9.790.875 M O 005779BN 2003 138,42
DOS ANJOS,CONCEICAO,LUCI A ANGELES 9.790.875 M O 000395CH 2003 67,14
DOS SANTOS,PERRERO,MARIA JESUS 71.515.195 F BU008082S 2003 127,38
DUAL,GABARRE,GERSON 71.430.660 C B1007082AY 2003 57,78
ECHEVARRIA,FLECHA,MAXIMA 9.679.294 C LE006394S 2003 57,78
ECHEVARRIA,GARCIA,ALEXIS SANTIA 71.445.920 P LE003088N 2003 57,78
ECHEVARRIA,VEGA,RAIMUNDO 32.788.950 N C008899BBV 2003 8,22
ECHEVARRIA,VEGA,RAIMUNDO 32.788.950 N L0006315H 2003 67,14
ECLIPSE CINEMA S.L. B 24.420.689 00586 IB YJ 2003 127,38
EDDAOUDI.EL MOUKHTAR X 2.729.995 X M 0043 82UT 2003 127,38
EDUARDO LOPEZ CASADO S.L. B 24.417.859 LE000155AD 2003 165,60
EGUEN.ALVAREZ.MARIA ESTHER 9.677.171 J LE005179AH 2003 57,78
EL ARRAG„MUSTAPHA X 3.090.382 X O 007733AG 2003 57,78
EL ATTAOUI„ABDERR AZZAK X 3.771.561 006236CCB 2003 127,38
EL IDRISSI.MOUHAMED X 1.436.218 Y M007108LL 2003 57.78
EL KHOLTI.MUSTAPHA X 2.398.716 T 005184BBF 2003 127,38
EL KHOLTI.MUSTAPHA X 2.398.716 T 009646BYS 2003 127,38
ELECTRICIDAD J. BALBOA S.L. B 24.430.878 000966BLM 2003 67,14
ELECTRICIDAD J. BALBOA S.L. B 24.430.878 002167CBH 2003 67,14
ELECTRICIDAD PEDRO F. PRESA, S.L. B 24.270.878 LE002478X 2003 138,42
ELECTRICIDAD PEDRO F. PRESA, S.L. B 24.270.878 LE000267Y 2003 20,52
ELECTRICIDAD SOLMAI SL B 24.410.052 LE007273AJ 2003 57,78
ELENKOVA.ANDONOVAJLIYANA X 3.254.857 N 008353BZG 2003 127,38
ELENOVJ VANO V, DES ISLAV X 2.312.586 M C008223BBW 2003 8,22
ELIPSE COMUNICACION Y MARKETING, S.L. B 24.371.908 LE004417AD 2003 i 127,38
ELIPSE COMUNICACION Y MARKETING, S.L. B 24.371.908 LE000436AG 2003 127,38
EMHAMED,BAHIA,BUIA X 2.956.667 V Z 008341AF 2003 57,78
ENCALADA,ENCALADA,STALIN VICENT X 3.667.854 K M007310NH 2003 57,78
ENCINA,PRADA,MARIA JOSE 9.712.793 P LE009573T 2003 57,78
ENJUAN NUEVE S.L. B 62.655.972 006750BMV 2003 127,38
BRAZO,GAITAN,SANDRA PATRICIA X 2.715.762 Z B 003491JC 2003 57,78
BRAZO,GAITAN,SANDRA PATRICIA X2.715.762Z M 008703KM 2003 57,78
ESCAPA,ARENILLAS,MARIA TERESA 9.638.362 M LE009958Y 2003 127,38
ESCAPA,GARCIA,ALFONSO 9.789.407 D 006517BSP 2003 207,00
ESCOBAR,ZAMORAJOSE LUIS 9.777.179 V P021328 2003 57,78
ESCUDERO,JIMENEZ,MARIA ESTHER 71.432.917 T LE000432AH 2003 57,78
ESCUREDO.MACEDA,FERNANDO 10.189.600 W LE001170Y 2003 57,78
ESGLEAS,LOPEZ,JUAN CARLOS 71.440.330 F C003365BLX 2003 8,22
ESLENDA.MARCILLO.KETTY X 2.431.738 V 002620BFG 2003 127,38
ESLENDA.MARCILLO.KETTY X 2.431.738 V ALOO8O33I 2003 57,78
ESPESO,CABALLERO,FELIPE 12.705.155 R LE005699AB 2003 165,60
ESPESO,PERRERO,SERGIO 9.800.574 K LE000439X 2003 57,78
ESPINA, CILLAN,ERNESTO 620.883 K LE004991AJ 2003 127,38
ESPINO.GARCIA,FABIAN PEDRO 71.547.820 H LE005843I 2003 127,38
ESQUIVEL,ALARMA,OSCAR 9.744.426 Q LE0004780 2003 127,38
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ESTABLECIMIENTOS SEIJO, S.L. B 24.002.644 LE000437A 2003 206,10
ESTABLECIMIENTOS SEIJO, S.L. B 24.002.644 LE001962S 2003 67.14
ESTEBAN,UCEDA,CAMINO 9.754.015 Z M001339PL 2003 ' 127,38
ESTEVEZ.BLANCO,JAVIER 9.804.746 F LE006016U 2003 57,78
ESTRADA,BLANCO,LUIS GERARDO 9.774.193 K LE007046V 2003 57,78
ESTRADA.LIEBANA.JOSE LUIS 11.760.741 J LE006952AJ 2003 127,38
ESTRADA,MANSILLAJULIO CESAR 71.423.595 Q 004001CBW 2003 127,38
EXCAVACIONES LEON S.A. A 24.084.576 LE007572T 2003 67,14
EXPLOTACIONES SUABAR S.L. B 24.338.493 000436BMF 2003 165,60
PAGOLA LEON SL B 24.313.165 LE008441U 2003 138,42
FALCON.VILLACURA.EDITH MARIA 71.453.407 C M006441PJ 2003 127,38
FARIÑA,LORENZO,LUIS ARTURO '10.855.955 R 00737 IB RR 2003 127,38
FARIÑAS,GALDON,JOSE LUIS 9.807.161 F LE004234S 2003 57,78
PARRE,SANTOS,DAVID 9.800.578 W LE007015AD 2003 127,38
PARRE,SANTOS,DAVID 9.800.578 W M 009528JG 2003 127,38
FARTO,DIEZ,JULIO 9.700.503 T LE006264T 2003 57,78
FARTO.GUTIERREZ.RICARDO LUIS 9.746.383 H C000223BFN 2003 8,22
FARTO,GUTIERREZ,RICARDO LUIS 9.746.383 H P004430E 2003 57,78
FELIX,GARCIA,MARIANO 9.692.444 Z M 008938ML 2003 127,38
FELIX.MANZANO.ARANZAZU 71.418.287 K LE008226AF 2003 127,38
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 71.418.287 K M 007443ML 2003 57,78
FELIX,MANZANO,JOSE ANTONIO 9.810.031 W LE0083630 2003 127,38
FELIZ,FILPO,CLAUDIO ENRIQUE X 3.405.495 T LE0008550 2003 57,78
FENTANES.BAENA.SANTIAGO 10.465.443 Y LE008647AB 2003 ■ 165,60
FERMIÑAN.DIEZ.RODRIGO 9.811.139Y C004813BMH 2003 8,22
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE000213R 2003 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE000322R 2003 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE000771R 2003 138.42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE001546R 2003 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE001109AD 2003 138.42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE000191AH 2003 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE007770AH 2003 127.38
FERNANDEZ.DE LA IGLESIA,BALTASAR 9.623.293 R LE001906K 2003 57,78
FERNANDEZ.DE LA SIERRA,CARLOS 9.769.617 E LE009159W 2003 127,38
FERNANDEZ.DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 9.712.259 A LE001602X 2003 127,38
FERNANDEZ,DEL CANTO,AGUSTINA 9.636.377 K LE005912AJ 2003 127,38
FERN ANDEZ.DEL CANTO.AGUSTINA 9.636.377 K LEOO8835K 2003 57,78
FERNANDEZ,DEL PINO,RUBEN 71.438.559 F C001120BDM 2003 8,22
FERN ANDEZ.DEL PUERTO,MIGUEL ANGEL 71.484.481 K LE005984AC 2003 165,60
FERNANDEZ,DEL RIO,JUAN FRANCISCO 16.030.408 Y LE007412Y 2003 165,60
FERN ANDEZ.ACEBES.JOSE ANTONIO 71.429.509 L C008881BKD 2003 8,22
FERN ANDEZ.AHIJADO.MIGUEL ANGEL 9.776.212 Q LE008832Z 2003 57,78
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 9.667.915 A LE004220AD 2003 57,78
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 9.667.915 A LE001760W 2003 8.70
FERNANDEZ,ALONSO,JAVIER 9.788.382 L 003143BYX 2003 127,38
FERN ANDEZ, ALONSO.M ARIA ANGELES 9.696.548 R LE002560U 2003 57,78
FERNANDEZ,ALONSO,VICTORIANO EMILIO 9.739.941 Q LE004469T 2003 57,78
FERNANDEZ.ALVAREZ.AGUSTIN 9.690.575 P T00033350 2003 67,14
FERNANDEZ.ALVAREZ.ALBERTO 9.480.021 L LE031702 2003 206,10
FERNANDEZ,ALVAREZ.FERNANDO 9.786.937 T LE001017U 2003 57,78
FERNANDEZ,ALVAREZ,ISIDRO 12.722.041 M O 007908 BB 2003 127,38
FERN ANDEZ.ALVAREZJOSE ANTONIO 9.727.500 H MU000982AS 2003 127,38
FERNANDEZ.ALVAREZ.JOSE MARIA 12.391.404 Q C 007406BGX 2003 8,22
FERN ANDEZ, ALVAREZ,MANUEL ANTONIO 9.706.349 G C006987BDW 2003 8,22
FERNANDEZ,ALVAREZ,MARIAN ESPERA 71.434.174 S IB009923CD 2003 57,78
FERNANDEZ,AMEZ,JESUS 9.706.032 D LE007343AD 2003 138,42
FERNANDEZ. AMEZ.JESUS 9.706.032 D O004489R 2003 46,26
FERNANDEZ.AMEZ.JESUS 9.706.032 D O 008649BK 2003 138,42
FERNANDEZ.AMEZ.JESUS 9.706.032 D SA006972H 2003 57,78
FERNANDEZ.ANDRES,MARIA JESUS 9.754.630 P GR003064AB 2003 57,78
FERNANDEZ.ARCE.ALADINO 9.756.444 M LE007784M 2003 57,78
FERNANDEZ.BUENO.M ARIA CONCEPCION 9.774.406 G LE0000800 2003 57 78
FERNANDEZ.BULNES.ARGENTINA M BEGO 9.652.266 V M004912TW 2003 127 38
FERNANDEZ.CAÑAS.JOSE MANUEL 9.758.491 M LE001140H 2003 57 78
FERNANDEZ.CALDERON.LORETO 9.680.535 L LE006213Z 2003 57 78
FERNANDEZ.CAMPORRO.MARGARITA 9.707.230 B M 006608JZ 2003 127 38
FERNANDEZ,CARRASCO,CRISTINA 9.772.517 R LE007318Y 2003 127 38FERNANDEZ,CASTAÑO,JERONIMO 9.766.241 G LE002187AJ 2003 165 60
FERNANDEZ,CASTELLANOS.GREGORIO 9.781.992 T 000193BKB 2003 57 78FERNANDEZ.CASTRO.SERG1O 71.434.431 L C 000839BGR 2003 8 22FERNANDEZ,CRESPO.NICOLAS 71.428.633 V O005306AJ 2003
FERNANDEZ.CUENLLAS.BALTASAR 9.676.616 X LE008776P 2003
FERNANDEZ.DIEZ.JOSE MANUEL 9.745.491 T 005798BPS 2003
FERNANDEZ,DIEZ,JOSE MANUEL 9.745.491 T LE003445Z 2003
FERNANDEZ.DIEZ.M. LUISA 9.624.088 Z LE001763H 2003
FERNANDEZ. FERNANDEZ,ALFREDO 11.076.268 C LE008047M 2003 127,38
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FERNANDEZ,FERNANDEZ,ISACIO 71.407.004 P LE008345AD 2003 127,38
FERNANDEZ.FERNANDEZ.JOSE LUIS 71.418.652 H P001919D 2003 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ.MARIA ELENA 9.670.664 S LE008338T 2003 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA HENAR 71.416.398 H 001301BYY 2003 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ.MARIA JOSE 71.416.380T LE005013AJ 2003 57,78
FERNANDEZ.FERNANDEZ.MAR1A MERCEDES 9.763.358 L LE009267AB 2003 127,38
FERNANDEZ,FERNANDEZ.MARIA TERES A 71.415.843 S LE001041AF 2003 127,38
FERNANDEZ,FERNANDEZ,TATIANA 9.778.559 V LE008422U 2003 57,78
FERNANDEZ,FRANCO,ALFONSO 9.806.976 Y LEOO3881AJ 2003 57,78
FERNANDEZ, FRANCO.ALFONSO 9.806.976 Y QU002776U 2003 57,78
FERNANDEZ,FRANCO,MARIA ELENA 9.770.466 C LE002293AB 2003 127,38
FERNANDEZ.FUERTES,GUMERSINDO 9.471.843 Y LE002580J 2003 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,CRISTIAN 25.470.189 N Z003182BT 2003 57,78
FERNANDEZ.GARCIA.DIEGO 71.432.223 L LE004961AF 2003 207,00
FERNANDEZ.GARCIA.DIEGO 71.432.223 L LE009839M 2003 57,78
FERNANDEZ.GARCIA.DOMINGO 9.632.289 G LE002881P 2003 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,GERARDO 9.723.346 G LE000959M 2003 127,38
FERNANDEZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.757.368 D LE005930U 2003 127,38
FERNANDEZ.GARCIA.JUAN CARLOS 9.757.368 D LE006987Y 2003 57,78
FERNANDEZ,GARCIA.JUAN CARLOS 9.757.368 D M009884H 2003 15,06
FERNANDEZ,GARCIA,LUIS ANGEL 9.798.781 E LE001905U 2003 57,78
FERN ANDEZ.G ARCIA.MARIA AMOR 9.752.610 N LE006149AG 2003 127,38
FERNANDEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 9.760.230 L LE009465L 2003 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,RICARDO 9.621.931 L M 000700MM 2003 57,78
FERNANDEZ.GARC1A.ROCIO 9.770.303 H LE005324H 2003 127,38
FERN ANDEZ,GOMEZ,MIGUEL ANGEL 9.803.134 M HU001525G 2003 57,78
FERNANDEZ.GONZALEZ, DAVID 9.775.912 S LE000681T 2003 127,38
FERNANDEZ,GONZALEZ,DAVID 9.775.912 S M 003643KN 2003 57,78
FERNANDEZ,GONZALEZ,FELISA 9.761.753 R 004786CCP 2003 57,78
FERNANDEZ,GONZALEZ,FLORENTINO 9.695.846 N LE005997M 2003 67,14
FERNANDEZ.GONZALEZ, JUDITH 71.430.109 K C 000075BHT 2003 8,22
FERNANDEZ,GONZALEZ,MANUEL ANTONIO 9.693.547 J M 0040791K 2003 57,78
FERNANDEZ.GUERRA.MARCELO 9.802.159 L SG000142E 2003 57,78
FERNANDEZ, GUTIERREZ.SERGIO 9.812.032 W LE004395AG 2003 127,38
FERNANDEZ.GUZMAN,MARIA DEL CARMEN 9.762.517 Y 002307BPM 2003 127,38
FERNANDEZ.GUZMAN,MARIA DEL CARMEN 9.762.517 Y LE009536C 2003 57,78
FERN ANDEZ.GUZMAN.MARIA DEL CARMEN 9.762.517 Y LE005896J 2003 8,70
FERNANDEZ,HERNANDO,CARMEN 9.687.607 F LE008079E 2003 57,78
FERNANDEZ,HERNANDO,CARMEN 9.687.607 F LE007162T 2003 8,70
FERNANDEZ.HERRERO,SANTIAGO 71.405.877 P M007163JT 2003 57,78
FERNANDEZ.HUERTES.ANA ISABEL 9.756.163 T LE006548AG 2003 127,38
FERNANDEZ,JUAREZ.MARIA ANGELES 9.771.297 T LE004192C 2003 57,78
FERNANDEZ.LLORENTE,DANIEL 71.429.069 Q LE005820T 2003 57,78
FERNANDEZ,LOPEZ DE URALDE.TERESA 313.381 Y GU006681F 2003 127,38
FERNANDEZ.LOPEZ.ERUNDINA 9.682.014A LE001320AF 2003 127,38
FERN ANDEZ.LOPEZ.MARIA ANGELA 9.785.104 F M 004240VY 2003 207,00
FERNANDEZ.LOPEZ.PEDRO 9.773.767 D A 003076AM 2003 127,38
FERNANDEZ.LOPEZ.PEDRO 9.773.767 D LE008863U 2003 57,78
FERNANDEZ.LOPEZ.PEDRO 9.773.767 D ZA006294H 2003 138,42
FERNANDEZ.LORENZANA,CESAREO 9.795.192 K C007778BHF 2003 8,22
FERNANDEZ.LORENZANA.CESAREO 9.795.192 K O 007221BF 2003 8,70
FERNANDEZ.MAJO.M. CARMEN 9.808.573 Q LE006550AJ 2003 127,38
FERNANDEZ,MANCEBO,RAQUEL 9.464.373 B BI006112BJ 2003 127,38
FERNANDEZ.MARASSA,MARIA AMPARO 9.715.449 L VA004732N 2003 "57,78
FERNANDEZ,MARCOS.ANDRES 9.715.157 A LE008981E 2003 67,14
FERNANDEZ,MARCOS,VICENTE 9.762.209 C LE006088Z 2003 , 127,38
FERNANDEZ,MAROTO,OSCAR 9.805.326 N QU008041J 2003 127,38
FERNANDEZ,MAROTO,SARA MARIA 9.803.244 T LE008487AH 2003 57,78
FERNANDEZ.MARTINEZ, ANGELA 9.476.081 N LE0017411 2003 57,78
FERNANDEZ.MARTINEZ.AZUCENA 9.758.874 C LE008667AD 2003 165,60
FERNANDEZ.MARTJNEZ, DOMINGO 9.712.470 F LE002243M 2003 57,78
FERNANDEZ,MARTINEZ,JAVIER 9.803.201 A LE005473L 2003 57,78
FERNANDEZ,MARTINEZ,JAVIER 9.803.201 A LE001146N 2003 127,38
FERNANDEZ,MARTINEZ.JOSE MANUEL 33.991.582 C M 005005MH 2003 30,06
FERNANDEZ,MAYO.MARIA ROSALINA 10.828.355 R LE005137X 2003 127,38
FERNANDEZ.MIGUELEZ.CARLOS 9.715.250 G VA007910M 2003 57,78
FERNANDEZ.MONTALVO.CESAREO 71.430.721 N 005655BYJ 2003 57,78
FERNANDEZ, MURCIEGO.BERNARDO 9.681.733 K 1B007208AW 2003 57,78
FERNANDEZ.MURCIEGO,BERNARDO 9.681.733 K IB003316CY 2003 127,38
FERNANDEZ,OLIVERA,ODON 9.580.608 G LE000923AF 2003 57,78
FERNANDEZ.PASCUAL.OSCAR 9.771.913 H LE003182P 2003 57,78
FERNANDEZ,PRIETO.ANTONIO ELISEO 9.742.954 Q LE003190AF 2003 57,78
FERNANDEZ,PRIETO,ANTONIO ELISEO 9.742.954 Q LE006719Y 2003 57,78
FERNANDEZ.PRIETO.CATHERINE 9.796.548 C M 006682C 2003 57,78
FERNANDEZ,RABADAN,MARIA CAMINO 9.775.516 X LE007819T 2003 57,78
FERNANDEZ,RENEDO,GONZALO 9.755.659 W IB001606Y 2003 57,78
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FERNANDEZ,REYERO,MARIA TERESA 
FERNANDEZ,RIOL,PEDRO
FERNANDEZ,RIVERA,JOAQUIN 
FERNANDEZ,ROBLES,MARIO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FLORA MARIA 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FRANCISCO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,PABLO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,TERESA 
FERNANDEZ,ROMERO,CESAR 
FERNANDEZ,SANCHEZ,JOSE LUIS 
FERNANDEZ,SANCHEZ,OSCAR 
FERNANDEZ,SERRANO,OSCAR FELIX 
FERNANDEZ,STURONAS,JOSE MARIA 
FERNANDEZ,STURONASJOSE MARIA 
FERNANDEZ,STURONAS,MARI A JOSE 
FERNANDEZ,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ,SUAREZ,PILAR MONTSERRAT 
FERNANDEZ,TRASCASAS,MARIA SOLEDAD 
FERNANDEZ,TRASCASAS,MARIA SOLEDAD 
FERNANDEZ,TRASCASAS,PEDRO FERNANDO 
FERNANDEZ,VEGA,VICENTE DOMINGO 
FERNANDEZ,VILLA,NICANOR
FERNANDEZ,VILLALVILLA, CARLOS 
FERNANDEZ.VILLALVILLA.CARLOS 
FERNANDEZ.VILLALVILLA.CARLOS 
FERNANDEZ,V1LLALV1LLA,CARLOS 
FERREDUELA.ESCUDERO,ENCARNACION 
FERREIRA,TEJON,JOSE MANUEL 
FERRER,MONFORTE,GERMAN 
PERRERAS COMERCIAL AGRARIA S L 
PERRERAS COMERCIAL AGRARIA S L 
PERRERAS,FERNANDEZ,MARIA BEGOÑA 
PERRERAS,SANCHEZ,ANGEL 
PERRERO,ALVAREZ,MARIA NURIA
PERRERO,FERNANDEZ,ADOLFO 
PERRERO,FERNANDEZ,CARLOS 
PERRERO,FERNANDEZ.PABLO 
PERRERO,FERNANDEZ,RUBEN 
FERRERO.PARRADOJESUS MARIA 
FIDALGO.CALZADILLA, PABLO 
FIDALGO,FRECHILLA,PABLO 
FIDALGO,HERRERO,ROBERTO 
FIDALGO,MARTIN,JOSE LUIS 
FIDALGO.PEREZ,RICARDO 
FIGUEIREDO.SOURAJUAN 
FILIPE-POZAS.GONZALEZ,OSCAR 
FILIPE.POZAS-PEREIRA,JOSE CARLOS 
FILIPE.POZAS-PEREIRA JOSE CARLOS 
FILIPE.POZAS-PEREIRAJOSE CARLOS 
FILIPE.POZAS-PEREIRAJOSE CARLOS 
FLECHA, GONZALEZ.ESTEBAN
FLECHA,MOMBIELA,PEDRO MANUEL 
FLOR.SUAREZ,FRANCISCO DE LA 
FLOR.SUAREZ.M. ENCARNACION DE LA 
FLOREZ.BARDON,AMADOR 
FLOREZ.BARRAGAN.MARIA NIEVES 
FLOREZ,BLANCO,FERNANDO 
FLOREZ.BLANCO,FERNANDO 
FLOREZ.BLANCO,FERNANDO 
FLOREZ.DIEZ.TEODORO
FORMACION CASTILLA Y LEON, S.L. 
FORMACION CASTILLA Y LEON, S.L. 
FRAILE,GARCIA.TOMAS
FRANCISCO,V1EGA.OLGA
FRANCO,ARIAS JOSE MANUEL 
FRANCO,MARTINEZ JUAN CARLOS 
FREIJO.BARRANTES.ALMUDENA 
FREIRE,VILLAN.DIONISIO 
FRESCO.DE AB AJO.PABLO
FUENTE HERMOSA CONSTRUCTORS S.L.
FUENTE.ALA1Z.1SAAC DE LA
FUENTE,CABERO,FAUSTINO DE LA
FUENTE.GONZALEZ.MARIA DEL CARMEN DE LA 
FUENTE,SERRANO,JAVIER DE LA 
FUENTES.BOLTON,PAULINA INES
DNI/CIF MATRICULA EJERC. IMPORTE
71.403.954 V 0 007426BB 2003 57,78
9.789.086 X LE004373M 2003 57,78
9.616.590Z LE000219P 2003 67,14
9.779.479 V LE009937Y »•2003 57,78
9.766.298 S C 003749BLM 2003 8,22
0 LE000951F 2003 57,78
9.762.550 Q 008120BZS 2003 138,42
9.810.105 F 006577BMN 2003 127,38
71.408.391 S LE001060Z 2003 57,78
71.443.174 E M 005479WL 2003 127,38
9.691.196 P 000052BWZ 2003 207.00
9.786.618 A LE003497AB 2003 127,38
10.203.974 R O 000674AN 2003 127,38
9.785.657 P LE001129N 2003 165,60
9.785.657 P LE004282V 2003 30,06
9.785.654 M LE000500I 2003 57,78
9.693.615 N LE004790G 2003 57,78
9.747.288 A LE002846V 2003 127,38
9.770.555 V LE000312R 2003 138,42
9.770.555 V LE002622N 2003 165,60
9.667.283 S LE006187L 2003 57,78
9.642.519 E LE002521B 2003 20,52
9.669.000 F LE002567V 2003 57,78
9.759.989 P LE006116I 2003 138,42
9.759.989 P LE006605M 2003 e 138,42
9.759.989 P LE002388N 2003 8,70
9.759.989 P R 004340BBJ 2003 29.46
9.759.136 Y LE007152U 2003 127,38
71.427.515 A LE001190Z 2003 8,70
19.486.356 C 005417BBD 2003 127,38
B 24.426.520 LE002255AB 2003 67.14
B 24.426.520 LE008301X 2003 67,14
9.744.525 T LE004007Y 2003 57,78
9.746.193 N LE008110V 2003 127,38
9.780.374 S LE005203Z 2003 57,78
9.475.184 N LE007452B 2003 20,52
9.803.422 V 009992BKL 2003 127,38
71.431.046 S 003512CBM 2003 127,38
71.431.045 Z M000380LJ 2003 57.78
44.146.964 M LE007610AC 2003 57,78
9.663.793 K LE006797AG 2003 127,38
71.434.742 P LE000401Z 2003 8,70
71.439.137 X LE001467M 2003 127,38
9.808.003 K C 002495BDB 2003 8,22
9.718.475 D M 005962JT 2003 165,60
71.424.665 M LE003052V 2003 127,38
71.421.645 K 000496BCP 2003 127,38
9.690.072 B GE003026P 2003 57,78
9.690.072 B LE004403M 2003 ■57,78
9.690.072 B LE0002570 2003 57,78
9.690.072 B VA004010E 2003 57,78
9.618.356 D LE002653T 2003 57,78
9.807.522 T ZA000826I 2003 57,78
1.898.825 Z LE005228G 2003 57,78
9.749.456 D B 009965JK 2003 127,38
9.506.805 P C005804BJM 2003 8,22
7.721.571 B LE003868T 2003 57,78
9.772.219 W LE009078W 2003 57,78
9.772.219 W M000566IU 2003 57,78
9.772.219 W M006214UB 2003 127,38
9.742.530 Y LE002575AH 2003 127,38
B 47.402.557 LE000897AH 2003 67,14
B 47.402.557 LE000898AH 2003 138,42
9.765.610 V LE006951AD 2003 127,38
33.517.581 A 005263BJC 2003 57,78
9.747.460 Z LE000646K 2003 57,78
9.757.363 G C000159BFN 2003 8.22
71.419.257 W 0 003113AW 2003 57,78
9.804.687 V 003156BLS 2003 57,78
9.508.378 V LE001221F 2003 20.52
B 24.412.900 LE003375W 2003 138,42
9.724.375 K C 002597BC 2003 127,38
9.777.610 B LE003396AH 2003 127,38
9.754.276 E LE0010571 2003 57,78
9.790.826 W LE009647F 2003 57,78
X 2.087.289 Q B 006758LL 2003 57,78
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FUENTES,RUBIO.MANUEL 71.448.101 G P0002175T 2003 138,42
FUENTES,VALBUENA,MARIA EMILIA 9.777.005 G LE009034Y 2003 127,38
FUERTES,ALVAREZ,FRANCISCO 9.620.953 F LEOO15O5AJ 2003 165,60
FUERTES,CABERO.MANUEL LUCAS 9.749.552 I LE006224AJ 2003 165,60
FUERTES,DIEZ,LUIS BORJA 9.808.435 Q SE005261DC 2003 30,06
FUERTES,FERNANDEZ,VALENTIN 9.785.600 C LE000314M 2003 57,78
FUERTES,FUERTES,JOSE ANTONIO 10.189.193 D M009818HM 2003 57,78
FUERTES,OBLANCA,IVAN 71.426.297 G C008658BNB 2003 8,22
FUERTES,ZURITA,JESUS 9.722.949 K M 009977LK 2003 127,38
FUEYO,CRIADO,FRANCISCO 9.658.335 Z LE000085S 2003 127,38
GABARRE,DUAL,JUAN JOSE 9.712.566 B C 003868AD 2003 127,38
GABARRE,DUAL,JUAN JOSE 9.712.566 B LE002427L 2003 127,38
GABARRE,HERNANDEZ,JUAN 71.438.266 J 0 005185X 2003 57,78
GABARRE,HERNANDEZ,MIGUEL 71.438.185 R LE009329N 2003 57,78
GABARRE,JIMENEZ,MARIA LUZ 9.801.713 X LE000743L 2003 57,78
GABARRE,JIMENEZ,MARIA LUZ 9.801.713 X LE000262T 2003 57,78
GABARRI,GARCIA,ANGELES 9.758.908 P LE006753AH 2003 67,14
GABARRI.GARCIA,MARIA ESTRELLA 9.707.226 F O 001901AZ 2003 127,38
GABARRI,JIMENEZ,JUAN 32.766.628 T 004926CBD 2003 165,60
GABELA,CASTRO,PATRICIA 71.428.045 G C 007702BGD 2003 8,22
GABELA,VALENCIA,ESTHER 37.695.499 V LE006356P 2003 57,78
GADAÑON.ROBLA,MARIANO JULIAN 9.644.630 V LE009639K 2003 127,38
GAGO,GARCIA,JOSE LUIS 9.659.995 H LE005997T 2003 57,78
GAGO,RODRIGUEZ,BEATRIZ 71.419.909 X 008725CCY 2003 57,78
GAGO,SALINAS,ESPERANZA 9.754.903 M LE002459H 2003 57,78
GAGO,SALINAS,ESPERANZA 9.754.903 M LE005529L 2003 57,78
GALLARDO.FREY,EDUARDO 9.694.763 X LE006487W 2003 127,38
GALLEGO,FERNANDEZ,JOSE IGNACIO 71.422.994 J LE005572AC 2003 127,38
GALLEGO,LOPEZ,MARCOS ALAIN 9.790.657 V CS002040AF 2003 165,60
GALLEGO,LOPEZ,MARCOS ALAIN 9.790.657 V CS002771V 2003 127,38
GALLEGO.LOPEZ,MARCOS ALAIN 9.790.657 V SE002951AY 2003 57,78
GALLEGO,PINILLA,DANIEL 9.810.005 E 000918BCZ 2003 30,06
GALLEGO,PINILLA,DANIEL 9.810.005 E 009428CCX 2003 127,38
GALLEGO,PROVECHO,ABEL 9.592.938 Y LE006236P 2003 127,38
GARABITO,GARCIA,JUAN JOSE 9.811.564 V LE0043550 2003 57,78
G ARB AYO,TORRANO,MARIA REBECA 9.770.099 K LE000328AD 2003 138,42
GARBAYO.TORRANO,MARIA REBECA 9.770.099 K O005480Z 2003 127,38
GARCIA-PRIETO,GOMEZ,ALFREDO 9.726.462 S LE0009540 2003 57,78
GARCIA,DE LA HIGUERA.ANTONIO 50.525.207 A LE002570I 2003 127,38
GARCIA.DE latorre.rafael 9.761.508 D LE004325U 2003 57,78
GARCIA,DEL BLANCO,JOSE LUIS 9.680.276 J C 002781BNP 2003 8,22
GARCI A.DEL CAÑO.ANTOLIN 9.317.020 L LE006048K 2003 206,10
G ARCI A.DEL VALLE,GRACILI ANO 9.712.565 X LE001801U 2003 57,78
GARCIA,ACEBES,JORGE 9.807.604 J LE002490AD 2003 57,78
GARCIA,ALBA,RICARDO 9.733.047 E CS005549I 2003 127,38
GARCIA,ALLER,SANTIAGO 9.585.445 B LE007039U 2003 67,14
GARCIA,ALONSO,ALFREDO 9.722.241 A 000815BSG 2003 57,78
GARCIA,ALVAREZ,ELVIRA ISABEL 9.692.446 Q 001535BKZ 2003 127,38
GARCIA,ALVAREZ.ENRIQUE ISAAC 9.724.921 S LE004663AB 2003 57,78
GARCIA.ALVAREZ,HERMINIO MANUEL 9.722.048 V 009701BYF 2003 127,38
GARCI A, ALVAREZ,RUBEN 9.790.046 G 009717BGD 2003 127,38
GARCIA,AMO,CARMEN PILAR DORA 9.643.259 A LE008783B 2003 57,78
GARCIA.ANTONIO.PERFECTO 76.936.051 Q LE009232S 2003 57,78
GARCIA,ARIAS,MARINA 10.040.881 R LE003084AD 2003 127,38
GARCIA,ARNAIZ,DANIEL 71.594.454 P M 007356TC 2003 165,60
GARCIA,BANDERA,MARIA PURIFICACION 9.752.757 K 007475BRG 2003 . 165,60
GARCIA.BANDERA,MARIA PURIFICACION 9.752.757 K LE004304AB 2003 ' 57,78
GARCIA,BARATA,ANTONIO 13.083.452 V LE002865C 2003 57,78
GARCIA,BARATA,ANTONIO 13.083.452 V O 004285AW 2003 57,78
GARCIA,BARATA,ANTONIO 13.083.452 V O 007983M 2003 57,78
GARCIA.BARATA,ANTONIO 13.083.452 V O007862U 2003 57,78
GARCIA.BARATA,JESUS 13.906.661 X O 002982AC 2003 138,42
GARCIA.BARBADILLO.SUSANA 9.754.322 E 002284BFJ 2003 57,78
GARCIA,BARRUL,ADOLFO 9.796.645 W LE009800I 2003 57,78
GARCIA,BARRUL,ADOLFO 9.796.645 W LE004603U 2003 127,38
GARCIA,BARRUL,ADOLFO 9.796.645 W LE008376W 2003 57,78
GARCIA,BARRUL,ANTONIO 9.781.938 S 005165BBD 2003 138,42
GARCIA,BARRUL.JOSE 9.774.302 S LE006310U 2003 57,78
GARCIA,BARRUL.JOSE ANTONIO 9.766.871 J LE009648J 2003 57,78
GARCIA.BARRUL,RAMON PEDRO 9.802.655 D LU000438G 2003 127,38
GARCIA,BAYON,JOSE LUIS 9.685.156 V LE002403Z 2003 165,60
GARCIA,BOLAÑOS,PABLO 9.660.274 K B 009889HL 2003 127,38
GARCIA,BOLAÑOS,PABLO 9.660.274 K LE007043N 2003 127,38
GARCIA,BORJA,JOSE 9.492.534 C M 002806IJ 2003 57,78
GARCIA.CAMPELO.HERADIO 9.973.259 E LE009780AG 2003 127,38
GARC1A.CARRASCOSA.OLGA MARIA 51.353.591 L LE008890AC 2003 57,78
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GARCIA,CASADO,ENRIQUE 9.805.340 A LE036887 2003 28.88
GARCIA.CASAS.EUTIQUIANO 71.546.798 P B 0018240Y 2003 57,78
GARCIA,CASTRILLO,TEODORO ECO 10.169.948 S M 006232VS 2003 127,38
GARCIA,CAVERO,NIEVES 71.125.068 Y GC008636BH 2003 57.78
GARCIA,CENTENO,NURIA 9.802.368 K LE002819U 2003 57,78
GARCI A,CERREDUELA,MARIA CARMEN 71.441.988 D LE003632M 2003 127,38
GARCIA,CERREDUELA,VANESA 70.896.020 S SA001438K 2003 67,14
GARCIA,CHAMORRO,ANGEL 9.706.077 P C007625BDR 2003 8.22
GARCIA,CHAMORRO,ANGEL 9.706.077 P C 005878BDT 2003 8,22
GARC1A,CHAMORRO,ANGEL 9.706.077 P C 008779BKZ 2003 8,22
GARCIA,CHAMORRO,ANGEL 9.706.077 P C008780BKZ 2003 8,22
GARCIA.CHAMORRO, ANGEL 9.706.077 P C 008781BKZ 2003 8,22
GARCIA.CUENCA,MARIO VICENTE 9.682.594 P M 0085490K 2003 165,60
GARCIA,DIAZ,LUIS JAVIER 9.752.942 E C002604T 2003 57,78
GARCIA,DIEZ,MARIA YOLANDA 9.751.854 S LE004513AG 2003 57,78
GARCIA,DOMINGUEZ.PILAR 10.153.362 N C003893BDH 2003 8,22
GARCIA,DUALJESUS 9.771.627 P B1007402AS 2003 138,42
GARC1A,FERNANDEZ,ALBERTO 9.747.680 G LE009238AD 2003 165,60
GARCIA.FERNANDEZ,CARLOS 9.795.725 W LE003932AB 2003 138,42
GARCIA.FERNANDEZ,CARLOS 9.795.725 W LE009037AH 2003 138,42
GARCIA,FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R LE001782A 2003 57.78
GARCIA, FERNANDEZ, CRISPIN 9.726.885 R LE001349AC 2003 57,78
GARCIA.FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R LE007011I 2003 127,38
GARCI A,FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R M 004066TJ 2003 127,38
GARCIA,FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R NA000824AF 2003 8,70
GARCIA.FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER 9.777.460 E 005730BHP 2003 127,38
GARCIA,FERNANDEZ,IGNACIO 71.420.671 J O 000464AM 2003 57,78
GARCIA,FERNANDEZ,MARIA LUISA 9.516.033 J B 005467CW 2003 57,78
GARCIA,FERRE1RA,JOSE LUIS 9.716.331 G C007778BBS 2003 8,22
GARCIA,PERRERAS,AURELIO 14.589.940 M LE007510K 2003 8,70
GARCIA.FIGUEIREDO-LOPEZ,OSCAR 9.795.337 M C 004221 BHW 2003 8,22
GARCIA.FIGUEIREDO-LOPEZ,OSCAR 9.795.337 M LE007781M 2003 57,78
GARCIA,FUERTES,JOSE MANUEL 9.773.297 E 007604BRG 2003 127,38
GARCI A,GABARRE,AURORA 71.428.376 J B 000902IU 2003 57.78
GARCIA.GABARRI,ANGEL 71.424.363 W B 007551OJ 2003 127,38
GARCIA.GABARRI,ANGEL 71.424.363 W C001633BCJ 2003 8,22
GARCIA,GABARRI,ENRIQUE 9.710.208 E NA003061AB 2003 127,38
GARCIA.GALAN.MANUEL ANGEL 11.422.219 M O 004707 BB 2003 268,74
GARCIA.GALAN.MANUEL ANGEL 11.422.219 M O 009944CD 2003 268,74
GARCIA,GARCIA,ANTONIO 70.310.667 N LE004515L 2003 57,78
GARCIA,GARCIA,ANTONIO JOSE 9.714.635 X B 008428 KY 2003 127,38
GARCIA,GARCIA,AVELINA 9.695.076 R LE005070F 2003 57,78
GARCI A,GARCIA,DIEGO 71.426.783 F LE000011Z 2003 57,78
GARCIA.GARCIA.GERARDO 9.772.443 L LE007589X 2003 127,38
GARCIA.GARCIA.HONORIO 9.661.195 E SS003729AB 2003 67.14
GARCIA.GARCIA,JESUS 9.766.900 L LE007403N 2003 127,38
G ARCI A,G ARCIA.JOSE ANTONIO 9.690.713 P OO3O3OBWM 2003 165,60
GARCIA,GARCIA,JOSE LUIS 9.646.708 W LE007862F 2003 57,78
GARCIA.GARCIA,LUIS MIGUEL 9.766.550 Z LE001905AB 2003 67,14
GARCIA.GARCIA,MANUEL 9.662.279 W 000918BTP 2003 127,38
GARCIA.GARCIA,MANUEL 9.662.279 W LE009580M 2003 57.78
GARCIA.GARCIA.MANUEL 9.580.460 V M 008756HY 2003 57.78
GARCI A,GARCIA,MARI A CRISTINA 51.057.003 Q LE004335T 2003 57,78
GARCIA,GARCIA,MARIA ROSA 9.770.435 N LE001462P 2003 57,78
GARCIA.GARCIA,MILAGROS 12.716.812C OOO533BHB 2003 127.38
GARCIA,GARCIA,SANTIAGO 9.678.259 C LE009626AD 2003 57,78
GARCIA,GASPAR,ADELINA 9.688.780 F LE006379AB 2003 127,38
GARCIA.GILA,AMABLE 9.978.210 M C 007000BDW 2003 8,22
GARCIA.GOMEZ.BENEDICTO GREGORIO 10.182.577 V LE007330P 2003 67,14
GARCI A.GOMEZ.TEODORA 10.045.719 D LE003293T 2003 57,78
GARCIA,GOMEZ,VERUSKA 71.441.337 W 000885 BCZ 2003 57,78
GARCIA,GONZALEZ,ANTONIO 9.735.989 C LE006435X 2003 127,38
GARCIA.GONZALEZ.JOSE LUIS 9.723.664 T B 002422GM 2003 57,78
GARC1A.GONZALEZ.JUAN CARLOS 9.691.604 W LE009812AH 2003 165,60
GARCIA.GONZALEZ.MARIA PILAR 9.727.166 Y A 005775BS 2003 57,78
GARCIA,GONZALEZ,MARIA ROCIO 10.191.357 B LE008210P 2003 57,78
GARCIA.GONZALEZ.MONTSERRAT 9.797.197 W 001849BDN 2003 207,00
GARCI A,GUISASOLA,SANTIAGO 9.613.364 P M 005888VW 2003 207,00
GARCIA.GUTIERREZ.ROBERTO 9.807.947 B C009063BMW 2003 8,22
GARCIA. IZQUIERDO.MANUEL 10.171.543 T LE004389AG 2003 127,38
GARCIA.JIMENEZ,ADELA 9.789.652 R ZA005653F 2003 127,38
GARCIA, JIMENEZ.ADORACION 9.750.461 W 004385BLX 2003 67 14
GARCIA.! IMENEZ.FRANCISCO 71.429.510 C LE005455J 2003 57 78
GARC1A.JIMENEZ,FRANCISCO 71.429.510 C LE009839N 2003 57 78
GARCIA,JIMENEZ,LUIS MIGUEL 9.790.840 Q 007600BHY 2003 127,38
GARCIA,JIMENEZ,LUIS MIGUEL 9.790.840 Q 0 005412BT 2003 127,38
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GARCIA,LAMELA, FRANCISCO 33.445.822 G BI002737BJ 2003 127,38
GARCIA,LLANO,BENITO 71.700.046 F LE005568G 2003 57,78
GARCIA,LOPEZ,ARACELI 9.643.212 W LE007678P 2003 67,14
GARCIA.LOPEZ,GREGORIO X 2.815.751 E T000327BBC 2003 207,00
GARCIA,LOZANO,ALBERTO 9.802.855 W LE006882AF 2003 57,78
GARCIA,LUIS,ANA ISABEL 9.746.258 P LE007944U 2003 57,78
GARCIA.MACIA, RAMON 9.767.498 L LE008029P 2003 127,38
GARCIA,MACIAS,FELIX FERMIN. 9.591.819Z LE007109H 2003 57,78
GARCIA.MALLO.JUAN CARLOS 9.732.247 G LE008567AD 2003 165,60
GARCIA,MARAÑA,ENCARNACION 9.705.956 W 005799BYM 2003 57,78
GARCIA,MARTIN,MARIA AURORA 9.784.622 P O 000085AS 2003 57,78
GARCIA,MARTIN,MARIA LUZTOLDE 6.537.375 Q LE001514AC 2003 127,38
GARCIA.MARTINEZ.IGNACIO 9.775.385 V 000704BZD 2003 127,38
GARCIA,MARTINEZ,JOSE LUIS JAVI 0 LE000876J 2003 15,06
GARCIA.MATEOS,OSCAR 71.419.536 M LE0093760 2003 127,38
GARCIA.MELCON,RAFAEL 9.690.758 F B 003297GY 2003 57,78
GARCIA,MORAN,LUIS ANTONIO 9.627.228 A LE000503N 2003 57,78
GARCIA,MORAN,MANUEL 9.773.691 W M 009046NU 2003 138,42
GARCIA,MORAN,MARI A TERESA 44.425.194 G LE008414S 2003 165,60
GARCIA,MORENO,MANUEL 9.781.813M LE001807N 2003 127,38
GARCIA,MORENO,MANUEL 9.781.813M LE009951P 2003 127,38
GARCIA.MORLA,ESTHER 9.787.344 Q LE009204AF 2003 127,38
GARCIA,MORO,ANTONIO 9.804.418 R LE009474H 2003 15,06
GARCI A,NUÑEZ,MARIA CRISTINA 9.749.918 B LE008126S 2003 57,78
GARCIA,ORTEGA,MONICA SEVERIANA 9.732.547 M LE004971V 2003 57,78
GARC1A.PARAMO,JESUS ALFONSO 71.424.657 C LE005362AF 2003 127,38
GARCIA,PELAEZ,DAVID 71.438.431 V C 004379BNF 2003 8,22
GARCIA,PERAL,ELIAS ANGEL 9.674.240 A LE006096U 2003 67,14
GARCIA,PEREZ,ALBERTO 9.769.208 G LE002482T 2003 67,14
GARCIA,PEREZ,ISMAEL 71.436.446 X MU006898BB 2003 57,78
GARCIA,PEREZ,ISMAEL 71.436.446 X MU002749BF 2003 15,06
GARCIA,PEREZ,ISMAEL 71.436.446 X V001170CG 2003 8,70
GARCI A,PEREZ,MARIA ASUNCION 9.791.880 K LE000210U 2003 57,78
GARCIA,PEREZ,MARIA ESTHER 9.764.337 D C 004037 BLM 2003 8,22
GARCIA,PEREZ,SEGUNDINO 9.773.623 A LE004016W 2003 57,78
GARCIA,REDONDO,SERAFIN 9.693.109 N M 007272FF 2003 127,38
GARCIA,RIOL,MARSELLA 9.713.616 A LE005356K 2003 57,78
GARCIA,RIVERO,OLEGARIO 9.696.433 R LE004015U 2003 127,38
GARCIA,ROBLES,IVAN 71.438.802 C 0 008132BD 2003 127,38
GARCIA,RODRIGUEZ,ALVARO 9.700.849 R LE004802U 2003 67,14
GARCIA.RODR1GUEZ.ALVARO 9.700.849 R LE004996Z 2003 57,78
GARCIA,RODRIGUEZ,CANDIDO JOSE 9.675.238 N LE000560X 2003 57,78
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO 9.758.807 E MA004536DD 2003 127,38
GARCIA, RODRIGUEMOSE FELIX 9.768.585 W LE002551Y 2003 67,14
GARCIA,RODRIGUEZ.VERONICA 71.449.049 D C 005731BNJ 2003 8,22
GARCIA.ROMAN.FRANCISCO JAVIER 9.794.522 H 006719CCC 2003 127,38
GARCIA.ROMAN,FRANCISCO JAVIER 9.794.522 H C000126BHT 2003 8.22
GARCIA.ROSILLO.MILAGROS 9.795.995 L 000031BXB 2003 67,14
GARCIA,RUIZ,ANGEL 9.678.899 Q LE006721AD 2003 57,78
GARCIA,RUIZ,JUAN ANTONIO 38.774.997 X 006204BMB 2003 127,38
GARCIA.SALVADOR,FRANCISCO JAVIER 9.689.730 Z 004789CCK 2003 57,78
GARC1A.SANCHEZ,VERONICA 71.503.879 F LE080777VE 2003 29,46
GARCIA,SANTOS,TERESA 9.744.413 A LE042716 2003 20,52
GARCIA,SANTOS,UBALDO 9.626.024 H 009226BMV 2003 127,38
GARCIA,SANTOS,UBALDO 9.626.024 H C 000068 BHT 2003 8,22
GARCIA,SERRANO,MARIA JOSEFA 9.692.801 A 003263BCK 2003 57,78
GARCIA.SUAREZ,ANGEL MIGUEL 9.765.213 B LE008629P 2003 1 57,78
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL 9.778.059 T LE006632P 2003 127,38
GARCIA,TASCON,ADOLFO 9.733.385 S LE000784T 2003 57,78
GARCIA.TORRES,JESUS FRANCISCO 9.703.521 M M 001395HY 2003 127,38
GARCIA.TORRES,RAMON 35.928.908 X ZA008170E 2003 127,38
GARCIA,TURRADO,VENANCIO MAXIMO 10.182.078 R LE006378AF 2003 165,60
GARCIA,VALENCIA,JUAN CARLOS 9.749.298 N LE0022310 2003 57,78
GARCIA.VARGAS,ALFREDO 71.427.450 F M 007202KW 2003 57,78
GARCIA,VARGAS,ALFREDO 71.427.450 F O008338AV 2003 127,38
GARCIA,VARGASJESUS 71.440.420 M LE0085490 2003 57,78
GARCIA,VICENTE,CARLOS 10.054.949 Q LE001992W 2003 57,78
GARCIA,VICENTE,CARLOS 10.054.949 Q O 002643AU 2003 127,38
GARIN,LUIS,MIGUEL ANGEL 11.364.405 J LE005896AF 2003 57,78
CARNES,GOMEZ,JULIAN 42.121.569 J LE005913AH 2003 127,38
GARRIDO,DIAZ,JOSE LUIS 9.719.408 E LE008733U 2003 127,38
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO 9.739.647 K LE005698U 2003 138,42
GARZO,CANO,JUAN LUIS 9.761.951 S LE001423G 2003 20,52
GARZO,CANO,JUAN LUIS 9.761.951 S M 005057FB 2003 57,78
GARZON.DOMINGUEZ.ANA MARIA 9.742.417 P B 007090DN 2003 127,38 -
GARZON,DOMINGUEZ,ANA MARIA 9.742.417 P LE000726C 2003 57,78
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GAUDEOSO,ALVAREZ,NIEVES 33.229.036 Q LE000843X 2003 57,78
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 9.705.264 T M004714GK 2003 57,78
CAVELA,HOUYOUX,RAFAEL 9.785.628 W LE008679AJ 2003 165,60
GAYOSO.LORENZANA,ENRIQUE 9.672.784 L 005639BHP 2003 127,38
GEIJOJUAREZ,BONIFACIO 10.183.467 X LE001634X 2003 127,38
GENERAL DE CONSTRUCIONES TRA B 24.328.239 R005320BBB 2003 138,42
GETINO,DIEZ,PEDRO LUIS 9.784.548 A LE005504X 2003 57,78
GETINO,GARCIA,PAULINO CIBORIO 9.745.281 C LE002112P 2003 127,38
GETINO,LLAMASJOSE LUIS 9.691.259 W VI007860E 2003 138,42
GETINO, REVUELTA.DIEGO 71.420.890 W C 003337BBW 2003 8,22
G1GANTO,GARCIA,ANTONIO 9.713.066 M LE002242AB 2003 127,38
GIL,CARDENA,AURELIO ANGEL 1.914.550 F LE009891AH 2003 165.60
GIL,ROYO,MARIA TERESA 17.813.852 F LE008254M 2003 57,78
GIL.VIÑAS, JESUS 30.057.515 B IB004079AM 2003 57,78
GIMENEZ,TORRES,SEÑORINA 9.687.523 S LE000922AG 2003 127,38
GODOS,FRANCISCO,RAMIRO 9.803.393 B 004903 BWG 2003 57,78
GODOS,VIDAL,MIGUEL ANGEL 9.721.869 E LE009965AG 2003 67,14
GOMES,ROCHA,M. HELENA X 810.605 Q LE005469AH 2003 57,78
GOMEZ-TRENOR,AGUILAR,MARTA 22.656.332 K LE005222AF 2003 57,78
GOMEZ,ALLER,ENRIQUE JOSE 9.792.765 D A009719BX 2003 57,78
GOMEZ,ALLER.ENRIQUE JOSE 9.792.765 D C0008632S 2003 57,78
GOMEZ,ALLER,ENRIQUE JOSE 9.792.765 D SS000771P 2003 57,78
GOMEZ,ALONSO,DANIEL 46.820.795 V B 006348FZ 2003 8,70
GOMEZ,ALONSO,DANIEL 46.820.795 V B 005331TK 2003 67,14
GOMEZ,AMADO,PAULINO 9.781.308 Y C 004371BHW 2003 8,22
GOMEZ,ANGEL,JOSE ANTONIO 9.634.588 A LE002040AH 2003 20.52
GOMEZ,BAYON,FERNANDO 9.710.997 Y LE008902S 2003 57,78
GOMEZ,BAYON,SOFIA 9.670.496 P LE005172AB 2003 127,38
GOMEZ,BENAVENTE,JOSE ANTONIO 71.492.178 J LE000539G 2003 57,78
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 9.675.915 E LE004579I 2003 165,60
GOMEZ,CRIADO,ANA MARIA 51.434.118 T LE005887AG 2003 57,78
GOMEZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.752.268 S LE004029J 2003 57,78
GOMEZ,FIDALGO,IGNACIO 9.750.069 R LE005685V 2003 165.60
GOMEZ,GARCIA,FELISA ASUNCION 10.166.694 G LE008809T 2003 57,78
GOMEZ,GUARDIOLA,HECTOR 71.440.074 G B 008563LM 2003 57,78
GOMEZ,HIRST,JOSE 71.554.690 B C001155BFT 2003 8,22
GOMEZ.LORENZANA,FRANCISCO JAVIER 71.440.927 Y C 002964BCG 2003 8,22
GOMEZ, LOZANO,ANGEL 9.629.776 K 001858BGJ 2003 127,38
GOMEZ,LOZANO,ANGEL 9.629.776 K 007732BVB 2003 165,60
GOMEZ,LOZANO,ANGEL 9.629.776 K LE009717S 2003 127,38
GOMEZ,LOZANO,ANGEL 9.629.776 K LE005652Z 2003 57,78
GOMEZ,OTEIZA.FERNANDO 9.806.247 J LE006826U 2003 8,70
GOMEZ,PARDO,MARIO 44.430.881 X LE008535AC 2003 8,70
GOMEZ,SILVAJOSE FRANCISCO 9.738.457 G LE003022P 2003 57,78
GOMEZ,SUAREZJOSEF1NA MARCELINA 9.675.354 J LE008064AD 2003 57,78
GOMEZ,VALLE,JOSE FRANCISCO 9.768.849 J 007604BCT 2003 127,38
GONCALVES,CERTAL,MARIA DELFINA 9.796.060 S MA000616BF 2003 127,38
GONCALVEZ.DE SOUSA,SUSANA MARIA X 1.212.543 Y M 004866HX 2003 127,38
GONZALEZ SALUDES HERMANOS S.L. B 24.245.482 M001819UD 2003 127,38
GONZALEZ-VELEZ.IGLESIAS.MIGUEL 9.780.770 C LE003547Y 2003 67.14
GONZALEZ.DEL RIO.FLORENTINO S. 9.731.798 S B 007873AU 2003 57,78
GONZALEZ.DEL RIO.FLORENTINO S. 9.731.798 S LE007006L 2003 57,78
GONZALEZ.DEL VALLE.M ARIA CONSUELO 9.486.018 J LE005559S 2003 127,38
GONZALEZ,ABAD.EVA MARIA 71.418.771 E 009488BJH 2003 127,38
GONZALEZ,ABIAN,DANIEL 9.468.626 D 003192BCK 2003 127,38
GONZALEZ,ALLER.ANDRES 9.654.720 X M004121C 2003 20,52
GONZALEZ,ALONSO,JUAN MANUEL 50.278.011 B LE003620V 2003 57.78
GONZALEZ.ALVAREZ.HUGO EDUARDO 71.438.540 B LE004993P 2003 127,38
GONZALEZ.ALVAREZ.LUIS MANUEL 10.203.662 B LE009517AH 2003 57 78
GONZALEZ. ANTON.JAVIER 9.787.106 P O 002756AY 2003 57,78
GONZALEZ, AR1AS.M ARIA TERES A 9.719.927 N LE003409N 2003 127 38
GONZALEZ.BAYON.M. ANGELES 9.726.123 K C009867BJD 2003 8 22GONZALEZ.BUENO.RAMON 9.771.540 J B 006354IG 2003 57 78
GONZALEZ,BUENO.RAMON 9.771.540 J LE009511AF 2003 127 38GONZALEZ.BUENO.RAMON 9.771.540 J O 007307AN 2003 127 38GONZALEZ.CAÑAL,RAFAEL 9.743.099 T LE005436AH 2003 57 78
GONZALEZ.CARPINTERO,JESUS M 9.765.076 N LE003252W 2003 127 38
GONZALEZ,CARPINTERO,JESUS M 9.765.076 N P006243H 2003 127 38GONZALEZ,CASTAÑO.CARMELO 9.758.063 Z IB003185AM 2003 57 78GONZALEZ.CASTAÑO,CARMELO 9.758.063 Z LE007489AC 2003 127 38GONZALEZ.CASTAÑO.CARMELO 9.758.063 Z M 003787M 2003 20 52GONZALEZ,CASTRO.HECTOR 9.801.079 C M 005077TC 2003 127 38GONZALEZ.CASTRO.ORDOÑO 71.418.659W LE002733V 2003
GONZALEZ.CORONADO.GUILLERMO MANUEL 9.713.588 K LE006725D 2003
GONZALEZ.CORONADO.GUILLERMO MANUEL 9.713.588 K LE003131J 2003GONZALEZ,CRESPO.PEDRO 9.774.508 Z A 004386AT 2003 57,78
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GONZALEZ,CUERVO,PEDRO 10.521.633 F LE000859J 2003 57,78
GONZALEZ,DIEZ,ANGEL 9.737.576 C LE007921AJ 2003 57,78
GONZALEZ,DIEZ,ANGEL 9.737.576 C LE002088K 2003 57,78
GONZALEZ,DIEZ,ANTONIA 9.786.392 F LE007245AG 2003 127,38
GONZALEZ,DIEZ,JOSE MARIA 9.628.298 S VA006217L 2003 57,78
GONZALEZ,DIEZ.TAMARA 71.442.845 S LE007053X 2003 57,78
GONZALEZ,ESCUDERO,GREGORIO 9.776.869 Y 003084BMZ 2003 127,38
GONZALEZ,ESPADAS,HELIODORO 9.709.938 M LE002021AJ 2003 127,38
GONZALEZ,FALCON,JOSE BERNARDO 9.774.634 W LE001396Y 2003 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES,MAGIN 9.780.685 G LE007460W 2003 127,38
GONZALEZ,FERNÁNDEZ,AMADOR 9.764.920 V C 008768BKD 2003 8,22
GONZALEZ,FERNANDEZ,AMADOR 9.764.920 V C 004806BMH 2003 8,22
GONZALEZ.FERNANDEZ,ANTONIO VICTOR 9.701.780N 000523BXY 2003 207,00
GONZALEZ,FERNANDEZ,CLAUDINA 9.732.923 J O 008543AL 2003 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,CLAUD1NA 9.732.923 J TF004310U 2003 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,FIDEL 10.050.446 K LE008386AD 2003 165,60
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE 9.735.611 X C008107BCP 2003 8,22
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE 34.462.883 M LE005189X 2003 127,38
GONZALEZ,FERNANDEZ,JUAN PABLO 9.741.014 P 000369BXC 2003 165,60
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA DOLORES 9.727.785 G M 008604LH 2003 127,38
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA ROGELIA 11.059.802 E LE000814N 2003 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ.PATRICIA 71.439.545 G LE006536AF 2003 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,SATURNINO 9.703.529 J LE001235C 2003 20,52
GONZALEZ,FERNANDEZ,SATURNINO 9.703.529 J LE0083150 2003 67,14
GONZALEZ,FERNANDEZ,SATURNINO 9.703.529 J VA000103D 2003 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,VICTOR PEDRO 9.743.262 W LE003124T 2003 57,78
GONZALEZ,PERRERAS,JOSE LUIS 9.734.686 M LE005743AC 2003 127,38
GONZALEZ,PERRERAS,JOSE LUIS 9.734.686 M LE004034P 2003 127,38
GONZALEZ,FLOREZ,ALBERTO 9.790.407 C LE008309L 2003 127,38
GONZALEZ,FRANCO,FLAVIA 71.425.549 S LE000646L 2003 57,78
GONZALEZ,FUENTES,MARIA BEGOÑA 9.736.632 L LE008744M 2003 57,78
GONZALEZ,GARCIA,ADORACION 9.718.844 X 008026BKG 2003 127,38
GONZALEZ,GARCIA,ADORACION 9.718.844 X LE000670T 2003 57,78
GONZALEZ,GARCIA,JOSE RAMON 9.775.503 C LE003480AD 2003 67,14
GONZALEZ,GARCIA,JULIO 2.470.104 L LE000632J 2003 57,78
GONZALEZ,GARCIA,JULIO 9.687.817 X LE007450W 2003 127,38
GONZALEZ.GARCIA.NIBARDO 71.539.175 K LE005265P 2003 57,78
GONZALEZ,GARCIA,NIBARDO 71.539.175 K LE005484U 2003 57,78
GONZALEZ,GARCIA,SIMON RUBEN 9.806.286 Y LE007396AH 2003 127,38
GONZALEZ,GIL,PEDRO 9.765.333 Q LE000041AC 2003 127,38
GONZALEZ,GOMEZ,MARI A ARANZAZU 9.776.123 L LE009226T 2003 57,78
GONZALEZ,GOMEZ,MARIA OLIVA 9.758.625 R LE001971U 2003 57,78
GONZALEZ.GOMEZ,SANTOS CARLOS 9.726.692 S LE004713U 2003 57,78
GONZALEZ.GONZALEZ,ABUNDIO 9.473.577 S LE008260AF 2003 57,78
GONZALEZ,GONZALEZ,ALEJANDRO 9.738.370 D 009624BJH 2003 20.52
GONZALEZ.GONZALEZ,ANTONIO 10.157.408 X LE004431P 2003 127,38
GONZALEZ.GONZALEZ.EVA MARIA 9.777.167 M 000335BWH 2003 127,38
GONZALEZ,GONZALEZ,FERNANDO 9.799.384 G LE006517AC 2003 127,38
GONZALEZ, GONZALEZ.FRANCISCO JAVIER 9.756.248 Q LE006504N 2003 57,78
GONZALEZ,GONZALEZJAVIER LORENZO 9.681.424 B LE006554S 2003 57,78
GONZALEZ,GUTIERREZ.LUIS MIGUEL 9.745.091 Z LE0073030 2003 57,78
GONZALEZ.HERNANDEZ.MARIA MAR 9.768.192 T LE004431W 2003 57,78
GONZALEZ,HUERGA.ANTONIO 71.431.925 C 001787BPJ 2003 127,38
GONZALEZ,IGOA,DANIEL 9.387.143 S 001020BLM 2003 127,38
GONZALEZ.IZQUIERDO,MARIA CONCEPCION 9.768.598 S LE007679X 2003 67,14
GONZALEZ,JUÁREZ,JUAN ANTONIO 9.681.875 W C 007249BGX 2003 8,22
GONZALEZ.LARRALDE.SALUSTIANO 9.699.569 D O 005755CF 2003 1 138,42
GONZALEZ,LLAMAZARES,MARIA ASCENSION 0 NA000154K 2003 57,78
GONZALEZ,LOPEZ,JESUS 9.679.673 P LE008670AF 2003 127,38
GONZALEZ,LOPEZ,JESUS 9.679.673 P P009273D 2003 57,78
GONZALEZ,LOPEZ,MARIA ROSARIO 71.426.740 X 002447BRS 2003 207,00
GONZALEZ,MAGALLANES,RODRIGO 9.783.447 Y LE0038120 2003 127,38
GONZALEZ,MARCOS,FRANCISCO 9.682.624 S LE004452AH 2003 207,00
GONZALEZ,MART1N.MARIA CARMEN 9.788.183 G LE000861V 2003 .57,78
GONZALEZ,MART1NEZ.FCO RAMON 9.811.757 A 006845BGT 2003 127,38
GONZALEZ.MARTINEZ,FERNANDO 9.718.388Z LE008115AC 2003 127,38
GONZALEZ,MARTINEZ,JOSE LUIS 9.671.004 X OU009478D 2003 57,78
GONZALEZ,MATEO,MARGARITA 27.900.815 K 0 009315BK 2003 165,60
GONZALEZ,MECIDO,MARIA BELEN 9.799.904 H LE009380K 2003 57,78
GONZALEZ.MENENDEZ,ANTON 10 JESUS 9.759.254 D LE002848AF 2003 127,38
GONZALEZ,MENENDEZ.CLEMENTINA 9.705.915 F LE000374G 2003 57,78
GONZALEZ,MUÑIZ,FERNANDO JAVIER 9.787.502 J LE075873VE 2003 46,26
GONZALEZ,NAVA,JOSE LUIS 9.802.833 A LE072211VE 2003 46,26
GONZALEZ,NORIEGA,SANTIAGO 71.431.803 J LE004768K 2003 57,78
GONZALEZ,PACIOS.LUIS JAVIER 9.676.103 A LE001528U 2003 57,78 •
GONZALEZ,PEREZ,JOSE ANTONIO 9.697.107 P 009922BRB 2003 165,60
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GONZALEZ,QUINTANA,CRISTINA ELENA 
GONZALEZ.RAMOS,EMILIO
GONZALEZ,ROBLES,JOSE MARIA 
GONZALEZ,ROCESJOSE CARLOS 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,ANGEL 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,ANGEL 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,DIONISIO 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,LUIS EDUARDO 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,RICARDO 
GONZALEZ.RODRIGUEZ,SERGIO FELIPE 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,SUSANA 
GONZALEZ,ROJO,MARIA NIEVES 
GONZALEZ.SANCHEZ.AMANIAS 
GONZALEZ,VEGA,ANTONIO 
GONZALEZ.VIEJO,  ALFONSO 
GONZALEZ.VILLAR.ALEJANDRO DIMAS 
GONZALEZ,VILLATORO,VICTOR 
GONZALEZ,YUGUEROS,MIGUEL ANGEL 
GONZALO,DE GRADO,JAVIER 
GONZALO,CORDERO,JOSE MANUEL 
GONZALO,GONZALEZ,REGINA 
GONZALO,ORDEN,JOSE MANUEL 
GONZALO,ORDEN,JOSE MANUEL 
GONZALO.ORDENJOSE MANUEL 
GORDON.LARRACOECHEA,FRANCISCO J 
GORGOJO,CALVO,MANUEL
GORGOJO,MARTINEZ,JOSE MANUEL 
GRAN CAFE CIUDAD DE LEÓN, S.L. 
GREGORY„SCOTT KENNETH 
GRUPO LLAMAS 10 SL
GUERRA,CADENAS,LUCIANO 
GUERRA,CAMPOS,JESUS 
GUERRA.GOMEZ.ANA MARIA 
GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 
GUERRERO,MATEOS,HERMINIO 
GUERRERO.SEDANO,AGUSTIN 
GUISASOLA,BERDUGO,ANA 
GUISASOLA,BERDUGO,ANA 
GUTIERREZ,ALVAREZ,ADRIAN 
GUTIERREZ,BARROS,JUAN CARLOS 
GUTIERREZ,BLANCO,NURIA 
GUT1ERREZ.CABALLERO,MARIA 
GUTIERREZ,CANAL,FELIX MANUEL 
GUTIERREZ, DELGADO.MARIA OLVIDO 
GUTIERREZ,FERNANDEZ,JULIA MARIA 
GUTIERREZ.FIDALGO.SERGIO 
GUTIERREZ,GARCIA,FERNANDO 
GUTIERREZ,GARCIA,JULIAN ANTONIO 
GUTIERREZ.GOMEZ,MARIA CRISTINA 
GUTIERREZ,GONZALEZ,MIGUEL 
GUTIERREZ,GUTIERREZ,JORGE JOSE 
GUTIERREZ,GUTIERREZ,JORGE JOSE 
GUTIERREZ.MARTINEZ.ALBANO OSCAR 
GUTIERREZ,MATA.PABLO BENITO 
GUTIERREZ.MIGUEL, RAQUEL 
GUTIERREZ.MOD1NO.MAXIMO 
GUTIERREZ,OSA,FERNANDO
GUTIERREZ,PRELLEZO.JESUS LEOPOLDO 
GUTIERREZ,REDONDO.ANA
GUTIERREZ,RODRIGUEZ.BRISAMAR 
GUTIERREZ.SANTALLA,RUBEN
GUTIERREZ,S1NDE, ANGEL VICENTE 
GUTIERREZ.SOTO,SERGIO 
GUZMAN.MONTEJANO.MARIA PILAR 
HADDADL.RACHID 
HAMOUDI.MOHAMED.MAGHA
HEDREVILLE,PEREZ,ALEXANDRE VICTOR MANUEL 
HEDREVILLE,PEREZ,ALEXANDRE VICTOR MANUEL 
HERAS.PABLOS,JOSE LUIS DE LAS 
HERMANOS CASAIS S.L. 
HERMANOS CASAIS S.L. 
HERMANOS CASAIS S.L.
HERNANDEZ,BORJA,JOSUE 
HERNANDEZ,FERNANDEZ,ISMAEL 
HERNANDEZ.GABARRI,CARMEN 
HERNANDEZ,GABARRI.MARIA
DNI/CIF MATRÍCULA
9.756.878 W LE002874P
9.764.469 A LE005769AC
9.748.105 S LE005199D
10.598.319 B LE002896Z
9.739.612 D LE007547L
9.739.612 D LE009467Y
9.671.260 J LE001235J
9.800.413 K LE006869AH
9.773.852 W M002520UB
50.972.611 B V 003456DK
71.418.561 L C007535BHJ
71.615.506S LE008211P
0 LE001374J
9.733.436 C LE009558P
9.702.829 A LE004123AD
9.781.549 V LE005770M
71.436.628 P VA004385S
9.797.229 B 0 004568BB
9.788.485 F Z 000998AV
1.556.670 F M001342LT
0 LE006070L
9.771.177 H B 000217JC
9.771.177 H C091880
9.771.177 H LE006222AD
71.426.216 S C001205BCS
11.711.227 H LE008593AC
9.786.023 Y LE002092G
B 24.384.323 LE006621V
X 3.037.673 V C006190BFK
B 24.356.396 M 002497GU
9.741.786 K LE001740W
X 4.308.690 P LE006956Y
9.791.280 L LE005726Y
34.771.407 F LE008905AG
9.722.943 S LE008785V
9.694.337 K LE008387T
9.669.862 H 007298BRR
9.669.862 H LE007712P
71.439.368 B C 002333BDN
9.722.624 H LE006403U
9.797.799 Y LE001165F
9.630.153 F LE004848T
11.041.906 C C001589AK
9.773.828 R LE003977AB
9.734.783 X O 003659AL
71.650.950 Q Z 005367AK
9.775.725 N LE007004G
9.793.423 T LE004513P
71.430.308 J C 009824BMS
9.570.439 R LE002086P
9.728.006 H LE009559AG
9.728.006 H M 008972WB
9.805.991 X O 002075BG
72.120.647 F IBOO88O1BZ
71.430.889 L LE009031Z
9.530.555 E LE001402H
9.752.276 T LE008669AJ
10.718.572 C LE007857S
9.759.387 G B 008930TJ
9.682.640 P LE006304V
71.499.186 Y LE0095250
• 9.756.114 C M001157LU
9.784.270 R LE006352X
7.957.900 S LE004443J
X 2.644.974 C 005137BVC
X 2.033.979 C LE005382W
X 35.806 H LE005683P
X 35.806 H LE002459X
9.777.661 Q LE008303AF
B 24.015.646 LE002012R
B 24.015.646 LE072399VE
B 24.015.646 LE074035VE
71.431.504 J 003736BSV
9.599.502 S ZA003485F
71.446.233 E . L0002832M
9.811.317 T IB006245AF
EJERC. IMPORTE
2003 57,78
2003 127,38
2003 57,78
2003 57,78
2003 127,38
2003 127,38
2003 57,78
2003 127,38
2003 127,38
2003 127,38
2003 8,22
2003 57,78
2003 57,78
2003 127,38
2003 138,42
2003 57,78
2003 57,78
2003 127,38
2003 127,38
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 15,06
2003 165,60
2003 8,22
2003 165,60
2003 57,78
2003 127,38
2003 8,22
2003 67,14
2003 127,38
2003 127,38
2003 127,38
2003 127,38
2003 127,38
2003 57,78
2003 127,38
2003 57,78
2003 8,22
2003 57,78
2003 20,52
2003 57,78
2003 127,38
2003 57,78
2003 57,78
2003 127,38
2003 67,14
2003 127,38
2003 8,22
2003 127,38
2003 15,06
2003 127,38
2003 67,14
2003 57,78
2003 57,78
2003 67,14
2003 127,38
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 127,38
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 127,38
2003 8,70
2003 127,38
2003 57,78
2003 46,26
2003 46,26
2003 138,42
2003 127,38
2003 57,78-
2003 67,14
2003 57,78
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HERNANDEZ,GARCIA,AERABAN 71.438.779 C O 003175AS 2003 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,AMELIA 71.441.601 J LE000436K 2003 57,78
HERNANDEZ,GARCIA.MARIANO 71.445.566 E LE006472W 2003 127,38
HERNANDEZ,GARCIA,NOEMI 71.452.910 Y O 009466AN 2003 127,38
HERNANDEZ,GOMEZ,FELIX 13.690.886 K M 005372NF 2003 165,60
HERNANDEZ,JIMENEZ,ALFREDO 9.764.144 T LE002825A 2003 20,52
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 9.767.147 J PQ003591AH 2003 57,78
HERNANDEZJ1MENEZ,PEDRO 9.803.658 T LE000294M 2003 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,PEDRO 9.803.658 T LE004802W 2003 57,78
HERNANDEZ.MARTINEZ,ROBERTO ADRIAN 71.456.176 Y 007562BRG 2003 57,78
HERNANDEZ,MENDEZ,JOSE MARIA JUSTO 9.714.617 S LE001842Y 2003 127,38
HERNANDEZ,RAMIREZ,MARISOL 71.420.653 H LE002422M 2003 57,78
HERNANDEZ,RODRIGUEZ,AMADOR JOS 9.725.879 F LE007978Z 2003 127,38
HERNANDEZ.RODRIGUEZ,JAVIER 9.795.270 F C 008842BKD 2003 8,22
HERNANDEZ,SANTANA,LUISA FERNANDA 42.839.038 C M 009502NJ 2003 127,38
HERNANDEZ,VARGAS,ENRIQUE 9.739.973 W O 007034AW 2003 138,42
HERRANZ,RIESGO,CIRIACO ANTONIO 9.784.648 B Q007461BB 2003 127,38
HERRERO,ESPINOSA,JULIAN 9.680.954 R LE002925X 2003 57,78
HERRERO.GONZALEZ, RICARDO 7.868.954 X LE006316AG 2003 67,14
HERRERO.GONZALEZ,RICARDO 7.868.954 X LE002627AH 2003 138,42
HERRERO,GUTIERREZ,EVA VICTORIA 9.791.341 B LE003153P 2003 57,78
HERRERO,GUTIERREZ,LUIS JESUS , 71.417.334 B M001073QX 2003 57,78
HERRERO, VALVERDE,MANUELA 9.789.248 B C005230BHR 2003 8,22
HERVALEJO,ELVIRA.M ANUEL ANTONIO 9.805.098 Z SE001391CL 2003 57,78
HIDALGO,CALVO,ENRIQUE 9.727.971 Y AL004577M 2003 127,38
HIDALGO,DIAZ,INES ADELAIDA 45.424.815 E BU000983K 2003 57,78
HIDALGO,GARCIA,JOSE LUIS 9.775.813 P 007891BFN 2003 127,38
HIDALGO,CAVELA,MANUEL 9.677.641 T LE009399X 2003 127,38
HIDALGO,CAVELA,MANUEL 9.677.641 T M 009961IX 2003 57,78
HIDALGO.GONZALEZ,JAVIER 9.754.246 S 004986BWL 2003 127,38
HIDALGO,GONZALEZ,JORGE LUIS 9.758.366 H LE003780AB 2003 127,38
HIDALGO.HIDALGO,FLORENCIO 71.390.318 C M 002901DP 2003 57,78
HIERRO,SANCHEZ,FERNANDO DEL 33.510.836 C 004143BMK 2003 67,14
HISPAMER AUTO RENTING S A A 8.397.135 006644BMN 2003 127,38
HISPAMER AUTO RENTING S A A 8.397.135 LE005808AD 2003 138,42
HISPAMER AUTO RENTING S A A 8.397.135 LE006867AJ T 2003 165,60
HOLGADO,SANTOS,M.ELISA 9.730.179 Y 005826CBD 2003 57,78
HOLGADO,SANTOS,M.ELISA 9.730.179 Y C003862BLM 2003 ■ 8,22
HOYO.CALABAZA,ANTONIO DEL 625.654 P B 003369FY 2003 57,78
HOYO,CALABAZA.ANTONIO DEL 625.654 P VAOO538OI 2003 127,38
HOYOS,HENAO,LUZ ADRIANA X2.187.122 Y M006432TL 2003 127,38
HUERTA,ALVAREZ.JOSE MARIA 9.635.428 S LE000614N 2003 57,78
HURLE.BUSTILLO.GERARDO MARIA 4.847.101 N M 008224ID 2003 57,78
IBAÑEZ.GARCIA.MA AMELIA 11.386.718 Q LE001187V 2003 127,38
IBAÑEZ,MARTINEZ,NURIA 9.772.895 B 001309BXB 2003 127,38
IBAN,GARCIA,ISMAEL 9.609.703 G 000482BRT 2003 127,38
IBAN,MORO,CONSTANTINO 9.767.823 E 009899BTS 2003 127,38
IBAN,MORO,CONSTANTINO 9.767.823 E O 007399AM 2003 57,78
IBAN,PEREZ,GUADALUPE 9.756.599 E B 007641W 2003 57,78
IBARRA.LORENTE, ANTONIO 9.689.391 C QU009846B 2003 57,78
IBARZABAL,DIAZ,JAVIER 71.427.737 H LE008378N 2003 127,38
IBARZABAL.DIAZ,JAVIER 71.427.737 H M007415FP 2003 57,78
IBERLEG1O S.L. B 24.363.814 LE006705X 2003 67,14
IBERLEGIO S.L. B 24.363.814 M 002276SC 2003 67,14
IBERLEGIO S.L. B 24.363.814 ZA006228I 2003 67,14
IBRAHIMLHASSAN X 1.329.134 X 008579BNV 2003 127,38
IBRAHIMLHASSAN X 1.329.134 X O 002726AF 2003 1 138,42
IBRAHIMLHASSAN X 1.329.134 X VA008708L 2003 57,78
IGLESIA,BARRIENTOS.MONSERRAT DE LA 36.933.258 L 001531BND 2003 127,38
IGLESIAS,DIAZ,MANUEL 9.808.100 A LE001536AG 2003 127,38
IGLESIAS,MENGOD,ENRIQUE 9.753.706 G 000515BCP 2003 57,78
IGLESIAS,MONTIEL,PILAR 9.771.805 W LE005552P 2003 57,78
IGLESIAS,SOTO,ABEL 9.775.871 C GR001182T 2003 127,38
IGLESIAS,SOTO,ABEL 9.775.871 C LE005887AD 2003 57,78
IGON S.L. B 33.128.851 O000752AS 2003 138,42
IGON S.L. B 33.128.851 O003553BS 2003 206,10
IGON S.L. B 33.128.851 O 000933BY 2003 268,74
INICIATIVAS URBANISTICAS SANJO S.L. B 24.412.181 LE000294U 2003 67,14
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. B 24.393.530 B 000736MY 2003 57,78
INMOBILIARIA PARMOCAR S.L. B 24.386.161 LE005516AH 2003 127,38
INSONORIZACIONES LEON S.L B 24.346.397 000942CCH 2003 165,60
INSONORIZACIONES LEON S.L B 24.346.397 LE004023AC 2003 138,42
INSONORIZACIONES LEON S.L B 24.346.397 LE009992AC 2003 57,78
INSONORIZACIONES LEON S.L B 24.346.397 LE000288AJ 2003 138,42
INSONORIZACIONES LEON S.L B 24.346.397 M 000930JM 2003 57,78 .
INSTALACIONES,REPAR.Y CONS.GRUPO DECOLUX B24.283.301 LE003353Y 2003 138,42
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IRIMIA,AURIGA X2.318.172 W O 005417AY 2003 127,38
IZQUIERDO.GONZALEZ,JORGE 9.720.947 C LE003627M 2003 57,78
IZQUIERDO.GONZALEZ, JORGE 9.720.947 C LE009353T 2003 67,14
IZQUIERDO,MARTIN,MARCO ANTONIO 1.828.574 M 008689BNV 2003 67,14
IZQUIERDO,MARTIN,MARCO ANTONIO 1.828.574 M C006141BFC 2003 8,22
IZQUIERDO.MATANZA, FRANCISCO 9.779.219 X C 003057BCG 2003 8,22
JA.GON.ANTON, S.L. B 24.405.284 LE008309AB 2003 57,78
JAÑEZ.GALLEGO.MANUEL 9.765.150 V LE0087570 2003 57,78
JAÑEZ,GALLEGO,MANUEL 9.765.150 V M005622ID 2003 127,38
JAULAR,GONZALEZ,AVELINA 9.766.353 R M009271SJ 2003 57,78
JAULAR,VEGA,ROSARIO VIRGINIA 9.782.126 L LE005847AD 2003 57,78
JIMENEZ.ALVAREZ,ENRIQUE SANTIAGO 9.775.437 T LE0076680 2003 57,78
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO 9.775.170 D 004142BMG 2003 67,14
JIMENEZ,BARRULJOSE 71.428.404 H 004087BWP 2003 67,14
JIMENEZ.BARRUL.JOSE 71.428.404 H LE003453V 2003 57,78
JIMENEZ,BERMUDEZ,RAMON 15.920.793 D 009256BMV 2003 165,60
JIMENEZ,BERMUDEZ,RAMON 15.920.793 D LE007438K 2003 127,38
JIMENEZ,BORJA,ANGELES 71.429.885 G M 0099701P 2003 57,78
JIMENEZ.BORJA,ANTONIO 9.749.510 V LE005101S 2003 57,78
JIMENEZ,BORJA.EUGENIO 9.759.039 R LE001663U 2003 127,38
JIMENEZ,BORJA,FELIPE 9.810.476 X LE001076N 2003 127,38
JIMENEZ,BORJA,ISABEL 71.430.993 P LE006277L 2003 67,14
JIMENEZ,CASERIAS,RAMON 71.419.072 R 0 003435BP 2003 67,14
JIMENEZ,CIMAS.DULCE AMOR 71.502.694 H LE009103AG 2003 165,60
JIMENEZ,CORDOBA,AMANDA X 4.618.080 W M001505FP 2003 57,78
JIMENEZ,DIEZ,JOSE LUIS 9.730.477 M B1004677AP 2003 67.14
JIMENEZ,FERREDUELA,ANTONIO 71.436.333 N 008989CBC 2003 138,42
JIMENEZ,FERREDUELAJOSE 9.780.594 M LE003903K 2003 57,78
JIMENEZ,FERREDUELA,JOSE 9.780.594 M VA0053590 2003 127,38
JIMENEZ, GABARRI.ADELA 9.787.234 K LE009106N 2003 57,78
JIMENEZ,GAGO,M. JESUS 9.698.998 J M 007998SB 2003 165,60
JIMENEZ,GARCIA,NICOLAS 71.445.989 P LE009157T 2003 57,78
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 71.427.039 X B 009747HN 2003 57,78
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 71.427.039 X LE005733W 2003 57,78
JIMENEZ,HERNANDEZ,AURORA 9.802.108 Z O 008873AU 2003 57,78
JIMENEZ,JIMENEZ,DIEGO 9.770.365 B M004728ES 2003 57,78
JIMENEZ, JIMENEZ.EULOGIO 10.173.844 R LE001737AB 2003 67,14
JIMENEZ,JIMENEZ,JORGE 71.445.295 G S0007849C 2003 57,78
JIMENEZ,JIMENEZ,JOSE 71.437.112 D C 003900BLM 2003 8,22
JIMENEZ.JIMENEZJOSE EUGENIO 9.793.550 N B 006491GY 2003 67,14
JIMENEZ,JIMENEZ,JOSE EUGENIO 9.793.550 N LE006121P 2003 127,38
JIMENEZJIMENEZ.MARIA ADELA 9.801.375 V LE008102A 2003 20,52
JIMENEZ,JIMENEZ,ROSA 71.453.649 D LE000463L 2003 127,38
JIMENEZ, MONTOYA, ISMAEL 12.775.533 E M 009765NB 2003 67,14
JIMENEZ,MONTOYA,ISMAEL 12.775.533 E SG009677F 2003 127,38
JIMENEZ,MONTOYA,ISMAEL 12.775.533 E Z003570Y 2003 138,42
JIMENEZ,ORTIGUEIRA,JUAN OSCAR 9.783.878 T LE005322AC 2003 57,78
JIMENEZ,PEREZ,ERNESTINO 71.499.695 D LE003135L 2003 57,78
JIMENEZ,PEREZ,MIGUEL 9.767.140 Y M 002396FS 2003 127,38
JIMENEZ.ROMERO,ANTONI A 9.733.403 X LE005017M 2003 67,14
JIMENEZ.ROMERO,MARIA CRUZ 9.735.936 J LE004129D 2003 57,78
JIMENEZ.SAHAGUN,MARGARITA CORAL 9.772.704 G 005862BDS 2003 127.38
JIMENEZ.SAHAGUN,MARGARITA CORAL 9.772.704 G LE000513AJ 2003 127,38
JIMENEZ,USSIA,OSCAR 12.776.231 F LE006053Y 2003 127,38
JIMENO.GOMEZ,BEATRIZ 9.790.070 M LG000243I 2003 57,78
JIN.YIYI X 2.377.251 V VI007119M 2003 57,78
JORDAO,CORREIA,ELISABETE X 612.652 R M 009092KU 2003 57,78
JORDAO.CORREIA.OSCAR X 612.654 A C008904BKD 2003 8,22
JOSE CAÑEDO S.A. A 24.004.707 LE034504 2003 138,42
JOSE CAÑEDO S.A. A 24.004.707 M002413R 2003 138,42
JOVER,PINA,DANIEL 48.360.565 Y O 000568BH 2003 138,42
JUAN JUAN,SANTIAGO 71.545.022 A 005667BYJ 2003 127,38
JUAREZ,ALVAREZ,GREGORIO 9.780.598 D LE005872I 2003 57,78
JUAREZ,ALVAREZ,MARIA MERCEDES 9.793.776 P GC002239AT 2003 67,14
JUAREZ,ALVAREZ,MARIA MERCEDES 9.793.776 P VA002146H 2003 57.78
JUAREZ,GARCIA,MARIA TERESA 9.811.101 Z O 007128A D 2003 57,78
JUNQUERA,GAGO,JOSE ENRIQUE 9.791.031 T LE005100P 2003 57,78
JUSTO,FUERTES,M. AMALIA 9.772.740 V LE006380AD 2003 57,78
KRAFT LEONESAS S.A. A 24.000.648 LE0039490 2003 127,38
LACAMPAR, S.L. B 24.320.160 LE003592AG 2003 57,78
LAEZ.SANJUAN.  GEMMA 9.802.607 F C003383BFZ 2003 8,22
LAFUENTE.HERRERAS,CARLOS 9.809.338 E LE000312AH 2003 165,60
LAIZ,GARCIA,ANTONIO 9.624.768 G C000287BBW 2003 8 22
LAIZ.LOPEZ,FRANCISCO J. 9.729.112 C LE008831X 2003 127 38
LAMELAS.POMBRIEGO,CRISTINA 9.768.190 K LE006850K 2003 8 70
LANDA,ROBERTO DANIEL X 2.678.191 W LE003393U 2003 57,78
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LANZA,ROBLES,FRANCISCO ANTONIO 72.441.649 K LE008142W 2003 57,78
LARRALDE,FUENTES,ROSARIO 9.795.967 Z P005136B 2003 57,78
LARRALDE.URCERA, MANUEL 9.807.279 X BU002545X 2003 138,42
LASSO,CABRERA,MARTA MARIA 42.900.073 J T0005098W 2003 165,60
LAZO,ALONSO,JUAN PABLO X 702.511 E LE004366P 2003 127,38
LEAL,MENENDEZ,EDUARDO ANTONIO X 4.537.930 F 001787BKB 2003 127,38
LEOMOVIL. S.L. B 24.268.120 LE005619K 2003 57,78
LEON BEER MAYORISTA DE BEBIDAS SL B 24.409.237 LE005127AJ 2003 138,42
LEON,BERMUDEZ,JOSE 9.678.611 G LE008760I 2003 20,52
LEON,BERMUDEZ,RICARDO 9.719.299 M 001848BKB 2003 127,38
LEON,BERMUDEZ,RICARDO 9.719.299 M LE003853AF 2003 127,38
LEON,CERREDUELA,DIEGO 9.807.250 G O 003011AF 2003 127,38
LEON,CERREDUELA,SANTOS 71.423.041 Z LE002602AH 2003 127,38
LEON,CERREDUELA,SANTOS 71.423.041 Z M 003096HX 2003 127,38
LEON,GABARRE,ANTONIO 71.431.472 G M 002076TM 2003 67,14
LEON,GABARRE,MARIA MILAGROS 71.417.570V LE006076K 2003 57,78
LEON,HERNANDEZ,RAMON 71.427.599 H C 003085 BLG 2003 8,22
LEON,HERNANDEZ.RAMON 71.427.599 H LE008040T 2003 127,38
LEON,HERNANDEZ,RAMON 71.427.599 H M004015MS 2003 127,38
LEON,JIMENEZ,RAMON 9.723.604 D LE006447U 2003 127,38
LEONATO.ALVAREZ,MARIA CONCEPCION 71.544.572 J LE000669R 2003 138,42
LEONATO,ALVAREZ,MARIA CONCEPCION 71.544.572 J LE007436AH 2003 138,42
LEONATO.ALVAREZ,MARIA CONCEPCION 71.544.572 J R001001BBB 2003 138,42
LEONESA DE REFORMAS Y EDIFICACIONES S.L. B 24.338.238 LE003152Z 2003 138,42
LERA,FERNANDEZ,SARAY 71.434.283 D BU008822N 2003 57,78
LERA,FERNANDEZ,SARAY 71.434.283 D LE000261Z 2003 57,78
LERA,PASTOR JOSE ALBERTO 9.766.520 F LE004673AG 2003 67,14
LESCUN,CONDE,MARIA TERESA 12.733.985 N LE005093AB 2003 57,78
LETURIO.BARRERO,MARINA PILAR 9.714.153 B LE007294AD 2003 127,38
LEYE„DAME X 307.565 D LE006225AC 2003 67,14
LEYE„DAME X 307.565 D M 005363BM 2003 57,78
LIÑAN,GARCIA,ANIBAL 9.963.016 Z LE000808K 2003 57,78
LIMPIEZAS ALIVEN SL B 24.336.224 002746BVJ 2003 67,14
LIMPIEZAS ALIVEN SL B 24.336.224 LE008203AB 2003 67,14
LINARES,ROS,RUFINO 22.435.830 C LE009449Y 2003 57,78
LIQUETE,MEDRANO,LUIS ANTONIO 9.765.612 L 002039BKB 2003 138,42
LIQUETE,MEDRANO,LUIS ANTONIO 9.765.612 L LE001900AC 2003 138,42
LIQUETE,MEDRANO,LUIS ANTONIO 9.765.612 L R000458BBB 2003 138,42
LIQUETE.MEDRANO.LUIS ANTONIO 9.765.612 L R 002238BBG 2003 138,42
LLAMAS,COQUE,FRANCISCO CARLOS 9.723.316 C LE003695AD 2003 127,38
LLAMAS,GIL,CARLOS FELIX 9.607.394 H LE008547L 2003 57,78
LLAMAS,MARTINEZ,FIDEL 9.769.456 E LE007040Q 2003 57,78
LLAMAZARES,BAYON,MARIA ANGELES 9.725.313 Q LE001574W 2003 127,38
LLAMAZARES,FERNANDEZ.MARIA EUGENIA 71.421.167 A LE002001P 2003 57,78
LLAMAZARES,GARCIA,LORENZO 9.729.861 X LE007064T 2003 57,78
LLAMAZARES,MENDOZA,MARIA CRUZ 9.708.301 R LE005840X 2003 57,78
LLAMAZARES,SAHELICES.CEFERINO 9.698.143 D LE002896V 2003 127,38
LLAMAZARES,TRECEÑO,MARCELINO 9.613.654 E LE009621AD 2003 127,38
LLANO,GOMEZ,LORENZO ANGEL DE 9.702.853 G LE021878 2003 7,52
LLANOS,ALLER.SONIA 71.417.343 C LE008594AG 2003 57,78
LLARENA.AGUIRRE,ROBERTO ANTONIO 13.020.241 X 002872BJN 2003 127,38
LLERA,ORTEGA,EMILIANO MANUEL 13.103.183Z LE000330P 2003 57,78
LLORENTE,BORRAZ,MIGUEL 9.791.551 Z B 005686KZ 2003 127,38
LLORENTE,MATILLA.GREGORIA 669.596 C M 002908ST 2003 57,78
LOAYSSA,CABEZA,MARIA DOLORES 5.224.534 S LE007300M 2003 57,78
LOBATO,MERINO,ROSA MARIA 4.559.075 S LE008761K 2003 165,60
LOBETE,SANCHEZ,BLANCA 9.773.523 H LE004799S 2003 1 57,78
LOMBADNA.SALVARREYJOSE 71.442.638 S M 003034IP 2003 127,38
LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,MARIA M 9.753.472 T LE007367Z 2003 57,78
LOPEZ BAYON & ASOCIADOS S.L. B 24.366.536 M 002428UK 2003 127,38
lopez-otazu.zunzunegulmyrian 71.432.885 Z LE007061AG 2003 57,78
LOPEZ,DEL CAÑO,JOSE MANUEL 71.423.789 A LE006182P 2003 8,70
LOPEZ,ALLER,LAZARO 9.804.381 X 002863BFY 2003 127,38
LOPEZ,ALVAREZ,DOMINGO 10.009.014 N LE006464T 2003 127,38
LOPEZ,ALVAREZ,LUIS ANGEL 9.802.357 X C 004299BGH 2003 8,22
LOPEZ,ALVAREZ,ROBERTO 9.746.048 M LE008781U 2003 57,78
LOPEZ,BARRIO,TIBURCIO 9.702.413 R LE008537P 2003 57,78
LOPEZ,BARTOLOME.FLORENTINO 9.686.211 Z LE007708AG 2003 57,78
LOPEZ,BERCIANO,ROSA MARIA 9.744.701 S S008886Y 2003 127,38
LOPEZ,CALVO.ADELA ELENA 9.795.803 B C006106BCW 2003 8,22
LOPEZ,CAMINO,MARIA ISABEL 9.754.215 F LE000645G 2003 57,78
LOPEZ, CAMPOS.MARIA PILAR 9.697.192 R LE0040100 2003 57,78
LOPEZ,CASADO,EDUARDO 9.715.370 D LE001109L 2003 138,42
LOPEZ,CASIELLES,JOSE MANUEL 10.750.097 N LE005329B 2003 127,38
LOPEZ,CASTRO,RUTH 9.807.145 Z A000691DS 2003 127,38
LOPEZ,CORDERO,JERONIMO 9.806.916 S C004177BJW 2003 8,22
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LOPEZ,DIAZ,MARIA ISABEL 9.729.677 X LE009624N 2003 67,14
LOPEZ,DIEZ,ELPIDIO 9.708.203 H O 002420BD 2003 57,78
LOPEZ,ESCUDERO,MARIA VICENTA 9.756.311 X LE007093J 2003 57,78
LOPEZ,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 32.329.198 F OU0018791 2003 165,60
LOPEZ,GARCIA,ADELINA 13.077.201 E LE009443Z 2003 165,60
LOPEZ,GARCIA,AGUSTIN 9.745.835 E LE005517P 2003 57,78
LOPEZ,GARCIA,ESTEFANIA 9.803.896 P LE001143V 2003 57,78
LOPEZ,GARCIA,MARIA LUISA 9.665.862 C 008147BJW 2003 57,78
LOPEZ,GOMEZ,MARIA MAR 9.724.557 L C 000925BP 2003 127,38
LOPEZ,GONZALEZ,FRANCISCO JULIAN 9.769.450 Q O 006643CD 2003 165,60
LOPEZ,GONZALEZ,MARIA CRUZ 9.763.523 T 002640BFG 2003 57,78
LOPEZ,CORDON,MARCELO 9.803.508 B M 003201IW 2003 127,38
LOPEZ,LOPEZ,ENRIQUE 10.059.122 A 007284BST 2003 127,38
LOPEZ,LOPEZ,ENRIQUE 10.059.122A LE005589U 2003 127,38
LOPEZ,LOPEZ,JOSE MANUEL 10.076.535 M LE005035M 2003 127,38
LOPEZ,LOPEZ,LUCIO 9.583.633 Q LE009422P 2003 57,78
LOPEZ,LOPEZ,ROSA LUZ 9.759.044 Y M 003254QL 2003 57,78
LOPEZ.LUENGO,IGNACIO RAMON 9.713.251 Y LE007234Q 2003 57,78
LOPEZ,MARTINEZ,MARIO 9.729.542 J LE005052K 2003 57,78
LOPEZ,ORDOÑEZ,IVAN 71.429.102 A C000155BFN 2003 8,22
LOPEZ,ORDOÑEZ,IVAN 71.429.102 A C 003380BFW 2003 8,22
LOPEZ,PACHECO,AGAPITO 9.711.866 R LE002913W 2003 165,60
LOPEZ,PACHECO.AGAPITO 9.711.866 R LU015711 2003 20,52
LOPEZ.PEREZ,MERCEDES 5.621.936 T LE005302E 2003 57,78
LOPEZ,PORRAS,MARIA DEL CARMEN 71.422.646 X LE005233AD 2003 127,38
LOPEZ,RODRIGUEZ,ANTONIO 9.749.269 Y LE006698M 2003 57,78
LOPEZ,RODRIGUEZ,MANUEL RICARDO 9.399.691 M LE004708M 2003 127,38
LOPEZ,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 71.497.664 W LE003160AG 2003 57,78
LOPEZ.RUIZ.JUAN LUIS 71.418.061 W LE005885T 2003 57,78
LOPEZ,RUIZ,JUAN LUIS 71.418.061 W O 007591K 2003 20,52
LOPEZ,SANCHEZ,JULIO 36.979.446 T LE007081AG 2003 57,78
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JESUS 9.708.752 S ZA009968G 2003 127,38
LOPEZ,SANTOS,LEONOR SORAYA 9.795.987 B O 002270BX 2003 127,38
LOPEZ,TENA,BEATRIZ 32.883.783 Q LE003968AF 2003 57,78
LOPEZ,VALERO,ADRIAN 38.094.256 T LE009002AH 2003 127,38
LOPEZ,VARELA,ELADIO 34.197.579 Y LE009866X 2003 127,38
LOPEZ, VARON A,MIGUEL ANGEL 9.780.149 C LE000447Q 2003 57,78
LOPEZ, VI VAS, ANGEL 9.782.021 Y LE003467AH 2003 127,38
LORENZANA,FERNANDEZ,ANA ELMA 9.772.307 K LE002707T 2003 67,14
LORENZANA,SAN PEDRO.HELIODORO 9.636.659 G LE007717S 2003 57,78
LORENZANA,VELILLA,RAFAEL 9.711.361 W LE006401AF 2003 57,78
LORENZO,ALAIZ,IVAN 71.423.092 L BA000897AF 2003 57,78
LORENZO,DIEZ,MARIA ENRIQUETA 9.671.646 P LE007863Z 2003 57,78
LORENZO,MIGUEL,CELIA 7.827.016 R LE007068U 2003 57,78
LORENZO.MIGUEL,CELIA 7.827.016 R LE006858Z 2003 57.78
LORENZO,PEREZ,M ARCI AL JESUS 9.709.390 D LE005322AJ 2003 127,38
LORENZO,RUIZ,JESUS 71.431.060 Y LE009793V 2003 8,70
LORENZO,SAEZ,BEATRIZ 9.774.732 P LE005227AG 2003 57,78
LORENZO.VIDAL,PABLO 9.785.313 D LE008364Y 2003 20,52
LOSADA,SUAREZ.MIGUEL ANGEL 10.076.498 Z LE004241AD 2003 127,38
LOSADA,SUAREZ,OLGA 46.137.270 Y BU005310M 2003 57,78
LOURENCO,PEÑA,ISAIAS 10.200.948 B LE005093AJ 2003 127,38
LOZANO,ALONSO,MARIA LUISA 9.719.004 D LE007058AB 2003 57,78
LOZANO.ALONSO,MARIO RAMON 9.713.684 W LE001078L 2003 57,78
LOZANO,ALONSO.MARIO RAMON 9.713.684 W M006031FT 2003 57.78
LOZANO,GARCIA,JOSE 9.799.781 X LE001241H 2003 67,14
LOZANO,GARCIA,JOSE 9.799.781 X LE005673M 2003 57.78
LOZANO,HUERCA,MIGUEL ANGEL MARIANO 9.705.058 R LE006758E 2003 127,38
LOZANO.HUERGA,MIGUEL ANGEL MARIANO 9.705.058 R O 004757AK 2003 127,38
LOZANO,MARTIN,RUBEN 71.436.272 C C 000891BGR 2003 8,22
LOZANO.MORAN, FLORENTINO 9.752.484 R V 009369EK 2003 57,78
LOZANO.NAÑEZ,FELIX 9.811.537 J C000714BNM 2003 8,22
LOZANO,ROJASJOAQUIN 13.730.621 N S007046V 2003 57,78
LOZANO,SANCHEZJOSE IGNACIO 9.769.138 A M007309LP 2003 57,78
LUCAS,MARTINEZ,CEFER1NO DE 9.701.605 K LE000089X 2003 57,78
LUENGOS.SALAS, TEOFILO 9.678.520 M B1006705 BT 2003 127,38
LU1S.ZUNZUNEGUI.JOSE RAMON 9.763.682 K LU001717I 2003 57.78
MAARAR„MOHAMED X 1.811.970 F LE002637U 2003 127,38
MACHIN.AR1AS,ROBERTO 52.397.769 LE005030AH 2003 57,78
MACHIO,PEREZ,JOSE ANTONIO 9.782.794 C LE006549L 2003 57 78
MACIA,GALLEGO,MERCEDES 9.727.123 D M 004028VN 2003 165 60
MACIAS,LLORENTE,AURELIO 9.762.785 K LE007312H 2003 57 78
MACIAS.LLORENTE,AURELIO 9.762.785 K ZA004538B 2003 57 78
MADRID.DELGADO.CLAUDIO 9.757.031 V LE002599L 2003 57 78MADRID.DELGADO,CLAUDIO 9.757.031 V M008338IF 2003 127 38
MADRID.PISABARROS,OLEGARIO 71.536.005 W LE007874M 2003 57,78
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MAILLO,IGLESIAS,NATIVIDAD ISABEL 9.803.042 M M 000920HY 2003 57,78
MAILLO,VALLADARES,JUAN TOMAS 9.769.983 C LE000236L 2003 57,78
MAILLO,VALLADARES,JUAN TOMAS 9.769.983 C M 005676HM 2003 57,78
MALDONADO,CABASCANGO,ELIAS X 3.863.142 Q LE002491N 2003 67,14
MALDONADO.CABASCANGO,ELIAS X3.863.142Q LE009006P 2003 67,14
MALEADA,QUINTANA,JOSE JESUS 9.766.782 Q LE003105W 2003 57,78
MANCOMUNIDAD MPAL. TRAM. Y ELIMIN. RES P 7.490.001 J LE001369AJ 2003 268,74
MAÑERO,TORRES,LUIS MIGUEL 9.757.053 Q LE006447AH 2003 57,78
MANSILLA,GOMARA,MARIA JESUS COVADONGA 10.592.106 P LE007631P 2003 57,78
MANSO,GARCIA,MONICA 71.423.009 M GI005828BC 2003 67,14
MANSO,GONZALEZ,JAVIER 9.753.578 Z O 000680BV 2003 57,78
MANSO,GONZALEZ,RAFAEL 9.788.953 S 0 003912Y 2003 57,78
MANSO,IZQUIERDO.JOSE ANTONIO 9.784.111 A LE002164AG 2003 57,78
MANSO,PASCUAL,JUAN 7.732.059 B LE004302I 2003 57,78
MANTECON.CASTRO,ROBERTO 71.550.236 L LE009439AG 2003 57,78
MANZANERA,CARBALLO,MARINA M. CARMEN 9.671.071 P LE009734P 2003 57,78
MAQUINARIA DE PANADERIA LOZANO S.L B 24.354.334 LE003598AJ 2003 127,38
MAQUINARIA DE PANADERIA LOZANO S.L B 24.354.334 LE005993H 2003 20,52
MAQUINARIA DE PANADERIA LOZANO S.L B 24.354.334 O 009202BW 2003 138,42
MARAÑA,DE ARCE,MIGUEL ANGEL 9.784.831 X LE000111AC 2003 127,38
MARAÑA,GONZALEZ,SANTIAGO 9.687.173 X 008252BRX 2003 127,38
MARCA LIQUIDACIONES S L B 24.438.533 00797 IB WJ 2003 165,60
MARCELLO,RUBIO,UBALDO 9.700.229 W B 000760LP 2003 30,06
MARCOS,ANDRES,FRANCISCO JAVIER 9.801.855 Z IB006233CD 2003 57,78
MARCOS,FERNANDEZ,CONSTANTINO 9.669.975 Q LE003237AH 2003 138,42
MARCOS,GONZALEZ,OSCAR FERNANDO 9.790.371 F O009958AV 2003 57,78
MARCOS,MORO,JOSE MARIA 9.738.895 M VA004755U 2003 57,78
MARCOS.PABLOS,GERARDO 9.617.289 T TF001690K 2003 57,78
MARCOS,TORRERO,JOSE LUIS 9.780.473 E LE004324J 2003 57,78
MARCOS,TORRERO,JOSE LUIS 9.780.473 E ZA000469D 2003 57,78
MARCOS,VILDA,VICENTA 9.605.132 X LE001324K 2003 127,38
MaRTIN-M ATEOS, TORRES, EMILIO 9.751.961 F LE001204K 2003 57,78
MART1N-MATEOS,TORRES,EMILIO 9.751.961 F Z004520AJ 2003 127,38
MARTIN-MATEOS,TORRES,GUADALUPE 9.786.019 W LE002140Y 2003 127,38
MARTIN,DEL RIO,JOSE VICENTE 9.784.735 Y OOOH22CG 2003 127,38
MARTIN,ALVAREZ,BLANCA 1.399.357 Z LE002375AJ 2003 165,60
MARTIN, CABALLERO.RODRIGO 9.769.561 N LE004787AB 2003 127,38
MARTIN.CORDOBA.OSCAR- 10.195.900 T 004265 BTX 2003 127,38
MARTIN,DIAZ,JOSE MARIA ANTONIO 7.935.980 Z LE001864Z 2003 127,38
MARTIN,DIAZ, JOSE MARIA ANTONIO 7.935.980 Z LE009442Z 2003 57,78
MARTIN,DIAZ,JULIO ANDRES 9.765.097 X LE009165U 2003 127,38
MARTIN,GARCIA,MANUEL 11.654.826 J LE008267AH 2003 127,38
MARTIN,GOMEZ,SERGIO LUIS 7.959.450 R LE005593AJ 2003 127,38
MARTIN, GONZALEZ.FRANCISCO JAVIER 9.739.171 M B 008804KU 2003 8,70
MARTIN,MARTIN,ELENA 9.705.968 Z LE007325G 2003 57,78
MARTIN.MARTIN,ELENA 9.705.968 Z M 005524AW 2003 57,78
MARTIN,MARTINEZ,ANDRES 9.987.339 A LE0007560 2003 57,78
MARTIN,MAYO,HORTENSIA 10.180.576 V ZA030852VE 2003 138,42
MARTIN,RODRIGUEZ,JUAN MANUEL 9.788.702 V ZA000192K 2003 127,38
MARTIN,VALLEJO.GREGORIO 9.718.188 K LE004709AB 2003 67,14
MARTIN, VALLEJO,MARI A TERESA 9.753.488 Q BI008273AS 2003 57,78
MARTIN,VILLALBA,LUIS MANUEL 9.759.337 T M 007927FJ 2003 138,42
MARTIN,ZAMORA,JUAN MANUEL 51.611.557 V LE003464AJ 2003 127,38
MARTINEZ,DE LA FUENTE,ISIDRO 10.183.436 W O 000191AP 2003 127,38
MARTINEZ.DE LA MATA.ANANIAS 9.594.140 N LE001965AF 2003 127,38
MART1NEZ,DEL BLANCO,NATALIA 71.428.652 J LE009570AG 2003 i 127,38
MARTINEZ,ALVAREZ,ANTONIO RAMIRO^ 9.766.801 N LE000696AD 2003 127,38
MARTINEZ,ALVAREZ,MONTSERRAT 9.620.803 H LE008851AG 2003 127,38
MARTINEZ,ALVAREZ,MONTSERRAT 9.620.803 H LE002956V 2003 57,78
MARTINEZ,ALVAREZ,VIOLETA 10.374.584 C LE007308Y 2003 57,78
MARTINEZ.AMEZ, LUCIANO 9.693.646 C LE002238X 2003 57,78
MARTINEZ,AMEZ,LUCIANO 9.693.646 C O 000948AN 2003 57,78
MARTINEZ,APARICIO,JOSE MARIA 9.685.556 A 006580BXY 2003 57,78
MARTINEZ,BALBOA,JUAN JOSE 9.714.099 A LE005747J 2003 127,38
MARTINEZ,CAÑIBANO.BENJAMIN 9.755.475 W VA006065L 2003 57,78
MARTINEZ,CALVO,PEDRO 9.609.789 K M 004742UC 2003 57,78
MARTINEZ,CARBALLAL.LUCIANO 35.312.672 J LE009158AD 2003 165,60
MARTINEZ,CARRERA,MIGUEL 9.757.461 X LE005714T 2003 67,14
MARTINEZ,DENIS,JOSE MARIA 9.749.157 D CR008942L 2003 57,78
M ARTINEZ,DIEZ,M ARIA AMOR 9.718.325 C M 006791NJ 2003 57,78
MARTINEZ,DIEZ,MIGUEL ANGEL 9.792.691 G LE006454G 2003 206,10
MARTINEZ,ESCANCIANO,ALEJANDRO 71.446.927 A P009959E 2003 127,38
MARTINEZ,ESCANCIANO,RENE 9.810.533 K LE009467AG 2003 67,14
MARTINEZ,FERNANDEZ,ANDRES 9.625.471 V LE004497G 2003 57,78
MARTINEZ,FERNANDEZ,FERNANDO 9.614.684 V LE004222AH 2003 165,60
MARTINEZ,FERNANDEZ,JUAN ANGEL 9.756.711 L LE003819X 2003 57,78
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MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71.544.635 F LE023656 2003 15,06
MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71.544.635 F LE004670AF 2003 127,38
MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71.544.635 F LE008299W 2003 138,42
MARTINEZ,FIDALGO,GUILLERMO 9.793.180 X 001932BKB 2003 127,38
MARTINEZ,FONSECA,BERNARDO 9.761.493 V LE002966V 2003 57,78
MARTINEZ,FONSECA,BERNARDO 9.761.493 V M 0053890L 2003 127,38
MARTINEZ,FONSECA,BERNARDO 9.761.493 V VA002086Z 2003 67,14
MARTINEZ,GAGO,MIGUEL 9.665.129 T LE002465T 2003 127,38
MARTINEZ,GARCIA,AGUSTIN 71.534.659 J VA031448 2003 15,06
MARTINEZ,GARCIA,JESUS 9.759.008 Q 003794BZN 2003 127,38
MARTINEZ,GARCIA,JESUS 9.759.008 Q LE007997T 2003 127,38
MARTINEZ,GARCIA,MARCO ANTONIO 9.811.531 F 0 002731AN 2003 57,78
MARTINEZ,GARCIA,OLGA 9.783.023 L LE007057W 2003 57,78
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 77.270.403 V LE003639L 2003 127,38
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 9.733.025 T C004120BHW 2003 8,22
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 9.733.025 T LE001073AH 2003 57,78
MART1NEZ.GONZALEZ,PEDRO MARIA 9.776.043 P LE000587AC 2003 127,38
MARTINEZ,GONZALEZ,SUSANA 9.795.188 V G004711AD 2003 57,78
MARTINEZ,GUTIERREZ,MANUEL 9.706.116 R LE009426L 2003 57,78
MARTINEZJANO,DANIEL 71.435.083 G C 004243BHW 2003 8,22
MARTINEZ,JIMENEZ,MARIA PATROCINIO 23.496.216 Z LE005417W 2003 127,38
MARTINEZ,JUAN,MIGUEL ANGEL 9.708.248 V LE002881G 2003 8,70
MARTINEZ,LANZA,MARIO 9.767.347 Y LE006456K 2003 8,70
MARTINEZ,LANZA,MARIO 9.767.347 Y LE006129Y 2003 57,78
MARTINEZ,LOPEZ,JESUS OSCAR 9.751.451 A S003429L 2003 57,78
MARTINEZ,LOPEZ,MARIA TERESA 11.669.711 V ZA006257J 2003 127,38
MARTINEZ,MARTINEZ,EVA MARIA 9.790.072 F SE002404AZ 2003 57,78
MARTINEZ,MARTINEZ,TOMAS 10.024.518 Z LE000039X 2003 127,38
MARTINEZ,MENDOZA,SANTIAGO 9.715.398 Z LE003127K 2003 57,78
MARTINEZ,MIGUEZ,MANUEL MARIA 35.256.839 R LE001298T 2003 127,38
MARTINEZ,MODINO.OLEGAR1O 9.808.529 H LE000074AF 2003 127,38
MARTINEZ,MUÑIZ,MARIA TRINIDAD 0 LE002882V 2003 57,78
MARTINEZ,POITEAU,FRANCISCO JAVIER 9.757.471 C LE003390T 2003 57,78
MARTINEZ,POITEAU,SERGIO MAURICIO 9.782.696 Z LE003444W 2003 15,06
MARTINEZ,REDONDO,M ROSARIO 9.735.303 R M 004454WB 2003 57,78
MARTINEZ,REGUERA,MARTA MARIA 9.778.229 D LE000196G 2003 57,78
MARTINEZ,REGUERA,MARTA MARIA 9.778.229 D LE004479J 2003 57,78
MARTINEZ,RODRIGUEZ,ALBA JANETH X 3.519.523 V B 0059080U 2003 57,78
MARTINEZ,RODRIGUEZ,COVADONGA 9.680.481 B LE008326L 2003 57,78
MARTINEZ,RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL 9.789.342 J 005598BWW 2003 165,60
MARTINEZ.RODRIGUEZ,SEGUNDO JOSE 9.686.965 D LE007444AB 2003 57,78
MARTINEZ.SAN JUAN.JORGE 12.769.907 P LE003611AG 2003 127,38
MARTINEZ.SAN JUAN,JORGE 12.769.907 P LE007263X 2003 138,42
MARTINEZ,SANCHEZ,JOSE FLORENTINO 9.640.790 H LE009563AB 2003 127,38
MARTINEZ,SANTOS,PEDRO 10.147.415 E LE008427AG 2003 127,38
MARTINEZ,SELA,MANUEL ANTONIO 9.800.332 D LEOOO358P 2003 57,78
MARTINEZ,SERRANO,ENRIQUE 23.390.355 E M 004734PN 2003 57,78
MARTINEZ,SILVERIO,PABLO 9.485.796 K C005817BJM 2003 8,22
MARTINEZ,SUAREZ.JUAN CARLOS 9.772.955 W LE007448S 2003 127,38
MARTINEZ,SUAREZ,JUAN CARLOS 9.772.955 W LE002276Y 2003 30,06
MARTINEZ,URBANO,MARIA INES X 2.983.723 W C 009268BGT 2003 8,22
MARTINEZ,URBANO.MARIA INES X 2.983.723 W LE009563V 2003 127,38
MARTINEZ,URBON,ANA CRISTINA 9.704.929 X 005420BRL 2003 127,38
MART1NEZ,URBON,ANA CRISTINA 9.704.929 X LE009189AC 2003 165,60
MARTINEZ,VILLAYANDRE.JESUS MANUEL 9.769.371 Y LE008414AC 2003 127,38
MARTINS-S1LVA, CABRITA, ELSA ALEXANDRA X 2.538.730 J LEOOO833AF 2003 127,38
MARZOUKl.EL BACHIR X 3.849.538 M SOO1883X « 2003 57,78
MATA,DE DIOS,JESUS DE LA 9.341.929 L C000532AS 2003 8,70
MATA,BARRIOS,JOSE 9.701.733 B LE000681N 2003 57,78
MATA,PERRERO,MARIA ASUNCION 71.547.166 P LE000856AH 2003 57,78
MATACHANA.SU AREZ.M ANUEL MARIO 9.708.341 H LE004107S 2003 57,78
MATACHAN A.SUAREZ.MANUEL MARIO 9.708.341 H M001102SZ 2003 127,38
MATAMORO.ALVAREZ.M. PIEDAD 9.675.504 W LEOO5581V 2003 57,78
MATEOS,BARR1ENTOS,MANUEL 9.758.544 N 0 001403BG 2003 127,38
MATEOS,CELA.JOSE IGNACIO 71.418.608 C LE003705U 2003 127 38
MATEOS,CELAJOSE IGNACIO 71.418.608 C M 000288KC 2003 127,38
MATEOS,CHANCA,FRANCISCO JAVIER 9.780.750 T LE001087AB 2003 57 78
MATEOS,GARCIA,JAVIER 9.764.313 P LE008275AH 2003 127,38
MATEOS,IGLESIAS,JORGE LUIS 9.710.913 Z LE006284J 2003 57 78
MATEOS,IGLESIAS,JORGE LUIS 9.710.913 Z LE003999L 2003 127 38
MATEOS,NATAL,LUIS JORGE 9.812.112 J LE001753P 2003 127 38
x MATEOS,ROBLES,FIDEL 9.668.350 R LE002200U 2003 127,38
matilla.de la fuente.maria rosario 9.773.551 T LE002099AF 2003 127 38
MATILLA.VILLADA.MARIA NAZARETH 9.756.033 P LE002278Y 2003 57 78
MATOS,ASTORGANO,MANUELA 71.440.003 W 000305 BZW 2003 57 78
MATOS.FAEZ,FERNANDO X 3.429.138 E 005611BWW 2003 127,38
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MAXWELL-HOUSON,GIMENEZ,ANTONIO X 332.359 D LE006615AG 2003 57,78
MAYO,FERNANDEZ,GUSTAVO ADOLFO 9.804.513 G M000474LS 2003 127,38
MAYO,FERNANDEZ,SANTIAGO 9.769.512 D LE009485Y 2003 127,38
MAYO,GONZALEZ. ADOLFO 9.717.305 N LE000581Y 2003 57,78
MAYORAL,GALLEGO,JOSE CESAR 43.527.511 B LE008917AH 2003 165,60
MAZABEL,FLORES,MANUEL ANTONIO 9.766.287 G LE007755T 2003 127,38
MBAYE„YEUBBOU X 1.493.044 E VA008635AF 2003 67,14
MEDARDE.OLIDEN,DANIEL 71.417.901 A C 008758BKZ 2003 8,22
MEDINA,EGUEN,ANA BELEN 9.798.093 R 000019BZV 2003 127,38
MEDINA,MARTIN,MIGUEL ANGEL 50.797.841 H M 003041TN 2003 57,78
MEDIN A.M ARTIN,MIGUEL ANGEL 50.797.841 H VA008829T 2003 165,60
MEDINA,TARANILLA,ENRIQUE 9.781.496 X LE002552AF 2003 57,78
MEDRANO,DURAN,ANTONIO CARLOS 9.628.838 A M 005043HV 2003 57,78
MEIJIDE,BOTANA,SERGIO 53.160.805 P 003922BYF 2003 127,38
MEIMIJE,BANDERA,MIGUEL 9.718.430X IB001714AG 2003 57,78
MEIMIJE,BANDERA,MIGUEL 9.718.430 X LE004089N 2003 57,78
MEIRELES.DA ASSUNCAO,DANIEL X 1.664.068 H C000219BMY 2003 8,22
MELCON,MARTINEZ,ANIBAL 9.748.160 R CS001585X 2003 127,38
MENCIA,CEMBRANOS,MARIA BLANCA 9.691.671 T LE003257Z 2003 57,78
MENCIA,RODRIGUEZ,JOSE CARLOS 9.736.559 S LE005333Q 2003 57,78
MENCIA,RODRIGUEZ,JOSE CARLOS 9.736.559 S LE007738T 2003 127,38
MENDES,DOS SANTOS,VALDEMAR X 1.668.096 K V007317CB 2003 67,14
MENDEZ,BLANCO,ENRIQUE 9.714.491 G LE000916S 2003 57,78
MENDEZ,MANGA,OSCAR 71.421.880A M004437FK 2003 57,78
MENDEZ,MARTINEZ,ANTONIO 9.697.930 A LE003617K 2003 57,78
MENDEZ,MUÑIZ,MARIANO 9.689.804 L LE004841AJ 2003 57,78
MENDEZ,MUÑIZ,MARIANO 9.689.804 L LE006052P- 2003 57,78
MENDEZ,PRIETO,MARTIN 9.810.133 N C 008745 BKD 2003 8,22
MENDEZ,PRIETO,MARTIN 9.810.133 N LE001607AJ 2003 127,38
MENDEZ,REBOLLO,SEGUNDINO 9.775.084 S M 008626UN 2003 57,78
MENDOZA,IGLESIAS,MARIA CARMEN 9.782.253 P LE004466P 2003 165,60
MENDOZA,IGLESIAS,MARIA CARMEN 9.782.253 P LE006758T 2003 57,78
MENDOZA,RAMON,RAFAEL 9.792.635 V BU001521N 2003 165,60
MENEGHELLO,RODRIGUEZ,SERGIO ALBERTO 9.785.236 R 001041BGN 2003 127,38
MERAYO,PEREIRA,SARAH ANA 44.429.586 A 001230CBF 2003 127,38
MERINO,PARAMIO,FIDEL 9.569.511 Q LE005126W 2003 57,78
MERINO,RODRIGUEZ,ANGEL 9.665.254 X LE008337N 2003 67,14
MERINO, TIRADO.ELENA 71.443.372 J B 009047FL 2003 127,38
MERLO,RIDRUEJO,MERCEDES LUCIA 12.242.875 K VA005159Y 2003 57,78
MESA.ALARIO, GABRIEL 9.657.104 W LE002458A 2003 20,52
MESA,PICON,FIDEL 9.765.950 N LE002569W 2003 57,78
MIELGO,FERNANDEZ,JORGE 9.804.101 Y IB002644AW 2003 57,78
MIGUEL,DE SANTOS,NICANOR ANGEL 3.282.691 Q LE008779L 2003 57,78
MIGUELEZ,FERNANDEZ,ALFREDO 35.307.149 X LE007935AG 2003 127,38
MIGUELEZ.HERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 9.712.308 Y LE005749M - 2003 57,78
MIGUELEZ,RODRIGUEZ,JOSE IGNACIO 9.740.822 T LE006209AG 2003 127,38
MIGUEZ.GUISURAGAJOSE LUIS 9.717.162 F LE005625X 2003 127,38
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONIO 9.770.204 B BU003771L 2003 57,78
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONIO 9.770.204 B LE004166W 2003 127,38
MIELAN,ALONSO,RUBEN 9.778.449 E LE000462T 2003 57,78
MIELAN,ALONSO.RUBEN 9.778.449 E M0089160L 2003 127,38
MIELAN,ALONSO,RUBEN 9.778.449 E PG007010BC 2003 57,78
MILLET,TORRES,PEDRO AMALIO 9.790.881 B 004700BYW 2003 127,38
MINA.ESCOBAR, ALVARO X 3.440.786 D B001060NY 2003 127,38
MINERA DE TORRES. A. A 24.072.258 LE004696T 2003 138,42
MIRA,NAVARRO,BENJAMIN 74.078.569 P A008137BY 2003 1 57,78
MIRANDA,FERNANDEZ,JULIAN 9.786.107 K B 007910IH 2003 138,42
MIRANDA,FERNANDEZ,JULIAN 9.786.107 K LE003016J 2003 67,14
MIRANDA,FERNANDEZ,MANUEL 9.801.389 P LE001044AJ 2003 127,38
MIRANDA,PARAMO,CARLOS 71.554.234 S LE007825AD 2003 57,78
MIRANTES,GARCIA,SANTIAGO 9.715.238 S LE006583AJ 2003 127,38
MIRANTES,TUÑON,JOSE ROBERTO 9.771.581 P LE002326AG 2003 127,38
MIRANTES,TUÑON,JOSE ROBERTO 9.771.581 P LE000605Y 2003 8,70
MOLEON,RODRIGUEZ,JUAN JOSE 9.795.470 T LE000137AC 2003 127,38
MOLINA,DIEZ,FRANCISCO JESUS 9.757.856 Z 003224BLS 2003 57,78
MOLINS,SANCHEZ,JUAN 25.042.513 K LE005482V 2003 57,78
MOLIST,CASTELLO,INMACULADA 46.123.132 J LE006804AC 2003 57,78
MONDEJAR,OTERO,MARIA BELEN LORETO 9.719.711 A LEOO5388U 2003 57,78
MONGE,VEGA,VICTOR DAVID 9.774.120 V LE0064I9U 2003 57,78
MONJE,MACIAS,ALBERTO 9.665.355 L LE008763X 2003 67,14
MONJE,MACIAS,ALBERTO 9.665.355 L O002846AV 2003 127,38
MONJE,VIDAL,MARTA BEGOÑA 9.784.246 T LE006970P 2003 127,38
MONTAÑO,BLANCO,LUIS 9.597.600 E M007125BZ 2003 57,78
MONTAÑO,SENEN,LUIS ANTONIO 9.784.449 L 003481BXF 2003 207,00 .
MONTAÑO,SENEN,LUIS ANTONIO 9.784.449 L LEOO5335H 2003 15,06
MONTAÑO,SENEN.MARIA EUGENIA 9.775.528 E M006383FG 2003 57,78
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MONTAJES BERNESGAS.A. A 24.032.823 LE002801N 2003 127,38
MONTALVO,TORRES,MARIA ISOLINA 9.651.393 H LE000680U 2003 57,78
MONTALVO.VELILLA,RAQUEL 9.750.287 N LE006789I 2003 57,78
MONTENDON.NGUYEN,MARIA CLARA 9.744.331 J 0 001932X 2003 57,78
MONTERO,AVALA,JUAN ANTONIO 9.689.446 Y SA003030L 2003 127,38
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 9.625.282 N LE009139A 2003 57,78
MONTIEL,GARCIA,PEDRO 9.803.674 Q V 004574DK 2003 57,78
MONTIEL,RODRIGUEZ,DAVID 9.795.723 T LE000019I 2003 57,78
MONTI LL A,CORTA HITARTE, ANGEL 9.755.184 X LE001744AB 2003 127,38
MORA,LOPEZ,LORENZO 9.766.190 E C 007405BHB 2003 8,22
MORAL,DIEZ,SUSANA DE LA 9.799.886 T M009313GJ 2003 127,38
MORALES,LLAMAZARES,JOSE MARIO 9.676.266 M 000696BWH 2003 127,38
MORAN,DE LA RI VA,FERNANDO ANTONIO 9.777.492 P LE004420W 2003 67,14
MORAN,ALVAREZ,ISAAC 71.421.741 W M001102SU 2003 57,78
MORAN,CARRETERO,MARIA PILAR 9.715.965 Y LE006937T 2003 57,78
MORAN,CIRILO,ROGELIO 10.052.724 E LE002938D 2003 57,78
MORAN,DOMINGUEZ,JUAN FRANCISCO 34.573.655 D C001012BMW 2003 8,22
MORAN,FERNANDEZ,MARIO LUIS 71.423.883 M C 007909BHF 2003 8,22
MORAN,FERNANDEZ,VICENTE 9.704.999 B LE000108I 2003 20,52
MORAN,GALLEGO,ANGEL 9.720.069 Q LE008655B 2003 8,70
MORAN,GALLEGO,LUIS MIGUEL 9.785.322 H LE006259AF 2003 165,60
MORAN,GALLEGO,LUIS MIGUEL 9.785.322 H M001617EM 2003 207,00
MORAN,GARCIA,LUIS 9.691.627 W LE004374V 2003 ■ 127,38
MORAN,GONZALEZ,MARIA BEGOÑA 9.736.606 Q LE003133A 2003 20,52
MORAN,GUTIERREZ,PAULINA 9.752.930 X M003903JD 2003 127,38
MORAN,MARTINEZ,JUAN FRANCISCO 9.791.563 A C004155BHW 2003 8,22
MORAN,MORAN,M. LUISA 9.653.350 C LE009190H 2003 127,38
MORAN,PALAOJESUS 9.771.961 C LE003154AG 2003 15,06
MORAN,PEREZ,FAUSTINO 9.777.629 F BI009501AU 2003 57,78
MORAN,PEREZ,MATEO 11.697.239 Z LE008919I 2003 57,78
MORAN,SASTRE,ANTONIO 9.778.969 J LE006345AD 2003 127,38
MORAN,SASTRE,ANTONIO 9.778.969 J MA006357X 2003 127,38
MORAN.SERNANDEZ,CESAR 10.572.037 H LE001807AJ 2003 127,38
MORAN,SUAREZ,ALBERTO 71.449.777 R LE008972U 2003 57,78
MORAN.SUAREZ,CARLOS 71.438.396 M C003513BFG 2003 8,22
MORAN,SUAREZ,VERONICA 9.810.534 E C 006623 BKN 2003 8,22
MORAN,TURRADO.ELOINA 45.019.154 P006477G 2003 67,14
MORAN,TURRADO,ELOINA 45.019.154 Z0065600 2003 57,78
MORATIEL.ASTIARRAGA,CONCEPCION BELEN 32.797.047 J 009461BFB 2003 57,78
MORATIEL, FERNANDEZ, EUTIQUIANO 9.723.519 Q LE001066AF 2003 127,38
MORENO,PERRERO,MARIA MERCEDES 9.779.790 Y 007446BVV 2003 57,78
MORO,DIEZ,JAVIER ALFONSO 0.694.578 D LE009281P 2003 57,78
MORRONDO.GONZALEZ,MARIA VICTORIA 7.949.391 Q LE000538J 2003 57,78
MORRONDO,GONZALEZ,MARIA VICTORIA 7.949.391 Q LE003495S . 2003 57,78
MOSQUERA,MARTIN,LUIS 9.811.085 K C005739BJM 2003 8,22
MOSTEIRO,HUERCA,JOSE JAVIER 9.774.539 E LE005351K 2003 127,38
MOSTEIRO,HUERCA,JOSE JAVIER 9.774.539 E LE000007T 2003 127,38
MOSTEIRO,HUERCA,JOSE JAVIER 9.774.539 E LE004956Z 2003 57,78
MOURE,PEREZ,JUAN JOSE 9.717.720 J M007135MF 2003 127,38
MOYA,ARIAS,MARIA NIEVES 9.683.179 H LE003149F 2003 57,78
MOYA,MARIANO CRUZ X 4.406.054 J 003509BYX 2003 165,60
MOYANO,FERNANDEZ,DAVID 71.445.510N C 007439BDY 2003 8,22
MOYANO,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 9.791.157 B LE007599S 2003 57,78
MOYANO.PINO,PEDRO 9.671.953 Q IB005816AN 2003 57,78
MOZO,FIDALGO,FLORENTINA CRISTINA 9.738.209 D LE000482M 2003 57,78
MOZO,FIDALGO,FRANCISCA PAZ 9.773.095 G LE004928X 2003 57,78
MUÑIZ.DEL RIO,JOSE EFREN 9.684.379 E LE0060690 2003 127,38
MUÑIZ.ALIQUE, MANUEL 9.590.320 X LE001494H 2003 165,60
MUÑIZ.BERNUY,ANGEL PABLO 9.692.705 E LE007798AG 2003 127,38
MUÑIZ,BERNUY,ANGEL PABLO 9.692.705 E M006144CM 2003 67,14
MUÑIZ,CARRO,ANGEL 9.686.343 P LE001178P 2003 57,78
MUÑIZ.CARRO, ANGEL 9.686.343 P VA000741I 2003 20,52
MUÑOZ,MERINO,LUIS JESUS 9.729.499 Q 003840CBH 2003 127,38
MUÑOZ,SANTAMARTA.MARIA CONCEPCION 9.768.864 M LE007359AC 2003 57,78
MUÑOZ,WEIGAND.ROBERTO JOAQUIN 9.761.025 D LE008808AH 2003 57,78
MUEBLES FUERTES S.A. A 2.403.366 LE003325W 2003 165,60
MUELAS,ORTIZ.AGUSTIN 9.769.920 A B 001548HF 2003 67,14
NAÑEZ,GARCIA,DAVID 9.737.869 Z LE007272G 2003 57,78
NARANJO,RODRIGUEZ,MANUEL 71.425.051 T LE004795P 2003 57.78
NAUVOASL B 83.207.456 004287BBW 2003 268.74
NAUVOAS L B 83.207.456 003776BCL 2003 268.74
NAUVOASL B 83.207.456 000470BDT 2003 138,42
NAUVOASL B 83.207.456 LE001217R 2003 138,42
NAUVOASL B 83.207.456 V016690R 2003 138,42
NAUVOASL B 83.207.456 V004684FZ 2003 138,42
NAVA,FERNANDEZ,JOSE SALVADOR 9.729.431 V LE002804I 2003 127,38
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NAVA,FERNANDEZ,JOSE SALVADOR 9.729.431 V LE002888Y 2003 127,38
NAVARRO.DEL CAMPO, ANTONIO 5.795.618 D 008545BNV 2003 127,38
NAVARRO,GRIFO,RAFAEL 9.675.376 N LE004619Q 2003 57,78
NDIAGA.DIOP.PAPA X 3.155.950 M P0007656Q 2003 127,38
NEGRAL.GONZALEZ.DAV1D 9.811.455T C 003466BFW 2003 8,22
NEGRO,SAEZ,MIGUEL 9.691.411 Q LE001140F 2003 57,78
NEW OPORTUNITY SE B 24.426.751 M 006363QY 2003 127,38
NICANOR,DEL CANO,RODOLFO 9.764.631 G LE000745V 2003 57,78
NICOLAS,GARCI A,MARI A YOLANDA 0 LE005660A 2003 20,52
NICOLAS,GONZALEZ,MANUEL ANTONIO 0 LE006538M 2003 57,78
NICOLAS,MARTINEZ,RUBEN 9.793.366 N LE005534N 2003 57,78
NICOLAS,S1LVAN,MARIA ELVIRA 9.711.585 L LE008797Z 2003 57,78
NIETO,DIEZ, DANIEL 9.803.121 S LE009715AC 2003 127,38
NIETO,RAMOS,EDUARDO 9.725.379 J LE005857K 2003 127,38
NIKOLOV.PENEV,FLAMEN X3.131.080 K C 004887BMY 2003 8,22
NIKOLOV.PENEV,FLAMEN X3.131.080K Q003114AF 2003 57,78
NIKOLOV.TODOROV,RUMEN X 4.079.229 H LE001534T 2003 127,38
NISTAL,GARCIA,PALMIRA 10.025.189 H M 009864JM 2003 57,78
NOTARIO,DIEZ,CARLOS FERNANDO 9.751.828 N M001368PV 2003 127,38
NUÑEZ,DELGADOJUAN CARLOS 9.778.603 S NA008187AM 2003 67,14
NUÑEZ,FERRER JESUS ANGEL 2.524.482 W LE009446AG 2003 57,78
NUÑEZ,MORAL,SUSANA 9.781.513 G B 009884QG 2003 127,38
NUDELC.B. E 24.073.876 LE004367V 2003 67,14
NUEVO,GARCIA,ELOY 9.744.777 E LE0061310 2003 165,60
NUEVO,GARCIA,ELOY 9.744.777 E LE008769P 2003 138,42
OLIVAR, ALVARO,MARIA QUINTIÑA 1.920.317 R LE004887Q 2003 57,78
OLIVER,CARRASCO,RAFAEL 9.802.671 W LE001357W 2003 67,14
OLIVERAJBAN,ANGEL 9.639.945 R LE005091Z 2003 57,78
OLIVEROS,ALVAREZ,MANUEL 10.740.675 C M 008802QH 2003 127,38
OLIVEROS,ALVAREZ,MANUEL 10.740.675 C Q001960U 2003 57,78
OLMO,DEL RIO,VALERIANO CARLOS DEL 32.755.813 H LE007282AC 2003 15,06
OLMO,SALAMANCA,MARIA PILAR DEL 9.727.213 F VA004617X 2003 57,78
ORDAS,ALVAREZ,CLARA EUGENIA 9.747.617 X M 006630WS 2003 67,14
ORDAS,GARCIA,LUCIA 12.552.879 LE001930M 2003 57,78
ORDOÑEZ,BAYON,JAVIER 9.738.189 N LE008988Q 2003 57,78
ORDOÑEZ,BERNARDO,EMILIO 9.725.301 G LE0098310 2003 57,78
ORDOÑEZ.CAMINO,DAVID LEONARDO 9.756.433 V VA007795U 2003 127,38
ORDOÑEZ,ESCUDERO,DAV4D 9.592.742 V LE006130S 2003 127,38
ORDOÑEZ,ESPADA,MANUEL 9.636.690 N BI101679 2003 20,52
ORDOÑEZ,ESPADA,MANUEL 9.636.690 N LE002457D 2003 20,52
ORDOÑEZ,ESPADA,MANUEL 9.636.690 N LE006091S 2003 57,78
ORDOÑEZ,ESPADA,MANUEL 9.636.690 N ZA001893D 2003 57,78
ORTEGA,FERNANDEZ,MARCO ANTONIO 9.778.439 N LE004358AF z* 2003 127,38
ORTEGA,GORRITA,FERNANDO RICARDO 71.429.639 B C006109BFC 2003 8,22
ORTEGA,LORENZO,ENRIQUE 9.738.423 Q LE003001Y 2003 127,38
ORTEGA,MARTINEZ,MARIA CARMEN 9.688.386 G LE001796W 2003 165,60
ORTIZ DE PINEDO.FERNANDEZ,LEYRE 44.909.955 V LU004223P 2003 57,78
OTERO,CASTRESANA,ROBERTO 9.763.823 R Z 006839AN 2003 127,38
OTERO,MORAN.MAURICIO JULIAN 9.790.726 V LE001008AJ 2003 57,78
OUSHAQ.AAZIZ X 3.090.304 R O 002752AF 2003 127,38
OVIEDO,ARIAS,UBALDINO 34.705.280 M LE004806S 2003 57,78
PABLO,COLINAS,M. INES DE 9.648.129 C LE000775M 2003 57,78
PABLOS,ALONSOJORGE CARLOS 9.712.670 T LE003091T 2003 8,70
PABLOS,M ATA,M ARIA DE LA ESPERANZA 9.707.782 B LE0015490 2003 127,38
PACHO,MIGUEL,ANACLETO 9.755.985 Y CC006041F 2003 127,38
FAINO,GARCIA,ROBERTO 9.604.488 X LE009439AH 2003 i 127,38
PALACIO,SANCHEZ,JOSE L 9.652.761 Y LE000869AG 2003 127,38
PALLARES,REYERO,CARLOS 9.758.878 R LE006692AJ 2003 127,38
PALOMAR,CABALLERO,SANDRA 46.965.532 S M 009334UN 2003 57,78
PANADERIA Y REPOSTERIA LEONESA S.L. B 24.247.926 LE009115X 2003 67,14
PANERO,CABELLO,FRANCISCO 46.102.415 L LE002477W 2003 127,38
PANERO,DOMINGUEZ,MATIAS 9.740.214 J LE006924V 2003 57,78
PANIAGUA,RUANO,JUVENTINA 9.620.007 G LE056536 2003 20,52
PANIZO,DIEZJOSE LUIS 9.754.377 P LE004126U 2003 57,78
PANTOJ A,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 9.794.941 Tz ' LE006677AB 2003 127,38
PARAMIO,GONZALEZ,MARIA DOLORES 9.777.281 G LE009391AH 2003 127,38
PARRADO,TRAPERO,LUIS 9.792.944 G LE000615AH 2003 127,38
PARRADO,VILLARINO,FRANCISCO 11.730.602 G VA001530AF 2003 165,60
PASCUAL,MARTINEZ,FLORENCIO 9.677.843 H LE007645T 2003 127,38
PASCUAL,MENENDEZ,MARIA VICTORIA 9.758.834 A LE000430Z 2003 127,38
PASCUAL,PRIETO,LUIS ENRIQUE 9.740.284 Z LU005270J 2003 67,14
PASCUAL,PRIETO,LUIS ENRIQUE 9.740.284 Z VA001908K 2003 57,78
PASQUALI,LUIGI,PIETRO X 271.357 A LE001483N 2003 127,38
PASTOR,FERNANDEZ,RUBEN 9.794.220 S M 006276UC 2003 165,60
PASTRANA,ALVAREZ,MARIA INES 9.776.853 J LE003714V 2003 127,38
PASTRANA,ALVAREZ,RAUL 9.807.714 P B 000394KN 2003 57,78
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PASTRANA.DIEZ, ANGEL HONORIO 9.723.443 D LE001659L 2003 127,38
PASTRANA,RODRIGUEZ,SUSANA 9.812.030 T C 000825BND 2003 8,22
PAZ,GONZALEZ,JOSE DE 9.702.879 F 000290BCP 2003 207,00
PAZ,GONZALEZ,JOSE DE 9.702.879 F LE003773J 2003 127,38
PAZ,GONZALEZ,JOSE DE 9.702.879 F LE001468L 2003 127,38
PAZ,GONZALEZ,JOSE DE 9.702.879 F LE008832Q 2003 57,78
PAZ,GONZALEZ,JOSE DE 9.702.879 F M 007632GY 2003 207,00
PAZ,GONZALEZ,MARIA ROSARIO DE 9.684.941 D LE002308T 2003 207,00
PAZMIÑO,MORALES,ENRIQUE GEOVANN X 3.417.695 X LE000536U 2003 57,78
PEÑA,GARCIA,SAGRARIO 10.177.948 B LE000371M 2003 67,14
PEÑACOBA,DEL CANTO,MARIA YOLANDA 9.757.409 G Q000173AW 2003 127,38
PEDREGAL,CIFUENTES,EMILIO 9.684.809 S LE005605N 2003 127,38
PEDREIRA,DARRIBA,CONSUELO 9.772.734 B LE004161K 2003 57,78
PEDROSA,LOPEZ,MARIA SOCORRO 9.750.347 A LE004061H 2003 57,78
PELAEZ,AGUADO,MANUEL 50.537.588 X LE002636AD 2003 127,38
PELAEZ,AGUADO,MANUEL 50.537.588 X P000574F 2003 57,78
PELLITERO,ALONSO,ABILIO 9.547.611 N LE008137AB 2003 67,14
PELLITERO,BENEITEZ,CARLOS ENRIQUE 9.733.902 A C 004596BCC 2003 8,22
PENA,CORNEJO,JOSE ENRIQUE 10.034.868 Z LE001009V 2003 127,38
PENICHE.ALVAREZ,MIREM EDURNE 34.872.543 N 009168BCD 2003 138,42
PENICHE.ALVAREZ,MIREM EDURNE 34.872.543 N Q002135CJ 2003 67,14
PENICHE.ALVAREZ,MIREM EDURNE 34.872.543 N Q002136CJ 2003 67,14
PERALTA,CARRERA,JOSE 24.769.708 L 008274BKG 2003 127,38
PERALTA,MACHADO,ANTONIO 9.801.026 J 004243BLX 2003 57,78
PERALTA,MACHADO.ANTONIO 9.801.026 J C005617BJM 2003 8,22
PEREIRA,OTERO,JAIME JAVIER 71.450.842 P C 003459BFW 2003 8,22
PEREIRA.TEIXEIRA,CARLOS MANUEL X 1.802.182 V LE006019J 2003 57,78
PEREZ RABADAN S.L. B 24.203.291 LE073639VE 2003 46,26
PEREZ-MONEO,CORDERO,MANUEL 7.821.769 K O006625X 2003 165,60
PEREZ.DE PAZ,OSCAR 45.622.981 C 007602BHY 2003 127,38
PEREZ,DEL VALLE,FERNANDO 9.757.056 L LE007843P 2003 57,78
PEREZ,DEL VALLE,FERNAN DO 9.757.056 L LE000497T 2003 127,38
PEREZ,ALVAREZ.SENIN 9.768.009 R LE008998Q 2003 57,78
PEREZ,ARIAS,IVAN 71.434.678 J C 003348BFW 2003 8,22
PEREZ,AVILA,M. JOSEFA 750.278 H LE005634X 2003 127,38
PEREZ,BARREALES,IGNACIO JOSE 9.804.822 Z C003910BDK 2003 8,22
PEREZ,BOUHA,FERNANDO 9.785.962 Z LE009188A 2003 57,78
PEREZ,CABEZAS,MANUEL 10.172.612 B LE009612P 2003 127,38
PEREZ,CABEZAS,MANUEL 10.172.612 B LE006898S 2003 8,70
PEREZ,CABEZAS,MANUEL 10.172.612 B LE002295W 2003 268,74
PEREZ,CASADO.MAR1A DOLORES 34.589.289 A 002955BFY 2003 57,78
PEREZ,CASTRO,ELADIO 9.761.400 Q LE005990W 2003 57,78
PEREZ, CUADR ADOJUAN ANTONIO 10.180.302 L C 000678BGR 2003 8,22
PEREZ,FERNANDEZ,ANDRES 9.725.220 S LE003912J 2003 57,78
PEREZ,FERNANDEZ,JAVIER 71.426.124 S C009794BJD 2003 8,22
PEREZ,FERNANDEZ,RIC ARDO 9.603.568 X 008244BBH 2003 127,38
PEREZ,FERNANDEZ,RICARDO 9.603.568 X LE007493L 2003 57,78
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 9.694.211 X LE005208AB 2003 127,38
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 9.694.211 X LE005987P 2003 127,38
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 9.694.211 X M009931FY 2003 127,38
PEREZ,FREIJO,CRISTINA 9.807.369 P MA003750BJ 2003 57,78
PEREZ, GARCIA,ENEDINO 9.700.468 B 003204BNS 2003 127,38
PEREZ, G ARCIA.GONZALO ANDRES 9.794.604 P LE006279S 2003 127,38
PEREZ.GARCIA.ILENIA 9.801.990 B C 008861BKZ 2003 8,22
PEREZ,GARCIA,ISMAEL 9.922.886 L LE009306AF 2003 127,38
PEREZ.GARCIA,JAVIER 9.778.860 L LE003659Q 2003 67,14
PEREZ,GARCIA.JESUS ANGEL 9.760.020 Q M 000844ML 2003 57,78
PEREZ,GARCIA,JORGE 9.808.022 V IB008942AP 2003 57,78
PEREZ,GARCIA,JUAN FLORENCIO 9.658.437 R LE004786K 2003 57,78
PEREZ,GARCIA,JUAN FLORENCIO 9.658.437 R LE005214U 2003 165,60
PEREZ,GARCIA.MON1CA 9.801.998 L LE008964W 2003 57,78
PEREZ,GOMEZ,CRISTINA 9.790.495 Q 001948BKB 2003 127,38
PEREZ,GONZALEZ,HECTOR 71.428.044 A C 007997BBM 2003 8,22
PEREZ,GONZALEZ,JUAN JOSE 9.719.502 R 004907BPX 2003 127,38
PEREZ,GONZALEZ.M CARMEN 33.245.509 K LE005873N 2003 57,78
PEREZ.GONZALEZ.ROBERTO 9.755.039 A LE005518AG 2003 127,38
PEREZ,JIMENO,CARMEN JULIETA 71.411.291 V LE005339V 2003 127,38
PEREZ,LONDOÑO,HECTOR FABIO X3.196.193 K O 008333AM 2003 127,38
PEREZ,LOPEZJUAN MANUEL 9.781.040 Z LE001791W 2003 127,38
PEREZ,MARCOTE,CELESTINO 34.945.058 P B 000343GW 2003 127,38
PEREZ,MAZON,ROSARIO 9.709.043 F LEOO688OAH 2003 127,38
PEREZ,MORALES,FERNANDO 9.697.952 W LE003204AJ 2003 57,78
PEREZ,ORDAS,HECTOR 71.443.299 D C006815BDW 2003 8,22
PEREZ.PARRA.EVARISTO 9.789.273 J LE003053W 2003 57,78
PEREZ,PEREZ,M. ANGELES 26.737.691 F 006594BRD 2003 165,60
PEREZ,PEREZ.PEDRO JULIAN 9.775.791 D LE009710AB 2003 57,78
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PEREZ,POZO,FAUSTO
PEREZ,ROJO,FERNANDO 
PEREZ,ROJO,FERNANDO 
PEREZ,SANTOS,DANIEL 
PEREZ,SANTOS,RAFAEL 
PEREZ,SANTOS,RAFAEL 
PEREZ,SANTOS,RUBEN 
PEREZ,SANTOS,SATURNINO 
PEREZ,SUAREZ,DULCE MARIA NIEVES 
PEREZ,TERUELO,ESTEBAN 
PEREZ,TERUELO,ESTEBAN 
PEREZ,TERUELO,ESTEBAN 
PEREZ,VARGAS,VIDAL
PEREZ,VILLAMIZAR,ISAAC JOSE 
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. 
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. 
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. 
PERNAS,ALONSO,AMELIA 
PERTEJO,ABAD,ESTELITA 
PERTEJO.ALVAREZ,JOAQUIN 
PERTEJO.ALVAREZ, JOAQUIN 
PERTEJO.ALVAREZ,JOAQUIN 
PERTEJO,MARCO,ALMA NOEMI 
PESTAÑA,SANTOS,MARIA ELENA 
PIÑEL,HERNANDEZ,JOSE LUIS 
PICON,REBOLLO,PEDRO AGUSTIN 
PINEDA,FADRIQUE,JOSE IGNACIO 
PINO,GARCIA,ANA MARIA 
PINTO,GUTIERREZ,JAVIER 
PITA,PORTA,MARIA LUISA 
PLA,CANTEEMOSE RAMON 
PLACER,GALAN,JOSE LUIS 
PLANETELEKON 2010, S.L.
PLATAS,FONTECOBA,OLGA 
PLAZA,GARCIA,VALENTIN 
PLAZA,SALGADO,DANIEL 
PLAZA,SALGADO,DANIEL 
PLEITE,GUERRA,OMAR SIMON 
PLEITE,GUERRA,OMAR SIMON 
POBLACION, ALVAREZ.FRANCISCO 
POBLACION,ALVAREZ,FRANCISCO 
POBLACION,ALVAREZ.FRANCISCO 
PONCE,LOPEZ,JUAN FRANCISCO 
PONGA,RUANO,JOSE BENEDICTO DE 
PORRES,LOPEZ,ELVIRA 
PORTAS,GARCIA,SANTIAGO 
PORTAS,VISA,ANICETO 
PORTO,CALZADO,RAUL 
PORTOMEÑE.GUTIERREZ.CARLOS 
PORTOMEÑE,GUTIERREZ,JAVIER 
PORTUGUES,DEL RIO,ANA ISABEL 
POZO TRANS LEON S.L. 
POZO TRANS LEON S.L. 
POZO TRANS LEON S.L. 
POZO TRANS LEON S.L. 
POZO TRANS LEON S.L. 
POZO TRANS LEON S.L. 
POZO TRANS LEON S.L.
POZO,GARCIA,ISMAEL DEL
POZUELO,PERRERO,MARIA DEL PILAR 
PRADA,PEREZ,JUDIT 
PRADO,ALVAREZ,PEDRO 
PRADO.GONZALEZ,ASUNCION 
PRADO,GONZALEZ.MIGUEL ANGEL 
PRADO.GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 
PRADO,PEREZ,JAMES 
PRESA,ALVAREZ,ANTONIO 
PRESA,ALVAREZ,ANTONIO 
PRESA,GARCIA,ANTONIO 
PRESA,ROMERO,JOSE ISIDRO 
PRESA,ROMERO,MARIA ARACELI 
PRIETO,AGUADO,FRANCISCO JAVIER 
PRIETO,AGUADO,FRANCISCO JAVIER 
PRIETO, AGUADO,FRANCISCO JAVIER 
PRIETO,AGUADO,FRANCISCO JAVIER
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9.673.213 B LE002917AB 2003 127,38
9.754.652 F LE009701F 2003 57,78
9.754.652 F LE002242W 2003 127,38
71.435.439 S 0 001686AX 2003 57,78
9.681.782 R LE009166AD 2003 15,06
9.681.782 R LE005117AH 2003 127,38
71.435.440 Q C004161BBS .2003 8,22
9.670.038 X M488385 2003 57,78
10.775.839 V SE007616AL 2003 127,38
9.758.840 D LE007195I 2003 268,74
9.758.840 D LE000295V 2003 127,38
9.758.840 D LE074343VE 2003 138,42
9.479.093 B LE030157 2003 57,78
9.764.588 F M 009984LG 2003 30,06
A 24.012.759 B 002741U 2003 206,10
A 24.012.759 CU012150 2003 206,10
A 24.012.759 LE003787E 2003 20,52
14.824.799 B MA000555CK 2003 57,78
9.698.815 Z LE001791AC 2003 127,38
71.407.759 G B 006689HY 2003 57,78
71.407.759 G LE006851AF 2003 57,78
71.407.759 G LE004341F 2003 57,78
9.812.011 G E003629BBJ 2003 29,46
10.068.713 A LE001644Y 2003 127,38
9.755.888 R LE000587S 2003 57,78
9.677.821 L M 002790KF 2003 127,38
71.423.505 H VA000543AD 2003 57,78
25.000.911 A LE000587D 2003 57,78
71.430.865 H LE006761T 2003 57,78
15.911.967 S P005206E 2003 127,38
10.821.861 Q M 007480MF 2003 165,60
9.692.752 T LE0026110 2003 127,38
B 24.452.468 00222 IB YD 2003 127,38
9.800.424 D C 004963AN 2003 57,78
10.598.532 V LE006372X 2003 138,42
9.776.978 T LE002194AJ 2003 127,38
9.776.978 T MOOO983IY 2003 57,78
5.406.654 K LE002284N 2003 57,78
5.406.654 K LE007014Z 2003 127,38
9.733.014 N M685390 2003 207,00
9.733.014 N M 006671M Y 2003 207,00
9.733.014 N M004517S 2003 165,60
9.474.753 H LE008389X 2003 57,78
9.719.357 V * LE009094V 2003 57,78
9.616.679 B LE003799AB 2003 57,78
9.791.553 Q LE006768V 2003 67,14
9.939.753 G M 005300UJ 2003 67,14
9.793.747 W LE004580I 2003 57,78
9.775.012 N M008911LC 2003 127,38
71.426.195 V LE001111AH 2003 57,78
9.758.658 B LE003348L 2003 57,78
B 24.405.573 B001814JX 2003 138,42
B 24.405.573 LE0062830 2003 138,42
B 24.405.573 R007167BBC 2003 138,42
B 24.405.573 R 009679BBK 2003 138,42
B 24.405.573 TE005925D 2003 i 138,42
B 24.405.573 TE007248E 2003 138,42
B 24.405.573 ZA005516G 2003 138,42
9.761.332 V LE005234AB 2003 165,60
10.176.220 P LE000746P _ 2003 57,78
71.451.832 D LE009813X 2003 127,38
9.765.512 B MOO3818SB 2003 127,38
10.085.880 N LE000995AJ 2003 57,78
71.502.951 E 006041BMB 2003 57,78
71.502.951 E LE007754U 2003 57,78
9.782.151 K M008931SF 2003 67,14
X3.417.714Y M003675SU 2003 57,78
9.774.662 F 002663BDF 2003 127,38
9.774.662 F V009469CS 2003 67,14
9.589.669 A LE004865L 2003 127,38
9.687.359 N LE001882E 2003 30,06
9.714.060 X LE006978AC 2003 127,38
9.800.972 M 006447BDN 2003 165,60
9.800.972 M LE000601M 2003 57,78
9.800.972 M LE0046740 2003 57,78
9.800.972 M LE008162T 2003 127,38
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PRIETO,AGUADO,MIGUEL ANGEL 71.420.934 T C 007456BHJ
PRIETO,ALVAREZ,FRANCISCO JAVIER 71.551.919T GU005306N
PRIETO,DIEZ,PABLO ANTONIO 9.805.298 F LE006608AF
PRIETO,DIEZ,PABLO ANTONIO 9.805.298 F LE005780AG
PRIETO,FERNANDEZ,ENRIQUE 71.403.041 R P009974D
PRIETO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.702.228 T LE002939W
PRIETO,FERNANDEZ,MARIA BELEN 9.792.670 Y O 009426A K
PRIETO,GIL,JORGE 9.781.004 R C 000785BGR
PRIETO,GIL,MARTA 9.763.793 V LE001396N
PRIETO,GIL,PABLO 9.779.787 A C 007281BHB
PRIETO,GOMEZ,JESUS MANUEL 9.744.291 L LE009827U
PRIETO,GUTIERREZ,VALENTIN JULIO 9.662.192 F LE002343P
PRIETO,MARNE,ISMAEL 9.689.922 E BU007073D
PRIETO,MIELGO,MARIA REYES 9.776.654 K LE003887V
PRIETO,MONTAÑA,FELIPE RAMON 9.663.930 C LE003664T
PRIETO,ORDAS,EDUARDO SANTOS 9.766.558 E LE005555Y
PRIETO,PARRADO,JOSE MANUEL 9.745.869 X LE0084000
PRIETO,PARRADO,MIGUEL ANGEL 9.761.109 R LE007939D
PRIETO,PARRADO,MIGUEL ANGEL 9.761.109 R LE007327M
PRIETO.PEREZ.JOSE MARIA 9.795.318 D A007798BP
PRIETO,PEREZ,JOSE MARIA 9.795.318 D C009827BJD
PRIETO.PEREZ.JOSE MARIA 9.795.318 D LE003138AB
PRIETO,PEREZ.JOSE MARIA 9.795.318 D LE005399AF
PRIETO.PEREZ.JOSE MARIA 9.795.318 D LE000157X
PRIETO,PRIETO.MARIA RITA 33.885.487 R B 008581CJ
PRIETO,PUENTE,JUAN CARLOS 9.751.131 M GC000303AS
PRIETO,RAFAEL,CARLOS ENRIQUE 9.771.815N B1002561G
PRIETO, RODRIGUEZ, PRISCILA 71.447.319 G VA009091W
PRIETO.ROMERO,RAFAEL 71.427.628 R LE009123X
PRIETO,RUEDA,FERNANDO 71.423.758 H LE004629K
PRIETO,RUEDA,FERNANDO 71.423.758 H LE008023T
PRIETO,SAN MARTIN,VICTOR MANUEL 9.784.199 E 0 008817AH
PRIETO,SANCHEZ,MIGUEL ANGEL 22.463.470 Z LE003242P
PRIETO.VEGA,ANTONIO 9.785.794 F ZA000692R
PROMOCIONES PANDORADO S.L. B 24.020.943 LE008179M
PROMOCIONES URBANISTICAS ROLLO SANTA ANA B 24.367.450 LE007083AF
PROVECHO,MARTINEZ,MARIA AMPARO 9.745.904 E LE008030G
PROVECHO,ROBLES.MAXIMO 9.674.090 Z C 004840BMH
PRUDENCIO,ZAZO,JOSE ALBERTO 52.128.371 K M008415KK
PUENTE.ALONSO.FR ANCISCO JAVIER 71.430.823 E C 007533BHJ
PUENTE,ALONSO,M ARIA CARMEN 9.728.498 G LE0075920
PUENTE.ALONSO,ROBERTO 9.740.021 G LE000261N
PUENTE, ALVAREZ, MANUEL ANTONIO 10.585.259 S LE003343AD
PUENTE,DIEZ,ALIPIO 0 LE001876B
PUENTE.DUPORT,AGUSTIN JORGE 9.755.711 P LE0043420
PUENTE,FERNANDEZ,MARIA JESUS DE LA 9.721.358 V LE004541Z
PUENTE.FLECHA.BALBINO DE LA 9.484.354 M 007456BRG
PUENTE.GOMEZ,MARCOS DE LA 9.768.971 C 006859BLH
PUENTE,GONZALEZ,ANA MARIA DE LA 9.760.796 X LE003903X
PUENTE,GONZALEZ,ANA MARIA DE LA 9.760.796 X M003473JF
PUENTE,MADARRO.MIGUEL DE LA 9.628.782 Q B 004202FX
PUENTE.MADARRO.MIGUEL DE LA 9.628.782 Q LE003469AB
PUENTE,MADARRO.MIGUEL DE LA 9.628.782 Q LE007282AF
PUENTE.MARTINEZ.JOSE MANUEL 9.686.224 G LE002809AJ
PUENTE,NUÑEZ.MARIA DEL CARMEN 9.752.000 T 000850BGN
PUENTE,NUÑEZ,MARIA DEL CARMEN 9.752.000 T LE008301AH
PUENTE.REYERO,ANGEL ISRAEL 9.781.989 C LE050573
PUENTE,TORAL.MIRIAM DE LA 9.728.040 Y 006547BMN
PUERTA,REYERO,SANTOS 9.804.516 F 001747BVX
PUERTAS CRUCERO S.L. B 24.325.433 009123BZB
PUERTAS,GARC1A.J0SE LUIS 9.770.679 A B 0055350G
PUERTAS.GARC1A.J0SE LUIS 9.770.679 A GC006234T
PUERTAS,GARCIA,JOSE LUIS 9.770.679 A LE006644T
PUERTAS,GARCIA,JOSE LUIS 9.770.679 A LE004489W
PUERTAS,GARCIA,JOSE M 9.682.840 R LE046682
PUERTAS,GARCIA,JOSE M 9.682.840 R LE000867B
PUERTAS,GARCIA,JOSE M 9.682.840 R S003772S
PUSCAS..PETRICA DANUT X4.151.262S 007608BXY
QUEVEDO.QUEVEDO.VILMA YANETH X 4.160.560 K LE003988L
QUIJANO,AHIJADO,JORGE 9.802.163 T LE007218S
QUIJANO,AHIJADO.JORGE 9.802.163 T TF006908AU
QUIJANO,AHIJADO,MANUEL 9.764.223 X 001760BTP
QUIJANO.AHIJ ADO,MANUEL 9.764.223 X CA003263H
QUIJANO,AHIJADO.MANUEL 9.764.223 X LE003017W
QUIJANO,AHIJADO,OSCAR 9.775.462 W M 005478ZJ
QUINTANILLA.GONZALEZ.ANA 9.749.184 J LE009184AG
EJERC. IMPORTE
2003 8,22
2003 57,78
2003 57,78
2003 127,38
2003 67,14
2003 127,38
2003 57,78
2003 8,22
2003 127,38
2003 8,22
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 20,52
2003 57,78
2003 20,52
2003 127,38
2003 57,78
2003 8,22
2003 57,78
2003 57,78
2003 8,70
2003 57,78
2003 127,38
2003 57,78
2003 127,38
2003 127,38
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 57,78
2003 138,42
2003 57,78
2003 67,14
2003 127,38
2003 8,22
2003 57,78
2003 8,22
2003 8,70
2003 127,38
2003 165,60
2003 20,52
2003 57,78
2003 57,78
2003 127,38
2003 127,38
2003 127,38
2003 165,60
2003 127,38
2003 127,38
2003 57,78
2003 138,42
2003 127,38
2003 57,78
2003 57,78
2003 207,00
2003 127,38
2003 67,14
2003 127,38
2003 165,60
2003 57,78
2003 127,38
2003 57,78
2003 20,52
2003 57,78
2003 138,42
2003 127,38
2003 8,70
2003 127,38
2003 207,00
2003 15,06
2003 127,38
2003 207,00
2003 57,78
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QUINTANILLA,GONZALEZ,JOSE LUIS 9.767.044 W 005299BJC 2003 127,38
QUINTAS,PLAZA,MARIA ISABEL 9.789.438 V LE005566K 2003 57,78
QUINTELA,RODRIGUEZ,FERNANDO 9.764.626 E LE006471P 2003 8,70
QUINTELA.RODRIGUEZ, FERNANDO 9.764.626 E M006955FU 2003 57,78
QUIROS,TOVAR, GUSTAVO 9.645.984 Z LE002037AG 2003 127,38
RABADAN,FERNANDEZ,ALBERTO 9.799.655 E LE005998X 2003 127,38
RABADAN,FERNANDEZ,MARIA 9.771.599 A LE007634T 2003 57,78
RABANAL,MARCOS,JOSE CARLOS 9.784.551 Y 007500BBR 2003 57,78
RADICA ZIGIC X 1.993.668 M LE004808AG 2003 127,38
RAELCO S.L. B 24.085.045 LE006189AC" 2003 67,14
RAELCO S.L. B 24.085.045 LE000530Z 2003 67,14
RAMIREZ,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 9.725.546 L LE003578AH 2003 127,38
RAMON.PUGA,FRANCISCO JAVIER 9.735.015 N LE006630AF 2003 127,38
RAMOS,CELA,ANGEL FERNANDO 9.760.113 V LE007924V 2003 57,78
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 37.352.641 C B 008466TF 2003 67,14
RAMOS,GUALLART,JAVIER EUGENIO 9.685.323 T LE001165L 2003 57,78
RAMOS,GUALLART,LIANA 9.781.736 C ' LE002062X 2003 127,38
RAMOS,MARTINEZ,JULIO LUIS 9.725.234 Y LE006198K ■2003 127,38
RAMOS,PLAZA,GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J LE004140L 2003 127,38
RAMOS,PLAZA,GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J O 002954AZ 2003 67,14
RAMOS,SANCHEZ,JOSE EDUARDO 9.703.122 C LE000384T 2003 138,42
RAMOS,SOLLA,MARI A AZUCENA 9.787.879 E LE005079X 2003 57,78
RAMOS,SOLLA.RUBEN 71.434.542 S C 006473BKK 2003 8,22
RAMOS,VEGA,MIGUEL ANGEL 9.721.411 R LE004592M 2003 57,78
RASTRILLA,SUAREZ,JOSE FELIPE 9.669.544 E LE002721J 2003 165,60
RATERO,LLAMAS,MIGUEL ANGEL 35.111.513 N LE009326AB 2003 127,38
RATO,GALLEGOS,AMADOR 10.297.700 W LE005099P 2003 127,38
RAZQUIN,PERALTA,BLANCA ESTHER 15.777.695 V LE005598X 2003 57,78
REBOLLAR, ALMIRANTE,OSCAR ALFONSO 9.746.422 B LE003505N 2003 57,78
REBOLLO,GARCIA,ANA BELEN 9.799.483 B 009501BJH 2003 165,60
REBOLLO,ROMERO,DOLORES VALERIANA 9.667.245 T LE004716AC 2003 127,38
RECAMBIOS SUAFER B 24.098.915 LE002437P 2003 127,38
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUST. S.L B 24.318.909 M 008265QN 2003 57,78
REDONDO,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 9.760.612 X 007857BBL 2003 127,38
REDONDO,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 9.760.612 X 000813BSG 2003 67,14
REDONDO.GARCIA.JOSE MANUEL 9.725.880 P LE003532U 2003 165,60
REDONDO,REDONDO,ELIECER 0 LE000759L 2003 57,78
REDONDO,VICENTE,MARIA-LUISA 9.683.550 K LE008272Q 2003 138,42
REDRUELLO,GARCIA,JOSE MARIA 9.744.149 S LE002101AB 2003 67,14
REDRUELLO,GARCIA,JOSE MARIA 9.744.149 S LE005805U 2003 57,78
REGIL,CUETO,JUAN ANTONIO 9.707.135 P M 856736 2003 20,52
REGIL,GAGO,MARIA ISABEL 9.646.545 T LE006316J 2003 127,38
REGLERO.DIEZ, ROBERTO 9.795.108 Y 007950BFN 2003 127,38
REGLERO,DIEZ,ROBERTO 9.795.108 Y P 047747VE 2003 46,26
REGLERO.DIEZ.ROBERTO 9.795.108 Y R009869BBH 2003 29,46
REGLERO.DIEZ,ROBERTO 9.795.108 Y R 007325BBJ 2003 29,46
REGUERA,ACEVEDO,PERFECTO 9.782.765 Z LE006445K 2003 127,38
REMAR CASTILLA Y LEON G 9.204.884 SS005902AJ 2003 67,14
REN..XUZHONG X 1.293.606 V C 007447BHB 2003 8,22
REN„XUZHONG X 1.293.606 V LE001856AF 2003 127,38
REN„XUZHONG X 1.293.606 V LE005147AG 2003 67,14
RENDOS,MERINO,ISIDRO 9.599.385 J M001055KC 2003 57,78
REPRESENTACIONES REGIDOR DE MEDEL SL B 24.313.900 LE006702AH 2003 127,38
RESTAURACION OCIO Y DINAM. HOST.ARPA S.L B 24.436.602 004160BMK 2003 57,78
RESTAURACIONES Y OBRAS SUBTERRANEAS B 24.380.651 LE003917W 2003 127,38
REVUELTA,DE FUENTES,ANTONINO 9.488.050 K LE007567E 2003 i 57,78
REVUELTA,ALONSO,ANA ISABEL 9.745.467 E LE002842S 2003 165,60
REVUELTA.GONZALEZ,FULGENCIO 9.607.790 T LE056806 2003 57,78
REVUELTA,PRIETO,ANGEL 9.687.402 D M 000369GF 2003 57,78
REY,ALVAREZ,FELIPE 9.458.808 N LEOO35O8I 2003 20,52
REY,GARCIA,RAUL 11.968.733 Q MA004769AX 2003 8,70
REY,VILLA,JOSE LUIS 9.757.742 S LE004478V 2003 57,78
REYERO,LLORENTE.ANGELINA 9.800.068 K M001095JG 2003 57,78
REYES,SANMARTIN,DELFINO 9.645.804 H LE006521G 2003 57,78
REYES, SANMARTIN,DELFINO 9.645.804 H LE008410V 2003 57,78
REZIGUI.HAMZA X 3.842.556 S B001575KY 2003 57,78
RIBONT.BARRIENTOS,  ANTONIO 9.732.888 R 000308BBW 2003 127,38
RICCL.ANDREA X 3.530.317 R 005377BTZ 2003 57,78
RIEGO,GONZALEZ,JORGE 9.796.533 M B 000223NL 2003 57,78
RIEGO,GONZALEZ,JORGE 9.796.533 M LE004430AD 2003 127,38
RIEGO.GORDON,GUILLERMO DEL 9.722.820 F LE004165N 2003 127,38
RIEGO,GORDON,MARIA LUISA DEL 9.743.673 E LE005602AH 2003 127,38
RIEGO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 9.759.472 C LE003010AD 2003 57,78
RIERA,GARRIDO,ALEXANDRA 71.443.132 A C 003994BLM 2003 8,22
RIESGO,DEL ARBOL,MIGUEL 9.779.501 Q LE004324Z 2003 57,78
RIESGO,CRESPO,LUIS ALBERTO 9.779.151 B LE003095AD 2003 57,78
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RIESCO.FEÍTO,VIRGILIO 9.609.058 A M349138 2003 82,80
RIESGO,RODRIGUEZ,MA ANGELES 9.781.983 Z LEOO83OOAJ 2003 57,78
RIESGO,RODRIGUEZ,MANUEL 9.763.472 H LE003993G 2003 57,78
RIO,PEDROSA,JOSE LUIS DEL 9.622.887 D LE001211L 2003 15,06
RIO,PEDROSA,JUAN CARLOS DEL 9.717.948 B ZA003256C 2003 57,78
RIO,PORTUGUES,MANUEL DEL 9.478.018 V C 003413BFW 2003 8,22
RIO,SANTOS,VICTORIANO DEL 9.664.508 T B 004817PP 2003 57,78
RIOL.MANIEGA,SATURNINO 9.742.252 G LE009162U 2003 57,78
RIOS,GARCIA,MIGUEL ANGEL 10.758.848 T LE005069L 2003 57,78
RIOS,PEREZ,MARIA JOSE 9.793.193 T LE004336AJ 2003 67,14
RI VAS,AGUILOCHE,MARI A JOSEFA 9.743.647 L LE006081AB 2003 57,78
RIVAS,CRESPO,RAFAEL 9.759.333 L LE003490G 2003 57,78
RIVAS,GUTIERREZ,MARIA BELEN 9.746.738 M LE000109Z 2003 57,78
RIVAS,GUTIERREZ,MARIA BELEN 9.746.738 M M0012930B 2003 127,38
RIVERA,OROZCO,JOSE ALBEY X 2.982.457 R M 004606LW 2003 57,78
RIVERO,ARTIGUEZ,LUIS ALBERTO 9.708.906 P LE006971N 2003 57,78
RIVERO,TOLEDO,SILVIA GLADYS X 1.612.239 P LE001110Y 2003 67,14
ROA,ESCOBEDO,JAIME 71.430.033 Z B 009051HD 2003 57,78
ROA,ESCOBEDO,PABLO 9.811.553 Y S007129N 2003 57,78
ROBLA,GUARNE,RICARDO 9.618.929 F LE008594K 2003 57,78
ROBLA,JUNTUNEN,SERGIO 9.807.692 D BI000879BB 2003 57,78
ROBLA,JUNTUNEN,SERGIO 9.807.692 D LE006014G 2003 57,78
ROBLA,ROMERO,JESUS 9.743.565 Y LE001272P 2003 57,78
ROBLA,ROZAS,MARIA PILAR 9.790.664 R LE003609AD 2003 165,60
ROBLA,ROZAS,MARIA PILAR 9.790.664 R LE008329V 2003 127,38
ROBLA,ROZAS,OLGA 9.761.787 N LE002917U 2003 57,78
ROBLES,CABEZAS,MARIA ESTHER 9.760.255 K VA000545U 2003 127,38
ROBLES,CASTAÑON,MANUEL 9.733.322 K LE007304AD 2003 127,38
ROBLES,CASTAÑON,MANUEL 9.733.322 K 0 001495R 2003 138,42
ROBLES,COBIAN,ALFONSO 9.767.979 V LE009185AB 2003 127,38
ROBLES,COBIAN,ALFONSO 9.767.979 V LE005690F 2003 127,38
ROBLES,DIEZ,JOSE MARIA 9.768.771 G LE001650N 2003 127,38
ROBLES,DIEZ,JOSE MARIA 9.768.771 G LE006911S 2003 127,38
ROBLES,G ARCI A,M ARI A ANTONI A 9.716.011 Y LE007094X 2003 57,78
ROBLES,GARCIA,MARIO 9.742.398 N B005713IT 2003 127,38
ROBLES,GARCIA,MARIO 9.742.398 N LE007158J 2003 127,38
ROBLES,GARCIA,SALVADOR 9.618.035 X E003636BBJ 2003 29,46
ROBLES.MENCIA,MIGUEL ANGEL 9.746.665 R LE009104W 2003 57,78
ROBLES,RAMOS,BEATRIZ 9.790.111 T LE005641AC 2003 127,38
ROBLES,REYERO,MIGUEL ANGEL 9.732.482 D LE009021AH 2003 57,78
ROCA,CASTRO,CARLOS FERNANDO 71.449.676 S B006513SF 2003 57,78
ROCES,G ARCIA,M ARIA ANGELES 9.745.126 A LE002136AF 2003 127,38
ROCHA,TEJERO,MANUEL 9.782.049 B LE009309AH 2003 127,38
RODRIGO,FERNANDEZ,MARIA ROSARIO 9.713.846 A 004955BPX 2003 127,38
RODRIGUEZ,DE CASTRO,GONZALO 9.805.750 E LE003086AF 2003 127,38
RODRIGUEZ.DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 B C009880BJD 2003 8,22
RODRIGUEZ.DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 B C 004950BMH 2003 8,22
RODRIGUEZ.DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 B C 004951BMH 2003 8,22
RODRIGUEZ.DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 B C 004952BMH 2003 8,22
RODRIGUEZ.DE PAZ,DOMINGO PASTOR 10.132.759V 006524BSP 2003 127,38
RODRIGUEZ.DE PAZ,DOMINGO PASTOR 10.132.759 V M 007593KC 2003 165,60
RODRIGUEZ.DEL RIO.PRIMITI VO 10.184.115Z LE000979Y 2003 127,38
RODRIGUEZ.AGRA,MARIA SOL 9.747.224 P M 0098430X 2003 165,60
RODRIGUEZ.ALAIZ,IGNACIO 9.800.872 C C 007727 BGD 2003 8,22
RODRIGUEZ,ALLER,MANUEL 9.715.118 X 003338BNS 2003 57,78
RODRIGUEZ,ALONSO,FRANCISCO 9.756.541 X LE005429K 2003 15,06
RODRIGUEZ,ALONSO,JOSE JULIO 9.751.218 T M 000287KV 2003 127,38
RODRIGUEZ,ALONSO,PEDRO JOSE 9.764.022 Q LE000172P 2003 127,38
RODRIGUEZ, ALVAREZ,JOSE ANGEL 9.749.274 B LE001881M 2003 57,78
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ROSA 10.039.069 Y 008584BZP 2003 127,38
RODRIGUEZ,ARGUELLO,GASPAR 71.428.384 K C 006952BDW 2003 8,22
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 9.754.446 P LE003378S 2003 57,78
RODRIGUEZ,BARREALESJOSE MARIA 9.759.030 S LE001410E 2003 138,42
RODRIGUEZ.BARRIO,CLARA EUGENIA 9.723.767 B C001159BFT 2003 8,22
RODRIGUEZ,BLANCO,JOSE CARLOS 71.422.870 G C000139BHT 2003 8,22
RODRIGUEZ,BRAGADO.ANGEL 9.746.694 F LE002459V 2003 127,38
RODRIGUEZ,CALVO,JUAN MANUEL 32.624.429 X LE005227AJ 2003 127,38
RODRIGUEZ.CASASJVAN 71.421.218P O 004909BG 2003 127,38
RODRIGUEZ,COLL,BEATRIZ 9.776.797 A LE008279AJ 2003 57,78
RODRIGUEZ,CREGO,CELESTINO FRANCISCO 42.021.723 X LE005509V 2003 57,78
RODRIGUEZ,DIAZ,LUIS 9.712.334 D 000069BKM 2003 127,38
RODRIGUEZ, DIAZ, SEVERINO 10.800.391 M 0 007481AV 2003 268,74
RODRIGUEZ,DIEZ,BEATRIZ 9.746.591 L LE006681Z 2003 127,38
RODRIGUEZ,DOALLO,MANUEL 9.742.062 K LE007993N 2003 57,78
RODRIGUEZ,DOMINGUEZ.SECUNDINO 9.721.169N B 006785JD 2003 127,38
RODR1GUEZ.ENRIQUEZ.ALEJANDRO 44.431.732 X LE007578P 2003 127,38
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RODRIGUEZ,FERNANDEZ,FLORENTINO 9.657.816 R B 004604KW 2003 127,38
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,FLORENTINO 9.657.816 R LE004786AF 2003 165,60
RODRIGUEZ,FERNANDEZ, FLORENTINO 9.657.816 R LE006748W 2003 67,14
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,FLORENTINO 9.657.816 R LE009834X 2003 127,38
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JUAN MANUEL 9.745.561 R 002664BDF 2003 127,38
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,MARIA CRISTINA 9.750.807 A 004255BYF 2003 127,38
RODRIGUEZ,FERNANDEZ.MARIA ELENA 9.721.488 D O 006023BC 2003 127,38
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROBERTO 9.759.208 D LE001752AD 2003 67,14
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROBERTO 9.759.208 D LE009761M 2003 127,38
RODRIGUEZ,FRADE,MARIA ANUNCIACION 9.762.793 Y LE004552AD 2003 127,38
RODRIGUEZ,FUERTES,M ARIA LUZ 9.726.332 T M 003897PG 2003 57,78
RODRIGUEZ,GALLEGO,JOSE MANUEL 9.766.201 X LE008158S 2003 127,38
RODRIGUEZ,GARC1A.ALBERTO 9.761.679 L LE037180 2003 15,06
RODRIGUEZ,GARCIA,ALBERTO 9.761.669 D P005427C 2003 127,38
RODRIGUEZ,GARCIA,BENJAMIN 0 LE000801C 2003 57,78
RODRIGUEZ,GARCIA,FLORENTINO 9.509.637 B B 00987IMS 2003 57,78
RODRIGUEZ,GARCIA,JUAN IGNACIO DOMINGO 10.555.664 K LE006739L 2003 127,38
RODRIGUEZ,GARCIA,JUAN IGNACIO DOMINGO 10.555.664 K O008933P 2003 57,78
RODRIGUEZ,GARCIA,MANUEL 9.764.102 G LE005483W 2003 15,06
RODRIGUEZ,GARCIA,MANUEL 9.764.102 G LE002244Y 2003 127,38
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA GLORIA 9.574.266 X LE000377W 2003 57,78
RODRIGUEZ,GONZALEZ.ANA ISABEL 9.773.644 R O006233E 2003 57,78
RODRIGUEZ,JUAREZ,MARIANO 9.747.671 H LE005443W 2003 165,60
RODRIGUEZ,LOPEZ,ANDRES 9.762.336 D 004825 BZC 2003 127,38
RODRIGUEZ,LOPEZ,ANDRES 9.762.336 D M001048XW 2003 165,60
RODRIGUEZ,LOPEZ,MANUEL 9.782.991 X LE005433AD 2003 127,38
RODRIGUEZ,LOZANO,JOSE ANTONIO 9.759.364 G C 003383BFW 2003 8,22
RODRIGUEZ,LOZANO,JOSE ANTONIO 9.759.364 G LE008194X 2003 57,78
RODRIGUEZ,MARSILLAS,MANUEL 9.758.346 K B 000740IS 2003 57,78
RODRIGUEZ,MARTIN,JUAN CARLOS 9.741.751 D LE002082AC 2003 127,38
RODRIGUEZ, MARTINEZ,MA TERESA 9.739.061 X 007533BRG 2003 67,14
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 9.582.505 S M 002525LN 2003 57,78
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 9.582.505 S V001127ES 2003 165,60
RODRIGUEZ,MARTINEZ.MARTA MARIA 9.768.571 B M 004632CB 2003 57,78
RODRIGUEZ,MORENO.MARIA ANUNCIACION 9.702.690 W LE005337AJ 2003 127,38
RODRIGUEZ,MORENO,MARIA ANUNCIACION 9.702.690 W LE0069100 2003 57,78
RODRIGUEZ,ORDOÑEZ,ANA CRISTINA 9.799.579 S LE005341P 2003 67,14
RODRIGUEZ,ORTEGA,FRANCISCO 9.758.072 T LE000590A 2003 57,78
RODRIGUEZ,PANIAGUA,DANIEL 9.796.429 Q LE000575W 2003 8,70
RODRIGUEZ,PORTO,ADOLFO 71.426.950 J LE009020AG 2003 127,38
RODRIGUEZ, PUENTE.GERARDO 9.571.429 W LE004191U 2003 127,38
RODRIGUEZ,RAMIREZ DE VERGER,JESUS 9.802.461 E LE005771AG 2003 57,78
RODRIGUEZ,RAMOS,CRESCENCIO 9.606.102 Z LE007372L 2003 57,78
RODRIGUEZ,REVILLA,MARIA MERCEDES 14.565.228 H LE0091890 2003 57,78
RODRIGUEZ, REY.MARIA LOURDES 9.720.411 J LE003355AB 2003 165,60
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ.MARIA PILAR 9.791.238 T LE004527X 2003 67,14
RODRIGUEZ,SANCHEZ,ANGEL 71.392.921 R LE001454Z 2003 127,38
RODRIGUEZ,SANCHO,LUIS 13.922.740 N ■ LE001110P 2003 57,78
RODRIGUEZ, SANTAMARTA.ERNESTO 9.648.487 X LE003925U 2003 127,38
RODRIGUEZ,VILLACORTA,SONIA 9.771.899 G LE006922Z 2003 67,14
ROJANO,BARATA,MANUEL 9.776.961 Y R007853BBH 2003 138,42
ROJANO,GONZALEZ,SANTOS 9.757.441 J LE006703M 2003 57,78
ROJAS,PAZ,CORAL 11.074.098 N 000129BRC 2003 127,38
ROJO.FERNANDEZJSIDORO 9.716.428 D C 006539BKN 2003 8,22
ROJO,LOPEZ.MANUEL CARLOS 9.747.006 C LE001463AF 2003 127,38
ROJO.RAMOS,PABLO ANTONIO 9.782.238 Q O 005721BG 2003 1 127,38
ROJO.RODRIGUEZ,ROBERTO BENITO 9.737.499 N LE004299AJ 2003 127,38
ROJO,ZAPATERO,JOSE MANUEL 10.180.948 K 003940CCH 2003 127,38
ROLDAN,HERMOSO-MENDOZA,CARLOS 9.749.085 Y LE006588V 2003 127,38
ROLDAN,HERREROS.JUAN ERNESTO 1.468.937 L LE008810N 2003 127,38
ROMERO,FERNANDEZ,JESUS 9.805.618 M LE0080540 2003 57,78
RONDA,ALBALA,GLORIA 9.758.128 X C0003709C 2003 57,78
ROSA,ALVAREZ,MARI A CRUZ DE LA 12.389.477 K 004369BWN 2003 57,78
ROSA,TORRES,JUAN JOSE DE LA 9.751.592 Y LE001116D 2003 57,78
ROSA,TORRES,JUAN JOSE DE LA 9.751.592 Y M 007771DP 2003 57,78
ROSAS,COBOS,CARMEN ISABEL 27.330.523 Z LE005198M 2003 127,38
ROSILLO,JIMENEZ,ROSA MARIA 53.529.674 A O000802BJ 2003 127,38
ROSILLO,ROSILLO,M. DOLORES 33.273.004 P ZA004000G 2003 127,38
ROVINA,IGLESIAS,AGUSTIN 9.768.809 L 006814BMN 2003 127,38
ROVINA,IGLESIAS,AGUSTIN 9.768.809 L LE009934I 2003 57,78
ROZADA,DIAZ,MARIA ESTELITA 9.662.823 V VA009917AC 2003 57,78
RUANO,MALAGONJULIAN 9.745.035 G LE007501I 2003 127,38
RUBIO,BERNARDO.MARIA ARGENTINA 9.801.213 Q B 006936R 2003 46,26
RUBIO,CASTAÑON,MARIA DEL CARMEN 9.653.633 G LE007022Y 2003 57,78
RUBIO,GONZALEZ,DARIO 9.778.294 M LE001099P 2003 57,78
RUBIO,GONZALEZ,IVAN 9.802.127 X 005241BBD 2003 57,78
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RUBIO,ILARREGU1,MARIA LUISA 9.669.387 A 000401BCP 2003 57,78
RUBIO,MACHICADO,VERONICA 50.121.288 X C005619BCM 2003 8,22
RUEDA,RODRIGUEZ,FERNANDO 9.667.837 V M 0094750U 2003 57,78
RUIZ,CUETO,MANUEL RAMON 9.670.798 B 009945BKL 2003 127,38
RUIZ,RODRIGUEZ,MANUELA 38.786.291 B LE004016X 2003 57,78
RUIZ,SANCHEZ,ALBERTO 11.346.186 X 007875BFJ 2003 57,78
RUIZ,TRUEBA,ANGEL 71.419.616 Q 001626BND 2003 127,38
RUIZ,VELASCO,JUAN JOSE 9.675.980 H LE000122K 2003 . 57,78
SAENZ DE MIERA,ALVAREZ,MARIA CARMEN 9.664.553 E LE003147X 2003 57,78
SAENZ DE MIERA,GUERRERO,CESAR 9.799.857 V LE007328AH 2003 127,38
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.663.445 H LE007592AJ 2003 127.38
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.663.445 H LE009903U 2003 127,38
SAIZ,FERNANDEZ,REGINA 9.730.399 L M001957VS 2003 138,42
SALAGRE,MEDINA,MIGUEL ANGEL 9.783.676 M LE004502Y 2003 127,38
SALAS,RODRIGUEZ,LUIS ANTONIO 9.754.665 C MU008388CJ 2003 20,52
SALEMAS.A. A 24.007.767 LE003332L 2003 67,14
SALEMA S.A. A 24.007.767 LE007537P 2003 67,14
S ALGADO,GIRALDO,ALBA NELLY X 3.985.293 Z ZA001566F 2003 127,38
SALTO,LOZANO,JORGE 2.912.308 W 004216BYH 2003 127,38
SALVADOR,CARRERA,JAVIER 71.430.139 M LE000916AH 2003 57,78
SALVADOR,CARRERA,JAVIER 71.430.139 M LE002176S 2003 57,78
SALVADORES,SALVADORES,MARIA ANGELES 9.737.796 X LE0036220 2003 57,78
SAMEZ,MARTIN ELIAS X 1.248.927 G LE000638AB 2003 57,78
SAN JUAN,LAIZ,FRANCISCO JAVIER 9.788.372 D LE003577Y 2003 57,78
SAN JUAN,RODRIGUEZ,JOSE IGNACIO 9.769.296 T LE008777AJ 2003 57,78
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 9.751.243 W M 008425WW 2003 127,38
SAN MARTIN,ADRIO,MANUEL V 13.047.361 J NA009177AG 2003 127,38
SAN MARTIN,ADRIO.MARIA RITA 9.730.506 B B 003900PM 2003 57,78
SAN MARTIN,BADILLA,JUANA BEATRI 71.447.703 C M 003299HC 2003 57,78
SANCHEZ-TORIJA,GUTIERREZ,NURIA 9.759.101 V LE001995AF 2003 57,78
SANCHEZ,ALONSO,ANTONIO 9.472.408 L LE001355E 2003 20,52
SANCHEZ,BELERDA,HONORIO 9.736.142 N 007671BX Y 2003 57,78
SANCHEZ,BELERDA,HONORIO 9.736.142 N LE009391M 2003 57,78
SANCHEZ,BELERDA,HONORIO 9.736.142 N M 009236IL 2003 57,78
SANCHEZ,BODE,PATRICIA 71.430.256 F C003093BHL 2003 8,22
SANCHEZ.BRAVO,MATIAS 9.578.873 V LE008415N 2003 57,78
SANCHEZ,CEBADLOS,MAXIMO 9.719.093 Y LE007029I 2003 57,78
SANCHEZ.CEBALLOS, RAFAEL 9.768.824 B M 000989NT 2003 127,38
SANCHEZ,CEBRIAN,LUIS 9.580.953 G LE001405J 2003 20,52
SANCHEZ,GARCIA,ANGELES 9.661.001 N LE001951D 2003 57,78
SANCHEZ,GARCIAJOSE MANUEL 9.706.723 X B 009284KD 2003 57,78
SANCHEZ,GARCIA,JOSE MANUEL 9.706.723 X LE0019031 2003 57,78
SANCHEZ,GARCIA,PATRICIA 71.436.265 J LE002719N 2003 57,78
SANCHEZ,HIDALGO,VICTOR 71.428.314 C B 006662SB 2003 127,38
SANCHEZ,LOPEZ,ANA MARIA 9.665.284 V LE002352G 2003 57,78
SANCHEZ,MALAGON,CARMEN 9.801.271 M LE009099AB 2003 127,38
SANCHEZ,MALAGON,PABLO 9.801.892 M LE006669AF 2003 127,38
SANCHEZ,MALAGON,PABLO 9.801.892 M LE008521J 2003 57,78
SANCHEZ,MARBAN,CARLOS 9.788.598 M LE005437AH 2003 127,38
SANCHEZ,MORENO.MARIA ANGELES 9.757.426 K GC002179ÁS 2003 57,78
SANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 9.724.880 C LE005364AF 2003 * 127,38
SANCHEZ,PAZ,VALENTIN 9.751.223 M M001566WW 2003 127,38
SANCHEZ,SERRANOJOSE JAVIER 9.762.437 H LE003630AJ 2003 165,60
SANCHEZ, SOTO.FERNANDO 9.696.003 P LE009542X 2003 127,38
SANCHEZ,VIEJO,FERNANDO 9.798.545 Q M 007530EG 2003 57,78
SANCHEZ,VIEJO,JORGE 71.430.708 E 003163BYP 2003 127,38
SANEES,ESCALADA,JOSE LUIS 9.760.608 Y LE020723 2003 8,70
SANEES,LOPEZ,MANUEL 9.737.594 S LE001719B 2003 57,78
SANTA BRIGIDA,Y DE BARRIO,DOMINGO LUIS D 9.714.377 M LE004686AF 2003 57,78
SANTAMARINA,GARCIA,ROSA MARIA 71.486.564 B LE007994U 2003 57,78
SANTAMARTA,MARTINEZ,LAURENTINO 9.744.067 W LE003999K 2003 57,78
SANTIAGO, VERA.ISABEL 24.693.477 X LE002222M 2003 127,38
SANT1N.SALGADO, CARMEN 10.047.564 Z LE005568S 2003 ■ 127,38
SANTOS, ALMIRANTE.EDUARDO 9.722.138 S C 003596BBV 2003 8,22
SANTOS,ALMIRANTE,JUAN JOSE 9.738.040 R LE006145U 2003 57,78
SANTOS,ALMIRANTE,MANUEL 9.646.792 V LE001919T 2003 127,38
SANTOS,ALONSO,FERNANDO 9.701.510H LE007791H 2003 57,78
SANTOS, ALVAREZ,MARI A GLORIA 9.696.485 F LE0027420 2003 57,78
SANTOS, CASTUERA.SALVADOR 28.544.838 K LE009948L 2003 8,70
SANTOS,ENRIQUEZ,RAMON LUIS 15.350.321 Y LE007607Y 2003 57,78
SANTOS,GIL.SERGIO 9.806.208 C LE000540T 2003 8,70
SANTOS,GONZALEZ.MARIA ISABEL 9.791.237 E M 006600SH 2003 57,78
SANTOS.MORAL,ALBERTO 71.435.222 M M 007007TY 2003 57,78
S ANTOS,MORRONDO,ANA MARIA 9.789.891 X M009197TH 2003 127,38
SANTOS, PEREZ.EMILIANO 9.771.521 V 008224BBH 2003 127,38
SANTOS,PEREZ,ROBERTO 9.778.434 F LE007328W 2003 127,38
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SANTOS,PRESA,LUIS 71.543.942 G C 004260BCD 2003 8,22
SANTOS,ROJAS,FERNANDO X 3.423.416 G O004743AS 2003 127,38
SANTOS,SANCHEZ,LAURENTINO 9.676.498 F LE007842AD 2003 127,38
SANTOS,SOTO,JOSE MANUEL 9.731.699 P LE008412P 2003 127,38
SANTOS,VICENTE,JOSE ALBERTO 9.747.676 T 009822BWD 2003 127,38
SANTOS,VICENTE,JOSE ALBERTO 9.747.676 T M 009401KF 2003 207,00
SANZ,ALVAREZ,JOSE MIGUEL 9.385.836 L C001050BCS 2003 8,22
SARABIA,JIMENEZ,ADOLFO 9.743.000 Q LE009283W 2003 165,60
SARMIENTO,CARMENES,SANTIAGO 9.696.567 C C 008745 BKZ 2003 8,22
SASTRE,CARRASCO,FERNANDO 71.432.468 B LE009263H 2003 57,78
SASTRE,CARRASCO,FERNANDO 71.432.468 B LE004545M 2003 127,38
SATMARSEN S L B 24.371.643 B001841KP 2003 67,14
SEGUI,FERNANDEZ,JOSE SANTIAGO 9.718.597 Q LE004922X 2003 127,38
SEGURADO.LOZANO,CESAR LUIS 9.720.894 J LE003245T 2003 57,78
SEIJAS,ARES,MARIA ISABEL 33.305.357 T LE003946AB 2003 67,14
SEIJAS,ARES,MARIA ISABEL 33.305.357 T M 007459GU 2003 57,78
SENA.HAFIDA X 2.599.236 Y LE007198T 2003 57,78
SERRA.ALEGRE,GABRIEL 9.714.656 P LE000962V 2003 57,78
SERRANO,ALLER,ROSA 9.602.509 D 003270BCK 2003 127,38
SERRANO,CARNICERO,BEGOÑA CRISTINA 9.793.207 Z LE001985P 2003 57,78
SERRANO.CIMADEVILLA,FELIX 9.734.761 B SG002472D 2003 165,60
SERRANO,SANTARROMANA,MARTIN AUGUSTO 17.794.724 S LE001543M 2003 127,38
SERVIGESPAL S L B 82.668.146 001528BND 2003 127,38
SEVILLANO,GONZALEZ,JOSE MARIA 9.744.852 M LE021326 2003 15,06
SEVILLANO,GONZALEZ,JOSE MARIA 9.744.852 M LE004504G 2003 57,78
SEVILLANO,GONZALEZ,JOSE MARIA 9.744.852 M LE004008J 2003 20,52
SIERRA,BANDERA,CAMINO 9.707.179 Y C 004822BMH 2003 8,22
SIERRA,BANDERA,VICTOR MANUEL 34.253.360 N 007994BXZ 2003 127,38
SIERRA,FIDALGO,JOSE MANUEL 9.753.915 Y LE002579U 2003 127,38
SIERRA,LOPEZ,CARLOS 9.796.908 N 000892BGN 2003 127,38
SIERRA,LOPEZ,CARLOS 9.796.908 N O 002098AM 2003 127,38
SIERRA,LOPEZ,EZEQUIEL 9.766.357 M P009618B 2003 57,78
SIERRA,LOPEZ,JOSE LUIS 9.774.226 P B 002368VK 2003 165,60
SIERRA,LOPEZ,SANTOS 9.506.976 H O007293Z 2003 57,78
SIERRA,PALENZUELA,JOSE 9.708.835 Y LE004675X 2003 127,38
SIERRA,PALENZUELA,JOSE 9.708.835 Y VA005589E 2003 57,78
SIERRA,ROBLES.ANA BELEN 9.785.826 Q LE006148W 2003 57,78
SIERRA,ROBLES,SANTOS 9.753.093 N LE000316T 2003 138,42
SILVA, LARRALDE.JONATAN 71.448.612 D C006190BFC 2003 8,22
SILVA,LARRALDE.JONATAN 71.448.612 D C 003998BLM 2003 8,22
SILVARES,VEGA,FRANCISCO JAVIER 9.760.631 Y LE001419V 2003 57,78
SOBRADO,VAZQUEZ,MANUEL ANGEL 15.235.177 T LE001011V 2003 127,38
SODEXHO ESPAÑA S A A 28.402.766 LE005996AB 2003 67,14
SOLADOS Y PAVIMENTOS DEL NORTE S.L. B 24.401.846 C001754AW 2003 67,14
SOLADOS Y PAVIMENTOS DEL NORTE S.L. B 24.401.846 C 000650BU 2003 67,14
SOLADOS Y PAVIMENTOS DEL NORTE S.L. B 24.401.846 M 023730VE 2003 29,46
SOLIS,GONZALEZ,RAMIRO 9.756.184 K LE001734N 2003 127,38
SOLLA, TORRONJOSE LUIS 71.422.071 X C009101BGT 2003 8,22
SOLLA,TORRON.JOSE LUIS 71.422.071 X C 004651BMX 2003 8,22
SOMOANO,VAZQUEZ,ALFREDO 71.427.464 K 001831BHK 2003 127,38
SOTO.DIEZ,FRANCISCO 9.781.548 Q LE005941X 2003 57,78
SOTO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.683.356 B 005359BBD 2003 57,78
SOTO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.683.356 B LE004208V 2003 57,78
SOTO,GONZALEZ,MAXIMILIANO 10.779.684 K LE000075AH 2003 127,38
SOTO,MORENO,MARIA DEL CARMEN 9.725.287 J LE009487M 2003 57,78
SOTO,RECIO,FRANCISCO A 9.630.445 T CS005882W 2003 . 57,78
SOUTO,GARCIA,MARIA JOSEFA 35.306.383 A LE002207V 2003 ' 207,00
SOUTO,RIVAS,AMADOR 10.022.208 G LE005840AJ 2003 127,38
STOYANOV.BRANCHEV.ALYOSHA X 4.141.397 V LE004896N 2003 57,78
SUAREZ.DEL FUEYO,MANUEL ANGEL 9.757.713 D LE005527AD 2003 127,38
SUAREZ.DEL FUEYO.MANUEL ANGEL 9.757.713 D LE007412P 2003 127,38
SUAREZ.ALVAREZ.JUAN CARLOS 9.723.375 X LE004480M 2003 127,38
SUAREZ,GARCIA,CESAR 71.408.228 J 009735BXN 2003 127,38
SUAREZ,GARCIA,JORGE 71.431.073 L M 007500DZ 2003 ■57,78
SUAREZ,GARCIA,JOSE ALBERTO 10.826.782 S T0001639AB 2003 127,38
SU AREZ,GONZALEZ,JOSE ANGEL 9.767.094 Y O 005334AK 2003 57,78
SUAREZ,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 9.726.727 G LE006409G 2003 57,78
SUAREZ,JUAREZ,HELIODORO 9.637.448 B LE002263W 2003 127,38
SUAREZ,LOPEZ,MARIA ELENA 71.420.605 Q LE000117J 2003 57,78
SUAREZ,MARTINEZ,ISIDORO 9.592.978 T M 283969 2003 20,52
SUAREZ,MONTOYA,AGUSTIN 71.434.758 R BI000520AX 2003 127,38
SUAREZ,MONTOYA,AGUSTIN 71.434.758 R BI008386AZ 2003 138,42
SUAREZ,ROBLES,SOFIA 9.788.722 Z M 007880MD 2003 127,38
SUAREZ,RODRIGUEZ,ANA 71.448.709 Z C 006309BNJ 2003 8,22
SUAREZ,RODRIGUEZ,MARIA TERESA 9.757.783 X LE007426E 2003 127,38 '
SUAREZ,SOLARES,MANUEL FLORENTINO 10.818.422G C 004262BJW 2003 8,22
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SUAREZ,SUAREZ,SILVINO 10.361.845 T LE005260L 2003 127,38
SUAREZ.TOMAS.LUIS FELIPE 9.793.078 T 008520BVP 2003 127,38
SUAREZ,TOMAS,RUBEN 71.436.220 Z LE002900V 2003 57,78
SUAREZ,TORRES,NOE 71.419.276 K O 003698M 2003 57,78
SUAREZ,VALLADARES,JAVIER 9.786.423 S LE001574AC 2003 127,38
SUMINISTROS Y MANUFACTURAS DE ALIJA A 24.020.794 LE008994W 2003 127,38
SUTIL,GONZALEZ,LUIS FROILAN 9.806.103 F 009512BXP 2003 127,38
SUTIL,TRIGAL,MATIAS 9.662.380 B LE031125 2003 15,06
TARARES,VIVAS,MANUEL 10.085.396 B C 001531BNN 2003 8,22
TABIQUERIAS LEONESAS SL B 24.363.673 LE007030AF 2003 127,38
TAHONA SAN JUAN, S.L. B 24.352.692 LE004046AD 2003 165,60
TALLERES HERMANOS MORLAC.B. E 24.034.217 LE005502P 2003 57,78
TAQUIL.ABDELAAZIZ X 3.285.177 H LE000026W 2003 127,38
TARANILLA.FERNANDEZ.JOSE LUIS 46.554.494 X LE005074U 2003 57,78
TASACIONES DIEZ S.L. B 24.280.653 009705BMK 2003 127,38
TASACIONES DIEZ S.L. B 24.280.653 LE009847Y 2003 57,78
TASACIONES DIEZ S.L. B 24.280.653 ZA003385J 2003 127,38
TASCON,GARCIA,RAFAEL 71.408.231 Q LE008552U 2003 57,78
TASCON,PRIETO,BAUTISTA 9.735.765 A LE002293J 2003 57,78
TASCON, PRIETO.BAUTISTA 9.735.765 A LE008093N 2003 57,78
TASCON,TASCON,RUBEN LISARDO 9.976.992 Y LE005432X 2003 165,60
TEIXEIR A, JIMENEZ,FRANCISCO JAVIE 71.437.693 S LE000504Q 2003 138,42
TEJERA,BESGA,MARIA ENCARNACION 9.663.521 W LE001919AF 2003 57,78
TEJERINA,ARRIBAS,EMILIO 9.681.253 R LE004801AJ 2003 127,38
TEJERINA,MILLE,MARIA JESUS 9.715.991 D LE006903Q 2003 67,14
TEJERINA,RECIO,SANTOS 9.619.664 Y LE007356V 2003 57,78
TEJERINA,SANCHEZ,MANUEL ANGEL 71.427.974 W LE008865Y 2003 67,14
TEJERINA,SANCHEZ.MARIA AMAYA 9.778.064 M BU003012K 2003 57,78
TEJERINA, VILLAR.JOSE ANGEL 9.761.623 D LE007190N 2003 57,78
TESTA,SAN JUAN,MIGUEL 9.743.226 N LEOO8O88G 2003 57,78
TESTA,SAN JUAN,MIGUEL 9.743.226 N M006195AV 2003 57,78
TESTA,SAN JUAN,MIGUEL 9.743.226 N M006186LZ 2003 127,38
TEVOSYAN..MARAT X 2.579.101 L 001577BPJ 2003 127,38
TEZZA„MARCELO JULIAN M 165.646 LE004296AB 2003 8,70
TIJERA,ALLER,RAMON 9.687.945 T LE042413 2003 20,52
TU ERA, ALLER,RAMON 9.687.945 T LE002834A 2003 57,78
TIJERA,ALLER,RAMON 9.687.945 T M331551 2003 57,78
TIJERA.ALLER, RAMON 9.687.945 T M001290LB 2003 57,78
TIJERA,SUAREZ,JOSE LUIS 71.434.027 Y LE004847AG 2003 57,78
TINELLI„ROBERTO X 2.791.800 Z LE002700N 2003 127,38
TIRADO, MARTINEZ.ISABEL 9.767.027 P AV008330B 2003 57.78
TODOGAS LEON, S.L. B 24.336.695 LE003332AG 2003 138,42
TODOROV.BLIZNACHKI.VASKO X 1.857.567 H O008361CJ 2003 165,60
TODOROV,BLIZNACHKI,VASKO X 1.857.567 H V004577EZ 2003 127,38
TOPO PLUMATRANS S.L. B 24.371.957 VAOO3568AD 2003 138,42
TORO,LAIZ,ELENA DEL 71.420.231 X LE003617G 2003 57,78
TORRADO,CANO,NOELIA 44.908.284 W 006674BNH 2003 57,78
TORRE,CALLE,ELISA DE LA 9.797.246 M 008017BFN 2003 165,60
TORRE,ROBLES,JOSE MANUEL 9.719.389A LE001511V 2003 127,38
TORRES,DEL RIO,JOSE LUIS 50.707.614 C 003734CCH 2003 138,42
TORRES,BEDOYA,LUIS EDUARDO X 3.034.169 D LE002730J 2003 57,78
TORRES,ILLANES,MARI A CARMEN 10.154.958 K LE009261H 2003 57,78
TORRES,LEON,INES 9.768.091 Z BU009051H 2003 127,38
TORRES, LEON.INES 9.768.091 Z O 001130AG 2003 57,78
TORRES,LEON,ISAAC 71.444.941 H C001739AW 2003 127,38
TORRES,LEON,ISAAC 71.444.941 H LE001587P 2003 127,38
TOVICS.L. B 24.009.706 LE004887AJ 2003 127,38
TRANCHE,CALZONEOSE LUIS 9.710.122 M LE001846W 2003 57,78
TRANCHE,CAS ADO,ANASTASIO 9.713.232X LE003324AF 2003 57,78
TRANCHE,CASADO,ANASTASIO 9.713.232 X VA005317M 2003 127,38
TRANSPORTES URBANOS Y VIALES S B 24.366.270 002642BSC 2003 207,00
TRANSPORTES URBANOS Y VIALES S B 24.366.270 EOO31O3BBN 2003 46,26
TRECEÑO,GARC1A,LUIS ENRIQUE 2.888.420 B ZA005657G 2003 127,38
TRIAT.LAHOUAR1 X 2.792.597 Y CS004623V 2003 57,78
TRIGUEROS,SANGUINO,EUGENIO ENRIQUE 9.766.490 T LE006767U 2003 57.78
TROBAJO,GALLEGO,CARLOS OSCAR 9.613.655 T LE007877Q 2003 57,78
TROBAJO,GARCIA,JUAN IGNACIO 9.647.428 D LE004080X 2003 57,78
TROBAJO,RODRIGUEZ,LUISA 9.641.926 G 008232BKG 2003 127,38
TUÑON.FENTE,FELIX 9.751.249 P M 002839KM 2003 165,60
TUÑON.FENTE,FLOR IPES 9.751.250 D LE006268AG 2003 127,38
TUÑON.FENTE,FLORI PES 9.751.250 D Q002312BG 2003 127,38
TUÑON.1NFANZON,MARIA LUISA 9.704.992 G LE0015610 2003 57,78
TURIENZO,FERNANDEZ,INGRID 71.424.843 E M007857JG 2003 57.78
TURIENZO.GONZALEZ,MARIA CRISTIN 9.794.825 E M 001721JW 2003 57,78
UNIENVAS, S.L. B 24.381.956 C007506BHB 2003 8,22
UNIENVAS, S.L. B 24.381.956 C 008999BKZ 2003 8,22
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UNION DE CAMPESINOS LEONESES F 24.024.432 LE007545N 2003 127,38
URBINTER S.L. B 24.009.474 LE003720AC 2003 57,78
URDAMPILLETA,ALVAREZ,PIO 71.494.822 N LE002089L 2003 57,78
URDIALES,DIEZ,LUIS ALFONSO 9.790.321 A ZA009242G 2003 127,38
URDIALES,SANTOS,ANTONIO 71.440.303 A C004194BJW 2003 8,22
URIA,GARBAYO,SARAY 71.444.264 P C 006958BDW 2003 8,22
URIA,GONZALEZ,MARIA 71.450.751 D 007687BTJ 2003 127,38
URIA,SANTOS,FERNANDO 9.699.302 H LE004941AB 2003 57,78
VALBUENA,GONZALEZ,DANIEL 71.419.796 N LE008576AD 2003 127,38
VALBUENA,GONZALEZ,DANIEL 71.419.796 N M 007649NK 2003 57,78
VALDEARCOS,CABRERA,JOSE 18.957.854 N LE005002AH 2003 127,38
VALDERRAMA,REYERO,ALBERTO 9.558.919 G LE009197S 2003 57,78
VALDES,BARBILLO,ALBERTO 71.421.598 C M004156TB 2003 67,14
VALDES,BARRILLO,CAMILO RAMIRO 71.436.831 G LE002546AH 2003 165,60
VALDES,BARRILLO,MARIA NIEVES 9.800.341 H LE009206Z 2003 138,42
VALDES,LIBRERO,JUAN MANUEL 9.715.234 B LE000376T 2003 127,38
VALDEZATE,MAYO,MARIA ADELA 12.189.443 H LE005480AJ 2003 127,38
VALDUEZA,IGLESIAS,SANDRA 71.429.034 G 006178BHD 2003 127,38
VALDUEZA,IGLESIAS,VIRGINIA 71.424.970 B LE003995AJ 2003 57,78
VALENCIA,CADENAS,MANUEL 9.591.378 X B001296IV 2003 57,78
VALLADARES,FONTANO,JUAN MANUEL 9.786.824 W CR006176D 2003 57,78
VALLADARES,FONTANO,JUAN MANUEL 9.786.824 W LE003234AF 2003 127,38
VALLE,PEREZ,FRANCISCO JAVIER DEL 9.776.052 V LE000191U 2003 57,78
VALLE,ROBLES,BENERINO 9.699.855 L C 000209BFN 2003 8,22
VALLE.ROBLESJOSE LUIS 9.686.301 N C 008892BKZ 2003 8,22
VALLE,SANCHO,JOSE 9.801.674 V C 000035BMX 2003 8,22
VALLE,SANTOS,SANTIAGO 9.789.566 F LE006847AG 2003 57,78
VALLE,TORME,CARLOS DEL 9.722.786 L S004618V 2003 207,00
VALLE,VEGA,ANTONIO DEL 9.797.715 Z LE001998X 2003 57,78
VALLES,ALONSO,JUAN CARLOS 10.833.281 M LE007796Z 2003 127,38
VALTUILLE,RAMOS,FRANCISCO JOSE 9.778.139 B LE009594L 2003 57,78
VARA,PRIETO,JORGE ENRIQUE 25.710.630 B O 006371AU 2003 127,38
VARGA,ARIAS,MIGUEL ANGEL DE LA 71.433.649 L LE005386P 2003 57,78
VARGA,CHANA,JOSE ANTONIO DE LA 9.775.540 B LE009170AF 2003 127,38
VARGAS, BARRUL.FRANCISCO 11.065.839 X LE004386N 2003 67,14
VARGAS,BARRUL.G ABRIEL ADOLFO 11.048.547 Z LE008433S 2003 67,14
VARGAS,BARRUL,JOSE MANUEL 11.068.991 B M007128FU 2003 57,78
VARGAS,JIMENEZ,AURORA 13.701.011 A LE003373U 2003 127,38
VARGAS,JIMENEZ,AURORA 13.701.011 A O 009181 AH 2003 57,78
VARGAS,JIMENEZ,MARCOS 9.800.150 B LE006525K 2003 57,78
VAZQUEZ,,VILMA BEATRIZ X 1.654.781 T LE000679N 2003 57,78
VAZQUEZ,ARROYO,MANUEL 11.035.086 P LE004051U 2003 57,78
VAZQUEZ,CAZORLA,ALVARO 71.426.456 W C 000878BCZ 2003 8,22
VAZQUEZ,MAESTRE,MARIA SAGRARIO 45.290.113 P C 004480BGH 2003 8,22
VAZQUEZ,MAESTRE,NOELIA 71.428.870 R 004025 BFT 2003 67,14
VAZQUEZ,MAESTRE,NOELIA 71.428.870 R LE008234Y 2003 138,42
VEGA,ARIAS,ANTONIO 10.032.135 H Z 001261 AH 2003 127,38
VEGA,CADENAS,LUIS 9.704.682 Q LE009025C 2003 57,78
VEGA.CADENAS.LUIS 9.704.682 Q LE007431Y 2003 127,38
VEGA,CRESPO,MARIA JESUS 9.701.980 M LE008192P 2003 57,78
VEGA,CRESPO,VICTOR CAYETANO 9.687.021 L LE000696AG 2003 8,70
VEGA,MARTIN, FERNANDO 71.145.454 Z C 004566BCC 2003 8,22
VEGA,MENDEZ,BELISARIO 9.706.493 X LE001574M 2003 57,78
VEGA,SACO,MARCOS 71.429.277 V 007796BBL 2003 57,78
VEGA.SACO, MARCOS 71.429.277 V C007908BHF 2003 8,22
VEGA,SACO,MARCOS 71.429.277 V LE004958N 2003 127,38
VEGA,VAZQUEZ,JOSE ANTONIO 37.669.551 J LU008236F 2003 ' 57,78
VELASCO,BALBUENA,JUAN ANTONIO 9.920.360 T 001599BPJ 2003 127,38
VELASCO,BALBUENA,JUAN ANTONIO 9.920.360 T LE009683B 2003 57,78
VELASCO.BALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 T LE005077K 2003 57,78
VELASCO,BLANCO,MANUEL 9.610.010N V003700DP 2003 57,78
VELASCO,GONZALEZ,PILAR MANUELA 9.701.108 F LE004659W 2003 127,38
VELASCO,MUÑIZ,JOSE MANUEL 9.682.097 V V 002264BW 2003 127,38
VELASCO,PAYO,JORGE 71.429.908 G LE004446AB 2003 57,78
VELAZQUEZ.GONZALEZ.DIEGO ANTONIO 9.729.116 R LE001268W 2003 57,78
VELERDAS,ROBLES,VANESSA 9.806.675 G LE003973AD 2003 127,38
VELILLA,COLINAS,TOMAS 9.727.235 Y LE003295AJ 2003 127,38
VELILLA,COLINAS,TOMAS 9.727.235 Y LE003235U 2003 57,78
VERA,DIAZ,ALBERTO 71.420.567 R LE000820AB 2003 127,38
VERDE,LOSADA,JESUS RICARDO 9.767.499 C LE001262U 2003 8,70
VERDE,LOSADA,JOSE MARIA 9.756.609 D B 002280DM 2003 57,78
VERGARA,VELASCO,LUZ MANINA X 3.762.305 B LE001084L 2003 57,78
VIÑAMBRESJURADO,VICTOR MANUEL 71.435.595 X M 000254VE 2003 46,26
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 9.749.709 D 001007BDK 2003 67,14
VIÑUELA,RODRIGUEZ,TOMAS 71.435.301 S 0 001349BF 2003 57,78
VIALES Y EXCAVACIONES S L B 24.362.113 M002660FN 2003 138,42
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VICENTE.DEL OLMO,JOSE LUIS 
VICENTE,DEL OLMO,JOSE LUIS 
VICENTE.GARCIA,DAVID ALFONSO 
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 
VICENTE,GARCIAJOSE LUIS 
VICENTE.GARCIA,JOSE LUIS 
VICENTE,GONZALEZ,FERNANDO 
VICENTE,LORENZANA,JOSE LUIS 
VICENTE,LORENZANA,JOSE LUIS 
VICENTE,SAN JOSE,LUIS ANGEL 
VIDAL,ALVAREZ,MARINA 
VIDAL,FERNANDEZ,BEGOÑA 
VIDAL,FERNANDEZ,GLORIA INES 
VIDAL,FERNANDEZ,GLORIA INES 
VIDAL,MONGE,JUAN JOSE 
VIDAL,RODRIGUEZ,MARIA MAR 
VIEJO,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 
VIEJO,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 
VIEJO,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 
VIEJO,BILBAO,JORGE 
VIEJO,CAMPANO,JOSE LUIS 
VILA.FERREIRO.JOSE LUIS 
VILA.MAGDALENO.JOSE ANTONIO 
VILA.MAGDALENO.JOSE ANTONIO 
VILLA,BERMEJO,MARIA GEMA 
VILLA,GONZALEZ,IRENE 
VILLA,GONZALEZ,JUAN CARLOS 
VILLA,GONZALEZ,MARIA MAGDALENA 
VILLA,GONZALEZ,MARIA MAGDALENA 
VILLABOL,CADENAS,DIANA 
VILLACORTA.QUIROS,CESAR 
VILLADANGOS,COLADO,MANUEL 
VILLALON.GUAL,FRANCISCO JOSE 
VILLALON.GUAL,LUIS ANGEL
VILLAN,FERNANDEZ,SANTIAGO TOMAS 
VILLAN,FERNANDEZ,SANTIAGO TOMAS 
VILLANUEVA,VALLA DOLIO,DAVID 
VILLAR,LOPEZ,FRANCISCO JAVIER 
VILLAVERDE,FLOREZ,RESTITUTA 
VILLAZALA,ALONSO,ISABEL 
VILLORIA,FERNANDEZ,MARIA JOSE 
VILLORIA,FERNANDEZ,MARIA JOSE 
VILLORIA, FERNANDEZ.MARIA JOSE 
VILLOTA.ANTOLINJOSE MIGUEL 
VILLOTA,FERNANDEZ,DAVID 
VILLOTA.MONTIEL,DAVID
VILORIA REPRESENTACIONES S.L. 
VILORIA REPRESENTACIONES S.L. 
VILORIO,SANCHEZ,ANDRES 
VILORIO.SANCHEZ.ANDRES
VITOR1O,GUERRERO,AVELINO MANUEL 
VIVALDI RESTAURANTE S.L.
VIVES,MORONTA,JOAQUIN 
VOCES.HUERGA,FRANCISCO JOSE 
WANG„XI GIN 
WANG„XI GIN 
WANG„XI GIN
WANG.JIN.RONG
YABAR,FERNANDEZ,ELEUTERIA 
YAGUEZ,FERNANDEZ,CARLOS 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAGUEZ,PEMAN,FRANCISCO 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAGUEZ.PEMAN.FRANCISCO 
YAHYA.AMEUR
YANUTOLO.SUAREZ,LUCIANO 
YANUTOLO.SUAREZ,LUCIANO 
YORDANOV.PETKOV.HRISTO 
YTURRIAGA.TRENOR.SANTIAGO 
YU.KIM.KUUM-SUUN
DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
9.807.645 P C 007659BHJ - 2003 8,22
9.807.645 P LE003650N 2003 8,70
9.809.519 L C 002861BLG 2003 8,22
9.809.519 L LE009565U 2003 127,38
9.713.686 G LE006698L 2003 127,38
9.713.686 G LE002533S 2003 57,78
9.728.280 Q LE002044M 2003 57,78
9.781.797 N LE0016790 2003 57,78
9.781.797 N LE005483P 2003 57,78
11.914.770 B LE002391W 2003 127,38
9.780.674 Q LE007559AG 2003 57,78
9.758.067 H LE005568X 2003 127,38
9.763.534 B LE000674N 2003 8,70
9.763.534 B M 003098NW 2003 165,60
9.734.676 H LE001940G 2003 57,78
9.779.121 G LE008790K 2003 57,78
9.704.774 Q LE008415AG 2003 127,38
9.704.774 Q LE000415U 2003 57,78
9.704.774 Q M0061480H 2003 57,78
2.899.109 M M004347NJ 2003 57,78
9.762.842 D LE009906AG 2003 127,38
76.613.820 S LE001709AC 2003 57,78
9.755.272 Y LE003916K 2003 127,38
9.755.272 Y LE008930M 2003 57,78
0 LE006773G 2003 20,52
9.659.303 Q LE009375U 2003 67,14
13.105.225 D LE007143AD 2003 127,38
9.787.340 N LE002504AG 2003 57,78
9.787.340 N M 008455KT 2003 127,38
71.419.525 V O 000027AK 2003 57,78
9.765.846 T 002064BXX 2003 127,38
71.384.645 M LE009636S 2003 127,38
9.793.820 Y LE008115AG 2003 127,38
71.429.871 J M004196UZ 2003 127,38
72.388.664 M LE005491F 2003 15,06
72.388.664 M LE002336X 2003 138,42
71.429.246 D MU009302W 2003 8,70
11.713.276 C 008208BSZ 2003 138,42
9.726.657 A LE000545AD 2003 127,38
9.645.643 H LE000843AD 2003 127,38
9.806.129 X LE005848AD 2003 127,38
9.806.129 X 0 002021AT 2003 57,78
9.806.129 X ZA007980E 2003 8,70
9.760.343 V VA007817J 2003 57,78
9.600.154 T LE005457S 2003 57,78
9.796.004 M LE008608U 2003 15,06
B 24.306.490 008989BZW 2003 165,60
B 24.306.490 LE004665AD 2003 67,14
9.701.796 M LE001790V 2003 127,38
9.701.796 M M002618AX 2003 57,78
9.699 116 Q LE006010W 2003 207,00
B 24.279.051 LE006654AD 2003 127,38
9.794.714 A LE004397AG 2003 57,78
9.785.762 K LE007963AJ 2003 127,38
X 616.081 A C 002951BCG 2003 8,22
X 616.081 A C 002995 BLG 2003 8,22
X616.081 A C 006344BNL 2003 8,22
663.822 L LE004282AD 2003 127,38
9.775.351 Y LE0068880 2003 57,78
71.421.340 S S0000144D 2003 127,38
9.618.263 P B 375971 2003 20,52
9.618.263 P LE004410D 2003 57,78
9.618.263 P LE002171E 2003 57,78
9.618.263 P LE005481I 2003 127,38
9.618.263 P LE009758K 2003 127,38
9.618.263 P M 436070 2003 20.52
9.618.263 P M 007478AD 2003 15,06
9.618.263 P M003599FS 2003 57,78
9.618.263 P O004432D 2003 57,78
9.618.263 P SS000400N 2003 57,78
X 2.999.461 P M006716LM 2003 127,38
9.692.129 K LE006343AJ 2003 57,78
9.692.129 K LE001406F 2003 57.78
X 3.957.378 K M 0063770V 2003 57,78
1.488.337 F 005269BJC 2003 127,38
9.809.641 A LE002110AC 2003 127,38
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YUGUEROS,DIEZ,SANTOS NICASIO 9.673.690 M LE009574F 2003 57,78
YUGUEROS,MARCOS,ARTURO DIDIMO 9.714.972 W LE002450AD 2003 165,60
YUGUEROS,VALDES,FRANCISCO JAVIER 9.782.292 R BU0089620 2003 57,78
YUNTA,ESPADA,FERNANDO 12.354.191 V LE008700U 2003 67,14
YUNTA,ESPADA,FERNANDO 12.354.191 V LE006688V 2003 57,78
ZABCAHI,RAMOS,MARIA DEL CARMEN 9.745.183 Z S0001653A 2003 57,78
ZAMAR,GARCIA,JUAN MARIA 9.738.942 Y M 009307HU 2003 127,38
ZAMFIRJOAN X 3.834.941 J LE006241T 2003 127,38
ZAMFIRJOAN X 3.834.941 J LE001091V 2003 57,78
ZAPATA,MUÑOZ,EDWIN ALONSO X3.519.717G M000712MT 2003 127,38
ZAPICO,FERNANDEZ,VIRGINIA 71.418.884C C 002071BBB 2003 8,22
ZAROUAL,SAID X 1.597.267 D 004751CBM 2003 127,38
ZAYAS,SERRA,SILVIA CRISTINA 71.423.710 Q 001013BCZ 2003 127,38
ZHOU„XUHUI X 933.611 H V000728CS 2003 57,78
ZIEHE,HELGE JOCHEN X 2.025.475 A LE007348Z 2003 127,38
ZIVANOVIC,BLANCA X 2.851.041 F M008584IY 2003 57,78
ZORITA,GARCIA,VICENTE 9.720.067 Z ZA009118C 2003 20,52
ZOTES,SANZ,MIGUEL ANGEL 9.697.009 W LE007396N 2003 127,38
ZUAZO,RUBIO,FELIX 9.740.828 Y C 002923 BCG 2003 8,22
ZUAZO,RUBIO,FELIX 9.740.828 Y M 002645AC 2003 207,00
ZUNZUNEGUI,RUANO,MYRIAN DE 5.232.106 C LE008136W 2003 127,38
León, 4 de agosto de 2003.-E1 Recaudador Municipal, Bernardo Rodríguez Alonso.
6246 4.644,00 euros
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, RE­
CURSO DE REPOSICIÓN PREVIO AL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici­
lio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. é), en relación con el artículo 14, 
n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en Derecho.
León, 15 de julio de 2003 .-EL ALCALDE, Francisco Fernández Álvarez.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPONTE PRECEPTO
049104-2002 AJENJO REDONDO JOSE MARIA 9.782.513 LEON 14/08/02 90,00 4/-/01
001032-2003 CONTENEDORES LA ESTRELLA — — 07/01/03 90,00 4/-/01
001137-2003 CONTENEDORES LA ESTRELLA — — 08/01/03 90,00 4/-/0I
001177-2003 ____ — — 08/01/03 45,00 159/-/04
003659-2003 — — — 19/01/03 60,00 94/2/1D
004482-2003 A SUAREZ MORAN E HIJOS S L B24250698 MANSILLA DE MULAS 23/01/03 301,00 72/3/-
003035-2003 ABANZAS FERNANDEZ LUIS JAVIER 9809233 LEON 16/01/03 45,00 154/-/1A
005593-2003 ALAEZSANTAMARTA AMANDO 09580983 RELIEGOS DE LAS MATAS 28/01/03 301,00 72/3/-
004177-2003 ALDONZA CARBAJO PORFIRIO 10170796 CASTROCALBON 21/01/03 301,00 72/3/-
005172-2003 ALLER ESCUDERO JULIO 9716123 ARMUN1A 26/01/03 600,00 20/-/-
006418-2003 ALMENDROS ZAFRA MARTIN 24375168 LEON 31/01/03 45,00 154/-/1A
005068-2003 ALONSO HERRERO JULIAN 09705701 VILLABRAZ 25/01/03 301,00 72/3/-
001467-2003 ALONSO PUERTAS JAVIER 71429918 SAN CIPRIANO DE RUEDA 09/01/03 45,08 9/1/-
005107-2003 ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO LUIS 9808226 LEON 25/01/03 60,00 146/1/1A
005111-2003 ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO LUIS 9808226 LEON 25/01/03 210,00 3/1/1B
000025-2003 ALVAREZ ALVAREZ LAUDELINA 71384551 LEON 02/01/03 301,00 72/3/-
003600-2003 ALVAREZ CAVELA JOSE R 36078052 PAJARA 19/01/03 60,00 146/1/1 A-
004125-2003 ALVAREZ GUTIERREZ LUIS ANGEL 09789932 LEON 21/01/03 301.00 72/3/-
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004494-2003 
001033-2003 
004237-2003 
003004-2003 
004382-2003 
005445-2003 
004152-2003 
004274-2003 
003319-2003 
003328-2003 
004744-2003 
001755-2003 
000006-2003 
005791-2003 
004492-2003 
006200-2003 
004092-2003 
002519-2003 
005135-2003 
002270-2003 
001803-2003 
006279-2003 
004354-2003 
004355-2003 
002841-2003 
004452-2003 
006349-2003 
006350-2003 
000014-2003 
000480-2003 
006400-2003 
002872-2003 
004538-2003 
004930-2003 
001603-2003 
005193-2003 
005333-2003
ALVAREZ JIMENEZ RAQUEL SILVIA 
ALVAREZ LOZANO AQUILINO
ALVAREZ MARGARETO JOSE JAVIER 
ALVAREZ MARTINEZ MARIA JOSE 
ALVAREZ MONTO YA JOHN FREDY 
ALVAREZ MORENO JAVIER A
ALVAREZ S ANTAMARTA JOSE ALFONSO 
ANGULO SAGUILLO LUIS ENRIQUE 
ARG1LES SANCGEZ LORENZO 
ARGILES SANCHEZ LORENZO
ARIAS RIERA JORGE
ARREDONDO DEL POZO MARCOS 
ARREDONDO GARCIA MARCOS 
ARTEAGA PEREZ RUBEN
ARTIME RODRIGUEZ CONSTANTINO 
AUTOFER AUTOMATISMOS S L 
AZCARATE MARTINEZ MARCOS 
BANDERA VALLADARES BEATRIZ 
BARBA RODRIGUEZ JUAN JOSE 
BARRIO DIEZ MARIO
BARRIOS HORTAS MA ANGELES
BAYON PIEDRABUENA CARMEN NIEVES 
BENAVIDES FERNANDEZ ANTONIO 
BENAVIDES FERNANDEZ ANTONIO 
BLANCO CARRO JAVIER
BLANCO FERNANDEZ PAULINO
BLANCOINVERNONJOSEP 
BLANCOINVERNONJOSEP 
BORJA RAMIREZ NICOLAS
CABALLERO GARCIA NATALIA 
CALEFACCIONES FENIX SL 
CALZADA VICARIO PABLO 
CANTALEJO FRANCO RICARDO 
CAÑADILLA BERNARDO JUAN LUIS 
CAÑAVERAS SUAREZ ANTONIO 
CARNICAS CRASL 
CARNICAS CRASL
005324-2003 
005415-2003 
005150-2003 
003365-2003 
003931-2003 
000750-2003 
005218-2003 
004510-2003 
006021-2003 
006344-2003 
004887-2003 
001026-2003 
003300-2003 
004200-2003 
005055-2003 
003459-2003 
001864-2003 
000349-2003 
006246-2003 
002785-2003 
002787-2003 
003315-2003 
000411-2003 
001076-2003 
001305-2003 
002126-2003 
002341-2003 
004939-2003 
002699-2003 
000793-2003 
004690-2003 
005387-2003 
003917-2003 
005574-2003
000378-2003 
003831-2003 
001181-2003 
006022-2003 
005128-2003
CARPACHE COBOS RUBEN ANGEL 
CARPACHE COBOS RUBEN ANGEL 
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 
CARRASCO JIMENEZ MANUEL 
CARRERA PELAEZ JOSE LUIS 
CARRERA RODRIGUEZ VALENTIN 
CASTELLANOS MARTINEZ JOSE ANTON 
CASTELLANOS MARTINEZ VICTOR 
CASTELLANOS MARTINEZ VICTOR 
CASTELLANOS PEREZ CRISTINA 
CASTIMEXSL
CASTRO CAÑAS DAVID
CASTRO FAEDO EDUARDO 
CASTROVERDE CALMEAU ENRIQUE 
CHUECA GIL JOSE RAMON 
CHUECA GIL MARIA JESUS 
CID CRESPO SERAFIN
CIDON ALONSO JOSEFA 
CONSTRUCCIONES SOBARRIBASL 
CONTENEDORES LA ESTRELLA 
CONTENEDORES LA ESTRELLA 
CORDOBA POSTIGO JOSE LUIS 
CORDOBA POSTIGO MARIA PAZ 
CORDOBA POSTIGO MARIA PAZ 
CORDOBA POSTIGO MARIA PAZ 
CORDOBA POSTIGO MARIA PAZ 
CORDOBA POSTIGO MARIA PAZ 
COTERRAM SL
CRISTOBAL RECIO MANUEL PABLO 
DA SILVA BAYON ROBERTO
DAVILA RODRIGUEZ MARIA JESUS 
DE CELIS ALONSO CARLOS MANUEL 
DE CELIS LLANOS MARIA LUISA 
DE LA CRUZ VIGO JOSE LUIS 
DE LA FUENTE VECINO FELIPE 
DE LA IGLESIA HERRERA GERMAN 
DE LA R1VA GONZALEZ ROGELIO 
DE PRADO URDIALES ROSA MARY 
DEL VALLE PALACIOS DIEGO
DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
09782756 LEON 23/01/03 301,00 72/3/-
9719111 SAN ANDRES DEL RABANE 07/01/03 90.00 4/-/01
09287915 VALLADOLID 22/01/03 301,00 72/3/-
09805456 LEON 16/01/03 301,00 72/3/-
X4102244X LEON 22/01/03 60,00 94/2/1D
9728284 SN FERNANDO MASPALOMA 27/01/03 60,00 94/2/1D
9780233 TROBAJO DEL CAMINO 21/01/03 45,00 154/-/1A
21389904 ALICANTE 22/01/03 301,00 72/3/-
240071 BARCELONA 17/01/03 96,00 143/1/1A
240071 BARCELONA 17/01/03 60,00 146/1/1A
07492958 POZUELO DE ALARCON 24/01/03 301,00 72/3/-
9800519 LEON 10/01/03 45,00 154/-/1A
09608604 ARMUNIA 01/01/03 301,00 72/3/-
71118983 VALLADOLID 29/01/03 45,08 9/1/-
11351154 AVILES 23/01/03 45,08 9/1/-
B24341760 SAHAGUN 31/01/03 301,00 72/3/-
30645867 LACISTERNIGA 21/01/03 45,08 9/1/-
9794555 ZUMARRAGA 14/01/03 200,00 48/1/1A
09797481 LEON 25/01/03 301,00 72/3/-
09778803 LAVALCUEVA 13/01/03 301,00 72/3/-
10189339 LA BAÑEZA 10/01/03 60,00 94/2/11
09758006 LEON 31/01/03 301,00 72/3/-
9747347 MARIALBA DE LA RIBERA 22/01/03 96,00 18/-/-
9747347 MARIALBA DE LA RIBERA 22/01/03 45,00 117/1/1A
09805469 LEON 16/01/03 301,00 72/3/-
9624619 LEON 22/01/03 60,00 94/2/ID
15369440 TROBAJO DEL CAMINO 31/01/03 45,00 117/1/1A
15369440 TROBAJO DEL CAMINO 31/01/03 45,00 18/2/1A
36560153 PUENTE CASTRO LEON 01/01/03 45,00 154/-/1A
09785572 LEON 03/01/03 301,00 72/3/-
B24258568 LEON 31/01/03 301,00 72/3/-
12353110 VALLADOLID 16/01/03 45,08 9/1/-
12208560 LEGANES 23/01/03 45,08 9/1/-
71422576 LEON 24/01/03 301,00 72/3/-
51307550 MADRID 10/01/03 301,00 72/3/-
B24266561 CEMBRANOS 27/01/03 301,00 72/3/-
B24266561 CEMBRANOS 27/01/03 301,00 72/3/-
71421361 LEON 27/01/03 301,00 72/3/-
71421361 LEON 27/01/03 301,00 72/3/-
01891143 V1LLADANGOS PARAMO 26/01/03 301,00 72/3/-
01891144 ARMUNIA 17/01/03 60,00 94/2/1D
9769724 LAGUNA DE NEGRILLOS 20/01/03 200,00 48/1/1A
09588565 MADRID 04/01/03 60,00 94/2/ID
9713105 LEON 27/01/03 45,08 9/1/-
9808183 LEON 23/01/03 45,08 9/1/-
9808183 LEON 30/01/03 45,08 9/1/-
71416684 TROBAJO DEL CAMINO 31/01/03 60,00 94/2/ID
B47353735 VALLADOLID 24/01/03 301,00 72/3/-
71645602 RELIEGOS 07/01/03 60,00 94/2/ID
10611335 GIJON 17/01/03 301,00 72/3/-
07212492 LOS BARRIOS DE LUNA 21/01/03 301,00 72/3/-
09721304 LEON 25/01/03 301,00 72/3/-
09753274 LEON 18/01/03 301,00 72/3/-
09775597 TROBAJO DEL CAMINO 11/01/03 301,00 72/3/-
10.177.452 ESTEPONA 03/01/03 45,08 9/3/-
B24295156 VALDELAFUENTE 31/01/03 301,00 72/3/-
A28324630 CASTRILLO DELARIBER 15/01/03 90,00 4/-/01
A28324630 CASTRILLO DE LA RIBER 15/01/03 90,00 4/-/01
9796818 LEON 17/01/03 60,00 94/2/ID
09762808 LEON 03/01/03 301,00 72/3/-
09762808 LEON 07/01/03 301,00 72/3/-
09762808 LEON 08/01/03 301,00 72/3/-
09762808 LEON 13/01/03 301,00 72/3/-
09762808 LEON 14/01/03 301,00 72/3/-
B24237364 BENAMARIEL 24/01/03 301,00 72/3/-
09767581 LEON 15/01/03 45,08 9/1/-
09801391 — 05/01/03 301,00 72/3/-
09744147 LEON 23/01/03 301,00 72/3/-
71423821 LEON 27/01/03 45,00 154/-/1A
09762943 TROBAJO DEL CAMINO 20/01/03 301,00 72/3/-
31189856 LEON 28/01/03 301,00 72/3/-
11717029 LEON 03/01/03 45,08 9/1/-
11965756 VILLABUENA PUENTE 20/01/03 301,00 72/3/-
9676006 LEON 08/01/03 60,00 94/2/11
09757206 — 30/01/03 45,08 9/3/-
71438484 LEON 25/01/03 60,00 94/2/ID
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003140-2003 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 17/01/03 301,00 72/3/-
001333-2003 DIEZ MANCEBO GONZALO 71428613 VIDANES 08/01/03 301,00 72/3/-
004098-2003 DIEZ MANCEBO GONZALO 71428613 VIDANES 21/01/03 301,00 72/3/-
005261-2003 DIEZ MANCEBO GONZALO 71428613 VIDANES 27/01/03 301,00 72/3/-
002196-2003 DIEZ SANCHEZ DANIEL 9802676 LEON 13/01/03 45,00 154/-/1A
004610-2003 DON PINO ARTESANIA DE LA MADERA B13210208 VILLARRUBIA DE OJOS 23/01/03 301,00 72/3/-
002090-2003 EGALLESL B50086925 CUARTE DE HUERVA 13/01/03 45,08 9/1/-
000393-2003 ELECTRICIDAD RAÑA Y BOEDO SLL B15741234 VILABOACULLEREDO 03/01/03 301,00 72/3/-
002374-2003 ENCUITA RODRIGUEZ MA DOMINICA 10840565 GIJON 14/01/03 45,08 9/1/-
003142-2003 ESTELA ARRENDAMIENTOS SL B80229586 MADRID 17/01/03 301,00 72/3/-
000003-2003 FEO DE CELIS TOMAS ALFONSO 09771429 LEON 01/01/03 60,00 94/2/ID
002984-2003 FEO MARTINEZ CARLOS 9761640 LEON 16/01/03 45,00 154/-/1A
002396-2003 FERNANDEZ ALVAREZ GUILLERMO 09784397 LEON 14/01/03 301,00 72/3/-
006369-2003 FERNANDEZ CALVETE IRENE 10059669 LEON 31/01/03 301,00 72/3/-
000797-2003 FERNANDEZ CORDERO JOSE 10144333 QUINTANA DE RUEDA 05/01/03 301,00 72/3/-
003882-2003 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 9650184 FERRALDELBERNESGA 20/01/03 60,00 94/2/1J
000867-2003 FERNANDEZ FREILE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 07/01/03 301,00 72/3/-
002774-2003 FERNANDEZ FUERTES MA ESPERANZA 9688682 GIJON 15/01/03 45,00 154/-/1A
006355-2003 FERNANDEZ GARCIA EUTIMIO 10188187 VEGA DEANTOÑAN 31/01/03 301,00 72/3/-
002723-2003 FERNANDEZ GARCIA MAXIMILIANO 9743038 MONDREGANES 15/01/03 60,00 94/2/1D
005678-2003 FERNANDEZ GARCIA ROBERTO 9804478 NAREDO DE FENAR 28/01/03 60,00 94/2/ID
003018-2003 FERNANDEZ GONZALEZ BIENVENIDA 09644821 VEGA DE INFANZONES 16/01/03 301,00 72/3/-
005417-2003 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 9671348 LEON 27/01/03 60,00 94/2/ID
001134-2003 FERNANDEZ GONZALEZ MA LUISA 9701594 LEON 08/01/03 200,00 48/1/1A
005577-2003 FERNANDEZ GUTIERREZ AMANDA 10894357 GIJON 28/01/03 45,08 9/1/-
006068-2003 FERNANDEZLABORDACARLOS 09393332 OVIEDO 30/01/03 301,00 72/3/-
003531-2003 FERNANDEZLLORENTETEODORO 09708122 VILLAMAÑAN 18/01/03 301,00 72/3/-
005137-2003 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 31991582 TROBAJO DELCERECEDO 25/01/03 60,00 94/2/11
003602-2003 FERNANDEZ ORDASANGEL 9739100 TROBAJO DEL CAMINO 19/01/03 60,00 146/1/1A
001281-2003 FERNANDEZ ORDAS ¿SUSANA 09791001 LEON 08/01/03 301,00 72/3/-
003183-2003 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 17/01/03 301,00 72/3/-
004084-2003 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 21/01/03 301,00 72/3/-
004164-2003 FERNANDEZ PEINADO JOSE M. 50151312 MADRID 21/01/03 60,00 94/2/ID
001963-2003 FERNANDEZ PEREZ MA JOSE 52590372 CANGAS DE NARCEA 11/01/03 60,00 94/2/1J
004629-2003 FERNANDEZ SANTOS JULIO CESAR 9782637 PAJARES DE OTEROS 23/01/03 96,00 94/2/1G
005016-2003 FERREIRO FERNANDEZ M CARMEN 71619319 LEON 24/01/03 301,00 72/3/-
004236-2003 FERRER LAFUENTEFERNANDO 29112324 ZARAGOZA 22/01/03 45,08 9/1/-
001786-2003 FLOREZ FERNANDEZ ROBERTO 09733338 CUBILLAS DE RUEDA 10/01/03 301,00 72/3/-
006010-2003 FORTUOSO MARTIN RICARDO 11958143 VALLADOLID 30/01/03 45,08 9/1/-
005656-2003 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLES 28/01/03 60,00 94/2/1J
004685-2003 GABARRI PISA RICARDO 32298041 OLEIROS 23/01/03 140,00 48/1/1A
006110-2003 GARCIA ALONSO MANUEL JESUS 09484929 LEON 30/01/03 301,00 72/3/-
006251-2003 GARCIA ALVAREZ MA DEL CARMEN 09739936 BARAKALDO 31/01/03 301,00 72/3/-
003364-2003 GARCIA B ARRUL ANTONIO 09781938 ARMUNIA 17/01/03 60,00 94/2/ID
003810-2003 GARCIA CARPINTERO JOSE CRUZ 30418687 LEON 20/01/03 301,00 72/3/-
001441-2003 GARCIA CARPINTERO REMIGIO 09746227 QUINTANA DE RUEDA 09/01/03 301,00 72/3/-
002651-2003 GARCIA CARPINTERO REMIGIO 09746227 QUINTANA DE RUEDA 15/01/03 301,00 72/3/-
004440-2003 GARCIA CHAMORRO ANGEL 9706077 LEON 22/01/03 60,00 94/2/ID
000534-2003 GARCIA GABARRI MARIA DEL PILAR 09733986 ARMUNIA 03/01/03 301,00 72/3/-
002537-2003 GARCIA GABARRI MARIA DEL PILAR 09733986 ARMUNIA 14/01/03 301,00 72/3/-
004031-2003 GARCIA GARCIA ANTONIO 97611210 LEON 21/01/03 45,08 9/1/-
002018-2003 GARCIA GARCIA JESUS 9766900 LEON 12/01/03 72,00 127/2/1A
005697-2003 GARCIA GARCIA SILVIA 10203450 ASTORGA 28/01/03 301,00 72/3/-
000488-2003 GARCIA GUTIERREZ ROBERTO 9807947 LEON 03/01/03 60,00 94/2/ID
004239-2003 GARCIA HURTADO FELIPE 14526512 ZUMARRAGA 22/01/03 301,00 72/3/-
004534-2003 GARCIA HURTADO FELIPE 14526512 ZUMARRAGA 23/01/03 301,00 72/3/-
000780-2003 GARCIA JORDAFE JAVIER 9712807 BARBERA DEL VALLES 05/01/03 60,00 94/2/1J
001384-2003 GARCIA LUCIO RICARDO 11671140 ZAMORA 09/01/03 301,00 72/3/-
005091-2003 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 13043425 VALLADOLID 25/01/03 301,00 72/3/-
000784-2003 GARCIA MARTINEZ MA BEGOÑA 9757220 LEON 05/01/03 60,00 94/2/ID
000204-2003 GARCIA RAMOS BERNARDO 9765787 TERUEL 02/01/03 45,00 18/2/1A
001751-2003 GARCIA REVUELTA JORGE MIGUEL 52985139 BOADILLADEL MONTE 10/01/03 301,00 72/3/-
000496-2003 GARCIA RODRIGUEZ PABLO 74857294 LEON 03/01/03 60,00 94/2/ID
005672-2003 GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA 10.181.212 CARRIZO DE LA RIBERA 28/01/03 60,00 94/2/11
004623-2003 GARCIA SOTO MA AZUCENA 9749108 GRULLEROS 23/01/03 150,00 65/1/1A
004644-2003 GARCIA SOTO MA AZUCENA 9749108 GRULLEROS 23/01/03 45,00 117/1/1A
000362-2003 GATO PORTOMEÑE NATALIA 2641835 LUGO 03/01/03 45,08 9/1/-
003493-2003 GOMEZ GARCIA BEATRIZ 7846656 LEON 18/01/03 60,00 94/2/11
004254-2003 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 22/01/03 301,00 72/3/-
004346-2003 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 22/01/03 301,00 72/3/-
004609-2003 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 23/01/03 301,00 72/3/- .
005078-2003 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 25/01/03 301,00 * 72/3/-
005258-2003 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 27/01/03 301,00 72/3/-
005544-2003 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 28/01/03 301,00 72/3/-
006121-2003 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 30/01/03 301,00 72/3/-
006289-2003 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 31/01/03 301,00 72/3/-
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006234-2003 GOMEZ VELASCO JOSE ANTONIO 30543352 SEVILLA 31/01/03 301,00 72/3/-
006284-2003 GOMEZ VELASCO JOSE ANTONIO 30543352 SEVILLA 31/01/03 301,00 72/3/-
002197-2003 GONZALEZ BUENO RAMON 9771540 PUENTE CASTRO 13/01/03 140,00 48/1/1A
001541-2003 GONZALEZ GALLEGO MARIA BELLA 09774345 LEON 09/01/03 60,00 94/2/ID
004497-2003 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JAVIER 12688073 MAGAZ DE PISUERGA 23/01/03 301,00 72/3/-
005198-2003 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JAVIER 12688073 MAGAZ DE PISUERGA 27/01/03 301,00 72/3/-
000175-2003 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ELENA 09790720 BOÑAR 02/01/03 301,00 72/3/-
005130-2003 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ELENA 71431349 LEON 25/01/03 301,00 72/3/-
001116-2003 GONZALEZ GONZALEZ OVIDIO 71416031 LAGUNA DE NEGRILLOS 08/01/03 60,00 94/2/1D
002551-2003 GONZALEZ MERAYO JOSE 09530302 LEON 14/01/03 60,00 94/2/ID
005640-2003 GONZALEZ PALACIOS JAIRO 71436278 LA ROBLA 28/01/03 301,00 72/3/-
005112-2003 GONZALEZ PRIETO RUBEN 9808610 LEON 25/01/03 210,00 3/1/1B
002721-2003 GONZALEZ SANTANDER RUBEN 75240926 HUERCAL 15/01/03 45,00 154/-/1A
005182-2003 GONZALEZ ZAPICO DANIEL 11073055 TURON 26/01/03 301,00 72/3/-
000489-2003 GUTIERREZ LOPEZ RAFAEL 44425037 LLAMAS DELACEANA 03/01/03 60,00 94/2/ID
004348-2003 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 22/01/03 301,00 72/3/-
005181-2003 HERAS LORENZO MANUEL DE LAS 12755762 BENAVENTE 26/01/03 301,00 72/3/-
003312-2003 HERNANDEZ LEON ANTONIO 71418017 ARMUNIA 17/01/03 301,00 72/3/-
004206-2003 HERTZDE ESPAÑA S A A28121549 MADRID 21/01/03 301,00 72/3/-
003890-2003 HISPATELTELECOMINICACIONES S L B24308504 LEON 20/01/03 301,00 72/3/-
000684-2003 JAULARYVEGASL B24294308 LEON 04/01/03 301,00 72/3/-
004047-2003 JIMENEZ BARRUL ANTONIO 09775170 ARMUNIA LEON 21/01/03 301,00 72/3/-
000547-2003 JIMENEZ BARRUL GERARDO 09785320 ARMUNIA 03/01/03 301,00 - 72/3/-
005369-2003 JIMENEZ DIEZ FERNANDO 9742694 ZARAGOZA 27/01/03 45,00 18/2/1A
002520-2003 JIMENEZ FUENTES YONATAN 71454436 VILLAQUILAMBRE 14/01/03 200,00 48/1/1A
002249-2003 JIMENEZ GARCIA ANTONIO 9810027 ARMUNIA LEON 13/01/03 45,00 154/-/1A
003843-2003 JIMENEZ GARCIA ANTONIO VTE 52752668 HELLIN 20/01/03 301,00 72/3/-
003538-2003 JIMENEZ JIMENEZ ADELA 09782485 ARMUNIA 18/01/03 301,00 72/3/-
004847-2003 JIMENEZ JIMENEZ ADELA 09782485 ARMUNIA 24/01/03 301,00 72/3/-
005388-2003 JIMENEZ PEREZ ELENA 14957998 ARMUNIA 27/01/03 301,00 72/3/-
002108-2003 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUST1LLO DEL PARAMO 13/01/03 301,00 72/3/-
005173-2003 KHECHACH MOSTAFA X2872640D LEON 26/01/03 600,00 20/-/-
006060-2003 LYMHERRANZSL B05018528 LAS NAVAS MARQUES 30/01/03 301,00 72/3/-
006092-2003 LYMHERRANZSL B05018528 LAS NAVAS MARQUES 30/01/03 301,00 72/3/-
000539-2003 LAGO CES JUAN MANUEL 52457155 LOUSAME 03/01/03 301,00 72/3/-
000491-2003 LANIO GARCIA MAE 9797626 LA ROBLA 03/01/03 60,00 94/2/ID
000716-2003 LAULHE ARTIGOLE BAYON HELIOS 09618848 LEON 04/01/03 301,00 72/3/-
004737-2003 LIQUETE SANCHEZ ANGEL 12677038 VILLASARRACINO 24/01/03 301,00 72/3/-
005200-2003 LLOPISSANZ TOMAS 51648866 MADRID 27/01/03 30,05 9/2/-
001288-2003 LLORENTE MIELAN JAVIER 16804573 SORIA 08/01/03 45,08 9/1/-
005880-2003 LOPERA MENDEZ SIMON 13279629 MADRID 29/01/03 60,00 94/2/11
005446-2003 LOPEZ CAINZOS EMILIO 33203537R VILLAMOROS 27/01/03 60,00 94/2/ID
000098-2003 LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO 09791818 SECOS DEL FORMA 02/01/03 301,00 72/3/-
003284-2003 LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO 09791818 SECOS DEL FORMA 17/01/03 301,00 72/3/-
005149-2003 LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO 09791818 SECOS DEL FORMA 26/01/03 301,00 72/3/-
004978-2003 LOPEZ FERNANDEZ MANUEL J 9593350 LEON 24/01/03 60,00 94/2/ID
006062-2003 LOPEZ GOMEZ M DEL MAR 09703860 SAN MIGUEL DEL CAMINO 30/01/03 301,00 72/3/-
004184-2003 LOPEZ QUERO SIMON ANDRES 75051703 LEON 21/01/03 301,00 72/3/-
004585-2003 LOPEZ QUERO SIMON ANDRES 75051703 LEON 23/01/03 301,00 72/3/-
004972-2003 LORENZANAPRADAJUAN PABLO 71429326 LEON 24/01/03 300,00 48/1/1A
003363-2003 LOZANO LOZANO JULIO 09754086 MATALLANA DE VALM ADRI 17/01/03 301,00 72/3/-
004278-2003 LUDEÑA GARCIA FERNANDO JAVIER 09768920 BANUNCIAS 22/01/03 301,00 72/3/-
004099-2003 MANGAS GARCIA AGUSTINA 07885217 TROBAJO DEL CAMINO 21/01/03 301,00 72/3/-
004251-2003 MANS1LLA FERNANDEZ MIRELLA 10076613 CACERES 22/01/03 301,00 72/3/-
004659-2003 MARCOS GARCIA AURELIA 09662185 CIMANES DEL TEJAR 23/01/03 45,00 154/-/1A
004385-2003 MARTINEZ CADORNIGA JAIME 10013102 LEON 22/01/03 45,00 155/-/1A
001390-2003 MARTINEZ DE LA IGLESIA MIGUEL 10186402 VEGUELLINA DE ORBIGO 09/01/03 301,00 72/3/-
005809-2003 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 09774505 TROBAJO DEL CAMINO 29/01/03 45,00 18/2/1A
000201-2003 MARTINEZ GOMEZ ALBERTO 71424490 LEON 02/01/03 30,00 118/1/1A
000548-2003 MARTINEZ NICOLAS ISIDRO 09693786 SAN FELISMO 03/01/03 301,00 72/3/-
003874-2003 MARTINEZ VALCUENDE LUIS ANTONIO 71415455 CUBILLAS DE RUEDA 20/01/03 301,00 72/3/-
004977-2003 MATEO MADRIGAL ALFONSO 9723494 LEON 24/01/03 60,00 94/2/1D
006107-2003 MATEOS MARTINEZ ANA MARIA 09690948 LEON 30/01/03 301,00 72/3/-
004967-2003 MEDINA BARROS IVAN 71424084 LEON 24/01/03 30,00 118/1/1A
000415-2003 MEMBIBRE SAAVEDRA MARIA PAZ 53008393 SAN SEBASTIAN REYES 03/01/03 301,00 72/3/-
000334-2003 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 03/01/03 301,00 72/3/-
004627-2003 MENDEZVALES A CARLOS 9781499 SAN ANDRES DEL RABANE 23/01/03 60,00 94/2/ID
002649-2003 MERAYO BELLO JULIO 10031073 LACAMPAÑANA 15/01/03 301,00 72/3/-
002186-2003 MIJARES SANTAMARTALUIS ANTONIO 09770204 LEON 13/01/03 301,00 72/3/-
002712-2003 MIJARES SANTAMARTALUIS ANTONIO 09770204 LEON 15/01/03 301,00 72/3/-
005862-2003 MIYAR SANCHEZ MONICA 9797632 LEON 29/01/03 45,00 154/-/1A
004511-2003 MOBIL FRESNO SL B30023824 YECLA 23/01/03 301,00 72/3/-
006385-2003 MONTES GARCIA JOSE LUIS 71421480 LEON 31/01/03 45,00 154/-/1A
004625-2003 MONTIEL PLAZA JOSE MANUEL 9286478 TROBAJO DEL CAMINO 23/01/03 60,00 146/1/1A
005817-2003 MORALA MELCON ROSA MA 9663250 LEON 29/01/03 45,00 154/-/1A
000695-2003 MORALES GARCIA EVA 9693401 VILLAQUILAMBRE 04/01/03 60,00 146/1/1A
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003354-2003 MORENO GARCIA SANTIAGO 71256845 — 17/01/03 60,00 94/2/1D
000588-2003 MUÑOZ OREJAS EUSEBIO 09487136 CISTIERNA 03/01/03 301,00 72/3/-
000457-2003 MUÑOZ SAN JOSE MAURO 10916694 MIERES 03/01/03 301,00 72/3/-
000402-2003 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 03/01/03 30,05 9/2/-
000874-2003 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 07/01/03 30,05 9/2/-
004266-2003 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 22/01/03 45,08 9/1/-
004581-2003 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 23/01/03 45,08 9/1/-
005295-2003 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 27/01/03 45,08 9/1/-
006066-2003 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 30/01/03 30,05 9/2/-
005507-2003 NAVARRO MARTINEZ ANA ESTHER 25396302 VALENCIA 28/01/03 301,00 72/3/-
005412-2003 OBRAS Y REFORMAS LUNA S L B24407280 LEON 27/01/03 301,00 72/3/-
000364-2003 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 03/01/03 301,00 72/3/-
000829-2003 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 07/01/03 301,00 72/3/-
002640-2003 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 15/01/03 301,00 72/3/-
002930-2003 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 16/01/03 301,00 72/3/-
003286-2003 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 17/01/03 301,00 72/3/-
003830-2003 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 20/01/03 301,00 72/3/-
005259-2003 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 27/01/03 301,00 72/3/-
003346-2003 OVIEDO ALVAREZ MA JESUS 6497875 MADRID 17/01/03 45,00 154/-/1A
001142-2003 PABLOS ALONSO JORGE CARLOS 09712670 LEON 08/01/03 301,00 72/3/-
002578-2003 PACIO RIVAS OSCAR 55.550.000 APASTORISTA 15/01/03 45,08 9/1/-
004735-2003 PADIERNA GARCIA HUMILDAD 71399696 LEON 23/01/03 301,00 72/3/-
000686-2003 PADIERNA SANCHEZ PEDRO 09793974 LEON 04/01/03 45,00 18/2/1A
002709-2003 PANIFICADORA SANTOS FRANCO S L B24305435 SAHAGUN 15/01/03 301,00 72/3/-
003589-2003 PARAMO FONSECA TOMAS 09723261 AZADINOS 19/01/03 60,00 94/2/ID
000207-2003 PASCUAL PRIETO LUIS E 9740284 LEON 02/01/03 45,00 110/1/1A
002180-2003 PEDREIR A GARCIA MANUEL 09704873 GIJON 13/01/03 301,00 72/3/-
005169-2003 PELAYO PAÑI AGUA JOSE L 9668469 VILLACEDRE 26/01/03 60,00 94/2/ID
000064-2003 PEREZ ALONSO FORTUNATO 12190263 VALLADOLID 02/01/03 301,00 72/3/-
003043-2003- PEREZ BAJO MIGUEL ANGEL 71430300 LEON 16/01/03 140,00 48/1/1A
005040-2003 PEREZBELLOSOJULIO CESAR 09806938 SAN MIGUEL DEL CAMINO 25/01/03 301,00 72/3/-
006432-2003 PEREZ CARB ALLO JORGE 9800812 BO.SAN LORENZO MATAL 31/01/03 60,00 94/2/1J
000779-2003 PEREZ CASTAÑON JESUS 14681050 LEON 05/01/03 60,00 94/2/ID
004838-2003 PEREZ GARCIA ALBERTO 09712183 MORADE LUNA 24/01/03 301,00 72/3/-
005930-2003 PEREZ MARTINEZ A. 9708399 LEON 30/01/03 60,00 94/2/ID
001886-2003 PEREZ P1NILLAS JOSE JAVIER 10075960 VILLABL1NO 11/01/03 45,08 9/1/-
002752-2003 PEREZ SANCHA MARIA BELEN 10195665 ASTORGA 15/01/03 60,00 94/2/11
000502-2003 PERLINES GONZALEZ MA LOURDES 11967675 BENAVENTE 03/01/03 301,00 72/3/-
000559-2003 PERTEJO FERNANDEZ ESTEBAN 9726545 LEON 03/01/03 60,00 94/2/ID
003206-2003 PLANAS I HOMS MARIA 40261113 TORO 17/01/03 301,00 72/3/-
004394-2003 POLLAN FERNANDEZ ADRIAN 71426022 TROBAJO DEL CAMINO 22/01/03 210,00 3/1/1B
000221-2003 POLLAN FUERTES FERNANDO 9718091 LEON 02/01/03 60,00 94/2/1D
000580-2003 POZO CORBI MARIA ROSA 45410616 MADRID 03/01/03 301,00 72/3/-
002670-2003 POZUELO ALEGRE IGNACIO 71549161 VILLAREJO DE ORBIGO 15/01/03 301,00 T1I3I-
002911-2003 PRENDES GARCIA ANDRES 10825416 LAGUARDIA 16/01/03 30,05 9/2/-
005626-2003 PRIETO CARBAJO ALBERTO 45680205 MORALES DEL VINO 28/01/03 45,08 9/1/-
003594-2003 PRIETO PALOMARES ANGEL 7984346 SALAMANCA 19/01/03 60,00 146/1/1A
001038-2003 PRIETO PRIETO FRANCISCO 10914283 SAN ANDRES RABANEDO 07/01/03 301,00 72/3/-
001780-2003 PROTECCIONES HORIZONTALES S L B24437832 SANTA MARINA DEL REY 10/01/03 301,00 72/3/-
001860-2003 PROYECTOS DEL SUELO, S.A. OBRA A82241126 MADRID 10/01/03 60,00 94/2/1D
006142-2003 PUENTE ALLER FRANCISCO JAVIER 71417955 VILLAMAYOR CONDADO 30/01/03 301,00 72/3/-
000199-2003 PUENTE ALONSO FCO JAVIER 71430823 LEON 02/01/03 60,00 146/1/1A
000200-2003 PUENTE ALONSO FCO JAVIER 71430823 LEON 02/01/03 30,00 118/1/1A
000202-2003 PUENTE ALONSO FCO JAVIER 71430823 LEON 02/01/03 45,00 18/2/1A
005664-2003 PUENTE DUEÑAS GABRIEL 09738041 BENAVIDES 28/01/03 301,00 72/3/-
001136-2003 PUERTAS GARCIA JOSE LUIS 9770679 LEON 08/01/03 60,00 146/1/1A
001344-2003 PUERTAS REPRESENTACIONES SL B33547167 OVIEDO 08/01/03 301,00 72/3/-
002505-2003 RASCON GARCIA CESAR 9664376 VILLARRODRIGO REGUERA 14/01/03 60,00 94/2/ID
005933-2003 REGIO AUTO LEON S A A24459919 LEON 30/01/03 301,00 72/3/-
001226-2003 RESTAURACION SECOYA S L B24449704 PAPADILLA DE LA SOBAR 08/01/03 301,00 72/3/-
002982-2003 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 37747731 LEON 16/01/03 60,00 94/2/ID
004233-2003 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 37747732 LEON 22/01/03 45,08 9/1/-
006406-2003 R1ESTRA JIMENEZ MIGUEL A 9768177 LEON 31/01/03 60,00 94/2/ID
003303-2003 ROBLA ROZAS CARLOS 9761788 LEON 17/01/03 45,08 9/3/-
002328-2003 ROBLA ROZAS MARIA DEL PILAR 09790664 LEON 14/01/03 301,00 72/3/-
000495-2003 ROBLES COSIAN ALFONSO 9767979 LEON 03/01/03 60,00 94/2/1D
003918-2003 ROBLES GUTIERREZ CARLOS 9795356 LEON 20/01/03 60,00 146/1/1A
004723-2003 RODRIGUEZ ALONSO RAUL 9759443 LEON 23/01/03 60,00 94/2/1J
001077-2003 RODRIGUEZ ALVAREZ VICTOR HUGO 9799593 LEON 08/01/03 45,00 154/-/1A
006252-2003 RODRIGUEZ CRESPO DANIEL RODRIGO 09784405 LEON 31/01/03 301,00 72/3/-
003446-2003 RODRIGUEZ DOMINGUEZ DARIO 11725810 ALAIOR 18/01/03 45,08 9/1/-
002474-2003 RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 09657816 LEON 14/01/03 301,00 72/3/-
005904-2003 RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 09657816 LEON 30/01/03 301,00 72/3/-
005877-2003 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 51697535 VILECHA 29/01/03 60,00 94/2/1D
001931-2003 RODRIGUEZ PELLITERO CARLOS ENRI 09771264 VILLAMAÑAN 11/01/03 301,00 72/3/-
004390-2003 RODRIGUEZ ROBLES ARSENIO 9729854 LEON 22/01/03 45,00 18/2/1A
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004624-2003 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA NOELIA 9795202 LEON 23/01/03 150,00 65/1/1A
005687-2003 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS JAVIER 71418493 LEON 28/01/03 60,00 146/1/1A
004819-2003 RODRIGUEZ SARABIA JESUS 09725314 CARB AJAL DE LA LEGUA 24/01/03 301,00 72/3/-
005711-2003 RODRIGUEZ SORDO JOSE ROBERTO 09718546 VALENCIA DE DON JUAN 28/01/03 301,00 72/3/-
005220-2003 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REMEDIO 52590173 LEON 27/01/03 301,00 72/3/-
005476-2003 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REMEDIO 52590173 LEON 28/01/03 301,00 72/3/-
000356-2003 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 03/01/03 301,00 72/3/-
001672-2003 ROJO FALAGAN MARIA ANTONIA 10191143 SAN PELAYO 10/01/03 301,00 72/3/-
003326-2003 RUBIN AMADO OLIVERIO ANGEL 71417933 LEON 17/01/03 60,00 146/1/1A
003812-2003 RUEDA GARCIA JUAN JOSE 09691815 LEON 20/01/03 301,00 72/3/-
004213-2003 RU1Z BEATO MIGUEL 687969 MADRID 22/01/03 45,08 9/1/-
002610-2003 RUZO VAZQUEZ CESAR 32804717 ACORUÑA 15/01/03 301,00 72/3/-
000426-2003 SAN MIELAN BARRAGAN JOSE LUIS 13785485 SANTA MARIA PARAMO 03/01/03 301,00 ■ 72/3/-
000956-2003 SAN MIELAN BARRAGAN JOSE LUIS 13785485 SANTA MARIA PARAMO 07/01/03 301,00 72/3/-
006434-2003 SANCHEZ MARTINEZ VIDAL 09735436 LLAMAS DE RUEDA 31/01/03 301,00 72/3/-
002518-2003 S ANDO VAL GONZALEZ JUSTO 9729991 VILLANUEVA DEL ARBOL 14/01/03 140,00 48/1/1A
001021-2003 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEO B24341430 VALDELAFUENTE 07/01/03 301,00 72/3/-
004782-2003 SARD1NO DEL CORRAL MONTSERRAT 09679216 MADRID 24/01/03 301,00 72/3/-
001304-2003 SATELCOM TELECOMUNICACIONES SL B81599185 COSLADA 08/01/03 301,00 72/3/-
003824-2003 SATELCOM TELECOMUNICACIONES SL B81599185 COSLADA 20/01/03 301,00 72/3/-
001876-2003 SEGURA DE LA FIJENETE GEMMA 50182953 LEGANES 11/01/03 45,08 9/1/-
003825-2003 SERRANO RODRIGUEZ JOSE LUIS 09739185 CIÑERA DE CORDON 20/01/03 301,00 72/3/-
004844-2003 SILVANO GUTIERREZ ARTURO ANTONI 9761528 VILLABALTER 24/01/03 45,08 9/1/-
000759-2003 SINCHICO CANDO SEGUNDO X3249445M SAMA DE LANGREO 04/01/03 301,00 72/3/-
003031-2003 SOARES RUBIALABEL 71441523 TROBAJO DEL CAMINO 16/01/03 96.00 146/-/-
003032-2003 SOARES RUBIALABEL 71441523 TROBAJO DEL CAMINO 16/01/03 96,00 146/-/-
003033-2003 SOARES RUBIALABEL 71441523 TROBAJO DEL CAMINO 16/01/03 96,00 74/1/1A
003601-2003 SOTO AVILA JOSE L 9716384 OTERUELO 19/01/03 60,00 146/1/1A
000603-2003 SUAREZ ARIAS AGAPITO 9706059 LEON 04/01/03 30,05 9/2/-
003252-2003 SUAREZ VAZQUEZ ULPIANO 71435432 LEON 17/01/03 301,00 72/3/-
000531-2003 TALLERO HERRERO DAVID 72093218 CASTRO URDIALES 03/01/03 60,00 146/1/1A
003820-2003 TARTILAN CARR1EDO MARIANO 12707257 GUARDO 20/01/03 301.00 72/3/-
002372-2003 TASCON GONZALEZ JOSE MARIA 09764038 PARDAVE DE TORIO 14/01/03 45,08 9/1/-
000316-2003 TEJEDOR TEJEDOR MARIA SOLEDAD 09382314 SAMANA REPUBLICA DOMI 03/01/03 301,00 72/3/-
005059-2003 TEJERO BESGA MA ENCARNACION 09663521 LEON 25/01/03 301,00 72/3/-
005347-2003 TELECOM. S.L.ASTIN B83193979 MADRID 27/01/03 45,08 9/1/-
005823-2003 TELECOMUNICACIONES MERINO S A A24216954 VILLAOBISPO REGUERAS 29/01/03 45,00 18/2/1A
001844-2003 TRANSPORTES HEVIASA A33040866 AVILES 10/01/03 301.00 72/3/-
002463-2003 UNCETA SATRUSTEGUI FERNANDO 15153467 BILBAO 14/01/03 45,08 9/1/-
002210-2003 UNIESPISAS A A24249294 LABAÑA 13/01/03 301,00 72/3/-
005822-2003 VALDES FUENTES MENC1A 09768755 MANSILLA DE MULAS 29/01/03 301,00 72/3/-
003114-2003 VAQUERO RUEDA DAVID 15259256 ASTORGA 17/01/03 30,05 9/2/-
001224-2003 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 08/01/03 301,00 72/3/-
001366-2003 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 C1FUENTES DE RUEDA 09/01/03 301,00 72/3/-
001609-2003 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 10/01/03 301,00 72/3/-
002070-2003 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 13/01/03 301,00 72/3/-
005806-2003 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 29/01/03 301,00 72/3/-
006138-2003 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 30/01/03 301,00 72/3/-
001188-2003 VELEDO BLANCO BENITO 71017143 BENAVENTE 08/01/03 301,00 72/3/-
004045-2003 VIDAL FRANCO AURELIO 10171448 LEON 21/01/03 301,00 72/3/-
003429-2003 VILLA BERMEJO MA GEMA 09712711 ZARAGOZA 18/01/03 301,00 72/3/-
004148-2003 VILLA DE LA FUENTE ADONIS 09615944 LADEVESADEBOÑAR 21/01/03 301,00 72/3/-
002981-2003 VILLAYANDRE BAYON FRANCISCO J 9766611 LEON 16/01/03 96,00 94/2/1E
006118-2003 VIVES GARCIA MA JULIA 78578151 BENAVENTE 30/01/03 301,00 72/3/-
CASTROCALBÓN
No habiéndose formulado reclamaciones contra los expedien­
tes de aplicación de contribuciones especiales a las personas espe­
cialmente beneficiadas por las obras de:
1. - “Mejora del abastecimiento de agua y alcantarillado en el 
municipio de Castrocalbón (fase II)”, incluidas en el Programa 
Operativo Local de 2002 (obra número 207), y
2, - “Renovación de las redes de abastecimiento de agua y al­
cantarillado y pavimentación de calles en el municipio de Castrocalbón, 
desglosado número dos”, incluidas en el Programa Operativo Local 
de 2003, Remanentes (obra número 336).
Por el presente se hace público que se han elevado a definitivos 
los acuerdos de aprobación inicial adoptados por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 2003, cuyos extractos fue­
ron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 124, 
de fecha 3'1 de mayo de 2003.
Contra dichos acuerdos de imposición y ordenación de contribu­
ciones especiales, que ponen fin a la vía administrativa según lo esta­
blecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrán los interesados interponer recurso con- 
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de publicación del presente edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, advirtiendo, asimismo, que también podrán uti­
lizar, por su cuenta, cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17.4 de la Ley 39/1/988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.
Castrocalbón, 28 de julio de 2003.—El Alcalde, Benigno Pérez 
Cenador.
6137 7,00 euros
